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NAuigationis Scientia iam pridem
inter mathematicas disciplmas re-
f^rri eil coepta , ybi quideni Hy-
drographiae homine Qccurrere foTet. Hic
/cilicet imprimis ratio mappariim nauti-
carum exponitur vna cum doctrinade
rhumbis lineisqye loxodromicis ^ , vnde re-
giilae vtiliffimae eliciuntur diHum naui-
um ita dLrigendi^ vt ad locum propofi-
,tiim aduehantu^ : quorfum quoque perti-
/ . ' X "^^^
X4X
nent inllmftiones naucleris tradi folltaey
quibus ad latitudinem loci , vbi veriatur
ex: altitudinibus^ (blis vel fteUarum; didiiiir
endam ^ curliimque nauis aeffiinandunn
inftituuntur.. Verum haec nauigationisi
pars ita. accurate paffim eil tradata , vt
in hoc operey quod Tuis Cmes: Wluh
Jlriffme auspiciis» m Tucem produdtinra,
eam attingere pliane fiiperfluum fuiflet..
Hic enim longe aliud inftitutum. per-
/equi eff vifiim , quod in: re nauali: non^
minus mniini]eft momenti ^ etquod ad-
huc parciffime eft traflatum. KTamque'
in praefenti opere non tam ad curfus ^
quem nauis Cenere debet^ direidionem
respicio quam ad ipfiim nauium fiibricam
et exftruftionem > vt ad eum finem,, cui
iiuit deftinatae maxime iint accommo-
/ 9 . ....
dafae. Quae.fra£}atro vt coHimode (u-
fcipi queat , ante omnia necefle eft^ y vt
quemadmodum quaeuis nauis in omni fta-
tu 3 cui exponitur 9 fefe. iit habitura,
diligenter imidligetur. Duo autem hic
praer
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^tt^itipoe bfierunt iktus ^ in quibus
mSis^ eft idblkbramk , altar quietis d-
t& motus, m quorum vtroque plurima
ocGurunt noCanda y fine quibus indoles
sswkaxk omninQferSs^ ne^uit^
%6i inmligatibfYek requihmt. i^mupi
^'fur nauem inftatu quietis examini fiib-
Scere ronuenit , dura^ fine motu aquae
^
1dit: igie ad ftatutn kequigbi^ edith
(nit ^Certutii itaque nauis in aqua fe-
nebit fitum , cuius ratitr ex praecieptis
Jiydroflaticae eil explicanda ; viidb con-
ikt tanCuti nauis partemi aquae immer-
gi , dbniSraleJqiialis ajquae moles totids na-
vis pdnlii adfii^ ^toifcitik^^li^
citbr modus facilis pondus cuiusque na-
vis explorandi : menfiiretur enim fecun-
dunxpi«©^ ftereometrica capsicitaspar-
Wrn^s yiciii^ fubmeir^^ et calcuto de^
^jfiniatOr quantum pondus habiturum fit
*^^miate aquae volumen, quod ipfi nauis
)nderi ent aequale. Vemmad hoc^ vtna-
X3 vj$
vis 5n aequilibrio fiibfiftat, non fiifficit par-
tem eius fubmer/am tantae elle capacitatis,
ied alia praeterca requiritur conditio, ad
quam intelligendam duo pun£bi fiint no-
tanda, quorum alterum eft centrum gra-
vitatis totius nauis^ alterum vero centrum
grauitatis partis fiibmeriae^ quod haec pars
eflet habitura^ fi tota ex materia vni-
Ibrmi veluti aqua conftaret
;
hocque pch
fterius punftum , quia tantum a magni-
tudine pendet ^ centrum magnitudinis
partis fiibmerfiie appello. bm vt nauis
in aequilibrio perfiftat , praeter illam de-
terminatam partis fiibmerfae quantitatem
requiritur^ vt ambo haec centra^ alte-
rum graiiitati^ totius nauis ^ alterum ma-
gnitudinis partis fiibnierfae in eandem li-
neam reftam perpendicularem feu ver-
ticalem cadant. His duabus proprietati*
bus fitus aequilibrii ita perfe£te determi-
natur, vt vicijflim afleuerare liceat/quo-
ties tanta nauis pars ^ quantam ante di-




flmbo illa oentm in eadem linea reStSL
verticali reperiantur , toties nauim in ae-
quilibrio efle futuram. Veritas liuius pro-
pofitionis ex primis mechanicae princi-
piis euindtur : primo enim fpe^ianda eft
vis , qua nauis deorfiim vrgetur , quae
ipfius ponderi eft aequalis
,
cuiusque di-
re£iio eft refl;a verticalis per eius cen-
trum grauitatis tranfiens ; hac iciiicet vi
iiauis re ipfi deorfiim bberetur , nifi ab
aqua fiiftentaretur. Qiia auten;i parte na-
vis aquae eil fiibmer&^ ibi ab aqua rurfiun
vrgetur^yatque tota vis aquae hinc oriunda^
qua nauis (iirfiim pellitur^ aequalis eft pon-
deri maflae aquae , cuius volumen parti
nauis fiibmerlae aequatur^ eiusque direddo
eft refta verticalis per centrum magni-
tiidinis huius partb fiibmer&e tranfens.
Cum igitur ad aequilibrium requiratur
,
vt hae duae viies iint inter fe aequales
et dire£te contrariae^ manifeftum eft hoc
euejiire , fi primo tanta nauis pars aquae
immergatur , quae volumine adaequet
maT-
x.»x
maffam aqueam toti naui pondere aequ»-
Jem- tum vero ambo illa
ante deltn-
pto centre in eandem leaam verticalem
fncidant: per prlusehim efficitur,
vtduae
iilae vires , quibus iiauis
vrgetur, fiant
inter fe aequales, per pollerius
autefti, vt
fibi e diametro fiant contrariae.
Atque
haec funt fere , quae iam ab
Archime.




onito, quae etfi in nauium
doannama-
limae iunt vtilitatis, tainen ad eam fir




fiifficiens. Cun» enim nauis a
fluaibus




vtrum fefe fponte eo reftituat
nec ne?




Quae quo clarius perfpimntur,
fimiles
cafus in corporibus folidis
perpendiJe lu-






non iblum infitu {uo permanet, fedeti-
am fi parumper inclinetur , fponte fe eri-
gitj verum etiam fieri poteft vt idem
conus tabulae cuspide impofitus aequili-
brium teneat, at fimulac vel leuiter tan-
gatur, prolabetur. Vtroque quidem ca-
lii conus in aequilibrio flare dicitur, ve-
rum inter hos duos ftatus aequiiibrii ma-
ximum discrimen intercedit^ dum pri-
or ftabilitate eft praeditus, alter autera
ad labendum fit procliuis. Simile om-
nino difcrimen locum habet in corpori-
bus 5 quae aquae incumbunt ^ alia enim
flatum fiium aequilibrii ita firmiter te-
nent, vt etiamfi inde declinentur^ ta-
men continuo eo reuertantur: alia vero^
veluti fi baculus aquae perpendicuhriter
immittatur
,
quo fitu in fiimma quidem
tranquilJitate perfiftere poflet ^ a minima
vi prolabuntur. Hinc igitur grauiflimum
oritui' difirrimen inter varios aequtlibrii
ftfttus^ ex quo alii ftabiles alii vero la-
biles vocantur; corporis fcilicet aq iae
X X
infidentis ilatus aequilibrii erlt (labilis,
fi corpus flatiin ac ' paulisper inclinetur,
fefe in eundem fitum reftituat ; contra
.vero fi corpus pofl: qiiampiam inclinati-
onem procuoibat , eiiis aequiiibrii fitifs
labili3 dicitur. £tfi igitur vtrique huic
aequilibrii generi ambae fupra memora-
tae prqprietates fimt communes, tamefi
iiisi iiiatura tantopere inter fe diicrepant»
vt^ cum de nauibus agitur ad hoc di-
fcrimcn fit potifllmum attendendum. Non
ibium eain\ naues .buius indolis effe opor-
tet^ .vt aquae fitu ere£l0 immi{fie aequi-
librium (eruent , fed etiam vel maxime
^vt ifle aequilibrii fitus lit flabilis^ naues-
Jge^
vbi fueiint inclinatae^ vi fefe in
tum ^re£him reftituendi fint praeditae.
.Dqinde etiam hi ipfi aequilibrii ftabiles
.flatus plurimum intcr (e quantitate difie-
runt , prouti in aliis r^ilitutio promtius in
aliislentiusabroiuitur, exquo eiusmodifla-
bilifatis notionem adipiscimur , qua eam
a4
1
detejroLinatas menfuras revocari de-
bere
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bere intelligimus : atque binc concludi-
'
mus 5 vt cuiusque nauis ftatus aequilibrii
maxime fit rtabilis , ita eam reliquis maxi-
'
jne praeftare. Verum ex charafteribus'
ante expofitis^ quibus aequilibrii fituft
continetnr , minime diiudicare licet ^
vtrum propofitus aequilibrii fitus nauis*'
aquae iniidentis (labilis fit futurus nec ne?*^
midto ' mimis inde ipfe ftabilitatb gTadu&^
dcfinirr poterit; quae tanien res' in fci-^
entia nauali ita eft maximi moin^nti
,
vt fine ea nauigatio nullo modo tuta ef^
'
fe.queat^ . ArdtdteGu quidem namsdes lon^
ga experientia edo6ti. ita naues fabficari ^
didicerunt, vt plerumque fufRcienti fta-
bilitatis gradu flnt praeditae^ etiamfi non-
nunquam in hoc ip(b non leuiter decir
.
piantiir.; venim tamen ne per experi-
rientiam quidem eas res cnumerare ^ et
accuralie definire valent , quibus naui fta-
biiitasconciliatur, Hunc dek£^um ia ar--
.
chite£luniiiai]alirummi momenti priitius
accuratius perfpexifle videtur \ix Gallus-
XX^ in
)( "X
in hoc negotio verfatifllmus Dominus de •
laCroix, qui in duobus opufculis^ quae cir-
ca annum f;^;^ de mechamsm motm cor-
pmm aquae infidentkm com Academia
Scientiarum Imperiali communicauit, non .
Iblum hunc defe£ium luculenter indica-
vit^ fed etiam eundem fiipplere pro vi*
ribus eft conatus. Qi^ianquam autem (pe-
.
culationes , quas in hunc finem expofiiit,
negotium minime conficere ftatim iimt^
vifie : tamen dignitatem huius argumen-
ti tam dilucide demonftrauit ^ vt ab eo
tempore omnibus viribus in eo euoluen-
do laboraverim. Frimum igitur ea me-
chanicae prindpia» quibus (bbilitatis de-
terminationem inniti perfpexeram y dili-^
.
gentius fum perfcrutatus ^ indeque mox •
quicquid ad hanc rem pertinere videba-
tur ^ felidter fiim aflecutua Ad hoc au-
tem problema totam hanc disqutfitidnem
perduxeram , vt propofita vi , quae na-
vem de fuo aequilibrii fitu inclinare co-
natur^ anguluni definirem ^ adquemna-
VJS
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vis reuera inclinari debeat. Hic quidem
primo mtio erat habenda illius axis ^ cir»
ca quem iaclinatio iit futuca^ aliameniin
inclinationem produd debere manifeftum
efl: 5 fi nauis proram puppimue verfiis fit
iaclinanda^ aJiam^ fi ad aiterutrum ktus ^ •
vel in aliam quamuisr^onem obliquani
:
deinde quoque perfpicuum eft efieflum
inclinationis non tam pendere a quanti-
tate vis inclinantis, quam ab eius mo-.
mento^ ad illum axem, circa quemfit
indinatio ^ vel potius ad axem huic pa-
rallelum per nauiscentrumgrauitatistrans-
euntem applicato, Quibus notatis inue-
.
ni inclinationem partim a diftantia cen-
trcMrum grauitatis nauis et magnitudinis
partis fiibmerfte pendere , partim ab am-
plitudine eius nauis feftionis , quae fe-
.




fitis exiguae , eas ceteris paribus ipfis vfe
inclinantis momentis efle proportioriales.
Q^e cuQi ftabilitas eo maior cenferi de-
X I4X
beat ^ quo minus nauis a data vi in*
clioetur^ vel quo maior vis requiratur
ad datam inclinationem naui inducendam^
ftabilitatem eiusmodi qiiantitate exprefli,
vt fi momentum vis inclinantis per eam
diuidatur , quotus ipfiim angulum incli-
nationis fit indicaturus: hocque modo
ftabilitatis menfura mihi efl quantitas vi-
rium momentis homogenea;, ideoque pro-
du£bmi ex vi quadam in lineam quan*
dam re£lam. Ad hunc ergo modum fi
cognita fuerit (labilitas nauis pro quo
cunque axe^ circa quem inclir^atio ef^
jficitur , ex ea fiatim ip& inclinatio^ quae
naui a quacunque vi data inducetur co
gnofci poterit
, haecque fine dubio eft
maxime naturalis, atque ad vfviin aptif
'
lima ratio ftabilitatem cuiusque navis
aeftimandi. Cum autem ftabilitas ad
xnclinationem referatur ^ nauis autem po-
tillimum vel (ecundum longitudinem vel
ktitudinem incltnationem patiatur^ du-
plex ftabilitas in omni naui praecipue
Digitizecl by
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eft confideranda ^ quarum altera indina-
tioiu fecundum longitudinem, altera vero
•ihclinationi ad latera refiftit : duplici ve-
ro hac flabilitate cognita regulam elicui,
cuius ope ftabiJitas nauis reipeftuvnius-
cuiusquefinclinationis tnediae obliquae de-
finiri poteft. Vnde citin cuiusquie nauis
longitudo latitudinem multum fuperare
Ibleat j hoc meminille iuuabit , in quali-
bet naui ftabilitatem (ecundum longitu*
^ii^m eSk maximam. Stabilitatem veiro
lecundum latituditfem miniiham , feu na-
Ires prorafn puppimue verfus difficillime,
ad alterutrumlatusvero facillime inclinari.
{Ex. formiiUs igitur > quas pfo ftabilitate
iRfiluni csthibui a priori cc^ofcere licet,
quaritum quaeuis nauis a datis viribus in-
^^lioari deJbcat , vnde ii a viribus, qui-
bus nauis exponitur, maior inclinatio
produd depreiiendatur ^ quamnauisfine
damno pati queat , hoc incommodum in
tempore praecaueri poterit , propterea
quod dilucide expofui, quibus rebus fta-
bili-
bilitas nftuis augeri qt^t. Tribus autem
hoc modis effici poffe oftendi : primo
enim fi totius nauis centrum grauitatis in
humiliorem locum deprimatur^ quodiit
grauioribus oneribus in proflindiom loca
translocandis, ftabilitas nauis augetur, de-
inde idem efie£Uis obtinetur^ fi partis
liibmer&e oentrum magnitudinis fiuiiim
ckuetur , de quo in ip(a nauium con-
•ftruftione eft prolpiciendum ^ ne navis
nimis profunde aquae immergatur. Ter-
tium remedium nauis ftabilitatem au-
gendi in amplitudine nauis ad aquae fii-
perficiem eft pofitum, ita vt quo am-
•plior nauis in hacregione efBciatur^ eo
maior eius ftabilitas euadat. Ita fi nauis
inclinationi ad latera non fatis refiftat ^
nauim iecundum latitudinem ampliorem
effici conueniet^ quod nauim nouis pa-
rietibus obducendo fieri (blet.
Cum igitiir hanc de ftabilitate do-
ftrinam accurate eflem perfecutus , cum
ea vniueriam lcientiam naualem tam ar-
ais
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0» vmculis connexam fenfi , vt non fo-
luca .iihcii.hac ^do&dna nihil plaoe in kac:
feirothi prfiefhai pcffe intelligerem ^ led-
etiam ea ftabilita viam ad reliquas huius.
(cientiae partes pertradandas.patefa&am.
viderem.. Confilium itaque cepi pijma-
riii: difficultate ielictter (uperata totam
hanc difciplinam naualem omni Andio
euolueodi» atque qd xertam (cientiae
fbmiam iieuocandi , vnde iftud opus e(l
natmn. : Cum igitur explorare conftitu-
ifiem 5 qiiemadmodiim nauis antequam
ad curfum.iDcitatur , in ftatu quietis fe
fit habitura , eicpoiita ftabilitatis tbeorja
ipfis inclinationes ^ quae naui a qiiibus-
cunque caufis inducuntur^ accuratius fiim
contemplatus , motusque quibus nauis ex
.
fitu inciioatQ in iitum aequihbrii (e rer
dpit, Him peHecuratus. Hos motusad
fimilitudinem ofcillationum penduli ab-»
(bJui debere comperi motumque iflum o- -
feiiiatorMim^ qui vel (ecundum longitu-t
dinem« .naui& £eri (blet , vel (eqimdum la-
-i.. XXX' titu-
/ titudinem > ita per calculum detenniiiautp
vtquouiscafiilongitudineih pendufi fimpli-
cis affignauerim , qiiod aequis temporis
interuallis fuasoicillatioaes perageret. rsToii
exigui e&, momenti haec inueft^g^o in
feientia nauali y cum in nauigatione non
folum plurimum interfit hunc motum oP
dllatorium nolfe, quibusque rebus inten-
di renunittiue queat> perfpefhimhabusifie^
ledetiam obferuata duratione harum o-
/cillationum , plura momenta a^nauim
pertinentia inde cognofei po(iun| > qua«
rum notitia ad reliquas nauiuii pro^
prietates indagandas maxima fubfidiaaf^
fert. f
IE& expofitis ad cuWiim nauffim exr
aminandum fiimpregreffiis^ vbi^munr
refiftentia , quam nauis ab aqua patitur,
inuefliganda occurrit. Q^iod argumentum
etfi iam ab aliis (atis accurate^^
tra^tum, tamen adniieHmiinflABiljabiid^
ta opera ex primis principiis explicare
eft vifiun^ vbi praecipue ad duplicem
na-
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•iiauis motum refpexi; quorum altercur*
fts iBuis dire&js voGui folet , quo na*
vis iecundum longitudinem feu direfU-
onem fpinae promouetur , alter vero cur-
fm vocatur obliquus , quo dire&io mo-
tus difiart a dire£kione Ipmie» feu K-
iiese leftee a puppi id piorem pfi^
curiiun autem obliquum naues ento pro-
pul&e potiffimum lequuatur^ cum vek
«d ventum exd{nendum oblique expanr
duntur. Vtroque curfii lefiflentiatquae
a figura nauis anteriori pendet , qua con-
tra aquam impingit, et cum vis refiften-
tiae ad fingula iliperficiei nauis pun^ fit




direftio eft horizontalis, et (pinae nauis
paralkla, aiteriusdire&ioquoquehorizon-
4ali8 et ad iUam normalis^ quaetantum
in curiii obliquo locum habet , dum in
direfto euanefcit , tertiae denique vis ex
refiftentia reiiiltantis dii'e6io eft verticar
-lis ^ qua nauis fiirfiim vigetur. Hoclo-
XXX 2 «>
X *o )(
caoregu^as tradidi ^ qiiarum ope , fi co
gnita fiierit figura partis hauis anterioris^
firig^Iae hae tres vires ai refillentia ori-
undae definiri queant ^ quas ceteris pari-
bus quadrato velocitatis^ qua nauis in/uqua
pt*omouctur , proportionalcs efie conflati.
lam igitur eo. erat pementum , vt qua^
]em effeftum hae tres vires in nauim ex-
erant , edet inquirendum quae indagati^
q,uo latius patcret ^ indeque fimul xmwiv-
um virium , quibus nauis in omni ftatu
fbllicitetur ^ efie£tus colligi queant , hoc
argumentum copiofius omni cura pertra-
ftaui. Cuius ratio quo facilius perfpid
queat , ante omnia notandum eft , om-
nes motus , qiii in naui inefle pofiunt
,
^d duo genera referri\idebeiie; (')iPriorig
generis motus vocatur pH^ogi-effiuiis qiwp
tcta nauis fimul ita promouctut;, vt eiiis
fitusfibi perpetuo maneat parallelus, cuiusr
modi motus duplex in nauim cadere po-
tert: altcr fccundum direftionem horizon-
talem^ alter fecundum verticalem, quo
oj ' rum
¥uft\' \^e<^ cjuidgfti : ptseciphe fpeftatiir >
aeJ {M^dUfe firie 'fecundum nauis diredio-
ISiftlJ^fiatJ^ ifiuef^flb ea decUnet; ^ ^el r cui*^
^lii^-^clkeftasJ^appellari [folet vel obliquus
:
mfbtus autemfn erticaJis ,; tjuo .nauis vel
•ex {icjua magis cxtollitur ^ prnfnndiusue
imiTiergitUr ^ rariffime occurrit ideoque
^v^ix attingi meretun Pofterius genus com-
• pleftitur motus gjTatorios vel rotatorios,
quibus .nauis circa quempiam axem per
eius centrum grauitatis transeuntem con^
vertitur; hique motus vel feorfim in na-
^'idefle-poffunt fine motu progrefliuo ,
-^t^coniun^im cum motu progrcfliuo.
Plurcs tiutem f[*)ecies huiusmodi motuum
iiirtt nOt^tndae pro diuerfitate axium , cir-
^ 'qiHbs 'fij: motus gyratorius^ imprimis
^et(^ hic diftitiguertdi fiint axes horizon-
taic» ab ixie^verticaliv fi enim nauiscir-
^affxem qutoipiam obliquumvertaturvd
-AAdfcetur-^, eius inotus rcfolui poteft ia
duo5 5 qiioFum alt^r. Circa axem horizon-
talem fim?'jtalter circa verticalem. Simi-
XX)C3 ' li-
Ji quoque modo omnes axes horizontakp
4ul iuoa reuQcanjtur ; qiMXum ^lter fecun-
41101 fengitidfiBem jmitts^.Alter fecnnr
jium ktitudinem per jocrtfum jgautittl*
Ijaiicitur ; motus enim , qui circa alkim
axem Jbcaizontakm fieret , in hos duos
flefeintelioeiet. Emciffm tnfksimQr
tus gyratorius exiftit , quonlm piimus
circa axem longitudiimlem , quo na-
l^iadfiherutmm Jatus incUnatur:; iecunr
dus fitisirtt axena istittvliiitlraiv
nauis vel proram verfus vel pupfMm ver^
fy^ inclinatur : vtroque non tam motum,
quo inciiiiflrtio efficitur » quam ipiiuaift-
clinationem , quif« naiii a quibw:uiiqii6
viribus inducitur , inueftigari conuemt»
quooiam ifle efibaus ftatim producitur,
porumque intareft noSk^ qnonani oiota i»
fuerit produfikus ; ob fhbilitalem cnim
nauis motus ftatim celTat , et nauis in e$,
inclinatione., cui efficiendae vires incli-
«ntes pares fijerint , perfiftit^ AUter au«




tatorii, qiu fit circa axem naiiis verti-
calem , quo tota nauis in gyrum agitur,
et qui tamdiu durat , quamdiu nauis a
viribus tali motui producendo paribus fol-
licitatur, huc imprimis pertinet motus,
qui naui a gubernaailo mduci fblet, ve-
rum etiam de reliquis viribus , quibus na-
vis vrgetur , plurimum intereft eas con-
templari quae naui fimilem motum im-
primere valeant. Cum igitur nauis a vi-
ribus quibuscunque fiierit (bllicitata, prae-
cepta dedi ac dilucide expofiii , quorum
ope omnes motus et inclinationcs ab-
illis viribus oriundae facili opera dignofci
et determinari queant. Quod enim pri-
mo ad motum progreffiuum attinet, om-
nes vires , quibus naius follicitatur focun-
dum fiias quaeque direftiones in ipfiim
centrum grauitatis funt tranferendae ,
omnesque focundum flaticae praecepta
in vnam colligendae vel in duas quarum
iilterius direftio fit horizontalis alterius
verticalis^ haec poflerior eundem prae-
ftabit
ftabit e(fe£lum , prout vel farCum agat
vdk -(krorfum & »poadus 4iaui^'tantum-*
accepiflet
;
' ntftfisqiie prpkdeiira idTf-ftquk^
magis eleuabituf ^ * wl magisf immerge-!
tur/ .^£xl hoii2ontaU'autemj;vi> Vierus na^^
vis motu^ pt^ogrelfitfusriitai dbfinieturf(&>-
cundum praecepta ' mechlifiica , vt/vfe'
haec per mallam feu pondus totius na^*
vis' diuifa praebeat acdeleirationem/motusi
fecundum eam difcaaidnemry in quamvh
vrget ; vnde fi huius visdireftio, motus,
quem nauis iam habet , direOioni fit vel
iecunda 'Vel flduer& vei obUqua^, motus
natiis vel. ac^leratio ;*vel retsGtdatio
vel inflexio definiri , ideoque • motus
continuatioj-^determinari ppterit. Ad
inclinatiohem * hikuis'lab iiulem.. viribus
oritmdam^-iet* prirrio ^ qiiidem' civca^a-'
xem longitudinalem ! inueniendam , fin-
gulamm viiiuiii»monienta^r.eipe£iu hui-
im axis mh^^vKsm ^SAnii^m
quoe i^JUbiAtail:^
: . :A ' dem
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dem axis diuiTa praebebit angiiliim in-
clinationis ^ arcum fcilicet , qui eius exi-
ftit menfiira in circulo cuius radius vni-
tati aequalis affiimitur: fimilique modo
inclinatio circa axem latitudinalem elici-
tur. Pro motu gyratorio nauis circa a-
xem verticalem pcr eius centrum graui-
tatis duclum , pariter fingularum virium
momenta rcfpeftu huius axis colligantur^
haecquc momentorum fumma per mo-
mentum inertiae totius nauis refpeftu
eiusdem axis diui^ dabit accelerationem
motus huius gyratorii. Momentum au-
tem inertiae nauis refpeftu cuiuspiam a-
xis voco id aggregatum , quod inuenitur^
fi fingulae nauis partes ratione fui pon-
dcris per quadrata diftantiarum fiiarum
ab eo axe multiplicentur , haecque pro-
du£la omnia in vnam fiimmam coniici-
antur. His pofitis a refifientia primum
motus nauis impeditur , qui efl; praeci-
puus cius cffeftus , a quo nomen inue-
nit y deinde a ^^i verticali ex refillentia •
XX)(X reiui.
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refiiltante nauis ex aqua paromper attol-
litur et quafi leuior redditur tum vero ple-
rumque puppim verfusreclinatur, atque
in curfii obliquo etiam tam inclinatio cir-
ca axem longitudinalem feu ad latera,
quam conuerfio circa axem verticalem
inde 'Oriri poteft / qui effeaus quemad-
modum quouiscafii fehabeant, diftinae
expofui. Verum vis refiftentiae non fe-
orfum. fed cum omnibus viribus, quibus
nauis impellitur coniun£lim confiderari
debet , vt inde veri nauis motus coliigi
queant. Hancobrem vires , quibus vul-
go naues propelli folent , in computum
eiant ducendae , quae duplicis
potifTi-
mum fiint generis , viires fdlicet venti
et vires remorum, de quorum vtroque
genere feorfun erat agendum. Primum
igitur.naues , quae per ventum veloruni
ope propelluntur , ad examen reuocaui
hique iis , quae de vi venti in
genere
ecaat notanda , praemiffis , quantam
vim




ratiiB determinftui ^ quo looo 'fimul au>
vatura ^ quae vclis a vento imprimitiir,
defiaienda occurrit , quoniam ab ea quo-
que quantitas vis exceptae pendeu Tum
vero ad malos fiim progreiliis ^ ex quo«
rum numero et fitu tam quantitas om-
nium virium a vento exceptarum, quam
earum direclio colligi debet y vbi iterum
duo caliis (imt perpendendi , alter quo
direftio vis a vento exceptae direftioni
nauis efl: parallela , quo cafii curfiis na-
vis direftus inllituitur ; aiter veroj, quo
dire£lio iUa ab hac declinat , vnde ocac*
Gss oUiquitas exiftit. In curfii igitur di^
teOo , quem priori loco euoluere conue-
nit , vela ad dire£tionem nauis normali-
ter fiiQt. expanfa ^ vbi anteoomiaadan*-




te incidentiae non foiqm vis venti im^
miHuitur ^ ied etiam dum nauis proue-
hitur^ ex cbmpofitione veri motusventi
et nauis cum alia vis venti in vela tunl
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alia direaio exoritur. Vi autem venti
hoc modo pro curfii dir^fto determina-
ta, duplex inde effe£tus in nauim re-
dundat , alter quo nauis propellitur , et
eo vsque propellitur, quoad refiftentia
ipfi vi propellenti fiat aequalis , nauisque
tum motu vnifprmi proueiiatur ; qui Ita^
tus aeqiialitatis , cum mox eueniatj ex
vi propellente cum refiftentiar comparata
flatim celeritas nauis, qua vniformiter
progfedietur , coUigi poteft.
' Praeterea vero vis venti momentum
afferet ad nauim antrorfum inclinandam
,
dum cpntra ex refiftentia oritur vis ad
nauim* retrorftim inclinandim , quare fi
hae duse^ vires fiierint aequales» naUis
nullam inclinationem fubibit. Illud au-
tem momsntum praecipue pendet ab al-
titudine nialoruih , quo enim altius vela
expanduntur , eo maius inde refiiltat
momentum ad naucm inclinandam: duni
ratione motus progreffiui pcrinde eft
,
fiue vela altius iiue humilius iint expan-
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fa 5 dLimmodo eandem vim a vento ex-
cipiant. Hinc igitiir altitudo malorum
ita definiri poteft , vt ab aftione venti
naui nuUa inclinatio inducatur : verum
haec, quae ad malos attinet, atque dispo-
fitioncm velorum,ex contemplatione cur-
ftis obliqui potiffimum funt determinan-
da.
Ciirfus autem obliquus , vt iam nota-
vimus , exiflit fi vela non normaliter ad
nauis direftionem expanduntur , ita vt
media dire£lio omnium virium a vento
exceptarum a nauis dire£lione declinet.
Secundum hanc ergo mediam direftio-
nem nauis primum propelletur , fed in
eadem direftione motum non profeque-
tur , propterea quod \ns refiftentiae hoc
modo vi propellenti nunqnam aeqiialis
et direfte contraria fieri polTet, Statim
enim atque nauis oblique fertur, quoni-
am alterutrum latus in aquam impingit,
refiflentia lateralis mox fit perquam ma-
gna prae refillentia , quae fecundum na-
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vis dire&ionem agit ; vnde in quouis mo-
tu obliquo dire^o refiftentiae multo ma-
gis a direfMone nauis decHnat , quam
ipfa direftio motus : fic verbi gratia eue-
nire poteft ^ vt ^ dum dire£tio curfiis a
dire£);ione nauis tantum angulo lo'' de-
clinat ^ direftio refiflentiae inde de-
clinare pollit. Ex quo perfpicuum eft
fi dire£tio yis propellentis fuerit obliqua,
obfiquitatem curnis eiusmodi fore , vt
media diredio refiflentiae fiat direftioni
vis propellentis contraria. Sic in cafii
modo memorato^ fi dire&io visprq^el*
kntis cum dire£kione nauis Hiciat angu-
lum 50° 5 curfiis nauis tantum 10° a di-
.redione nauis declinabit^ quia ex hoc
curlii refiftentia na(citur 9 cuius dire£Uo
30® declinans fit direftioni vis propellen-
tis contraria; nauis autem tantam celerita*
tem adipiscetur., vt vis refiftentiae vi
propellenti etiam quantitate aequalis eua^
dat ; ex quo non (blum obliqiiitatem cm-
fus fed etiam eius celeritatem determina-
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re licebit. Ex hoc autem difcrimine inter
dirediones vis propellentis et iplius curfus
maximuin commodum in nftuigatione
obtineturqaodcurfiis eaniregionem ver-
fiis , vnde ventus fpirat , inflitui queat
;
ita icilicet y vt vento flante borea , cur-
iiis nauis vltia ortum vel occafiim bo-
feam verfiis dirigi poffit; atque naues ea
praeftantiores cenfcri (blent , quo propi-
us ad venti regionem contendere valent,
Pendet igitur haec infignis virtus potis-
limum a lefiftentia laterali praerefiflen*
tia direfta , ita vt quo magis refiftentia
lateralis ai^eatur , vei refiftentia direda
minuatur ^ eo propius nauis aduerfiis ven^
tum conari vdeat: ceteris autem parir
bus 5 naues quo fuerint longiores ^ eo
magis hac praerogatiua gaudcbunt.
' £x vi autem venti in curlii obliquo
momenta na(cuntur ad motus naui drca
omnes tres axes ante memoratos impri^
mendos. Primo enim vti in cur(ii dire-
Qio nauis proram verfus deprimitur^ ni-
fi
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fi quatenus bic efieftus a reiiftentia aquae
impeditur vel (altem diminuitiir. Cum
autem 'ftabilitas nauis , qua huic inclina-
nationi relu£bitur fit maximsl, nuUa hinc
tanta inclinatto oriri poteft, quae eflet
metuenda
^
neqi e igitur ex hoc capite
copia velorum neque malorum altitudo
reftringitur. Verum ciun in curfu ad-
modum obliqiio vela fere fecundum na-
vis longitudincm cxplicentur , direftio
vis a vento exceptae propemodum ad di-
re£lionem nauis fit normalis, vnde maxi-
mum oritur m^mentum ad nauem in la*
tus fcu circa axem longitudinalem incli-
nandam ^ quod momentum eo erit ma-
jus y quo aitiores fuerint maii^ neque hoc
cafii vis refiftentiae multum iftam incli-
nationem diminuere valebit. Qiiare cum
flabilitas nauis refpeftu huius axis fit mi-
nima» feu indinationi minime refiftit^
hinc in curfii obliquo admodum notabi*
lem inclinationem ad latus oriri necefle
eft , vnde nauis fegil^ in ruounMm dis
cri-
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53rimeiii iocidere poflet, fi vdvis a vai-
to exoepta fu^it niints magna , vel ni*
mis alte applicata, Atque hinc, cumve-
lorum amplitudo per nauis capacilatem
determinetur , eorum altitudo quoque ac
pfoiiide altitudo maknriim definitur , quae
maior efle non debet , quam vt nains in*
clinationem inde in curfii obliquo ori^
undam fme pericub iuilinere queat.
ftaetei^ verp etiam in curfii d>liquo
euehire poteft^ vt a vi venti nauis ad mo>
tum gyratorium circa axem verticalem
incitetur ^ cum qua vi coniungenda eft
^5 quae ad fimilem e&&um produ-
oeiidum ex refiAentia nafeitur 5 ac nifi
vel vtraque haec vis euanefcat, vel am-
bae fe mutuo. deftruant , maximo inde ,
vitio naues afficiuotur. Ne enim hoc ca-
fii nauis a£tu in gyrum agatur, aAione
gubemaculi eft proiudendum^ quae etiam
feepenumero huic effeftui compescendo
{iv^ar efie fi>let ^ vt taceam tam conti-
nm gubcftMCuli adione cocfiim iiauis non
XXXXX «Mdi-
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mediooriteir/ impediii QiQaie Mues hoe
vitio.hhotmt 9 eae fegimen guberflacufi
re^ere dicuntur , quod merito inter
fiioima) nfiuiuai' incommoda qumefatur :
imprimis;ergo ift ftbrica nauium in id eft
indnmbefiduin-^ vt faoe vicium' euitetur
,
qiiod idonea m^lorum collocatione effi-
ci poteprti Niamque vt naui a viribus
(b]li<teiMibufHtAtiB ok^tus gyratorius cff^
oa axem verticaleni , qut pep dentrum
gmuhatfS! nauis du£tus cohcipitiB* , im^
primatur^, neoQ& eft vt media ^eQjo
omniui». viriumf per* ipfiim: hunc airem
tranfeat, tum enim momentum harum
virium refpedu huius axis (umtum euar^
nefcet, (jsjiunobrem mato in quaque iuh
vj ita GoUocari oportet 3 vt omnibus vetii
expanfls cunfbrum virium , quae ipHs a
vento imprimuntur^ media dire£^io per
axem^ iUuipi iiwticalem trsinfeaty •lett^n
planum verticale, quo4 per mediamVi*
rium direftionem duftum intelligitur ^
ftnulpei uaui& xentrum grauttatis .tran^
eat
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dia dire£tio vii*ium refifteatiae iam fpoii*
te per iflum axem tranfit , fin autem
hoc fecus eueniat 5 etiam malorum cd-
locatio modo tradita tantum immutari
debet ., vt tnomentum virium venti cunl
momento virium refiftentiae in aequili^
brio confiflat. Quotcunque enim fuerint
mali, femper eorum loco vnus concipi
poteft , qui aequali velorum copia onu-
uus eundem producat effeftum ; huius-
que mali locus per praecepta expofita
iietjerminatur : atque hinc porro iingulo»-
rum malorum loca, et altitudines defi-
niuntur , fi inteniaUorum , quibus inter
fe ob latitudinem velorum diftare debent
ratio habeatur , ne vela pofteriora ante-
rioribus ventum penitus praeripiant. In
praxi quidem vix vnquam haec aptiffi-
ma malorum conftitutio obtineri pofle
videtur , vt gyratio nauis plane euite-
tur ^ poftremus enim malus in puppi po*
/itus^ et velo plerumque triangulan in-
XXXXX^ (Iru-
firu£h]S/ ad hoc vt phirimiiai adhibe*
ri fblet , vt vis venti ab eo excepta non
tam ad; nauem propellendam , quam ad
eomgubemandam^ viresque leliquas, quae
iiaaem in gyrum agere oonantur ; de^
ftruendasimpendatur 5 quopaftonauisnoa
exiguam vi& propeUentis iaduram pati*.
tur> fimulqiie eim ftcultas aduerfis ven*
tum nauigandi non mediocriteft iihpe*
ditur. In hoc ergo capite, quo4 fiiiius
fum pro(ecutus5 omnia diligentiiHme de?
jfcefminaui.y quae: ad .locum^ . niuaerum
^
et altitudinem nialorum pertineie ir^^
bantur.
In do£bina pono de curfii obUquo
teukauaHaiarcunint i quaeiii^ pannn
vtilitatis ad praxin afferre videntur. Pfo*
poflta enim curfus^ quem nauis tenere
^lebe^;» dire£i3oae^ niii-ca^ noius. prope
aSr fegiocieMi> vutA diri^tnr , phiribis
imo infinitis modis vela ita difponi poP
Cim%, vf .nauis euni curfiim (equatur^
ex oim^biia igitiir ';eira detenninaui >
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quo naui oaotus celerrimus impriinere-
tur^ qute determinatio viii hon carebit^
etff nautae quotidiana experientia edo'
fti hanc aptifllmam velorum diipofitio-
nem iam &tis accurate eligeie nbrint*.
Quando autem aduerlus ventum eft ni-
tendum, eam tam nauisquam velorum
direftionem alUgnaui , qua contra ventum
nuLximum, lucrum impetretur ^ ad quod
conunodum nautaemaxime teCvicae 6h
fcnt.
Expenfis viribus venti et refifientiae,
quibus nauis vigetur ^ fiipereft vt adio
gubernaculi ad ejcamen leuooetur^ quod
puppi anne^ Iblet* Hic primum corpus
nauispuppimverfiisitaeftattenuandum, vt
aqua iatis . libere in gubemaculum jmpift>
gere^ ficqiie effis&um defideratum pro^
dooere valest. Adipfimverogubemaculi
a£tionem explicandam , eius primo vis,
quaegubemacuioimprimitur^momeatum
refpefhi axis per nauis centmm grauitft-
tistiaduGd eft a)ltrgendum^ quod per
. XXXXXs • «o-
moaientum inertiae oauis refpe&u eiiis^
dem axis dimfinn fnebebit acoeleraticH
ncm , qiia nauis conuertetur. Hinc pz^
tct y cum gubernaculum puppi annexum
a centro .grauitatis naamne diftet , eius
a&iodiem efle maximflm ^ fimulqtie eac
mtymento inertiae naub cognito , ip&
gubernaculi magnitudo ita facile defini-
tur^ vt eum^ qui requiritui^ : efie&um
eaij^beat.
TGs rebus expeditis non erit .idi&
ffcile omnium nauium , ad quamcunque
norniam fint extm£lae , commoda atque
iacom^ioda perfpicere )ac xkterminare
:
ipiin uetiam id ^ -ia qiio iiiaimt 'icientia^
teuriiSi nrerfictur , praedari poterit , vt
•prqpoiGto fcopo , cui nauis deftinatur
,
•aptiffima ac proinde per£e£ki0ima nauis
kmSttm xpeBLt.. Frinmiii emm' explic»-
.tfim^ , quomodo •taauem roouipawabtm
*
^efle oporteat, vt datum ftabilit^itis gra-
-dum tam re[pe<^u axislongitudinalisquam
ibtitwdifolis ioonfeqoatuv ^ tum >etiam os-
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cillationes et agitationes ab impul'1i flu-
£tuum oriundae, ad libitum attemperari
poterunt. Tertio prolixe expo(ui , quor
mcdo proram nauis confbrmatam e(le
oportcat , vt pro ratione cuiusque inlli-
tuti minimam refiftentiam patiatur , fic-
que nauis quam oelerrime prouehi que*
at. Qiiarto eam nauisfiguram deferipfi,
quae ad curfiim contra ventum inflitu^
endum ita fit accomcdata , vti fuerit
prae^criptum ; et quae fimul facillime acr
tioni gubemaculi obtemperet , fexto quo^
que locum, numerum et altitudinem msh
lorum itemque velorum copiam ita afli-
gnaui , vt tam in curfii direfto , quam
obliquo nauigatio optimo fucceflu inftif
tui queat. Fi^i quidem poteft, vt plur
ra requifita diuerfam nauium ftrufturam
poftulent y et quafi inter fe pugnare vi-
deantur, verum perfpeftisomnibus^qua^
ad quodque requifitiim pertinent^ i*atio-
Tiibus y rion difficile erit quouis ca^ di-
verfas conclufiones inter fe conciliare,
om-
omnibusque requifitis coniunftim (umtis
tantum &tisfacere9 quaatum rei natura
pemuttit.
Alterum nauium genus, quae remis
propelluntur , non leuiores inueftigatio-
nes i^uirit^ poilquam enim iam Afi-
ftoteles vim remorum ex natura ve6^
infelici cum fucceflii explicare eft cooa-
tus, recentiores mathematici eius qui-
dem errorem agnouerunt^ fed nemo hoc
fiegotium pro dignitate expediuit Ope-
ram igitur dedi , vt eam vim , qua na-
vis per remos foUicitatur , ex ipfis pri-
•mis medianicae prindpiis eruerem , at-
que celeritatem , quam remi quotcunque
et viribus quibuscunque agitati naui im-
primere valeant accuratg definiui. Quo-
niam huiusnKxli naues nunquam velis
aduerfus ventum contendunt , ficque io-
clinationi , quae in curfii obliquo exiftit
,
non funt obnoxiae , in hoc tantum erit
daborandum y vt cuni fiifficienti ftabili-
tatis gnulu quam minhnain la curfii di-
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reOio refiftentiam offendant. Deinde cum
remus (ecundum longitudinemin duas par-
tes fponte diftinguatur , alteram interi-
orem , quae intra nauim verfatur , et a
remigibus agitatur , alteram vero exteri-
orem pala inflxuftam
, qua per aquam
vibratur
; eam proportionem inter par-
tem interiorem et exteriorem determi.
naui , vt ab eadem vi remum agitante ma-
xima vis ad nauem propellendain profi-
ciscatur; haec quidem proportio cum a
ponderp nauk eiusque refiftentia, tum a
numero remorum pendet, fed tamen in-
veni partem exteriorem femper longitu-
dine interiorem excedere debere^ quae
maxime idonea proportio theoriae in-
nixa in praxi etiam diligeater obferuatur.
Hic autem magnopere diflentit Vir Ce-
leb. Bouguer Academiae Rcgiae Parifi-
nae Socius, in eximio tra£tatu gallico,
quem nuper de mue edidit , vbi in ca-
pite de remQriun. ^aftione , ad quasdam
circumftantias minus attentus , conclufit
• XXXXXX ' vt
vt oaui& a femis promtidinQe proppelk-
tur 5 requiri , vt pars iiitertor longior fit
exteriore. Verum hic leuis eft lapfus
,
atque excelleatia reliquorum^^ quae ia
hoc opere- pertra£buiit , argumentorum
largifllme compenfatur.
De hoc opere plurimum mea intereft,
vtquaedam'^ quae adhos meoslibros ab*
oiittii^>iuspicione plagii Bberafidos fifidunt^
paucis admone^m , plura enim argumen-
ta^ quae vterque tradaMimus, ita iim»^
It modo (unt eiqpofita, vt equidtm eai
ex ilk> <^)ere 5 qcidd^ ^qoa^tMlRiiitii'
ante meum prodiit ^ haufifle non imme-
rito videri poflem. Verum toti Acade-^
miae^Imperialiv^i^ itlilu mMn«4M^^
tunl lawidAi AiMio 1757 con<^^
E'
, latis fiiperque notum eft ^ priorem
jruni iain tum , cuml^atrogoiirabiiflem ^
ifle aWblutum , ac pofteriorem librum
ad mcdictatem vsque perdufhim ^ quemi
deitoefi^Jup^rolini ft^Oim poft laeiii^
;J' ''V"V'"'
'
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aduentum penims perfeci, ita vt vter-
que Jiber iam anno fequente publicam
Jucem afpicere potuifiet
, teftesquoque in
hanc rem allcgare poflem plures ami-
cos meos, quibiiscum iam ab illo tem-
pore pi aecipua capita meditationum mea-
rum commuiiicaueram
; fed au£toritas
Academiae mihi abunde fufficit ad me
vindicandum. Huc accedit^ vt Celeb.
Bougiierus toto illo tempore^ quo ego
in hoc ftudio laboraui in America fit
commoratus , vbi etiam opus flium con-
fcripfifle dicitur , ita vt inter nos nullum
commercium litterarium intercedere po-
tuerit , ex quo alter ab altero quicquam
proficere potuiflet.
Atque haec fiint fere^ qulbus T^,
Comes Illuftrtjfme de infiituto meo,
quod in his libris fum perfecutus ,
certiorem facere vifum eft , vt quan-
ti momenti haec fcientia naualis m
repiiblica exiftimari mereatur , hinc
coniicere polils , Gratias autem Tibi,
quod
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quod opus hoc meum publicatione di'
gnum iudicare voluifti , perfoluo ma-
ximas^ atque qua me adhuc dignatus
es gratia ac beneuolentia , vt me porro

















PreJJio qimm aqua in corpus fulrmerfm exercet in Jln.
gidii punQis ejl mrmalis ad corporis Juptrjiciem •
et vis
,
quam quodlibet ^^rficiei jubmerjac elcmen.
tum Jtijlinet , aequaUs eft ponderi cyBndri «fwj te^ , ci^j
kqjis aequalis eji ipftfuperficiH iilemeiifJ^ akiiHh «Wftf aequa^
Ms proJunSUti MemeiiH snfra ft^remama^m Jiipei^fitiem*
Demonllratio.
^iaelibet aquae particula deorlum premitur a cy-
^ndnilo aqueo fupeiincumbente , et preflio acquatur pon-
<deri huius cylindri. Qiuieuis ei^ particuLi hoc modt) pief-
ia taata vi qua^uauediim diffluere conatur , hocqiie ipfb
«onatu paiciailBS adiaoeiites eadem Ti pieinit. Qiaie
«Qtpitt fiieiic tquae inbinedum , id in fiognlts fiiae (iiper-
^cki pondis a paicicutis aquae tanta id premetur
,
^nta ipGtt paiticolae pieDinntur, idqne nofmaliter infii*
|)erficiem. Vnde Teritas lemmatis condat
^
q|Qa€ auBeiii







quam corpus aquae MnaiaSm
padtur > iit in (y^gjulis pun^ ad liiperficiem corporis nofw
mnlis omnes preflSoi]e& coniundim teodent ad corpuB
comptiinenduin ct in min» fpatium reducendum.
CoroII. 2.
3. Nifi ergp (uperficicB cocpoib fitis habeat firmi'^
ftUis compreilioni refiftendi, corpus aqme fiibmerliim i6>
Tcta compmnetur- ct In minus ipadum tedigetnr.
Coroll.
4. Cum igitur conrttt , quantam prcHlnncm finguti
fiiperficiei corjx^ris fubnKTfi clcmcnta liiltinc.iiit , limuiquc
prclHoiiuni in lingulis punclis dircAioncs (iiit cognitac ;
dctcrminui potcrit \i>
,
quam totum corpus a lingulij»
iiliuc prcliiouibus cojliun(ftis fuflfcrt.
Scliolion.
5 . Ad prcflioncm totilcm , qiuim corpus aquae (iib-
i mcrfiim liiftinct , dctciir.inandam , :i fingulis clcmcntis
incipi dcbet. Cum cnim diicc^^io prcHionum aqu.ie ia
fingiilis pun(ftis fit normalis ;id liipcrficicm , liae finguliic
prcllioncs (codim re{<)lui dcbcbunt
,
antcquam carum mc-
dia diie(5tio ec potcntia acquiu^ikns aflignari queac.
PROPOSITIO I.
*' Problenia.
6. Si fuperjiaci planae •vcrticaUs EAIBF portis^ A I B aqnae Jit inimerja , inuLiure lim , ^uam portio pcri-^ ** metri Alli « prejjme aquae jujiinet, Jioluuo
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Solutia
Sk AB (upeificies aquae ideoqne litiet teAa hoii*
sbotalis , quae inifar azis GoaGdeKCor. £x eleinentD cus-
fae lub a(iiia ikae Mm ducantur ad axem applicacae YCfd*
cales MP, mp Toccnturqiie AP, x-^ PM,^', crit
P/>— M n-=zdx^nzzdy, ct M w— V
(
dx^ -f- df-) — ds.
lam prcfllo
,
quam ckmcntiim M w (iillinct aet]uatiir rc-
dlangiilo :i(]ueii , cuiu'5 balis cll , ct altitudo acqualis
PiVl
,
pruhinciitati (cilicct clcnKnti M ;» infra aquae
iupcrficicm. Hacc igiriir prcllio crit ~^jd.i
,
eiusque di-
re<Sio crt nomialis MN iu clcmcnuim Mw/. Refoluatur
baec preflio m dtias laterales, quarum altcra teodac ver-
ticaliter (nrium in (fiiedioQe MP altem \ero horizootali-
ter fic dircd^ EritergoobMN: MP=^r. i/x, visele-
mentuin iurfiim pcemens , —ydx ; tis Tero ele-
inentiim Mm horizonttiliter pelleas ^ydy. Integmodo
igitur crit vis aqiiae totiim arcum AM horizonrnHtcr pro-
pcllcns — vnde Yis tocam curaam fiibmerfam AMIB
horizontaliter Trgens fiet =r0, ^xm&o enim M in B
transLito cvanefcet applicata y. Vis autcm qnac totiim
arcum AM liirliim prcmit , crit Tzzjj dx— arcacAMP.
Qiiare tota cunia AIB llirliim vrgcbitur vi, quac arc-ao
AIB eft proportionalis
;
atquc ifla vis aeqiuUia erit poii-
deri aquac aream AIB occnpantis.. <^ E/ F.
Coroll. I.
*7. Vis igitur aquae tendet iiguram £IF Tndcafi-
ter finliim ex aqna expeUere , ec ieip& expellet , niii tel




V S. Qpk. omnes viies horizootales , quibus demeoti
«mnit curuae aqoae fiibmeift ngenair fefe deftruunt : iipparet
^gmm £IF ixfm iauiiedain neudqaam horizooulUer
vrgeri. Quate etiam nuUa op» ell ¥i ad mooim Imk
aaomaiem cohibcmium. <
CoroU. 3.
p, Cum igitnr ms hotizooiaks (e(e deftniant, ct
Iblac verticales liiperfint, cuiuis elemento M» coodpi po»
teft vis id teiticaliter rurfum pelkttapplicata
, <|naefleqaa>
li» eft ame elemeo^ ?!Amp.
Scholiom
to. AMBqmm vires , qnaa coipofa aanie ioim»
a pieffiooibus aquae Hidineant ^ inveftigai){r queant , ne-
cdfe eiat a ldperficiebii& ofdiii » eciamii huiuaBodi cafi»
in inittdo non detur. Sed cum caiui magps compofid
cilius enodentur , fi prius fimpiiciores examini fiibiicianuir,
eundem ordinem etiam hic rctincre coniKnit. QiKimobrcm
Deminem oflcndi arbitror locutionibiis impropriis
,
quibus
vti coatfhis liim , dum pooderis , quod rcdanguliim aqueum
habeiit , mentionem jfeci ; hoc enim ad analogiimi cum
lequentibus deciarandam indicare opurtuit , vbi liiiuiespio-
prietates in ipfis corporibus detegcntur.
PROPOsrrio 2.
Problema.
11. 5? figura plana verticalis a^frne fuerit immerfa ^
inuenire medlam diredionem omniim prejfimm uquae , et
pouruiam lis ommlm ae^makntm. Soiutio
"H
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Solutio.
CiDi, pollqDam fmgulae pfeOioiMi tqm ia dft-
meoii tsaam ttSiaaic fiicriiic ia vertkjki et hoiiz«Miiile^
hae ocnoes ptcfliooes horizooialei k mutuo deftnnnt , iolae
verticales omoilMi aqoae piefliQiiibai aeqoiuakbanc. Quaie
hoc tantom mfmtas- vt haram virium vertkalium media di-'
leAio et potenm aeqmuakos definiac^. Sed cum hae omiiei
potentiae dirediones tubeant parallelqs , ei it potendi aequi-
ua.cns iii oninibus fimul fumtis aequalis idet>qi)e proportlonali»
areae AIB. Diieilio porro erit quoque ^erticalis puta IL
cuius diftantia AK a puncflo A iniienietur, diuidendo fum-
inam omnium momentonim ad i-iiiodpium pun(flum fi-
xum A relatonim per ip&mm potcntiarum fummam
,
qooe eft zzjjdx, Sed cnm elementum Mflr fiirfimi it-
geatnr yd=j4x eiit eiai mofiMiittii icQieda jpnndi A
^jxdx. Vade laiiiint omninni maniennimni eot
Jyxdx^ fi poft infiegntioaem ponaair j=AB. QMie
diAnitia AK crit =:'^, pofieo ftificct poft mm*
tpt iniegratiooem jt^AB. Pkndo eigo K detenniinio^
ocit veiticalii pcr id dndla LI media diredio omniom
equae preffiooum, atqoe poteotia ipft acquiuakoi cnt
'zz.Jjdx loi aicae AIB. 4 ^
Coroll. I.
la. Si O fiierit centnim grauitatis arcacAIB, et
cx co pcrpendiailaris OK ad axem AB ducatur , erit
etiam AKiz: '^^, vti ex ftaticis conlbu , quare redi
verticalis , per ccntrum grauitatis parti"» rubnurlae AiB




13. Loco omniuin ergp aquae predjonam fiibftitui po-
teftvnica vis, figiiram in djrediooe IL verticaiirer iivfinii
peUens, quae aequalis pondcri aquac aieam AIB implends.
Scholion.
14. Qiiae in cafii , quo corpus aquae immerfiuxi po-
incur tantum fiiperfici^ir, cicca pielfionem aquae elicuimus^
cadem qnoque pio ipfe coiporibus vaknt; vtimoz oflea-
detnr ; lcilicec quod pocentiae horizoQtaks omnes iefe de-
ihinnt et media direAio (it linea vercicalis per centnim
giavitatis voluminis liib aquae roerfi CRinfiens , atquc quod
potentia aequiualens aeqnetur ponderl aquae parti iiibmerlae
Tolumine aequaii. Ceteium eciamfi hac pnjprietates iam £itis
iinc cognitae , tamcn eas roetbodo hac genuina analytioc
«niere ad viam ad fequeotia pptepsfaodamidooeiim viliun eit
fllOPOSlTIO 3.
ffobleaia,
15. Si mpiu quodcmque ex aSpa paru tupiae 'm-
mergatur , determmare vhn , quam eim pars Ofme jnlh
nierlja a frefftomlais aqiiae fuilinet,
Solutio.
Tab i RepiaeleQtec pbnum tabulae ^edioiMm corporismer*
4» fi verticakm , ficque AEIFBL ieftio corpofis hocizonta-
iis in aquac fupcrficic fadla , iti vt corporiB par!> infrt
banc feiftioncm fita in aqua veH^tur. In hac iedtiooe
iiimatiir recta quaecunqnae AB pro axe ad eumqoe du-
concur duae Qrdimtae proximae LI, /i, quas (eeenc :Uiae*
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icdae proodinae vd peuattdae EF
, ^ j ex puadis i»-
tBi&^omm Q.>qfR>r deoifuin dacancur verticaks, ab>
fidentea inibpcifide corporis fub uqua eleineiitum M»,
cuius aieoLi fit dS. Lim pooACur Ap—t ^ PQ.=y et
iifiizz , erit z profiioditas elemcoti Mm infia luperfi-




aeciituur potidcri cylinJri aqiiei cuius bafis eft dS
et altiriKlo z
,
cxponatur Ikk pondus pcr D.itStio
autcm huius , ciim fit noniLili. aJ liipcrficieni ducimir
ad ekmctrum Mm normalis MN , quae piuiucLi pi.ino
horizontali ALB (Kcuirat in N, crit cr^o dncctio
•ws aquae elemcDtum Mw prcmentis , ud cdiua poi.tioncm
inveDieQdam exprimat haec aequatio diZL?dx-h{ld} ua-
tnnun fuperficiei, quae fiib aqua verlatur. £x N tam
ad azem AB, qtnm ad appUcatam Ll ducuitur nomnales
NH ec NK , crit ex indole normaiium PH=rP« ec
Q^K - QZ. Duc4Cur reifta Q. , qii.ic qiiii eil ho-
rizontalis , normalis erit ad verticakm (^.M , erirque
QN r=^:V(PV(^) et MN-cV'(i-^F-+-q;). lam
vis premcns clementum .Mw m d rccrione MN
,
qune
vis cft —zdSy refolu.uur in bin:is
, q.ijrum a!ter.i cle-
mcntum Mm (iirfiim vrgc-.u in dircclione MQ_, altcrA
\ero horizontalitcr in dircdiornc paralkia ipfi Q^N. Cum
autcm fit MN: MQiri/(i-hP*-+-Q;): i erit vis verti-
calis dementum M« liirTum pdlenszr-^-^—^ , et vis
liorr/.ontalicer luxta parallelam ipfi Q^N vr^cns— ^ -^,^*;^-?^
Hacc autem vis
,
qiiia eius dircct;0 non t:l coMttin- , rc-
ii)luatur denuo in dua^> lccundiim hori/.oiUAk-. QK ctQF
folltcitailtes , quarum illa , quac kcaud.im p.uaikLim appli-
catae
I
Citae LI agit ciit ^^^j^igjj, et akcn , cuiusdineAio
axi AB eft paralkla = Sed cum fit reAan.
gulum Qjr :izd X dy ad areoLim M«r=z</S vt Q^M
ad M N, crit elementum Mwni/x^/^V^i-l-P^-f-Q]) quo
Yalore loco d S (libftituto , prodibit vis clementum M m
fiirfiim yrgcniZizsJxdy:ii:pn(n\^X\ RM. (cii aequalis eft pon-
deri aqiiae , cuius volunicii cft prilina RM Tota ergo cor-
p(iris fuperficies
,





qaic aequiilis eft lummae omnium prifmatum , hoc eft,
quae aequalis eft ponderi aquae , cuius volumen adacquat
partem corporis in aqua verlantcm. Vis autem quae elc-
mentum Mm borizontalitcr fecundum paniliclam applicatae
LI IbUicitit crit ^—(jzdxdj. Si nunc ponatur ablcifla
AP=:x coafliiii , habebitnr t» hocizoiMalis , quae oiraiii
dementa iiib £dcia Ll pofita lolfidtat , in dindiQoc pa-
ndkla ipfi LI finneodo iotignte ipfius—Q«if:r4f > ^ ob
X coDflaDs crit haec yn&z^.-^dxj^dj. At li jreftcon-
Ibns erit dz^Qdjy quaie ifla vis attzn—dxjzdz^
^S^, Pofito nuDc ponAo in I tbi cft z^§, ot-
primet— tim horizomabm puaUdam ipfi LI, qni
pofriinciila liiperfidei &b 9spA pofitae leQxnideDS daneii-
CD Q.^ il vigetar. Tiansiato eigo pundo Q in L,
qoo z itcnnn cuaae&it, luecYis quoqae enanelcct. Qua-
re vis horizoondis
,
qoa portio fuperficiei corporis fub fiiicia
Lf pofitae vigetur aequaUs fit nihik>. £t conlequcnter
omnes TiieB horiaaoiaies pacdldae applicatis L I , quibos
omnia fiiperficiei corporis fuh aqime pofitae elementa vr-
gcntur , lele deftruunt. DeiiKie 'vis horizonnilis , cuiusdi-
leaio axi AB cft paiaUda , qua gWrrr^itfn j\iai vrgc-
tur
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tur eii—VzJxdjf funito Dunc^zrPQ^ conftantc , eri£
vis ifta horizontalis, qua fuperficiei portiunculi fub cle-
mcnto ER pofita vrgetur zi^ //j/Psij»:— propter
Vdx-^dz fiimtoj' conllantc. TrAnshto ergo pun^lo Q_
in F, vbi fit z~o^ tota vis horixontalis , qua portio
fuperficiei corporis fub ftfcia K/ fita foilicitatur , ciianes-
cct. Ergo etiam Iwcc vis horizontalis , cuius dirc<fiio pa-
rallela clt axi A B , qiia tota corporis fuperficies liib aqua fitt
vrgcuir, euonefcit. Quocirca tota preflio, quam corpiis ki
flqua immcrfiim a preffionibus aquae liiihnet , confiftit in fblis
"viribus verticalibus
,
quibus corpus furliim vrgctur, quarumqiie
fiimma acquatur pondcri aquae, cuius volumcu acqualeefipar-
tx corporis liibmerlae. Q. E. L
Coroll. I.
i5. Quia vires horizontales vtriusqiTC gcncris , qm-
bus fingula (nperficiei fub aqua merlae clcmenta fi)Ilicitaii-
fur , coniuncflim fc(e deftruimt \ corpus a pretTionibus aqnac
fantum fnrliim pellimr , nequc ipfi ab his preilioaibufi




qua corpns aquae immerfiim fiirfiim
jKllitur
,
acqualis fit pondcri aquac , cuius volumen aequa-
tur vdumini partis corporis fubmcrlae , maniftftiim cft
nififm corporis
,
quam vi propriac grauitaris habet dcor-
fiim iabendi , a prefiionibus aquae diminui. Et quidem
eius propriwm pondus dimimienir pondere voluminis aquac,




18. Qinmobrem fi tanta pa s corporis aqiiae foerit
iinmerla , \t tantiim aqiiae volumcn acqiiiponderet ipfi
corpori , tnm nifus deorlum labendi corporii» euaxKiceC»
corpib^ue atjuae innatabit.
Cordl» 4.
19. Ex his (|aoquB pM|Mciti]r> fiinioor|Mi8»qi]im
•d iMfti»i^'"" fequiiidir> flquae fiierit iinineE&,tiim cotpui
iibi idiftuin pfofiiDdias immeigi donec ia aqui TOlumea
occupec , aniB ponduB aeqinle lit ipfi axpoi^ ponded.
Coroll. 5
ao. Contra fi maior pars , quam ad natandum rc-
quiiitar , aquae immergatur , tiim vis aquae corpus
furfum
pellens maior erit, quam corpori-> grauitas , ideoc]ue fur-
fum cleuabimr , donec parti fubmerlae aequalc volumea
aquae aequipondcrans fit ipfi corpori.
Scholion. L
sx, Haec , quae fiint allata , pcrtinent potiflimiim
*
adcofpon, qow giauitate ipecifica koioia funtquamaqua.
Itei fi coKpus giauitaxe Ipccifica aquam fiipeiet , tum ne
totum quidem «npmaqine fubmcrlum tantae aqiiac quan-
titatis lociim occupaie potcft , quae ipfi corpori aequipon-
deiacet. Corpus igitur grauitatc fpccifica grauius qiiam
aqua , etiam totum aquae fubmcrfum , conferuabit nifum
deorfum labendi , interim tamcn hic nifus minor crit
quam cxtra aquam in aere. Diminuctur lcilicet eius pon-
«ius pondeie aquae eiusdem voluniinis , quod corpus habet,
eius>
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ciiisqiKie ratio ex prnccedentibus acque fluit
, quam eonim
,
quac dc corporibus Ictiioribus aqua deduximus.
Scholion. 2.
aa. Qiio igitiir corpiis aquac ianatet
, oportct Yt
tanta pars ciiis aquac immei^atur , vt Tolumen aqiac iili
parti acqualc idem iiabcat pondus
,
quod ip('um corpui
habct. Nam fi maior vcl minor pars cflet fubmciii
corpus vei aicendcrct vcl delccnderet magis , fibi ipfi
eflet rclidum. Hoc igitur cl\ primum atque maxime nc-
ceflTirium rc(|uifitum ad natandum , vt corpus dcfinitae
magnitudinis partcm aquae habeat immcrfini
;
haccque
rcgiila ab aiicloribus ita cnunciari folet , vt dicant , omne
corpus mitans tantum aquac de iiio loco dcpelicre
, quan-
tum pondcrc ipliim corpus adaequet. Hoc autcm folum
ad natandum non liilBcit, (ed infupcr alius catK»n lequiri-
tur , iecundiim qucm corpus
,
quo natct ct in quictc per-
filbt
,
difpofinim cflc dcbct. Qiiaiu]itim cnim vires ho-
rizontalcs l'c mutuo dcftniant , ct hanc obrcm corpus ho-
rizontilitcr non promoucatur, tamcn a folis Yiribus vcrti-
calibus , ex grauitatc corporis , ct prcinonibus aquae ortis
,
ctiamfi intcr (c fijcrint aequalcs , motiis potcll gcncrari
qi\o quies turbatiir , vti in (cqucntibus iufius odeudetur.
PROPOSITIO 4.
Problema.
a3. Si corpus qiiodLUiique ex parte aqtute immerga-
tur , determmare mediam dircitionem omnium prejjionwn
aquae in partem Jubmrrjam exertarwn^ atque potentiamom-




Cum ^im honzontnles omnes , qiiiie ex lelolutioa^
|jfeffioniiin aqiiae in fingula p.irtis fubmerlac elcmcnta
oriuntur , fe mutito deftniant , fobe \frcs TCrticaks io
confiderationcm vcniimt. Qiianim direiflioncs, cum fint
inter le p;u;illclac , erit quoquc mcdia canim dirccHo
vercicalis atquc potentia aequiunlcns acqiiabitur fijmmae om-
nium virium \erticalium. (^inimobrcm potcntia acquiua-
lens omnibus aquae prcniombus aequalis erit ponderi
aquae , cuius volumcn acqu:Ue cft parti corporis lijbmcr-
fic. Sit autem eius diredio , feu mcdia dircdio omnium
preffioaiim aquae ledhi verticalis IK, quae fcdioni cor-
poris horiaootafi ABCD cum fuperficic aquae fKflac occur-
nc in puoao K , et ex pondto K ad ixem ia ieftioiie
pKiWtu aflunmim ducatur perpcndicuhtis KH. lami
CGoiideietuEnaiMeelemeatnm paitis iiibmerae 1Am:=:d%
iadeque Teiticaks ad plamim &aionis ACBD ducamor,
itemquc applkaiae Q P , ^p. Tum pouatar TT ame
APrnjf, PQrr^ et Q^M:rje, exprimatque hacc dc-
quado dzrzVdx-hQ^djr naturam fijperficiei fiibmec^;
iti Tt fit dS—dxdj (iH-p«_f-Qj) v» aniemy qmi
elcmentum Mw -rerticalitcr furlum vigecur , aequaCur
pondcri aquae volumiQiszrc^/.v^/ , cuius momentum res-
pectu horizontalis ad AB normalis et per A ducla eft
xxdxdy. Pofito igitur x conftmte et (iimto intcgrali ip-
fius zdy ^ ira \r toti ordinatae pcrpundum P dudae res-
pondeat, dabitjxdxjzdj fummam omnium momcntonim
icQ)eftu hoozontalis pcrpundhjm A ad Ali normaliter
dudae. HaDcque expieffiofi dhiidatur per volumen part»
filWBCific, qpod t&jdxjzdj, prodM: diftauda. AH.
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Diflantia aiitem KH habebitur fi fumma omnium m<v
mcntonim relpeiflu axis AB diuidatur per \olumen parti*
fiibmerlae fdxjzdv. Momcntiim autem vis elementum
Mm \ci ticaliter lurlum pclkntis cdjzdxdj. Porito nunc
jr conihote etfiimto inteignili zdx ita vtomnibus appli-
catis/ idpondttCf tnni dabit jydyjzix lumnttin om-
iiium momcnKmmi ds axem AB , fimiU Teio modo
qnflciattir iiimmi omoiam momentomm vltia ABcadflien-
tiimi , et ab hac (iimma ilb fumma fubtrahatur refiduum-
qne per jixjzdy diui(iim dabit dilbntiam HK. Co-
gnito autem puo^ K^innnWiirir media diiedio <]uaefits.
IK. Q. E. I-
Coroll. T«
S4. Gmi \]S, qna elementum Mi» (urfum tige-
tor , pioporrionalis fit prifmati elementari M , mani-
feffaim ell redam KI hoc modo iuoentam per cenuum
gtanitatis \oluminis aquac (ubmerfi
,
qiiod fit in O , trnn-
fire. E(xicm cnim calculo
,
qiio hic vfi iiunus, ceatium
gtauiratis iolfit determinari.
CoroIL 2«
95. Media qj^dire&io omniam aquae preflionnm»
quas corporis pais fiibmeifii patitur cft linea ^efticaUa,
9iae per centnim giauitttis paitift rubmexfiiie cnuifit.
Coroll. 3.
a^. Si eigo corpus aqine lonatct , quo calEi tolih
ine& aque patti fnbmeifte aeqnak aequipondenit Ipfi cor.
pQci , tnm pocentla omnibus pieflionlbds aqnat acqdiui*
kns aeqnalis cdc paoderi ipfius Goipoiis.
B 3 ' CoraUL
CAPrr mMVM
CoroU. 4.
17. Corpos igitur aquae innatans ab aqua tanta y\
farfum pcUitur
,
quantum ci\ corporis ponBus Huius \ero
vis corpus (iirfum pellcntis diredtio eft linea vecticaltt
centnun grauitacis parcis liibmeiiae Cranfieos.
Scholion.
% 28. Ex conucuientia
,
quam demonftrauimus inter
mcdi;im diredionem preflioniim aquaeetrcftam verticalemper
ceutrum gniuitatis partis fubmerlac, tranlcuntcm, facile intelli-
gitur, hoc punftum O eflc debere centrum grauitatis corporis
AIB tanquam homogenei confiderati. (^uareYtcunqoecorporis
pan iobiiiecfi fiierit ex heterogeDea matem oonflata» tamea
m pimdo O miieftijsBndo haec pus iiihiiwifi caiiquaiii
homQgenea ooiifideKati debet. Hanc cb caufiun vt amht-
gnicatem in foce centri gavitatis cvinn, in poflerum
iflud giauitati$ cencmm O , qnod ex confidefadone
corporis homogmd qoaeri debet , cencri magnitudinis
Domine appellabo. Centrum igitnr magnitndinis paitis
fiibmer^ inneniemr » fi pais fubmetfii taaqnam cx ma-
tena homogenea conflans confideretur, eiusque centrum
grauitatis definiatur. Hoc iuique centmm magninjdinis
paitis fubmerfae
,
quoque erit centrum grauitatis aqiiae de
fiio loco dcpuUae , vel eius aquae
,
quae ante quam COC-
pus immei|;ebatur
, (patium AIB occupauent.
LEMMA.
Wkll* ap. Corpus ABC , ciu diiae potetJfiae Gg et Oo
^ ** itt direSlmibui paraUeUs et torUrarm Jurtt applicatae , in
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me^uiUbrio effe tm poUfi , nifi iUae potentlae fint inter je
Mefuks^ earumqu £re&iones in eandem re^am midant,
Demonftratio.
Si potentiae fiierint inaequales , manifeftiim eft cor-
\K& in aequilibrio efle minime pofle ; nam eti imfi coin-
cjdaieat, ibftior-cocpus in (iia diredione promoueret. At
fi potentiae fiKriiit aeqndes, neque veio cojocidant, tum
«ae cofp» ABC ftcmdum plagam BAC dict iprum
OMiiieMent. Qnie qoo coipns qmdcat , neeeflib eil vt
pocencifle Gj: et O0 noo felum liiic aequtki, fld etiam
it eanim diieAioiies odiiicidaQt. Q. E. D.
PROPOSITIO 5.
^ Theorema.
30. C^i^ aquae Jibere infidens in qmefe jeuae^
Ttbrio ejje ne(jwt
, nifi tum pars Jubmerfit vohmine adaequet
pondus aquae ipfi corpori aequale , tum v:ro nifi totiuscor-
poris centrum grauitatis atque cmtrum ?fmgnitudittis parJis
Jjdmerjae in e^em re&am verticalem jncidanU
Demonflratia
Sit EAIBF corpus aquae Ytciinque infidens et T«h. UL
AIB eius pars fubmcrTa. Cum iam corpus ponatur li- **
I*ram , nullas fcntiet ioliicitationes ad motum, praetcr (iinm
"^nm gtauitatis et prclfioncs aquac
,
quas eiiis pars liibmer-
'
& patitnr. At vis corporis graiuLitis ;vc^ ua:ur poodcri ip-
iius
, eiusqoe diiedio eft redfai verticalis tnmfieiis per ip-
fiB ccBtnin giaaitatit. Fooatar P=: poodeii totius cor-
pona» ctik GcinsceDtiumgnHiiiBtis; qdbui pofiris cotpoi
piopCBr jjouiiaiem deodiim trqjehitDr in diioaiaM GH
'"" CAPVTFBim^M
z vi P. Deinde omnibus aqiiae prefllonibiis acquiiialct
\is dire<?le (iuiain pcUcns iii dircdione OL |X'r centrum
m:igmtuJinis O pirtis liibmerliic tranleunte , c)u;ie quaiuita-
te adaeqiuit pondus aquue fpatium a parte fubmerla occu-
pacum implencis \ potito eigo hoc poodeie proptec
pcdGooes aquae corpm in diieftiixie OL fiirlum vfgebi-
tnr Ti =:=Q: Corpori igitur noftio aqine hac latioDeiii-
fideoti omaiiio dtne viiesP ct Q^^fimt applicatae, quamm
nhem cotpuB in divedioae GH deoifiim akem Tevo in
djiediaQe OL liirfum Ibilicicac. iW lemnia itaquae pnie-
mifliim corpus in aequilibrio efle ncquit , nifi rimul
0=1 P et leda LI in i6d;im HK iaddac Fit autem
Q=P , fi tanta pon flquae lubnieKgatiir , quae TolumioD
adacquet pondus aquae ipfiws corporis ponderi aequde , de-
inde \ero lincae LI et HK coincidcnt , fi centrum gra-
uitatis G totius corporis et centrum magnitiidinis O paiQi
^meilag eaUein YmiQaU iipt ika. ^ P«
CorolL I.
3 1 . Duo crgo rcquiruntur ad hoc , st corpns aqiwc
infSdens poflTit efle in aequilibrio
,
quorum il altemtrum
defit^ cor|)us in (|ui^te perfiftere necjuit.
CoroU» 2»
S^* Quoties cigo coipus aquae JnAleieTideinils
,
tum ceitum eft, paitem dus (iibineinfcm Tohimtde aequa*
km efis ponderi aqulM ipfius coipocis pondtti aeqwlif
Atque piaeterea centmm magtiitudints partis fubmer^e et
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Coroll. 5.
33. Qiiarc fi corpiis nqime inmitans fiicrit in neqiii-
librio , tiim reda iiingens centnim gmuitatis totius corpo-
ris et ccntnim magnitudinis partis fubmerfie , erit normolis
in leclioncm aquae AB.
Coroll. 4.
34. Ciim pcr cxpcrimcnta conftet pondus
,
qiio
datiim aq[i:ie volumcn grauitat , ex dato corporis cuiusvis
ponJere iniieniri poterit quanutas pards fubmcrfae ad acqui-
librium producendum requitita.
Scholion i.
35. Quo in fequentibus plures circumlocutioncs
cuitem , loco integranim dcfcripiionum terminis conuenicn-
tibua vtar. Ita ccntnim grauitatis totius corporis vocabo
tantum fimpliciter ccntnim gnuiitatis
;
atque centmm ma-
gnitudinis partis fiibmcrlac tantum centnim magnitudinis
,
cum hae v(xes nuiiquam alio (enfii occurrant. Dcindc
etiam fedionem
,
quam corpus cum fuprema aquae fuper-
ficie conllituic , vocabo fimpliciter le(flioncm aq.iae. Si-
miii modo vcrticaJis centri grauitatis nobis erit re<fla vcr-
ticalis per centrum grauitatis totius corporis tranficns
at:|(je vcrticalis ccntri magnitudinis dcnotabit re(flam vcr-
ticalcm per ccntrum magnitudinis parris fubmcriae tran-
icuntfcm.
Scholion 2.
3<5- Qi?ando in teqiientibus ope hamm rcgulaiiim
cos corporum fitus dctcrminabimus , in quit)us aqu;ie infi-
C deic
CJPPT TKLMPM
dere polfiiit y id ita iBtelligl debet , Tt corpus , fi lii en»"
flAo$^ (ini defioitQ aqme acamtiffime colkxctnE» tiini
demiim in hoc (ttu (|t quietuiiiiii. At li tmtiUiiin ex
hoc fi(a nemoueatiir 'vet indiDBCiir , nnnn tum (ponte ie*
je jKfiitiKit, an veio in alium fitum (e recipiat ? alia qnae-
flio eft > quae huc nondnm peitinet , fed qnam in (eqDea-
tibus enodabo. Si aiiiem fiuis , in quo cocpns aqnae im-
]^tuai quidco» po«eft , ita fuerit compaiatns , Tt, cor*
pus , fi tintil um ex eo fitu declinetur , fe non reftituat
,
fed aliiim fitiim quaerat , in quo acquicfcat , tum diffi-
cillimiim ell efficcrc , Yt corpus iu eo fitii pcrfiftat. Et-
fi cnim fiimma follertia in cum fitiini collocenir , tamea
leuiffima vi vel aeris vei aquae ftatira cx eo deturbabitur
ad<?o difficiljimum fit , huiusmotii caliis per experimen-
ti comprobare. Vcluti nullum eil dubium , quin baculus
leuib aquae verticaliter iia immiti queat , vt aequilibriura
obtin([?£ktur ; interim tamen in, hoc (ku coniticutus quafi liia




T«b. n. 37. Omne corpus , qmd gcneratiir ex rotationc cuius-
amqite Jigwrae JCFB circa axcm qucmpiam AB, fa^a^
ita aqmc infjciere poterit , vt eius axis A B teneat fitujn
verticaleni , dammodo centrum ^auUatis JuerU ptfUm in
axe AB.
Demonflratio.
Rcda FF ad axem AB normali ablcindatur arca
£BF , quae ciica axem convj^ |;eneiet iblidum » quod vo-
iumine
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lumiae ada^iKt poodus aquae tocuis corporis poadcri
aequale
,
poteritquc hoc foikkicii cflb. pan aquae iftmief-
geoda
,
qiio coipDi in qukte pennaDeat , fi ndofk). akBiuiii
icqnifitim in hoc fitn locnni innBniai;. M hma paidB
uORNoaB ) qnae genecanv an ana dv js 9 cirnrnini nMH
gnitndiniB cadit in axem ABy.qnase cnm in eundfem qiio-
qne centrum gnuatatis cadeie pooaav, poceht coriMis ioi
aqnao infidBve , vt aadsAB tmeat fitnm TarticakDi. Q.£.D.
. Coroll* I.
98. Ek bac demonflndooe eCHufi inti^giCiir, boe
cocpns qnoqde innecfi> fitn^ qnO B fiulom A ntfo 4fr>
odbm dirigitur
,
aquae infideie pofle \ adeo tt ittl dUO
«oofteot fitus, qudwB buiosmodi cocpoca Itjuie infidaft
pofiiatt.
CorolL 2.
' 3p. Hioc edam fiqoinir globnm » cnins oentnim 9»-
tiatis ioiplb ceotio cft pofitum
,
quocunqoe finiaquae in-
iiderc po{&. Keda enim quadiJDec pec oencinm tnuifienf
'
azis AB locom fiiftinere poted.
Coroll* 3.
40, Ad hanc corponim ckflbm peitiaeot cylindii
le^ itemqne cooi Bedi anti intq;ri quam tiuncati. Qua-
K etiam baec corpora aquae ita innatate potertmt , vt
eorum :ixes teneant fitiim verticalem , fi modo eorum
cmtia grauitatis in ipfos axcs incidaot.
Scholion.
4<* Corpora haec rotimda hadc habcnt propilMh
imf n (mam Ae&aau ad aiiBm aeBmHifl» fio^ dicdii
C a ec
•o CAFfTPRlMyM
ct demonftnitio hoc nititiir principio
,
quod axis A B
pcr fuigi'.l:mim lcdionum tninsuerliiliiim centra grauitatis
iranleat. QvtXK cadcm propofitio aeque vatebit pro cor-
poribus
,
quoium leAknes ad axem iionnaUtsr fidae Gnfc
polygona reguloria quaecunque , ac pra dicolis. QunnobDem
cdam huiusmodi coiponi «quae .ita innataie poteiunt, vt
.«zes fitum ^reitiqilem teneuit, fi modo centmm gpann-
.til tio$» oorpom in hoc ip(b axo jbeot pofitnm.
CorolL 4.
.
4ft. Si tstgp hoiuBmodi corponi cx maiem homoge-
nea fiiaint fihricata, tum vtique eoium centci gnuitatis
in axes.fiK» inddent. Qjiiue liioc cotKkideie licet, omnia
corpom homog^oea i qua^ eh^modi haboit figons, aqittt
ita infideie pofle , vt eomm axes fint YeiticalK.
PROPOSITIO 7.
Theorema;
lU ML 43- cyUndrivum DEIH , cuius omnes Je^iones
^ «* iraHmrfi&riy^fQ^ HI junt kaer fe aequales et Jimiles,
&u ere^h wrtkaH ofiae inffere poteft , / nmh eau cen^
trm ffmntaHs fuerU in re&a AB per mmm Je&kmm
mtr/t gramtatis trai^aae,
Demonftratio.
IVnatnr poftio FGIH lanta , quanta aqnaemiiier-
gi debet
,
enque le ip^ aquae coocipiatur fiifamei&.' Erit
Uff> huius partis fiibmeifie centnim magnttndinisui ieAi
BC finim , quippe qoie itianfit . per omninm ie^onnm
tiamveifilium centm gtauitatis <eu maguioidiliiB.
. In eadem
antem nda AB fitum tiSe poaiinr centium gtauitatistot
tini
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tius corporis. Quare cum reda AB ad (edionem aquac
FG lit normalis, corpus in hoc fitu aquae infidcrc po-
tcrit. Q. E. D.
Coroll. I.
44.. Me non monente facile ctiam intelligitur, idcm
corpus fuu quoque inverlb quo HI furiiim DE vero
deorfuni vci^t
,
:iqu.ie iiififtcrc pofle \ ita vt conlcquen-
ter duo (itiis fint cogniti
,
quibus huiusmodi corpora aquae
infidere polliint.
CoroII. 2.
45. Si corpus DEIH fuerit ex materia homoge-
genea tlidum , ccntnim grauitatis per le in rcdam AB





45. Ad hoc corponim gcnus pcrtincnt praeter cy-
lindros vulgarcs redos omnLi prifmata reda , quascuiique
ctiam liabeant bales fiuc regularcs fiue inregulares. Dcinde
etiam pariter huc rcferimtur omnia (blida quac gencrantiu*,
fi figura quaecunque plana lecundum dudum line.ie rcclae
ad pianum figurac perpendicularis motu fibi fcmper paral-




47- Corpus cjUndricum abdc , quak in praccedente
propofitionc conftdsrammis
, fitu Imizontali b d aquae infi
dere poterit
, Ji eius centrum grauitatis G in eius fecfiotwm
C 3 mediam
ftft CAFVT PKLMVM
me^m e f ineidat. £ir qittdm eodm fitu tnfiien
peterU , quo fetHe media fita ALBl a^e fitu vertkidi
imiatare poteji
^ fi eius eentrm ^auUatis in GJuerk fitm.
Demonftratio.
Infideflt eoim boc cocpus aqiiiie fitu hocizootali ^
fifeqiie tantii eius pais iam immei:& , quantt ad aeqiiili*
btium requiritur ; maniMum eft cenCnmi nuigpitudinis o
paitis fubmerlae qooque in (eAiooem mediam ef cadeie -
ddieie , edeque in ipfb centro magniuidinis partis ipfius
fe^onis mediac fubmcrfic. Nifi crgo haec centra Geto
in eandem rc(fbim vciticiilein iiicidant , conuertatur corpus
eousque donec ilh centni iioc rcquifitum acquir.uir. Quo
fA^to fit LAIB fitus le<flionis mediae , AB (cclio .iquae
,
G eius ccntrum gnuiitatis
,
qu(xi congnicrc ponimus ciim
totius ccntro grauitatis, Ocentnim m^gnitudinis partis fiibmer-
lac AlB, quod per lc conuenit cum ccntro magnitudinis in
ipfo corporc ad, Quare fi kHsl Go fiierit \crticaiis , tam (b-
k &&k> LI qinm totum corpus faoc fitu aquac ia(iderepotci&
Q.E. D.
Coroll. I.
48. Qiio autcm fcctionis LAIB folius tnnta pars
aquae immergatur
,
(|Uanta immergi dcbet , fi ci\ cum cor-
pore coniun<^um
,
ipfi luiic (e(ftioni c;idcm gtnuitas Ipcci-
fica lefpcdu aquae tribiii debcc, quam habec integium corpus.
Coroll. 2.
49, Si corpis fiierit bomogcnenm , tnm eius cen-
trum grauit:itis non lolum in (e^flioneni mcdiam ej inci-
det (ed infuper iu ipfius ie<^oms mediac centro grauitas




50 Vt igitur huiiismodi corporam cylindricomm
fitus
,
quo horizonciliter aquae infidcre poflimt , dctcrmi-
secur , iufficiet inquircre , in quonam iku \ua cxu:> lcciio
aquae TCXticfllittr ioGftere poilir.
Scholion.
51. QjK) igitiir dcfiniri qiiau fmis
,
quo huiusmodi
corpora cyiiudrica aqnae horizootaliter incubarc poffint
,
tantum ad figuiam (ediooum tuDsueflalium refpiciendum
cft. Ftottan eigo hw sedft, tt data quacunque figu-
u phai LAIB > cius ^uicate Ipedfia idj^edii aqme
«c ccotro gianitttii G dececmiiietnr pus AIB aqui
jDHiieigenda > qwe qndem quautiiate conflac, Tt ledte
imigens ccntrum gniuitatis G .et centrum magniaidinis •
paitis AIB (it ia fe^iooem aquae ABoormalis. Quam-
obrem ad noftnun inftitutum comicnict aliquot hiiiusmo-
di figiiranim planamm confidemrc , et quibusnam fitibus
aquac verticalitcr innatare qucant inucdigLire. Praecipuc autem
ad corponi cylindrica lcii pri(iTiatica homogenca refpiciemus,
et hanc ob caufimpro ccntro grauitatis G figurae LAIB fii-
memus ipfiu) figurae ccntmm grauitatis - ira vt nobis quaeilio
Iwc xediicatnr ^A dat» %i» LAIB duceodo ledftm AB par-
lem AIB datae inagaiciidiois aU^indeie, hac conditkMW Yt
• leda iuqgais ceotn tocias figuiae ec paids aUciffiw petpendi-
cntat& fit ad te&am AK ^piamns igicnr a triangpdo taa>
qoam figniafimplidflima indequeadquadnlaieiaprogtediemnr.
LElMniA.
Si per triar^ ACB caOrm gr^^ <» '^^2!'.
daeatyr re&a qmcimque IVOhttH BC prodi»^ Ifi Q, .




Ex angiilis A et B per centrum gmuititis G ducan-
tur rcdl.ic All , ct BK quae pcr notam centri gmuitatis
proprietatcm bitcc:ibuat Lueni BC et AC critque AG:
GH= 2: I. ct BG: GK-£: I. En vero fin. API :
fin. BQ.l--;j:;;y-;^^:^f^=:CQ:CP. Exquibuspropor-
tiooibus cniitiur B C -h 2 C Q.: A C-CP- BC-hCq :
AC-aCPi=CQ: CP atque hinc AC.CQ^-BC
CP=3CP.C(i. Q. E. D.
Guroll. I.
53. Si finus anguli API p<^natur=:m, et Gxm
anguli BQIir»; erit »:Ji=Cq: CP. Vab cmtiik
^Q^— Ac.ca-Bc.cF ^ CQ,= SA^^!^ et CP=
« AC— if.li C
Coroll. 2.
54. Si ex A ducatur ipfi GQ parallela doncc ipfi
BC prixluvfl:ie occumit , erit cai::^ 3 GQ. QiuKirca erit
CP:PQ^- AC: aGQ^atque GQ,— Pofito eigo
ACB:^ ent GQ z= Ac.
CoroU. 5.
55. Si rcdti Q^I fiierit normalis in AB, erit BC:
AC~cof. API : co!'. BQ^I. Qaarc fi cofinus luiguli
API pomuur Al ct cofinus ang. BQ^lz^Ncrit BC:
AC=M:Nfeu M. AC= N. BC
PIIOPOSITIO 9.
Problema.
miT. Fropofito triangulo bmoj^eneo ACB, cuius ad
^ afuon ffmtas ^ifieap P q > ieummare^
^abiu
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^akis hoc tnan^nhm aquae ita innatare potefi , >vt ktm
'
AB maneat extra aquam fitum.
Solutio.
Sit aCb pars quaefita aquae immergcnda
, qno
triangiiluni aquac infidere queat
,
fitquc rcda I P ducJla
per centia gi-aiiiratis tum totius triangiili ACB tum par-
tis fiibmeriae aQb. Qiio ergo triangulum in hoc fitu
aqiiae infidcre queat
, oportet vt re<fta IQ^ fit in «^per-
pendicubris atque pnietcrea vt area trianguli aCb fit ad
aream ACB vt p : q. Ponnrur nunc ACmtfBCi^A
atquc finii anguli ACBrziik, eiusqiic cofiminK. Pornj
fit /7C=:.v, ^Czzj', fin. API— weius cofinus—M , item
fia. BQ^l— «et coC =: N. His pofitis erit w— /tN —
et M=:ik«-i-KN. Cum nuuc recta Q^PI tninfcat
percentnim grauitatis trianguli ACB erit CQ^—
Deinde qiiia eadem redla p«r centrum grauitatis trianguli
aCb tranfit , crit CQ^izi "*
,
quibus coniunAis crit
nx—ny— ma—nb. Porro cum re(fhi PI normaliter oc-
currat re<fi:ie <7^erit M.v~Ny , ex quibus aequationibus
clicitur et y — Quoniam vero eft
«izjkN — KnetM=^i«-i-KN , fiibftitiLuitur hi valores
in aequntione ji: ^J^^fj^^ et pofito t
— ~ prodibit a:—
i!-~K t—TtV ^^^"^ y — [}Lt-\-Y^)x. Hinc vero in^
^i^u. ^ _^ (^-f-Ktf
)
- K.Y -4- Vr-:(^-f-Ktf)'-ax-^x-^x )
atquc y~\[b-\-^a)-\-Vv^[b-\-Y^a) " --ax-YJbx-^rx)
Deniquc eft triang, <zC^ ad triang. ACB vt xy ad ab^
«xit ergo p . q—xy : ab etj—^ , quo valore loco y
D ia
in fuperiore aequiitione fubftitiito prodibit q\x'-{a-}~KA)
ipx^'\-{b-^Yi.a)pqabx-a b'p''—o. Valor igitur ipfms .v ex
hac acqudtioac crutus dabit Litus aC , quo inuento fi fu-
matiu: bC—'^ Imbebitur leclio aquac ab ^ atque pars
^ua^ immeigeQda quaefitii. Q. E. I.
CoroU. I.
57 Quot igitur aequatio inuenca condnet radtces
reales et affirmatiuas tot cafibus triangulum propofitum
aquae ita infidere potcrit , vt latus AB cxtra aquam
maneat
,
iblusque angulus C inunfiigatur » duDunodo iit
CorolL Q.
19 sutein ooims 4 isiAcca fiKiint vsiUy tnai
enam ties tantuRi poffnt edc affimMtiaae ob leratt
taudun figoorum altemiitkxies. Radix autem negatiuapro-
pofito non inleniit. Quore non^dari pofliiot plures tribuscafus^
quibus triangnliwn pradcripca modo aqote infifleie poceii,
QMroU. 3.
5p. rjMcteBea neqne x msam efie poteil quam <
neqne j mains qpiuri fi eneoiat irt Td x ex-




60. Si tertium iatus trianguli AB ponatur zzr,
hocqiie loco colinns K ang. ACB in computum introdu-
catur, propter K=:^^^^ prodibit (3«'4-^*-^*)
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Coroll. 5,
61. Vmc nutcm jicqmtiones , in qiubus infimtji: ct
j', fimplidlfimac funt fc(]iientes. Prima fcilicet eft qxy
:npah
,
atqiic altem erit iffci y*—{h-\-Ka)y=:x^- {a-\-Kh)x ^
^uibu&duabus ae^uationibus problema ptopoikuni loluicur.
Scholion.
tfft. aequado iuieiiia habett qnttnor dknchlb*
Ifo aeqne gMffiter cono^ ^inifiQiMn admltttt , llifC^ ^nfcqioi^ ilh sA fte dolBCi qoeac ; «d Oh






«aaeft, jeip^ i&gpm tx mpaekttsm poSMtu
" Exemplum 1,
' ^3. Sit triangiilum propofinun ACB ifofceles , ita^'^^'^
it ktera A C et BC , qiiae angiilum C fub aqua fitum,
comprehenduntfiat aequalia. Ponatiu: crgp BCzzAC^k?, erit
ibz^ atqiie aeqiario iflneou ab3>it in jbaoc q'x*-{i-{-)i)faj^
^"^/''=^ > qu^c diuifioiie leloliiicur iti
i» 4m8 L ^-|r=:Bf tt II. i-f-K)fM;
Hf^k^ss*. C^pM iHa aeqwde dac ^'^^^l , foliis
4ffiaft ^or ijgqniiaiiti Jute locnni , quia latm AC
|r ifC!lK>& fil^^fKidnati iMMMiatf. Quaie es pama
jppgiaiie crit 4P::crx=»V|^ et lCssrzzMV^^^ quier-
^ eft TOus cafi» , qoo tnai^um ilofceles , ACB aquae
joilideie potcfl
;
eritqiie pais fiibmer& aCb itidem trian-
Kpdnm ifofceles , et fcdio aqnae ab parallela bafi AB,at-
qiiae AC : aCrr: : V/>. Ex aitcra acqinrione pro x





«Iter pro y vnlebit , adeo Yt vel neuter Tcl Tterque fitlo-
cum hiibiturus, Ent \cio x— ^{i-hl^)a:±^aV
-f), atque j
— Ui-^K) j+jVfiCH-K) -f ); qui valo-
resnsfiantinwginarii oportet vt fit i -f- K >• 2 V j!eu K^ 2"/
Praeterea quia tam:t:quamjminores cfledebentquara
oportet fit •(i-hK)^-y (i(i^-K)«~f)<: I (01
±V(i(i-t-K)«-fKJ(i-K), mk eiit K=fi^-«
deiiQtaiue o. qacniciDiqiie naineiPiii affiniiatuiim. Qiniii.--
obran qiio paeter cafiiin afljgnatum adhuc duo reliqoL
locuin babeaiit, opoctBt yt in his daabus aequatiooibis
K=aVf-x-i-5 ct K=i;ijj^—a lam etquun pob^
tineant TOkwea affimatiuoa. Qnod fi eigo euenerit , pia-
dibimt duo reUqai cafiis qnibtis tmnguhim aquae inlideie poteft





<f4. Si triangidum ACB fiierit aequibcefum, erit
tngulus C 60% ideoque cius cofinus K~{. Quare qatf
duo pofteriorcs cafus locum inueniant opoitet fit primo
Tt i>2y| hoc eft Tt Betnde necefib eft qoiv
qne -n fit I= (i-o) (Hh«y=:j-hi«-tt% fimtDproan»-
.ineio. affiimaduo qpiocunque. Quod autem f fit fiaduo
affinnatiua qpOEtet fit «^L Reqpdricuc ergo tt fit
|>ietf<&. Sckjdion.
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Scholion.
6$. Cum alrerum rcqiufinim , nc duo pofteriores
cafiis fiant impofTibiJes , fit ^ <i(«-+-K)' ponatur|:ri
( I H-K) * - ce' , et pcr alterum requifitum dcbcbit cfle
a < i ( 1 - K ). Erit ergo i ( i-K )' ideoquc f > K.
Quocirca dato angulo ACB, nifi ratio | conrine:itur in-
tra limites ;(i-hK)' ct K, prtieter fitum primo dcter-
minatum alius non datur , quo triangulum i(()lccles >ertice
deorfiim verfo aqu;ie inn;itarc potcft. Eft vero fcmper
*,(iH-K)'>K, differentia enim eft quadratum i(i—K)* ,
quare pro quoiiis angulo C triangiila cxhiberi poflunt
,
qiiae tribus modis angulo C deorfiim \crfu aquac iniidere
polTiint.
Coroll. 2.
66. Tn triangiilo autcm aequiLitero , fi fuerit
ct <^ 7 cafus poftcriorcs quibus triangulum aquae
infidere poteft etunt x—la±^ay{rs-^\€tjzzla^aV{^-\)
CoroII.
57. Si angiilus C fiierir rcdlus erit K— 0 huiusmodi
igitur triangula triplici modo aqiue innatarc potenmt , dum-
inodo fit I <<1. Tum vero crit 1. xizzaV ^ y 11. xz^l
a^^y{i-}) et III. x-la-V{l-l),
Exemplum 2.
^i. Si grauitas fpecifica trtanguli ita fucrit comps-




Tifc. V. ;,;*«(tf-|-K^)jc»-+-(*-l-IU)»*—K*M=« qiue diniiioin
^
idbliiitnr iii hu ana I. «-KA=9 ; ct II. je*- «r*-Kder
-)-R^^:^^. Huiixn aeqo^tioiiam pdna <bt Ca=x=£k
et aan fit ^1= |r Iiiddet cqp piii6hiin ^
iH B , et icaa Btf crit lefiSo aipue.
Coroll. I.
tf^. Om fit Gi=K^, efk ^=:KrrcQfiaii«tf.
C QnuD leAi edt pMpcndicnhris in bcns AC.
Heac eq^ peipaidicularis teper poteft dt le^iquMi,
Coroil. 5.
70. Kb flntem innatatio locum haberc non fotdkf
nifi yteique angiilus A et C (it acutus , alioquiu enim
K&sL.Cg ominaaL maqgmlum 4:adecct ^podiaaieneftne*
fiefle»
Scholioa
7z. SimiH modo fi jiflnnififiitaii pi^^Via^h^
Mqoatio diiiidi yoitsaStx per ^•^»^ ita yt prodiiflet
;r=:tf. Hic veio ca(us a priore uoq dif!at , ntfi quod
punftum B in A et viciflim fit translatum. Determina-
tis ergo cifibiis
,
qiiibus triangulum homogeneum aquac
verticaliter ita inn;itare poteft , vt vnicus angiilus aquae im-
mcrgatur
,
fupereft vt edam in eos cafijs ioquinimus
,
quibus huiusmodi tri.mgiila cum duobus angulis fub aqua
fubmerfis innatare queant ; his cnim in duobus modis con-
tinentur omnes omnino caliis
,
quibus tdaognlum aquae
, verticalitcr inuatare poteft.
PROJRO.
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PRDPOSITIO 10.
Problema.
72. Propofito triangulo homogeneo CAB cuius gra-
mtas fpecifica fit ad aqxum vt p ad q , determware ca-
fks , quihus hoc trianguhtm fttu verticali aqitae xta infidere
potefl , 1"^ f)lus angulus C fupra aquam emineat.
Solutio.
Sit dfAB^ pars aquae immergenda
,
qiwe quaefito
fitisfaciat. Per centra gr.uiitatis tam totius trianguli ACB,
quam paitis fubmerCie ^AB^ ducatur re<fh IPQ., qu^ic
debebit efle normalis in le^flionem aquae ab. At ifta
re<5ta IPQ^quoquc tranfibit pcr ccntnim grauitatis trian-
guli Qab fupn aqu:im eminentis. Qiiamobrcm qiiacllio
huc reducitur vt inuenLitur pofitio redac ab , qitae a to^
to triangulo partem aKPtb abfcindat , quae fit ad tonint»
ytp2^q\ atqoe vt reda iungens centra gmuitatis to-
tius trianguli et trianguli Qab fit normalis ad fc<^lioncm aquae
ab> Hacc crgo pofterior cooditio prorfus conuenit cum
praccendentc problcmate
,
prior vero in hoc dilcrcpat
quod hic arca trianguli Qab le habere dcbeat ad aream
trianguli totius CAB vt q—p ad q \ cum haec ratio ibi
cflct vt p ad q. Q.imobrem folutio prioris problematis
ad hoc accomodabitur, fi tantum q—p loco p (cribatiir.
Ponatur erg(^ \t antcAC— BC— cof ang. ACB
—K , et Qa—x atquc Qbzzy , erit q^v^ — la-^-Kb^q W
-{-(ih~{-Yui](q~p) qabx—{q-p)'a^b^—o. Ex qua aequa-
tione valor iplius .v cmtus dabit refpondentem valoren>
ipfiiis j = Q. E. I. \
i
CoroU, I.
73. Qiiod igitiir aeqiiatio iniienta contincbit radices
reales et a(lirm;itiiias pro x qme fiint ipfo a minores et
quibus refj)ondent v;ilores ipfius j minorcs quam b , tot
iDodis triaagulum propodtum aquae ita iolidere pocerit
,
Tt angiili A ct B liib aqua mfenotf»
fipc.ieaks, c^hnn, ne|f^^|^ eOe poiiimt fdBriKiatinip«v
i^fom fien nba poteft ,' -n triangukun pluribus <|iiafTi tri-
bos modis aquae ita iniutup ^jju^ n IqIub /pgMlus C
75. Si tertium l.itiis AB ponatnr zzC y hocque
](KO oolions K anguii ACB introdacatur, tum iequens Ofi-
ctur aeqmtio ^«jf-^ (3^4^-^)4- Ja=^ie5(^3A«^)
Coroll. 4.
Si lonit p iqzizi : 2 y haec aeqoatio congruit,
cuBi aeqoatiooe liipeKioris propolitiooii. Quaie hoc caln
cadcQi lefta at poterit efle Mo aqoae tani fi
iuig;ulu9 C fotot fiA» ezcni aqoam , quam fi fiiedt aqoae
Exemplum.
77. Bsnatitr tfiangplnm propofitmn ACB iSbMa^
htns iciJicet BC= AC lea ^=4, aique prodibit iOa
•equatio ^r>(i-)-K)^4x'-f-(i4.K}(^^)^*;r-(f-p)*
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,
quac pcr diiiinoDcm abit in hits dia.s aequationes
I. qx*~(q-p)a^—o ct II. fv'-( i-|-K)^^.v-H(^-/>yzzff,
Hanim acqnationum prior dat x—a , cui quoque
rcfpondct r— *?"*^^^, hoc cigo cafu triingulum extra
aqu.im cmincns crit qiioqitc ifbsceies , et feilio aquae ab
pjrallcli bali AK. Aliera aequatio has dihis pro x dat
quantitatcs a—i(i4-K)tfJ^tfV(i(i-f-K/ - '^'} , quibus
lefpecnnuc rcfpondct y= ; (i -4-K) '^aV{\{i -|-K)'-^^).
Praetcr primum crga litum inucntum alius non dari poteft, ni-
fi fit <:i(i4-K)^ , at ctiamfi fiicrit ^<:i(i-4-K)*, hoc fo,
lum non liifHcit ad rcalitatcm p(^crium caliium
;
inliipcr enim
requiritur vt tam x quamj' fuu ipfort minores, id quod locum





oportct vt ratio | intcr hos limitct
-X—K et I—i(i-h-Kj» contincatur.
ScholioTL
'7S. Ex liis igitur diiabus propofitionlbus omnesd-
(us dcfiuiri poflimt
,
qiiibus datiim trinnguium homogcneum
aquac fitu verticali innatire poteft. Perlpicitur autem fi-
mul numenim ciliium (atis magnum efic poflc
,
prout
plures radiccs aequationum inuentarum liint realcs et quac-
fito ruisfocicutcs. Omiies autcm radiccs fi fiicrint vules
,
tum trianguium 1 8 diuerfis modis aquae inauare potcrit j
trcs cnim liint cifus
,
quibus fiiiguU ang\ili aquac unmcr-
guntur
, totidcmquc quibus fingiili extra aquam cmiuent.
Vix autem ciicnire pote(l , vt omne*. ododccim cafus fi-
jULt vTeuJes quia ii grauiLis (pecifica trianguii ad aquam pro
34 CJPFT PRIMTM
Yno angiilo reqiiifitam habet proprictatcm , eadem pro
reliqiris iingulis non ampliiis latisfaccrc potcft. Ita trian-
guliim aecjuihiteriuii , ii quidem cius grauitas fpccitica ad
aquajn cootioeatur incer . tadoofis 16 ec 9:16, quo cadi
pluiiinas admitdt xadiccs fitK&dentes , 12 tantam diucr-
jjps modis aquae iniidere poteft.
LEMMA.
, 79- -5/ ex trtanguli ABC ientro grauHatis Q ink-
TAT perpend^cularis GQ^ duiotur ^ erit kteris AhJ^-
^> mestm Aqp^^^txT-—'
Demonftratio*
Hx angulo C per centnnn gfauttatb G«d latnsAB
diKarur rccfbi •CD , eric ex nota centri grauitatis natucs
ADi=:BD, atque GDz^iCD. Demittatur porro ex
C ad AB perpeadicufaim CP , eik AP=^^'-^,*:^V—
t
hincque DP=:V-A P= Cum antem CP
iit paiallda ipfi G Q.eritPQ,= | DP mie fiet P<^=:
5^=4^. QnniDbrem erit AQ,=AP-hP(i=
CoroII. r.
80. Tpfiim ergo pcrpcndiculum G(> ex centro gra-
vitatis trianguJi G in btus A B demifliim crit tercia pacs
perpendicularis C P » ita Yt (it G Q,=: t C P.
CoroH. 2.
8 1 . Si angulus A C B fiierit redhis , crit A B*
=AC'-i-BC' , hoc ago calii fiet AQ,=—^'^;'^*— *— %
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•ffcBH-T^S- ^wecumfitCP= *SfS crit GO
Coroll. 3.
82. Si triangiilum ACB fiicrit ifolccles , ita vt
fit AC— BC crit AQ= i AB. Atque boc ent
^ LEMMA.
83. 5/ a paraHclngrammO re^angulo ABDC fc[i<t,^^^y^
]pF abfcindatur trtajigulum EDF, atque ex cejitro graiu- fig. «*
Mlr G lor/itr AO in n3m EF perpendicuhm
iybniMiAK imiemre pimStm H.
Uifi^ %>j Solutio.
fit ceiil^grnBiitis G leOn^ in htus BD d«.
iBittatur pcrpeodiciihris GI fecans leAam EF in K crit
DIzzlBD, ct El=ED-iBD, itcmque GI=:iAB.
lam ob triangBk-BIK, EDF fimiliji, erit IK=z°yi
—DF-?^,atque EK=^':i=EF-=J^. Dein-
4|:d^iRir.-4^;c:i AB-Kl-afj A B -DF-f-S;fr|2^
ivtque propter triaugula GHK eC EDF fimiliii iOa
logia EF: DF=GK:KH;, CX qiia fequitur KH=:^%2£
-|^H-^f^:4iiodwi lepeiifitur EH=EF-2^
CoiolL
84- Ex eorundem triangrfonmi GHK ctEDFfi-
joniBmrtiiie (e^utiir edam fore £F:ED:=:GK;<irH. £x
aj^... CAPFTPRIMFM
liac ergo analqgia reperitur ip& ccntri grauitatis G a reda
EF riifHnfii—^'^P* 1 »P'PP de dp—ab de4-bd.dp.^de Dg
PROPOSITIO n.
Problema»
Tab. 85. Propofito paralJelqgrammo reSangub bmogenm
^ ABDC, cuius grauitas Jpecijica ftt ad aquatn 'vtpadq^
imietiire cajus
,
quibus hoc paralklogrammimi re^iangukait
Solutio*
Sit EFle^io aqiiae qmefita, et EDF portio aquae^
immeigcnda , erit ^ D E. D F : A B>BD:=p: atque
reda jungens centra grauitatis totius redanguli , ct partis
EDF normalis cflc debet in fc^flioncm aquae EF. Qiia-
Donnafcsex centror grauitatis redhnguli, et centro gra-
uitatiis- triai^^di EDP in idemr redae £F punduni ia.
citleredebcbunt.. Qiiarc per 83. et 81 erit »p^''-4-.vb^df-bd- db:
— iHl±-?E5. Pofitis nunc ABiriCDzii^, AC=BD
rzT ^ , D F z= .V ct DE=:=,i', crit qyx — 2 pab kv\ y
rr '-^^> atque 2j''+ 3 ^ .v— 3 bj~ 1 .v' , (]uac fl loco >' ciiis
valor iiibftituatur abit in hanc 2 qqx*— zqqax*
^6pqab*x-%p* a*b*:zzo. Ex qua acquatione inucnie-
.cov valor ifiiu$ x ^ fx, eoque valor ipiitiii £. L
CoroII. r.
%6. Aequatio haec ad fiimmum tres haberc poteft
ndke& a&miatiua5 rcaio ^ qLuuum autem ea tantum qua&-
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ilto (atisfiiciunt
, qune pio x valores dant ipfo a minores,,
€t quibus limul valojres ipfius j' relpondent ipfo 4 minores,
CoroIL 2,
87- Omt tismgiilQin EDF dimidrani reaanguli exce-
daenecpeat, peiipkinmieftnttioaein ^ad/> miiiocein du-
^bt& noa pofle,. ita Tt eflSr debttC Td |=aTcl|>2,
Exemplum.
SS. Si ffeOaflgnluni: abeatia qhadiattiin Tt &kiza,
&ibebiti]r ifla aeqpntio s ^ x* — $ q^ax'^6pqifix
— Sppa^i^zoy quae diiii(k»ie leioliiiair in bas dnar-
l. ^xf' Apa'z=o et Ji:'-3^tf*H-4^4?^:=ft.
fianm aeqmcxxiunr ilEi; dat xrzirVf ^ cui; le^^oadet
jz=aV^^ quo eigo^ cafir x- ttjr iiiar9Bqndies , eciiai^
flquae £F fit pondkls diii^iqaali BC Ez: eltenr aequsii*
tioocr enirnr dupfex Takr ^fiiisr x=!fHi-irV(;, - ^)^
ctd qooqne iiie diipiBX talor ipfius lefpondet , icilicet
J=f ). Ne igitur M Talbrcs fiant ima-
ginarii oportct fit ^ feii | << Deinde ne excc-
htiB a oportct fit ^ V ( - ) << | feu | >i.
Qiaie fi I contineatur inter lios limitcs et trcs ca-
dantur, quibus quadnuum aquae itainfidere poteil, vt
^blw ai9ib»D flqnae nraneig^..
Scholibfl:
Sj^ Kidieni fiifotia pannnpcr immntata etiam bufc
fwMriiWff Atisficiet, quo quaflnuitur <afiis , quibus pa:»
K 3 xalli»'
CAPrr PBiMf^M
rallelogrammum red ingiilum aqiiae ita infidcrc qneat , vt
trcs anguli B , A , C fub aquam mcrgintnr , Iblulque an-
gului D emiueat. Woc cnim cafu paritcr vt ;mtc poli-
tio rc<5tae E F inucniri debct , in qu.\m rc*5la iungcns
centra grauit^ztis rcdanguli AD et trianguli EDF fit nor-
malis. Hoc tantum diffcit illud problema a praecedcntc,
(^od hic area ABEFC ad tocum xedhngulum rationcm
habeie debeat p q. Cum ergo hoc cafii latio areae
tnanguli EDF ad fedangulum tocnm efle debeatvt q—p
ad q , (blucio pmecedeos ad hunc caliim accommodahltur
ponendo p loco^. Manentibus igitur ceteris denomi-
natiooibus vt mx^tsat %qqx*^^qqax*"^C^q-^p^qab^X"
% (q—p)*a* b* ^ ex qua valori ipGos x iniieoto les-
pondet Talor ipfiusj^^^^^fl^. Si redbu^pbm abeat
in qoidtatum eadem Talebmt
,
quae in exemplo limt in-
venta , fi modo loco p ponatur q^p- Ita quadiatum
tribus diuerfis modis aquae ita poterit innatare, Tt (blus
angukis D extia aquom emineat, | contineatur intia
bos Jimites |i et |}
LEMMA.
T.h. VI» 90» T^o trapezio ABDC, in quo latcra AC ct.
F«* BD inter Je paraUek , atque ad bafin CDnormaSa^
pmenire pun£tm H , m quo re£ta Q)A. per centrm gra^^
vitatfs trafezif QduSta m latus AB nennaliter ineiiSt,
Solutio.
Producantur tum htus AB tum bafis CD, donec
CPncwpm; is\ l et ytpusque tri^ili ACl e( BDI
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ccntris graiiiLitis concipiantiir perpcndicula in AI demifla.
lam ex (bticis conlbt fore momentum trapczii refpcau
puaCti I acqiialc differenti:ic momcntonim triangulorjm.
JMonieQtiim autem figurae rcipcctu I obiinetiir
, fi area
multiplkeiur in diflamiani puiiAi , in quo pcrpcudiculum
cx eiils ccnno gianitatis in AI dcmiflum in AI incidit,
a pan&D I. Iia mcmieQtum tmpezii crit =A B D C.
IH , atque per 8z. «it momcntum trianeuU ACI=—
Tai :— ; ^<V» morocotum tnanguli BDI =
B r M^Di«;fcBP^j QiMmohrem lialiebitur ifta aequntio ABDC.
*"— jai J —Tini — ) cx qua pundum H
deteiminabitur. Poaantur eiga AB=:^, AC=^,BD=ri^>
« CD=V(tf*-(3-.<:)')z=rf, critquc A1-,V?,B1-
Lc 'y ^^— b-i atque Dl^^^rc- his prodibit ABDCz=
; ACI=,^^ ct BDI^?^, I.m pon;itur AH=zA%
crit HI=i^_-—j:j quibus valoribus liibdiciitis obtinebituc
tandcm AH=x=i^;ti^^. Q. R I.
Coroll. I.




id finem pcrduao GH=^j=ii^^±£i=t£i2.
Coroll 2.
91. Si fuerit AC=rBD fai m^, quo C^Cu tnu
peziiim iTuitatur in parallclogrammiiro redangiilum
, pn>.





93. Determinare , ^uiku paratlelogjrammm
teliaf^^btm ABDC bomqgjBnsm^ cms grauitas Jpecjfica
4d i^iumi fit vt ^ ad (\y aqme ita tnftdere potejl , vt
4m an^i Q et !> fub .tfjtttf ^ reU^ nfero A et h exira
aquam verjemwr,
Solutio.
Sit £F ieAk> aquae , quae quaeftknii fttisfiidat , •o-
portet piimo n fit . XQ=:p:q. peindefequititiir
Tt leda lungens oentni j;raitititis .tDdus leAangnli et por-
tiODis £CDF in £F iit noanalis , id quod eueniet,
(i pcrpendicula ex vtriusque trapezii £ C D F ct
£ABF ccntris giauitatis in EF demifla coincidant. Per
lemma igitur praemifliim obtinebitur illi nequatio
EP*(CE-HiDFW-CEf-^DF* EF»(CA£-H»BPM-A E^~BF' p^^
^Bl^t^JBH-W^. t'mkt^V^''
namnr jtsff^ ABs=:CD^=:4, AC=:BD=* , CE=.v ^
DF=:jr, «it AEn^^JC, BFn^jr , et EF*=./-f
— a^^j^-f-jr», lam propter primam conditionqn fit
fcrpi^feuAr-frJczi^^dteraveroconditiohancfiippeditataequa-
IIUIICIII x^f-^ — TF-x~y
Qiiae aequatio pcr diuifioncm rcducitur ad has duas xzny
ct <i* -f- 2 (y' H-j' X -h .V X )— {y -t- x ). Cum autem fit
jrrr-^^- dabit prior aequatio x —y^^ pofterior \ero
^ xciqqxx-^pgbx-^-Sp^b^-^pqb' -\-q' a'— o , ex
qua aequationc cruitiu: \aIor ipfius X—t^-^-^^l^^^^^^'^)
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CoroU. I,
94.. Piimus crgo cafiis
,
qiio xi=y^^ 6aiper lo-Tnb- vi.
awn habet , diimmodo fiicrit rcdangulum grauitate (pcci- ^
fice Jeuius quam aqiia (eu p <^ Tum autcm kiStio t-
quac eht £F pandleia iateiibus AB et CD.
*
CoroU. 2.
95. Haec igitur fola folutio quatuor exhibet caTus»
qnibus fBfbngulum hcMnogeQeum aquae inmtun poteft.
Quodlibet eniHi latos per eam in aqua iitum hodzoo-
taktti jWout CZI beoa» poteiiK.
CoroIL 3.
9(J. Duo autem reliqui cafiis noa ftmper locum'^'^^^^
habere poflimt. Qiio enim exiftere queant requiritur
,
yt primo (int reales , deinde yt fiot apppM^iui . ety tertio
it 6t$ amot latus b,
; Coroll, 4.
r^#7- Hi 4np piD et 7 iouenti fabres, qno fint
tMi' ttquirituir^ ^ ft 4.<^1^ - hoc eft tt fit
mV(2<a~^), DeiDde qoo fint aflbmatioi necefle eft
vt fit a^y-i^^ feu J>y5lH=r2M. jertio veio
quo fmt lucrc ^ minorcs oportet vt iit - —
Coroll. 5.
9S. Si fiierit redanguium duplo leaos qmm aqHK,
fit $ =r *y qoo pofieriores cafiis fiant mJfl» eportet
F fit
4* CJFFT ?m^H
U l acque I > I et tatb f > I. Requudttic. itaqpe
Tt r coDtipefltnr inter limites x et V*
Coroll. 6.
P9. Si fuerit p : ^ = 3 : 4 ; quo seteigulum po-
(leriore mtione aquae ioGdeie queat , oporcet \t iit pn-
mo i<yi , fecundo ^>o et terdo f>z. Qoaie oeMfiB
eft vt p continMtur intni iimites ; et
Coroll. y.
xoo. Si fiierit p ^ =z i 14, ne pofteriores aquae
innatandi modi fiant inutiles neceffe cft vt fit 6-<Vj,
ntqiie f^>i nec noo |>o. Quare limites enmt i etVi
Tt liipni.
Scholion.
10 1. Qiiod in his duobus cafibus poftcrioribus limi-
tes fint iidem , mirandum non eft. Nam fi EF eft
fedio aqiiae pro parte ftibmerla ECDF, quoque lccf^io aqiiae
efte poteric pro parte rubmerla EABF ; hicquc caliis lo-
cum habct fi grauitas fpecitica redauguli ad aqu:im fuerit
^ q—p ad q. Atque fi in limitibus pro f- datis ponatur
q-p loco p , primus omnino non mutaair , fecundus ve-
ro et tertius commutantur , adeo vt lcmper pro vtroque
cafu iidem limites prodirc dcbcant.
Exempluni.
xo». Abcat redangulum in quadratum ABDC et
qtneratur
,
quo modo eius grauitas (pecifica comparata efle
dcbeaty vt quadrarum piucimi» diueifis modis aquae in-
iidete
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fidere qnest. Qnia etgp eft ^sr , fiet primo
deinde x:=z f a^aV{-f^ - _ j) atqne jzn^ a^aV
— — J) , quae pofteriores expreflTiones , quo fiant
reales ct vtilcs , oportet vt primo J contincatiir intra li-
mites 3-f-V3 et 3—1^3. Dcinde opus eil vt (it vd
vel J<ia. Teitio vcro nccefle ci\ vt fit vel |j>»
"vcl J 5- QiKUC cafiis hi fient rcales fi J vel intra hai
limites 3-I-V3 et 4 vel intm hos 3—1^3 et ; contine-
atiir. Deinceps etiam h(K qnadmtiim priore calii aquae
infidere potell , vt vnicu»» angiilus lub aqua , altero vero
vt trcs liib aqua cxilhnt (88 , 89) , hocque vno faltem
modo , duo cnim reliqui ibi expofiti requinint vt J vel
contineatur intra limites 4 et V , vel intn limites 5 et JJ^
qui ergp limites ab illis cxcluduntur. Quare fi |- conti-
neatur vel intra limites a-j-V^S et V , ^el intra limitei
3—Va et l^j , tum quadntmn tam per hanc, quam pcae*
ccDdentem propofitiooem i6 diuetfis modis aquaeiafidcn
poterit. Sit ergo /> : ^= i : 4 , erunt lededm lUSoian
aqiUB , quitNB qiiadiatum aquae iofidae poteft , praot in
figiua finit expitflae per if quae eaedem C^^Jtioan qaoqoe
faknt pro quadrato cuoB grauitas fpecifica ad aqoam cft
Tt 3 ad 4. Nifi autcm gntuitas fpecifica intra diteia-
tioaes contineatur , tum o&o taatum modis quadrjtum
aqpae in(ktere poceiit.
Scholion.
X03. Qiiae igitur hic de dinerfis modis , quibos
Tel triangiila vcl parillelogramma re(flanguh homogenea
4quae iofid^i» po0UQt , mdidimos , «a quoque pertioent ad
F 2. fD&Dsan
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prifinata hoDQogcaca , quannn iedioiies Imit tiijingMb
-vel xe^angpb Td lupni monflsauiinus. Tot lcUicet mo-
dis huiusmodi pnsmata, dum eon]m .^{$6 maneat in fito
borizontali, aquae infidaiB potenint , qaot tum pio trian-
gpiUs tam leAuigplis in his piopofitionibus afTigoauimus.
, Hi autem vtique non iiait omnes cafiis, quibus prismatgi
aquae innataxe poflunt , nam piaeter hos pluribu& quoque
«tiis modis aquae infkiere pocenint^ dum eocum ases vel
0Ot vecticales \el ad horizontem oblique pofiti , qnemad-
modum ex alhtis facile coUigere licet. His autem \ltcrius
perleqiifiDdis contia noftnun efiiet infticuaim , Mt immoraie-
Definitio.
X04. Plamim diamctrale toco planum , quo coipus
in duas partes fimiles et aequales diuiditur ita vt omnes
fcdioncs corporis , quae fiunt pLmis ad planum dinmetmle
normiilibiis , ab hoc pLino diametcali diuidantuc in duus
pactes iimiles et aequaies.
Corollarium.
105. Corporis igitiir plano diametnili pmeditl cen-
trum magnitudinis incidit in ipliim planiim diametmle
,





qiiae habent planum diamctrale
,
prae ceteris merentur , quae cxamini fiibiiciantur ; omnia
cnim corponi quae ad natandum in aqua adhibentur , ita
imi compardta, vt pLipum diametrale admittaut. Sic in^ omoi-
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Ofnnibiis muibus plamim citkak per fpinam tranficns ha
tfi^it hanc proprifitatem , n mau in duas partes finulcs
lA^Bales (fiuidat. ^Qiod anteni omnes nane» hoc modo
fibricentur mtio ia jji^tuta cft , cum nuUa lic latio , cnr cx
Tna parte aliam ^lJibuir %nfam , qoamexaltm. QiKnn-
obrem ad figuonl Hauium aptKTimam determinandam liif.
ficit alteram medietatem circa pknimi diametiak afljgnaf'





^^'^' W^^f^i ^ diametraB ^ praeHtm^
aquae Jemper tto matare potefi , vt planum diamcti-ale fit
verticale
, / m<k cotforif ffn^rm ffm^Ua^ m pkmm
Demonftratio.
. ,&t corpiis huiui>modi aquac ica impontiun , Tt pla-
^diametnde Ipieac fitum verticalem , crit kCtio aquac
\
^'^ J^^W^ mticale , ideoque pars aquae (lib-
4fhmMiiipit^ in duas jiaritea fimilcs eil aeqna-
j|c« Sojicietur. ^ipnobfem hid|is partis Inbmeifiie centium
ff{|g|ojtmjims cafl||'~jbi plannm diametrale, in quod etiam
OQtniii^^giauitatis totius corpoiis cadeie pooitur. Conle*
queuter corpus ica intlioando , vt planimi diametiak ma-
neat \crticalc , effici poteft , vt reda iiingens centra gia-
uitatia ct mngnitudinis iiat verticalis» quo etgp calii cor-





quo plmum dumetralc efl:
\erticale , vidcmu'^ omnis gcneris mucs aqu ic infidcre
,
niri :i viiibiis nlicuis cx hoc fitu dcclincntur- Atquc tum
in couilruendis ruiu onerandis oauibus ia id potiliimum c(l
incumbendum , vt centrum gmiitatis id pliiniiii diamecrale
cadac , quo naiies hoc fitu ddcripto aqine imatue (fMsm.
Scholion 2.
109. Expofita igitur funt in hoc capite principia
quibus (btus aequilibrii corponim aquae iiuiatantium nititur,
atqoe finml inetbadiB eft tiadita , coiiB ope pro quibus-
cunque coipoiibus propofitis fitus, quibus aqnae iofideie
.pofibnt, deteraiuiaie licet. Gupora autem hic lunmi
ccotemphti omnino libera , quae a uollis viribus enmis
iiiit ibllidotta , ied a Iblis -viribiis tum gtauitatis tum pref*
ik>num aquae in aequiUbriam GOQfticuuntur ; io fequenribos
autem tam ad motum quam aequilibrium corponim, quae
vel non funt libera vcl a viribus extcrnis ibllicitantur de-
terminandum progrcdiemur. Nunc autem ad capiit lcciin-
dum pergimus , in quo inucdigabimus motum , quo corpus
non in aequilibrio conlUtutum , fefe in fitum acquilibrii
lefticuit. In hoc (ciiicet capite confidcrabimus corpora aquic
ica impofita , vc vel nou debita pars aquae Gt immerla, vel
leda inngeQS centia gianitatis et magnimdin» non fit -vei'
ticalb, et inquiiemus, quomodo ex hoc fihi in flatnm
aequiUbrii le ledpiant. Orni autem corpus aqine non tta
unponiqueat, quin e veftigio in flatum aequilibrii coUocena»
eiusmodi cafis hic examinandi venient , quibns coipus ab ex-
tema vi ex aequilibrio eft depoUiim, et ceffinte ea vi in fla-
tum aequiiibrii ueueitiov. CsiDUt
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Vt corpus aquae ita injidat , vt vel non iatita eius pars
aquae ftt immerja quanta ad aequiiibnmn requiritur ,
velre^a iw^ens centra gramtatis et tru^nitudinis non jue-
rit verticahs , tm corpus nuMHar imee in JUttum ae^
Ubrii perueneriU
Demonftratio.
Sit eaim primo non tanta purs aquac iubmerfii, qum-
ta ad aequilibrium requu:itur, mantfelhim eft vires grauxutjs
et pceflkxiuin aquae fbre inacquales, ideoque iele mu-.,
tuo HQii defliiiae. Quare corpiB tum moiiebkur irel af>
ceodendo ddooidendo-, donec inaequilibcu fitum per-
wnut. At fi lefta iungens cencni gnmacis et magmtii-
dnis aon iic icdialis , gnwiGttis ec {ueflMcmm aquac^
ctianifi fikcint aeqnaks , tamen non dire(5te fibi enint op-
pofitae. Qim Igitur cdam hoc cafu yires , quilius cocpw
fi)lladcaav noQ deftniant, neceflc e(l vt motum gyiato-
finm in corpore producant, qui tam diu dunibit, dooec corpus
m aeipHihrium fijcrit conltiti<um. Q;£. D. CuiulL
CAPyr SECFNL^M
CoroU. I.
III. Si iginir corpiis \'i externa ex fitii aequilibrii
fuerit declinatum , tum ceflante hac niQueri iucipiet
,
doDec ia iitsim aequiUl^rii peruenfirit.
CotolL 2.
xsi* Si ergo daietue cor^^ qaod ka eflet com'
paramm , vt nullum Cmm aequilihrii admitteret, tom faoc
corpus aquae impotitum perpenio maaod debecec» aiqne
perpetmiui niobik Tefnm lo^etoicet.
Cofoll, 3.
XX3« Gnti Jghor huiiBmodi mobik peipetiiumcoi-
tndidibaem ionoliiat , (equhur omne coipiis filtem TfU*
cuin habo» diebeie iitniii . inquo in aequilftdocflkqueat
Coroll, 4,
1x4. Qnia .avpw dnm ^ leftituit in aqna moneil
debet, patietnr qnoque ab aqua refiflentiam^ qnae eo
maior erit ^ qno maior fiicrit <:ek;ritas corporis contte a«
quam. Motnm autem rfi(iiteotia pioriui impedisenaBpQ^
teil cum motm tasdiifiiiioa 9011 amfilh» affidat,
Coroll, 5,
•
jt$, Imetim tamen bop. certum elk^ cmiwi il
POQ tam cito leitituere pofle , qiiam (i aqua nulta pror»
iiis refiftentia relii(fl:aretur. Eo tardius igitur cocpua fefO»




116. In hoc tvzp cnpite inqiiiiendum nobis erit
,
cuiiismodi motus in corporc
,
quod a potentiis fefe noo
dcllniciitibiis lollicitatiir
,
gencrctur. Ad hoc autcm prae-
ilfliiduni piuribus upus c(l propofitionibus ex mecliouica
petendis, ciica cflbfhim poceatianim in corpoia finita.
Qa de le cum m quicquani fldfaiic ceid fit dnditani)
oeceflie eft-Yt priocipia ad hoc necelEiria cx ipfis nieciii'>
nicae ioQtibiB bmriainus. In ieqiientibiis' igttiir kmnuuii
inieftigsibirous, aiiusroodi motum qnaecanque poientiae coc-




qpue bic (faibiliemus^ non ibium in hoc capite, fed
etiam in omnibus fequenttbus tantae fiint neceflitatis, Jt
iis nuUo modo caietc queamus.
LEMMA.
117. Si plura fuerint eorpora A,B, C,D quae ^
fi^ffda in ii&re&imibusparaUeHsprmota perueniant a, b, c, d;
twn emon cmmime centnm grauitafis O in dircLlme quoque




Producnntur diredtioncs Atf, B^, C^, Di/, donec
rcdac Z<3 pro lubitu alTumtnc ocairant in pundlis a,§, y,^
et rcvSl.i ex ccntro gninitatis O in cj. Frit crgo cx nota
centri gniuitaiis proprictatc Zco—J^*^tJ_|^^^^J-t5:^f
cx qua aequiitione intclligitur , pun<f^um oi fitrc vcfti-
gium ccntri grauiratii- tam dum corpora in A, B, C,D




centrum gmiiitatis inouetur , erit pamlleh dirc(llionibu8Cor-
p(Miiin. Deiudc vero corponbus in A , B , C , D exiften-
tibus crit 0o=r^^-^4^^-°-^- Tnm.hiti. autem
coiporibus m tf, t', '^, perueuiat centnun gniuitatis
in 0, erit pcr eandem centri grauitatis proprietatcm Obizz
A.og-t-B.&e-t-C.Cy-KD dS_ Q^j^ f,t ~ OW—Ow »
erit 0(i==iL*^^^i±^^'. Q; £•
Coroll.
xSs. Quaatuscunqiie cigo fit coffponim numenisde*
monftiatio data acquc 'valet , ac pro
cafii quatiior cor-
ponim tantum. -Atque cx dcmonllratione (]Uoque
intelli-
gitur , cam psiritcr irim fuam letinerc fiue corpoia iiat
in codcm piano fita liuc lecus»
LEMMA.
Tib. VII. 119. Si fturrnt corporihus A, B, C, D potentiae a, b, c,d
^ nfpeaiue apphcatae , quarujn direc/iories inter fe fmt paral
klae
,
corporaque ab iis moueantur , tum eorum commune
centnmi grauitatis O eodcm modo mouebitur , ac ft emtda
corpora in ipfo grauitatis centro O cjjcnt cmeerOrata etMrym-
que fumma A-4-BH-C-+-D a fwnma potmUariM
Demonftratio.
Pmmoiieantiir punao temporis dt corpoa A,B^
C D a potentiis leQiicftinis a^byC^d pcr clcmenta Arf,
B* , C f , "Ddy erit per nota mccbuiicae principia A*
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igitur per Jemina paecedeni penieoiet ceotram §;iauicatii
O m 0, n fic INinUela direAiaiiibui potencianim ^




Oo Ibllicitaretur «r fiimma potencianim tf+ ^-i-^-i-i/,
tum tempusculo dt peiueniiec quoque io 9 tc eflec O0
—^lijSrS^-D • QiMre dum corpora fingula A, B,C.D,
a fiiis poccnnib rclpcdmis b, f , d \x\ diredionibus in-
ter (c paniilclis vrgcntur , ccntinni grauitatis O codcm
modo niouebinir ac fi fumma corporum m O conccntrata
ibllicitorctur a fiimma potcntiurum a-i-b-^c d iaea-
dem diceAioDe. Q. £. D.
Corollarium.
120. Huec igitur demonftr.itio aequc lucccdit , fiuc
CQrpora nnc in eodem pkno pofita , fiue iccus dummodo
fKNeDCiamm , quibus finguk roliicitaatur , diredioiies 0iiC
inter paxaUelae.
LEMMA.-
121. Si orpora - AyB.C^D jolHcitentur % qBSthiS ^ Tdb.m
cmqu:; pjtentiis , ab Hsque moueantur , tum eorum centrum %• >
gramtais O eodem tiMh mmlntiff' fi in eo omnim
eorporm majjae ejjtnt cmcemratae
,
emmque aggregato ap-
^mae eSfent mmes pptentiae quaeque in iSre^m parai'
Ula ei^in qua fif^ula e&rpora , foBcitantiKr,
Demonflratio.
Siunantor pro lubita cies diredliones fixae
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biiscorpora A, C, D (bUkituitnr, fdbliutnr in terofls, qm-
fam ftijsdtionesiefpediiieiintpaiallelaed^ ZP, ZQ^
ZR. Fooatur iiiinizia oniniuni potBQtiaiom ex hac ie<
(bludoae ortamm , quarora diieftiones fimt ipfi ZP pa-
lallelae :z. P , liiinnia eaiuro quae ipfi ZQ^ limt paraUebe
::::Q,, earumque liinoma quae ipfi ZRfunt pandlelae =rR«
lam fi fingula corpora tantum ab iispotentiis fidlidtaieii*
tnr, quamm dirediones ipfi ZP limt paiallelae , tum cen-
trum grauitatis O eodem modo moueretur, ac (1 in eo
itimiiia corponim A-f-B-i-C-f-D a potentia P in di-
ledionem Op ipfi ZP paralicla follicitarenir. Simili
modo fi fingiila corpora a potentiis tannim Ibllicitarentur
quarum diredliones lunt ipfi ZQ^ pimillclae tum centnim
grauitatis codem modo moucrctiir , ac fi in eo ("iimma
corponim A-{-B-f-C-hD a potentia Q^, cuius dire-
€tio Oq quoquc ipfi ZQ^ cft piirallela , vrgerctiir. De-
nique eodem mcxio fi fingula corpora tantum a ]X)tcntiis
,
quarum dircdioncs ipfi ZR fimt parallelac
,
lbllicit;u:entur,
tum ccntnim grauitatis o eodcm modo mouebitur , ac fi
in eo fumma corporum A-i-B-|-C-f D a potentia R
in diredione Or ipfi ZR paraUela follicitaretur. Quare fi
finguh corpora ah omnibus potentiis, qu:ie ipfis iunt ap-
jdicatae fiinid Ibllidtentur , tum centnun gnwltatis O eo-
dem modo mouebitnr ac fi in eo fiunnu corpomm A-^
B>hC-hD eflet concentiata, eaque atiibus potentiisP,
Q^, R in diieAioQibw Op , O^ , Or iblfidtaictur. At
fi omnes potenttae, qmbus fingula coiponi ibllidtantnr
in direftkmibos fibi paiallelis in pundb O efieot applicatae,
tnm its omnibus tres potentiae P , Q^, R in diredioni-
bos O^ , O^ , Or aequiuaktent QuainobKm centium
gta-
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gEuiibttis O eodem jnodo moiiebitur ac fi in eo onmia
caipoia eflent conceotiata, iiKjne omnes poieatiae.ja ik*
dem diicAioiiibus eflent applicacae. Q. £. D.
LEMMA.
122. Si forpori r%n^, oAu partts J!rmii0!m tiexu
tOer je cohaereat
, fueam^ feteniiae fuerim i^teataey
eius centrm ^auitatis eodem modo moueiitm' <^ ae fi m eo
tota ' corporis maffa ejfet concentrata , ei^ om^j petenUae
in Jas direUiottius tmiutt^im appbeatae.
Demonftratia
Conctpiantiir ad momentum omnescoiporis paitica-
&e a fe imncdn diflblutac , vt eamm quacque libcrc a
potentiis niaieantiir , tum ex lcnimatc praeccdentce con-
ftat centrum grauitatis corporis codem modo moucri , ac
fi in eo tota corporis mafla eflct concentrata , eaque ab
omnibus potentiis iii iisdem rcfpecfliue dircdionibus coniun-
ftim vrgerctur. Cum auicm intcrca liiigulac corporis par-
ticulae ex mutuo fitu
,
quem inter le tcncre debcnt , fint
didocatae , concipiaotur eae fiie in dehitum ordinero refli.
tneie , viiibus , quibns fe mntuo attmhant vel lepeUant»
Huinsmodi autem adlionibos quibos corpoa in ie munio
agunt, kxus centri gtauitatis non mniatur. Quamobrem
poft teftitutioaem centium grauilatis inoaiiatnm manebit,
atqne idcirca eodem modo mouebitnr ac fi fingulae cor-
poris paniculae aie anntcem eflent diftbiutiie. Mutuus igi?
tlir nexus quo corporis particnlae inter fe cohaerent , mo-





t&3. Si igltur potencUei quibi» corpus faliicttatiir
ita fiierint comparatae , vt , fi omnes eidem piindo ap-
plicentur , fc mutuo de(hiiant et in acquiiibho confillsuit
,
tum centnun giuuitatis cocpoiis quiescec.
Coroll. 2.
124.. At fi potcntiac corpori applicatac non fiic-
rint ita comparatac , vt , fi omncs cidcm pundo appli'
centur , fint in acquilibrio , tum ccntnim grauitatis corpo-
cis in media eanun potientiamm direclione mouebitui.
Coroll. 3.
125. Si igitur corpori ABC duac potcnriac Ee
et F/, quarum altera deorfum altera llirHim vrgcat , fue-
rint appticatae, tum centmm giauitads quieloec iiiedt
£^=: F/. At fi > F/ cemnim grauitati» delcaidet,
fllc(;ndec ven> fi iiiecint E^<^F/.
CorolL 4«
S2tf. Qusectmquae ergo potenttae corpQfi iiierint
ipplicatae , mocus centri gcauitatis per hoc leDuna poce-
lit detenniiwri.
Scholion.
127. Mocns autem , quem poceotiae centro gcaui*
tatis inducunt , iion eft iblus eflcftus quem potendae in
corpofe producunt , neqne ad tSSs&ma potentiaram cor-
|K»i apptiouaium iiifficit inotnm centd gtauitacis nofle.
Inte-
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Intemi eoiin dmn ceiitniin gimiitat» quidcit »
defcripto modo moiietnr , fieri poieft» vt idiqnaB
CQiporis paites circa centrum grauitatis leuoliiaiitar , mo-
•tumque gjnntoriiim accipiaiit, quippe qDO rooca centii
giauitatis motus noii oubatur. Qnamobfem fiipeKeft, k
inveftigemns cuiiismodi motum gyratorium quaevis po^
tcniiae corpori npplicatac circa centnim grauitatis produ-
c:int , hoc cnim cognito intcgcr ctRdus , quem pocentiae
ia corporibus ligidis ederc poHuat , iooocelciec.
LEMMA.
128. Si corpori rigido quaecimque poteiitiae fuerint
appTicatae
,
idque ab iis vtoueatur ita ut eefitrum grauita-
ti.\ eutn ootineat rnotum , quem ipji aj/i^tiauimus , totum cor-
pus interea circa centrum graujitatis pariUr nmebitur , ae
6 centrm srmMU (juie^erH mifixm
Demonftratio.
Coocipiatur corpori in ipfo centro gmiutatis ^teo-
ria nooa applicata aequalis et contRiria eiquae oritur
coropoGtkne omoiDm poceQtianim fi eflbit iu cenCK»
gnnitaris applicatae , nim igitur centnim gnniitatis
qnidcet* ^ nnnc hoc calti detennioetur motus ,
qoem poteotiac' coipori dica cemmm giauitatis indaamc,
potentia nooa , qnam oorpori in centro gmuitatis applicAtam
concipimiis , motum hunc circa ccntnim grauicatis noa
afficiet. Qimrc etiamfi , en itenim auferafur , motus circa
centnim gnuiitatis immuuitus mancbit. Hanc ob rem
corpus , circa ccntrum grauitatis motum eodein modo




129. Ad motum igitur corporis circa centrum gw-
•vitiitis detciinin.uidum , licebit centriim grauitatis tanqunm
fixum confidenrc , cum motus gyratonus circa ccntnim
gnuiitatis motum conueniat cum motu gyiatono circa cen-
uum grauicatis fixum.
Schplion.
X30. Quo ergo deienDiiieini» faunc dfca ceotmm
gianitiicis motum
,
incipiemos a jnota ciica qoociciimque
pundum fixum definiendo , atque iaueftigabimiis motuta
gjnatorium , quem quaecnnque potenciae corpoii ex quo-
piam pundo fixo iUpenlb indnoefe vaknt. Hoc cnim
determinato fidle ecit pundnm fixum in ipfiiro centmm
giaaitatiB tiansferre atqiie adeo raotnm, quem pbtentiae
quaecunque corpori applicatae circa centram gcauttatts
neianc afligpace.
LEMMA.
T*b. VII!. 131. Si corpuscuJufn C dn-a puntfum fixwn O
% bile JoIHcitetur a potentia C¥ , erit angulus dato tempuscu-
/<? dt circa O genitus directe i7 factum ex potentia CF
in fin. ang. FCO per dt vmltiphcatuin et reciproee Vt
majja corpmculi C in di/laniiam CO Mla.
Demonflratio.
Pofitis potcntia CF zzp et fin. ang. F C O— ;» ,
leibluaair potentia CF in duas kteiaks lecundum C/
normalem ad CO et Cp ipfam CO, qnaium pofterioc
mu in tendendp filo CO ind immirtaiKh cocpaiculi.a C
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taiuia coniumctur , idcoqiie ad motiim nihil prae(bit.
AJtm Tcro poteotia indiredione C/, qiue erii rzjwp,
toca ki motu piodiiQBiido Impendedir, Peiducatur ig^tur
corpoKidaai C tmpDscido 4t per fpatioliBn 0, «rit O
=1 Hoc ?cio (padolum per diflantittn GO diuiiiini
dabit ai^um CO^ tempuscab i^f genttiiii i|id OMiftquea^
tw erit =^'. Q. E. D.
Coroll. I.
132- Si ergo huic angulo
,
qui dato tempusculo
generatur , vis gyratoria proportionniis ponatur , erit vis
gyraton:! vt potentia CF ia (iq. ^n^. j^CO ^iuiik pec
icorpus C in diibmtiam CQ.
Coroll. 2.
S3a. Si {gitnr Tis gTratoria perpetno ifta ladone ex-
primatnr , tum ftatim cog;no(cetur motiis angiilaris. Ex-
prefllo enim talis vis gyratoriae per tempiifcnliim dt mvl^
tiplicata exhibet i^atim angMlum ^oc (empuiculo geoioiia
circa Q«
Coroll. 3.
134. Atque fi yis gymtoria compofiti aiinsquc cor-
poris hoc modo exprefla inueniatur , tiim fbtim anguLi-
laris motus conguofcctur , fcu quod idem eft
,
aliignari
poteft corpus Iblitarium vt C
,
quod a ccrta pocencia fol-
Ucits^tum aequoicm motum gyiatorium liabe^c.
Sdiolion,
Cum potentia obli«]ue oorpiisculnm C traheai
tm fic^e ad pottntiam oQcintai ad CO leduc^tur,
•atqiie alteia potentia , cuius directio in ip&ni CO inci*
dit , motnm grratorium non affkiat ; in fequentibus, vbi
motns gyr.itoiiiis determinari debet , taatum potentia&
normales cuiqiic corporis particulac applicatas concipiemus.
Et quidcm fi C fiierit pardcula corporis circa O mobi-
lis , ex hoc kmmate iam conlbt , fi Ibla porticula C
adeQi-t
,
reiiquis corporis partibus omnibus annihilatis
,
qualem motum gyi-atorium potcntia C/ normalis ad CO
corpufculo C induceret. Scilicct corpufculum C ad cir-
culum defcribendum incitabitur, cuius centrum ell in O
ec ladius AO , atque i(le ciiculus fitus erit in plano , in
quo -fitsie Iniit oim feda CX> tiun potentiae (oUicitantis Qf
duedio. Vis antem qusi fld hunc ciiciilnm ddciibeadnm
Incitatnr , fiu vis gyratoria , prooC eam vocabimns , eiic
aequafis poieiidfle C/ diuifiie per fidum cx maflGlcorpus-
culi C ia dinantiam ^O.
LEMMA.
Tib. VIII. I3<^- Loco cvporis A a potenlia Aa circa O ad
**• motum gjratoriwn incitati
,
Jiihjtitui poteji in difiantia MO,
quae in eodem plano , in qm A O et A a , fua ejl , cor-
pus M— , quod a potentia Mm — , cuius di-
reCtio in eodm plano ejl fita et in eandem , in quam Aa pla-
^am tetidit , ad motum ^ratofmi circa O Jblikitetur.
Demonftratio.
' Quo loco potentiae A«r in dtflantia AO applicaiae
fiibftitui queat potentift Mm iBdiflanda MO applicata»
«pdfcet* vt primo MO et M» in eodem plano fint fi-
jtK , ia^ luDt AQ ct Aa \ deindB nqnintur tc
mo-
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momcnta potentiarum Aa et Mm fint acqinilia, vnde lequitur
fore Aa.AO — Mm. MO (cu Mm — -io-- Hoc coira
pado potciuia M m cundcm praellabit efle^um circa O
,
quem habct potentia Aa circa O. Praetcrca \cro cor-
pus in M collocandiim tantum efle debct , vt \ires gy-
ratoriae in M et A circa O fint aequales , quod eueniet,
fi fiierit jrio^rTo- Q."^ gyratoria vtrin-
que fit eadem, nccelFe eft vt fit JA::^^i^^^^j0n
ffopcer Mffi=: Q. £. D.
Coroll. I.
137- Perinde igitur cft iu qn ^aBoS&oat tflba».
tur ledta MO, modo ca in codem plano fit fita, in qud
pofitae funt redae AO et Aji. Atque fimili modo «•
biinirium eft qaaotumvis kx^ MO afmxtt»
Q>ro]L 2.
13S. Definita antiein loogitiidioe redae MO ia
plano OAa pofitae , (imul tam corpus in M.coUoGandnn,
qoun potcmia ei appUcaada M» detemuQantur.
CoroU, 3
139. Loco ei^ cuinsuis cofpascdi A ciica pnn*
€bm fixum O gyiantis aliud in data dillanda fubft tui
poteft y quod prorliB eundem praeflet eflt-dum in nr.otti
gyiatorio circa O geneiando
,
qnem pioduceiet illud coc*
pusculum A in difiaoti;i AO.
LEMMA,
. Jb finmUf smexa a in eodcm pUm &a fue a poten- ^ ^
' U a m
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tiis A<7, B^, Cr, D</, ^/^^n^w dire^liones in eodem qmque
pJano fmt pofitae , circa pun6lum fixum O in eodem plam
fiium ad motum gyratmum jollicitentitr , erit vis gyratwia
, Aj- AO-4-B&. BO-t-Cc. CO-)-Di. DO
Demonftratio,
Sumta in plano , in quo fita funt tim corpuscuk
Cum punAo O , quam diredioncs , quibus follicitantur
,
reda aibitraria OM , loco corpusculi A a potentia A a
follicitati fubftituatur in M corpusculum a potentia
follicitatum (136), fimilique modo loco corpus-
cubram B>C,D a poceaciis B^, G, D^, follicitatonun,
, ^Ai, ^ I. B-BO» C CO* D PO* _ _
tentils^ , ^ foffidiaci. Hoc ci^fiaD
loco <HiitMum corpiBciikKtiiii a fiiis pocentits ibllicitatofum'
fubftinu poteft in M Corpus ^JSA^^^^S^^^^
foliicitetur in diteaione M»/ a potcntia quae eft =
Aa.AQ^ BO-^Or OM-M PO
ji^j^g jgjf^j COrporiS \is gy-
nioria ent = i. ao».4-b bo»h-c. Co*^p do» aequaiis cit
fis g^tona , quac c\ \iribus gyracoiiis fingulonim cor-
pomm, A, B, C, D,.coiuunaim odiiir. Q; ^
Coroll. I.
S4Z. Vis ciso gvnttnia plurium bmiismodi cor*
mcnlanim aequatnr lummae momeatonim fingulannTi po-
tentiainm in punaum fixum A, diuifae per fummam
^Stxxm cx fingulis coipuiculis in ifiadiata eoium apun-
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fizo O len ab flie, cirai qnem fit motus gyiatoiini
nnikiplicttB*
CoroU. 2.
142. Aogiilus igitur , per quem oorposcalonim
B, C, D fyAema lempiBailo dt dica fxndum fixnmtf
„ I ;.„. .-ij. _ J« A<iiAO-t-B!i. BO-+-r<- rO-4-r><i. DO 1 • rgyrabimr cnt —KrK^-i:&:io-^c cQ^^w<^ vnde ipfc
mno» gyiatoiins cognoTcetnr.
Coroll. 5.
X43. Si aliquoc oorpuscula in phgatn oppofitam
tialiantnr , tum pomitiamm
,
qiiibns ea ibllidtminir im>-
menta fi^ le^eAn leliqnQrom negatiua, ideoque in ez*
jpfeOkne inienta iidMnibi debdinnt.
Q>rolL 4.
144. MaiKOtibns ergo potentiis corpos dim pno*
Aum fi^Bum O Ibllidcintibus iisdem , iris gfiatoria eo
cnt maior, qua minor fiierit denominator fiadionis in-
nencie» hoc eft quo pmpinB fii^iMlfle corpoiis paitiaibe
pundo O lusfint iitae.
Coroli. 5-
X45. Si flognU, quos potentiamm (bllicitantiiim dl-
fle£tiaQes cum ledis ad pundum O duftis coofiitnnnt»
noo fiierint redi , tum fii^ula fkBtsi Aa. AO , Ab. fiO
Ctc. tofiiper per finus anguloium OAir, OB^ etc, ic(jpe-
daac midtiplicaii debent ^ linita vnitate pro finu tota
Coroli. fi.
14^. Vis ergo gjrrstofta cnaneicet , fi momenta po-
tcntiamm corpus Ibnidtintium in pundton fixumie mn-




Z47. Haec igitiir lunc kmmaca , qiiibus ad motnm
corpoRim aquae inn.itautium explkaiKium opus erit ; ex
quibus iatis intelligitur , fi corpori cuicunquc rigldo appli-
catae fint poteniiae quaccunque , tum corporis illiiis ccn-
tnim gniuinitis eodem modo moucri , ac fi tota corporis
martA iii iplb centro gniuit;uis cfTet conccntnitii
,
eiqiie om-
ncs potcntine qujcque in fiui diretflione coniunflim cllent
applicatac. Practerca vcro totum corpus interim circa
ccntrum grauitatis eodem modo mouebitur , ac fi centrum
grauitiitis eflct fixum
,
hicque motus gyratorius cognofce-
tur cx momcntis omnium potentiarum in centmm gniui-
tatis. Si enim liaec momenta fc mutuo dcftrikmt , tum
corpus plane uullum habebic mociim gjrratorium circa cea-
trum gtauitads ; eo maior Tero eric hk motus gmcorioi
qoo mains iiierit momentum ex omii9ius poteotiis in cen*
tium gnuiitatis coniundim ortnm. Ih motn qoidemcor*
ponim aquae imwtantinm iOo mocus gjncatorius fi quis
oritur flatim fiftitnr , tt hancobsem hoc caiii fiifficiet
cnm coiporis fitum detBiminaie in quo motns gjnatorins




148. Si corpus aquae infidm nmfaerH in aeqmlitrh^
tm mmtam drca centrm ffmdMlis , atque centrvm
grmiMs iHtfUL «f/ qmejcii wl iSnSe Jurfm deorfmm
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Demonftratio.
Si corpiis aquae quomodocunqi» imineigettiir id s
dii^ibiis \iribiis vrgebitiir
,
quanim altera acqualis cft poft^
deri corporis , et in verticali pcr ccntrum grauitatis tran-
feunte dcorrum tendit , altcra vcro acqualis c(l ponderi
aqiiae voliimine partcm aquae rubmerfiim acquantis , et
corpus dircdc furfiim pellit in dircclicuic pcr ccntnim ma-
gnitudinis partis fubmerlae tran(cunte. Cum igitur cen-
trum grauitatis ab his potendis eundem accipiat motum
,
tc fi tott corporis mafll in eo e0et conoeDCnn et eb
Ttraquc vi coaimiaiin lolfidtaietur , maiiileibim cft cen-
tnrni g^miitatB quidceie vel diiede fuifiim deoifiiiiine
moneri deben. Nifi amsm diiedio potentiae , qua cor-
pos fiiriiuTi vrgetur , per ccntrum grauitatis tranleat , tum
corpus ab hic vi inteiea dica gnnitatis centium conveE-
tetur. Q. £. D. .
CoroIL r.
149. Intelliginir ergo , fi nimls magn;i pars corpo-
lis aquae fiicrit immer(;i , tiim proptcr vim furlum vrgen-
tem altcra maiorem , ccntrum grauitatis alccndene dcbcre \
contra vcro fi nimis exigua pars aquae immergacur , cen-
txum g^uitatis delccadeie debere.
COFOIL 2*
150. SL ergo tanta pars cocpons aquae efl immet-
, qoanta ad aequilibonra leqnintnr , tum centnim gift-




151. Si igitur tmta corporis pars aquac fiierit fub-
merfa
,
quanta ad aequilibrium re/^uiritur , tiim corpus lefe
in aeqiiilibrium reftituieiido circa centnim grauitatis quics-
ceos cooueitetur.
Scholion.
t$%, Hinc aateiii non (equitur, quod, fi femel tan-
ta corporis pors aquac fiierit fubmerfa , quanta ad aequi-
libnuin producendum eft neccffiria , tum centmm graui-
tatis
,
quam diu conLicr{io fit, perpetuo quielcere dcberc.
Inter conuertendum enim vtique euenire potetl , \t pars
corporis fiib aqua exilkns , quippe quae continuo immuta-
tur, fiat iufto vel maior vel minor. Hoc igitur cum
accideret , necefle eft , vt ccntrum grauitatis ftatim vel
cleueuir vel deprimatur. Ipfe autem motus tum centri
grauitatis tum conuerfionis non e veftigio ceflabit , cum
corpus in ftatum aequilibrii pcruenQrit, fed prooc jnmotil
penduloruni eueiiit, in partem contrariam iociiiiat»Ciir ct
lenercettir, hia|iie motus dalhCQifiB tam dhi dmabit , quo*
«4 9 {efifleqdd omntno aUbibeatnr.
rHOPOSITIO 16.
Problema.
Tib.DC T$3. Figurae planae iiquae yecticaliLer infiftentis
*• EAHBF cx fitu acquilibrii depullae , mocqm ^uo ie ia
fitmn aicqiwlibpi lel&ituec , determinaie.
Solutio.
Sit AHB pars aquae immcrf^ , O eius centnm)
nwgnitiidini» «c Q ceQtmm ^putatis unm tifme ^ qaae
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ceota in plano AHB ouot pofita. SoUicitabituc ergo
baec iigMni a pieflionibtis aqiae linfiini in dindioiie Yer-
ticali 01 vi aequali pouderi aquae ^mn AHB ocai-
pantis ; deorliiin Teio vxgebitur in diiedionD GH Tipon<
deri figurae aeqiiali. Quod iain ad motum centri graui-
tatis G attinet, id furrum peUetur , fi vis OI fucrit
maior qunm y\s, GH ; deoriion mo nitetnr fi vis GH
fim OI fuperet ; cafu dcniquc quo hae vires (imt intcr
le aequalcs , centrum gmuitan^ G quicfcct. Dciudc liuc
ccnirum grauitntib quitlcat fiuc alccudat fiuc dcfccndit, tota
figura circa id conucrtctur, nifi dircdiones 01 ct GH in
candem rectam vcrticalcm incidant
\
qui motus conuerfi-
onis ex momentis harum \irium in ccntmni grauitatis co-
gnoicetur. Vis quidem GH
,
quippe quac per centlum
ipfum grauitaris tcmfit , momentQm eft nuUum , at alte-
nns Tis OI momentum eft OL GL duda GL ex G in
vedeun OI noimali. Hac igioir vi figpica ficundum di-
ledionem BHA dsca centnim grtiuitatis G conuertetur.
Qunritas autem huius vis gjnatoriuc abfoluta peodet in(ii-
per a fiimma produ(3tonim ex fingulis figiirac p-arriailis in
qufldtatadidantiarvmacentrogiauitatisGfquonimprodudonim
fisnma fi dicatnr S,erit vis g3fiatoria =: ^'s^-. Q. £, L
CorolJ. I.
154. Impetus ergo , quo figura drca G conuertc-
tur eo erit maior
,
quo maiorcs fiicrint tum vis Ol tiim
diftantia GL
,
atque quo minor fucrit liimn.a productoium
ex /ingiiiis iigurae paiticulis ia quadiata dUt;antiarum a




155. Mnnentibus ergo OI et GL invariatis vis
figiirae fe reftitiicndi eo erit maior , quo minor fucrit S,
hoc eft quo propiores fucrint omnes figuriic particuliieccn-
tro grauitatis G. Contra vcro rcditutio co t.irdius fiet
,
qpo magis particulae a centro grauitutis rcmoucaiuur.
CoroU. 5.
Tab.. IX 1^6. Vis gyratoria , qua figiua ciica centnim gm-
^•''^'uitatis conacrtitur, ledod potcft ad Trim qua fimplez cor-
pus a circa pundimi fixiim Oif vi vrgttiir. £a-
dem itilicec irelocitate hoc corpus a gyrabitur , qua figu-
n EHBF; fi teit^ «^r:--^. OI.
CoroU. 4.
x$7* Datis eigo finguUs momentis, dum figma
conuettitnr, fim centiofum gtauitatis et maguitudjnis mu-
tuQ 9 detenniiiaci poterit velodtas anguloris qiiouis momca-
to, atque tempuB.) q^io toca leititui^o aUohiiuir.
Schofion. I.
158. Si corpHS aquae infidens flicrit cylindricum ,
cuius omnes fedliones tninsiieriales fint fimiics ct aequa-
les figurae EAHBF, manifcftum cft lioc corpus in aqua
finiilii modd motum iri quo figum loli EAHBF. Qiiam-
ob9em> fi huiusmodi corpus cyiindricum \ti flicrit cxfta-
tu aequilibrii dttpulfum , vt omnes illae lectioncs in fitii
vewicaii pcrmatteanc , tum lioe corpus circa re<fbun liori-
zoQtalem per fingularum fectionum ecutra grauitatis G
tcaii-
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tranleiKitein tanqimm circa axcin coniicrtctiir , doncc iii
(htum aequUibri perueocnt. Atque pnieterca aiouis huius
leftitiitioiiis ainniiio ciiiignittcum motu figunie EAHBF
ct «kkm cdetitate flbfidnetiir. Vit ergo , qua corput hoc
,
dum iingulanim iedionum putei fimiieB ct aeqnales ipfi
AHB aqnae iisit fubmedae, ciica axem per oromum
leftionum centn grauitatis G tcanlenntem connettenir,
aequalis erit ponderi aquae Tolumine tod poiti fiibnneilae
aequali du^ in intenKiUum LG et diuifo per aggrega-
tum omnittm coipofis pacticulaium pcr quadiata diflanti-
anim eamndem ab axe coouediom& multiplicatanim.
Scbolion 2.
159* Qnemadmodum lioc tiotpus qrlindriaim, auus
onuics iediaoes tnnfiiofiks non (blum func (imilei etaequa-
Ibi , ied cdam oooa per cas iiniiliter funt digefla , ciica
nem immobikm pcr centnim giauitatis tranfeuntem COH
TCiti poceft , itsi quoqne idem in alib cuiusque formae oot-
poribus euenire potdft , vt circa axem immotum gyrari
queant. Plenimque autcm illc motus reftitutionis iii fta-
tum aequtlibrii non circa axem quiefcentem , fccl pariter
circa centram grauitatis mobilcm fieri folet , qui ipfius
axis morus diftkruker detcrminatur. Interim timen
icmper qualiscunque fijcrit corporis circa ccntruni gniuitatis
mnojti , is tmqiiam compofitus lpe(Jtari poteft ex moti-
bus circa duo:^ oxes faclis
,
qui conceptus ita ie lubet , \t
dnm corpus circa axem quendam gyratur, eodem tempore
quoqtie ciiai aliimi aaem oomicrti condpjeodura fit. Quin
tdm Bea poteft , vt motus ciica centram gnmitatis «i
I ft nio-
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moribus ciica tres axes fit compofitus. QaamGlwem quo
huiusmodi motus cutatius perfequi Kcat , flme oobis id-
\cftigandae funt motus gyi-atoiii ciica axcm. fixnm ,
quae deinde edam ad motnm ex aliqoibus huiiHmodi mo-
tflnis compofinim aocommodflri qneaiit.
LEMMA.
^ i5o. 5/ corpori , qiiod axe Jixo E¥ ejl traie£tum,
applicatac fuerint quaccunque potcntiae , erit ivi gyratoria
circa axem EF aeqiialis Jummae mmentorum mnmn p(h
tentiarum corpori applicatarum in axm EF dimjde per
ag^egatum ommum corporis particiibarm per fia^ata
Jlantiarum earundem ab axe mid^ficatarm.
Demonftratio.
Ex punais A,B,C,D in <iuibu9 inics funt ap-
filicatae in azem EF demittantur perpendicula A4, B^,
Cf, Di/; per^icuum anbem eft vim B applicatam eun-
dem eflbAum in coipQie circa EF conuerteodo baberej
ac fi leda B^ iti quodl&et aliud axis punaum pfomouea-
tur.* Quamobrem punda omnia tf, d in idem
pundnm a incideie concipiantiir , ita vtfimul omncs cor-
poris particulae in plnnum ad EF normale et per a tran-
fiens collooentur. Qiio fx&.o totum corpns in hoc pla-
num redu^m pari modo circa pundum fixum nd gy-
randum incitabitiir a potentiis , ntque antc :
Qiiocirca vis
gyratoria aeqiialis erit fummae momcntonim potentiarum
omnium in axcm EF diuifie per aggreg:itum omnium
particulanim pcr fuanim ab axe EF diilantiarum quadia-
tsL inultiplicataium. Q. £. D.
Co-
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Coroll. I.
161. Si iginir corporis, quod circa axem fixum
mobile exiftit
,
visgyratoria orta a quibuscunque potentus
Ipfi applicatis detconiiMri debeat, primo fingulae corpocis
poiticiiLic pcr qiadnta diibntianni iianiin ab aze iUo
fizo (m mnkiplicnidae ec in vnafn iiioDinani conucleDdaB»
Coroll. 2.
t6i. Inuenta Tero hac riimma omnium produdo-
nim ex fmgulis parriculis fn quadrata diftanriarum fiiaium
ab axc fixo
,
quaeri debent momenta potentiamm refpc.
dtu iftiiis axis
,
qu:inim aggregatum per ilhm fiimF^i^"*
diuiiiini exhibebit vim gxiatomm cinca axem.
Coroll. 5.




cdcriatis gynmniae hoc tempulculo genitum ; vnde tocus
motns gynttoriui eodem inodo determinari poterit quo
iDOCus coqxxis a potcotia ibfiicicati in diiedtum.
Scholion.
x<^4. lotelligicur ez demon(b:arione regulam datam
pro inuenicnda vi gyratoria aeque locum habcre , fiue
axis per ccntnim gmuitatis corporis tnindat fiiic fecns.
Interim tamen ob liipnt alhtas cuiGis nlius axis per fe
immobilis efle non poteft , nifi qui per ccntrum gnuiitatis
tranfit. Inlcruict igitur hacc regula quoque , fi corpns
fuedt mobik circa axem non quidem per ceotrum graui-
I 3 taris
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titis trauieuntem , verum qui ab alieoa vi fixus teaeatnr.
Deiinitio.
t6$, Momendun inertiae corporis rclpedii axis
cutusdam fixi toco aggtegatura omuium corporis particu-
Iflinm per fionim leQpe^i^ ab faoc axe diilandanun qua«
dcaia miiltiplicatanim.
Coroll. !•
166. Si eiso corpod ctioi &aim quempnim axem
mohiU poienciae fiieiiiit applicatae > vis gynitoria exprime-
tur aggregato momeotonim potentiarum idpedu huinB
axis, diuifi> per momentum inerdae ipiins ooiffxis ie£>
pedu einsdem axis.
Coroll. 2.
157. Cum infiniti efle ponint axes, ciica quos cor-
pus datum moucri poteft , infinita cti;im quodlibet cor-
pus habebit moincnta. Hancobrem fi ck moniento cor-
poris fermo eft , fimul dcfiniii debet axis , ciiius rclpcdu
momeimim iuertiiic accipitur prout in definitione eft de-
cluratum.
Scholion I.
Hasc momeoti ioerciae voccm braiitatis gra-
lia iatPodiKeie vifiim ell , quo tam aroplae delcriptioncs
,
qpae &epiifiiiMi oGcnnmit, euiientnr. Quemadmodnm enim
in moM KKatonQ momentiim potentiae vocatur potentia
ad efieteB iam applicata^ ita etiam comnaode in coc-




rum momencum iaertiae corporis appcilatur , cnm vicem
maHae ieu ineiQae ad efiedhmi applicatae liiftiQeat.
Scholion 2.
itfp. Quo de hnasmodi corporuin momeiitis iner-
tktt chriovem ootickim acqiiinmiis , iuuabit corponim quo<
ramdam momeott iiioe(l%aae, quae eiiam io ieqneDti*
bus \fiim habeie potenmt. Axes autem taDtum coofide-
labo per ccntnim grauitatis trnnfcuntes , et eonim refpe-
&a momcnta deterininalx) ; cum infhi fim oftcnliiriis, quo-
modo ex datis momcntis incrtiac rclpcdu axium pcrccn-
trum gnuiitatis tranlcuntiiim momcota reipei^ alionun quo-
xiimque axium iniieain qucaat.
Exen^tum 1.
170. Sit ftiSm. tiiuaffiMt leftui» ABC^^r ttTiikXL
mtfiefk coDfln TSifomii, cum» imlGf limll^ Tm- ^
Ibat per ein& cemm gmitaii» azis vntkeis , qei
fimul per figgnbniin ftdtooum tnm^rerfiHam ceooaf geh
Titatis tiaoiibit, erit momcntum incrtiae hnuB piiiinatis ie(^
pedhi huins jois — iiii^-^A^Liilci
Exemptam 2.
171. Sit prifina quadrangufarc re^fean fetr p«a!fefc
'^J^
plpedum ABCt> aircd y cuius- bafo ABCD tt ahcd *
fmt panilleloginmma , ex matcria vniformi conftans et
malTam halxiis — M. DuAus (it pcr cius centnim gra-
Tiratis axis , per vtriusque bnlis centm granit.uis G




di refpedii hiiiiis axis — Siiie ergo bafes
fint red.ingiilae fiiic obliqnangiilae , momentnm inertiac
pari modo ex folis lateribus ec maHa determiaatur.
Exemplum
TA» X, 172. Sit corpus cylindnis redus ABCD abcd^
*'
cuius bales ABCD et abcd fmt circuli , ex matcria
\nifbrmi conftans ciusque raaflaz::M. Tiaiiciatar ifle
cylindms axe G,^, bafium ccntra iungcntc, crit momoi-
tum incrtiae huius cylindri relpedu axis
Coroll.
173. Si ex praecedentibus prismatibus et cylindris
feccntur pynimidcs et coni redi carumdcm bafium et al-
titiidinum, cnint eorum momenta inertiae refpeifhi eorun-
dem axium quinquies minora , quam momenta prisma-
Uim et cylindromm. Maffie enim fiunt prionim trientes,
akerique ^&ores ad prioies radonem 3 • 5 • teneot.
Exemplum. 4.
' 174. Si autem in eodem qrlindio per centnmi
^
grauitatis O docaturm tiansuerfis FQ, ncnnalis ad pd«
ORoi aaem G^, ent cyliodri momentum inectiae fd^
au fauins azis Pq=M 4-^*).
Exemplum 5.
TA. XI.
j^j^ §j exmateria \niformi conftantis, cuius
***
mafla eft. M. momcntum ioecttae lequiratiu: rcfpeau di-
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piatur, leperieiiir hoc mcmcntimi =r | M. AG' lea
Aixludi icilket ex ina(& in qitidratuni diametri pars de-
dma dtft globi momemum ioeitiae lefpeAu adusque axii
per centnim aanieuntis.
Exemplum 5.
17^. Si coipus fiierjt iphaeioides cUiptieom, saii-Td».Xi
tum ex rotatione ellipfis ACBD dicii axem AB , ex 4>> >
mnteria Tniformi confbms
,
eiusquc mafla ~ M. erlt ei»is
momennim inertiae lefpe^ axis AB, qiii fimul eft axis
fphaero-dis Momcntum vcro ioertiae eiusdim
^liaeroidis refpeiflu axis CD ad prioicm axis normnlis
eiit ^ «1AB|±£51). Kft vero rphaer.ie dinmetri AB foU
ditas ad ibliditatero huius rphoccoidis vt A]>' ad CD*.
Scholion 2*
177. Modnin,quo honim coiponim momcnm incrtiac
funt inuentii
,





qni cakiilnm ccntri okil-
lationis tradidcmnt , iam fitis fit cxpofirus. Qiio autcm,
i\ corponi fiicrint magis conipofita et irregularia , \el fi
momenta rc(pc<ftu alionim axium
,
qui per centrum gra-
-fitttis noii tiaofiunt , requinmtor , totum n^otium fine ma-
xime taedioiq caknlo ablbluit qpeat , iequens kmma adiumd.
LEMMA.
178. iMo mmento lnerttae cidus^ cwporis re^e&u'^*'^ ^
axuXl^ fer eorpotts caitrmgrmtcais Qtrm^ inucnire
**
eiusdem corporis mommtum inertiae rejpeciu aUus cmusais




Sit malfi corporrs = M ermonientiim inertiae eius
sei|)e^ axis AB=:S» Dacacnr leda HG parallclos^
axcs normoliter Ificans,. quo* habeaOir diAantiai axium
GH^ fea diClantia centri gmuitatis coipods,. ab aae CD
cuius. relpe<ftu momcnnim inertiac quacritur.. ConGdeietur'
corporis qiiiccuiTquc molecuLi ffi , cx eaque in plnnunr
ABDC in quc) fici funt axes
,
pcrpcndfculum wQ^dcmit-
tanir. Agatur Q^R S paralleLi ipfi G H
,
item(]uc m K et
»/S
,
quac in axcs cmnt normalcs. Qiiacfito ergo litis-
fict fi iiimm;i omnium m. mS' definiiinir
;
quam. pcr
fm. 7f!S indiccmus. Momcntum Acro huius corporis re-
Ipectu axis AB cft infm. mK' , quod cum detur , erit
fn. mK* — S ; at fm (cu fumma omnium corporis mo-
Jeculiimm acquatur mafCie toti M. Cuiii iam fit MS-iz:
WiRM-SR^-i-2 SR. RQ^ erit fm. mS'—fm. wR -}-////.
SR'-f-2>r. SR. RQ^ir:jfw.. »rR'-f- SR*. Jm-\- a S R /w..
RQ;^ob SR. =:GH ideoqnrconftaas.. Quia autem AB pcr
corporis- cencninr gtauihuis G tianiit , erit per nocam centri
grauitatis propriecifiemr /»; RQ=:o. Qime- cxm fit fm,.
' jirit*'=:S €t Jm'^M eiit quaeficunr coiporis propofiti.
momentum; inertiae lelpedu: axis. CD =S+M.GH'»
Q. E. L
CJbrolL r-
179. MomcnttHn eigp inertiae corporis rerpe<5u
axis CD aequale eft momentci' inertiae eiusdem corporis
ielpe& azi» AG per ceatmm grjuitatiB G tianieuDtis ,
ynat cum cx maiE' Inr qnadwftwi dlfiuitii? centri
gitauitatis. G ab aie CIX
CocoH.
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CoroU. 2.
iSo. Dato eigo niQiiiaiCD inerdae corporis refpc-
du axis cuiiistiim pcr centnim eius graiiitatis tniiiieuntis , *
ficile dctcrmimbiciir ciiisdem corporis momcntum jneitijMl
leipedu aiius cuius^ue axis illi iud jacallelL
Coroll.
181. Si igiuir corpus , cuius momentiim inertine re-
fpedu axis cuiusvis quacritur , cx pluribus compofitiim
fit partibus
,
qiiarum lin^uLmim momenta refpecau axium
illi axi pamllelorum ct per cuiusque partis centnim graui-
tatis tnuifenQtium dantur, erit momcnuim inertiae quaen
tum aeqoak iiiniinae omatum momentomm partium Yua
cum jKOdnftis «x fingulis partibus per quadnita diflantb-
cnm cuiusqpie centri ^rauitatb ab aze iilo multiplicatis*
CoroU. 4.
zSa. Hinc Igitnr manat modus ficilis qnodtiacal*
adum corporis masdme «ompofid momentum inertiao
le^eda cuiusvis asds inueniie licet.
Scholion.
1S3. Ez his £quioir modns fidlis et maxime
oatuialis deteiminandi centtum ofeiUadonis in corporibus
quibuscunque dica axem olciliaQtibus , quem , etiamri is
huc non peidneat , tamcn hic apponi conuemet. Sit^*^^
corpus qiuydcunqne, <|uod o<cilletur ciica axem horizon-
talem per O tranfeuntem, atque C pundum in \crticali :




ita Yt OC iit dUbntia centri ofidUadonis ab
fideremm autszn corpos extra fimm yerticalem detrufiim
,
eiusque centnmi gicaiiitads in G , ita n ip(i af^nlus GOC
lit ddcnbendus , dooec in iitiim aeqailibrii pemng^. Vis
amem , quae cofpus ad hunc motnm angularem (ollidtat
eft pondns corporis qno in diiedtione GH deorfum
tnr. Sit nuoc mafl& ieu pondus corporis zr M eiusque
momentum ineitiae rcfpcaii axis per centnim grauitatis
G ttanfeuntis et axi olcillationis pamlleli =: S erit huius
corporis momentum letpedu axis oIcUl:itionis=:SH-M.OC*.
Momentum antem gmiitatis ad motum angulorem circa
O generandnm eft M. GO. fin. O ; ideoque \is gyratoria
eritn: ?l^£. ocr« Contemplemur nunc penduluni fim-
plex og nequali angu^ &oc a fitu verticuli oc di(kns
cui in ponduiculum infinitc paruumpfit alligatiim circa o
ofciUans, crit \is gyratoria , qua poodulculum p ad an-
£3]lnm goc abfoluendum animaturrz-^|^. Si ergo hacc
Vis gyiatofia aequalis fuerit priori , pendulum finiplcx og
et compofitum OG fimul in fitum \erticalem pcnienicut,
quia vtrique aeqnalis angulus elt percurrendus. Faciamus
eiSO ?^|:^=^-^"o: P«xlibit ocz^'-^^ quae cft
longitudo penduii fimplicis i((Khroni , leu dilbntm
ccntri
Ofcillatidnis in pendiJo compofito OC nb axe orcillat onis, cric
ergo centmm ofciltodonis in Z , \t fit OZ—CO-i- stco i
Vndc appaiet centrum ofciUadotiis perpetuo infra centrum
gtanitatis G cadeie , efleque intemallum C2:=ii.co*
Hypothefis.
TA.XI.
. 184. In omnibus coiporibus aquae Innatantibns
pne-
^ ^ dpue 'veio in isuiibus cgacipere licec tves vm per ceo-*^ tmm
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tium gniuitatis G tranfeuntes inter (e nonrales, primani
'veiticalem (cilket CGI^, iecundum horizontalon AGB
fpiaie RS parUlduni , in plano dianietrali fitum ARSB
et tertiumEGF pariter horizontalcm , fi quidero nauis
fuerit in flitu aequilibrii , et ad priorem AGB normalcm.
Deinde ponere licet corpus huiusmodi a viribus foUicitan-
tibus circ;! vnumqucmquc honim axium ita conuerti pofle,
vt moriis gymtorius circi vniim horum noQ au:be«
tur a mutibui ^racurii:) circa reii<|U06.
Scholic»! u
t$5. EzlupericxibttfitBitttclUgiturc^
«zem Uberum et immotum gyraii noii po0k , nifi dnai
^iem omne8 'viies ceotrifi^ le deftiuant. Quamobiem
fi viies ibllicitantes coipus ciica afinm axem lotaie co»
nentur, motus orietuc maxime irregukris > cnm ciiam
axis indinetur
;
quem motum definire diificillimum etiam-
num eft. Huic igitur incommodo medela afieretur, fi
talis motus irregularis relbiui poflet in duos vei tres mo-
tus rotatorios circa axes fixos fimiil fi(flos ; tum enim
cognito motu circ;i quemquc axem lcorfim , iTiotiis totus
inde facile coUigeretur. Qiianuiis autcm lucc rc lolutio ac-
curate non fucccdat , tamen fi ad praxin relpiciiuiius , tu-
to latis adhibcri poterit , fi trcs illi axcs inter ic fucrint
nornv.ilcs ; tum cnim motus circa vnum minimc a mo-
tibus circa reliquos tiurbabitur. Praeterea vero fi hi axes
ita fint comparati vt ^corpus ciica quemlibet feorfim im-
motum gyrari qiieat , lelblutio ifla eo magis veritati erit
conleotanei. In .nauilNis autem , ad quas banc tradstio-
nem praecipue aocomodaie inftitui , huiusmodi ties axea
K3 \d
i% CAByrsia^Nrm
vel reuera yel proxime adefle folent. Quaclibet cnira
ir.uiis circa axcm \erticalem CD immotum g>'rari potdl^
atque etr.im circa axcm AB, quippe qui iu plano dia-
metrali cll fitus ; tertius autem axis EF pari praer^gati-
ya ^iudet ^ proiit expcrientia iatis fiuiocit.
Coroll I.
j.%6, Si ergo buiusmodi corpori Toa pluidue po-
teutiae fiierint appliouiRe, eanun eflfeflus tam io corpoxe
promouendo, quam gjmindo circa centram grauitatis dt
liaAeous tiaditis pcaeqcptis &cil£ determinabicur. Mno
eoim omntt potntiae in liirediQaibus iibi pamUelisceDtio
grauitatis condpiantur flpplicatae , ex iifijue inotus progref-,
liuus cciitri grauitntis concludatur. JDeiode iii^iuilaium po-
tentianun momcnta in tcmos iilos axes quaenmtur , ex
quibus motus rotatorius circa qucmvis oxem feorfim co-
gnolcetur. Collatis dcniquc his motibus rotatoriis intcr (e,
TCius inotus ciica centrum grauicatis latis accuiate colligetur.
CorolJ. 2»
z87* Tria eigo xeqniniDtur ad Ik» rooOB detenni-
lumdos cuiufque corporis momenta inectiae lefpe^
Irium icilicet azium ciica quos loiatio fieri caiidpitnr.
Coroll. 2'
i88. Si iginir iji corpore tres huiusmodi axcs in-
ter fe normalcs dentur
,
atquc momentum corporis relpe-
Au cuiusque axis fucrit alfignatum , tum quaccunque po-
teottae hoc corpus ibiiicitent , verus motus ab iis pro-
ihiAus quam pioxinie poterit deteimioari : iu huuc au-
tem finem knama kqneos adied.
LEMMA
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LEMMA,
X Sp. Si corpus PA KS^Qjorgealur w^^busewi^pfir Tib.
UntSf, mei^e matm^ in torpore i^ueratur^ ^
Solution^
Ex (iipenoriBus condat i potentiis qui6usciliiqQe uf
corporc diiplicem geacmri motum pragrefTuium (cilicet ccn-
tri grauit;uis , et gymtorium ciKa ccntrum gmuitatis
;
quo-




iii diretftioiiibus p.imllclis ponantur applicatae. Ad monim
gyratorium vero dctcrminandum fint AB, CD, ct EF
tres iUi axes^ per centium grauitatis G du<^i et inter ie
nonnales , dica qnoiuin quemlibet imafotmo ooipns feoe»
fim libeie gjtari queat. Sir mnie inoixieatURi- ioerdaer
corporis- fdpeOi: axis- C0=:F momeiKuiif nipediir axiS'
AB= Q; et monieiKum lefpedhr axi»£FrrRr Confide'
letor iam vna qnaecunque potentianim (6llicrtantrumOZ,qiiaflr
jB pundo O fit applicata feu cuius diie^o pec O tmnfeat.
Ex puodo hoc O in planum ADBC ducatur normalis OH,
itemque in planum AEBF normalis OL atquc in CEDF
normalis 01 , habebiturque mndls LN , LM, MH,, HIC,.
KI et NI pamllclcpipedum rccftuigulum NGMLOHKL
Deindc {X3tcnria OZ in pundo O applicata rclbluatur in
tres potcntias , Oa , Ob y Ot' , quamm diredioncs fint in-
ter (e normalcs et paralleLie axibus CD , A B ct E F,
Conftdt iam potcntiae Oa momenaim rc(pectu axis AB-
fxQ 0<f. LM =: 0<z. GN
;
ciusdemque potentiac mo*




Simili modo potcntiac Qh momentum rcfiKdn axis CD
erit zz.Ob. IKz^O^. GN , et raomcnmm rcljxclu
axis EFrrO^. IN—O^. GK. Denique potcniiac Oc
momentum rerpcdhi axis CD erit ^Oc. HK— Or.
GM atqiie momcntum rcfpcdn axis ABzirOt-. HJVl
"ZzOc, GK. corpus igitur circa \numqucmquc axemdu-
obus momentis vrgebitur quae inter fe vel conljjirant vel
contrariantur. Spedata igitur congruentia vel repugnantia
momentotum reperietnr poceDtuie propofitae 'OZ mo-
meaiiim sd corpiB ciica axem CD coaaertendnm fbie =
Ob. GN+O^. GM. Momentum ycio lelpedu axisAB
crit= Otf. GN—O^. GK. Atqiie momentum reQiedu
•zts £F eric=a>.GMH-O^.GK Simili modo le-
liqme poCBntiae corpus Ibllidcmtes fimt relbluendie , eanim-
qne momenta in fingulos axes qmeieada ^ quae piout iftis
momentis vel fauent vel repugnant
, (igno H- vel — ipfis
fimt adiiciendae. Ponatur iginir p pco momeoto poten-
tiamm refpeftu axis CD
; ^ pro momcnto rcfpedu axis
AB et r pro momento ie(pe^ axis £F. His ergo in-
TOtis habcbitiir vis gynitoria drca axem CD:=|i vis
gyratona refpcdhi axis AB=:^; atque iris gyiatoria re-
ipeftu axis EF:^^ quae viies cum coniunAim aeque ar
guK /ac telim , vecus mocus gjnatorius innotefe. Q.
E. 1.
Coroll I.
190. & potemiae IbUldtaittis 02 per centrum
giauitatis Gorporis G tranlesit, atque pnn^m Oin G capiatur
euneTcet paralldepipedumGNLMHOIIC, atque propteita viies




ipx. Si diie^o pocaicne loUiciliiittR OZ pmUdt
luerit vni axium , tiim corpus circa hunc ixeai noo ooa-
nenetiir, iied taotuni dica duos leliquDs.
Scholion.
ipa. Qiiia dirc<Slio potentiac foUicitantis cft linea
leda , in ea vbicunque libucrit pundhim O, in quo re-
iolutio inditiiitur accipi poteft : vnde dubium oriri po0et,
ircmin perpetao eafideai vices gjnatooae dfct fiqgpk» aaei
finc pfodittnae , mutato pundo O , an veio ieais. Sed
qui lem aneocius perpendet , fidk iniell^ec , m quoowh
4iie loco leftae OZ pindnm O acdptnnr, eadem iwk
menia le^edu aadum lepedii deben.
PROPOSITIO 17.
Froblenuu
ip3- Corptfts cmusem^ ufn» hifiieiitis et ex fi-
n aequilidni depfl motm ^ fe in ftum oefMrH re^
Sohitio.
Sic PARSBQ. cocpus, cnius cx (ku aequilibiii,
qnem iu aqoa tenec , depolfi lefttCutiooem qnaerimus ; G
etus centmm grauitatis , atque CD , AB et K F ties eius
mces inter (e nonnales, circa quorum quemuis immotum
corpus Ubere rotari queat. Sit mafla fen pondus huiiis
corporis rrM atquc momentum inertiac eius rcfpc^ftn axis
CDzrP; momentiim refpedu axis ABzr ct momcn-
Cum idpe^ axis iiF=:K. Poaamus iam corpius hnc
1« aquae
U CAFyr SECFNDrM
aqiiAC ita infidcic , vt partis rubmcr&e ccntriim mngnitudt-
iiis lit in O
,
:U(]UC OZ linc:i ad fupcrficicm aqnac nor-
mnlib , lcu \crtic;i!is ; fit N poudus iiquac paitem fub-
mcrfim volununc acquatitis ; vrgcbitur crgo hoc corpus
a prcllione aquae liufum in diicdionc O Z \i3::N.
fimul vero dcorfiim vrgebitur proprio pondcrc; M in di-
ledkme GX.per cencmm gRmitads G. tftutfeimCe. Abhis
eigo dimbas viribus ceatrum grauitatis G fiirfimi veldeor-
Hm vrgebinir prout N vel tnaius vel miiHK fuerit quam
M- id qnod per ie patet. Quemadinoduiii autem corpus
ioieiea circa ceotnim . gniuitatis G conveitatui, fequenti
mddo ex Ibla VI OZ definietur ; aim alteia vis GX per
eentrum gmuitatis ipiiim G tiantbat. £x O ducantur azi-
bus fingulis ledhie paiallebe OLtf , /^OI, OH^fitqiiecofi-
nos ang. ZOa — a ., cof. ang. ZOb—b ct cof. ang.
'ZOc'=LC. His pofitis fi poteutia N in diredioiie OZ
trahens refoluatur in trcs potcntias iuxta direcliones Oa ^
^ji Ob y et Oc trahentes, erit Oa — Na\ ObzizNb et
Qczz^c, £x ifiis cum iemniat& praecedente compara*
tb inuenietnr vis gyratoria citta axem QD—^^^f^^,
nglBXSS in lcnfum AEBF. Circa axcm AB veroerit vis
g>'raioria 3; IitfL£.NziiiIil^ fenfum ECFD. Vi»
denique gyratoria ciica azem EFerit —^^^^'^'^^-^^agem
in fenfum BCA. qnae. viiKs gyiatDffiae fi fimul confideteii*
nir , obtiucbitur vetus motus gytitorius ciica ceocnun ffst*
oitatis. Q. K. I.
Coroll. I.
X94. Si ex centro grauitatis G in diredHoncm po»>
tBotiae fniliciiantis OZ demittanir pecpendiadiim. GY fuMi
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idbiiitioiie potendse 02, momeatsi eiitt letpedu cuius«^ axis potenint determinari.
Cproll. 2.
:
• ipS' Si cium finiB incliii^t^DQis . azis CD ed plft.
•tBxi GYZ (iierit K erit momeatamr potetitiae OZ=N
leQieau axis CDz=N. GY. K.
196. Simfliter fi finus inclination^^^
pkmim GYZ fucrit m
,
ent moiiici|ituai poteaiiae !n icer
§>c<au axis AB::;:;N.GY. w. - • •
.
'
( ^ _ |. A i 'p j J . . , ^ '
YD .197. A^iM3fir>-filiu$K iin^
•A*{ilMum. GV(ft pOtfftat;;» xnpimtom ppteptiaeN
ffHl^l axis £|^N.GY.Jr.
-^- ^'^> Coroll. 5. • ; -^^^ "^ ''^i
198. Hinc ergo ficilius p:\tct momcnta endem pr8-
dire , in qiiociinque loco rcdac OZ pundlum O capia-
tur , cum eius poiitio in liis iurmulis in cakulum non in-
siediatur.
-wv% ocnolion. 1:
ipp. Ratio honim momcntorum in coroUariis aifi
gnatonim fluit quidem ex forma momentoriim propofi-
tioDb
, lixi tanien facilius cx principiis ftaticis rcddi potcfl:
fctjucnti modo. Sit corporis cuiui-uis centnim gnuiitatis G, ta,
pct id tranfiens G C , cuius rcfpc^flu momcntum





teat. V^eatur fcilicet corpus a potentia N in diredionc
YZ, in quam ex centro graiiitatis G cadat pcrpendicu-
Inm GY. lam ex Z in planum GYC demittatur per-
pendiculum 2C , iunftaque CY, crit plmumZYCnor-
male ad planum GYC , atque CY normalis in CY.
RcfoUiatiir potentia YZ in binas kterales YC etalteram
ciuiis dircdio elt parallela ipfi ZC ; habebitque liaec po-
Iterior potentia fola , quae eft momentum refpedu
axisGC. Dcmiffo igitur ex Y in GC perpcudiaib YM,
ciit momentum potentiae rcfpedu axis GCm-fj—^——
^
Yz cc^*^' Demiflb nunc porro ex C in YZ perpen-
dicuU) CN, €rit YZ : C2=YC : CN , vnde prodit il-
lud momcntum =rN. GY. % Eft vero CN perpendi-
culum ex C in phnum GYZ demiflum ob CY ad GY
•ct 2Y ad CY atque CN ad YZ uormales. Quam-
obrem evprimet % finum anguii , quem axis GC ciim
plano G2Y conftituit. Qui finus fi dicatur k erit mo-
mep^i^ — 'r.Y h ^ \ti in corollariis eft adertum.
PROPOSITIO
PrQbfema.
T*. 301. 200. Si corpis 4upuie sxfidm ^Jtem^ fuerit txf^
^ A tu oe^uiShrH deturbatm dsfiibre ^axem per emtrum ffWr
jdtatis trmt^untm , itlrea nfum ^corpus syraei ia^iet»
Solutio-
"Sit corporis pars aquae immerfa MPNQXP , eius-
'.. que centrum magnitudinis O et pondus aquae voluminc
partem fubmerfam aequantis N. Sit PMQ^N feaio
plano hoiizontali iiu , ec OZ tcrdcalis»
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Trgebitur ergo corpus ii prcffionc aquac vi N in diredi-
one OZ rurfum. Ponarur corporis cenmim grauiratis
in G , et ex G in O Z tiemittatur perpendiculum
GY. Deinde pcr G ad planum GYZ ducatur normalis
DC qiiae proiaeht liuca horizoniaiis. Circa banc autem
Snetin lioriaEQiittkin DG taDquam circa axem corpus in
litiini AeqDOibni ftle leftitiieiis, CQfHKitt incipiet Kun
cmn azis DC ad* phnum GYZ iit- nonnfllis , poicntai
N miUinn lididbit momcatmn in alio» azes huk ui DC
nocnudeL Toia ergo potentiK im tma impendet ad
cofpus circa axem DC conueiteadtpi, eiitque eiusmomeiio
CoroIL U
sox. Si tiff> azis DC iia fiierit compaatiiB^ nt
mporis .dicft eup mtantis Tiies centrilaBse feinutiio d^
flfiant, tiud corpus petget ciica hunc ascm imnxmm
2Jis>ri.
CorolL a
sos. Ceipns cigo aquae inGdens ex fitu aeqnilibril
detuibatum , in cum refHtuetur mcMn gyratono circa axem
queodam horizontalem:: dum anteiea •ceninim jgtanitatis w&
^ialum vel deoiiiim <antinn (ertot.
SchoHoiu
«03. Eriunfi jntem corpus tdrca raxem CD im^
jnotum ^re gynn poflit , xamen jnde non lequitur^
iiitegranft idlitutionem fieri circa hunc axem. Nam in-
ter hunc motum diredio OZ mntari poteft , vnde quo-













Sta^tas , qua corpm aquae itmatans m fiu ae^i^Mi
ferfaterat^ a^imanda ^ ex momento pofentiat refii"
tuentiSy fi corpus daSo atfpib iifiiiite pan» ex ftu ae^B-
irn fierit deiSnatm.
Demonflratio.
Si corpiis aquae innatans aliqiiantillum ex fitu ae-
quilibrii declitietur, tum vcl rcftituctiir , vel quielcet , vcl
etiam magis a fitu aequilibrii rccedet , et quafi proiabcnir fe
in aiium fitum aequilibrii rccipiendo. In calii igitur,
quo ex fitu aequilibrii declinatum quicfcit , ftabilitas cll




quo magis reccdit a fitu acquilibrii , Ilabilitas
Qon Iblum nulla ied ncgatiua adeo eft ceafeiKb. Stabili-
tas ei^ iis tantum aequilibiii (itibus eft tribuenda , in qiios
cfirpus aliquaadlluin dediDetni ^ leltituitur. Si auteih
corpus mioinio tantum ai^o e iita aequilibrii dedinetur,
feftitu^
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idtitutio fiet circa ax^ ljorizont;ilcm per ccntnim gm-
oittds tfan(eiifitem , pnout in propofitione 1 8 eft mon-
ftratum. Can& ycto reftitutioiiis eBt momentum prcaionis
aquae cina illum axem
,
quod in eodem coipore ipfi an-
gulo propoftioaale efle infia oOendetur. Quo etgo in di-
yac6& ooiporilKis eodem angulo e fitu aequilihrii dedina-
tis maius fucrit momentnm illud leffitntionis , eo fbrtior
erit \is rcrtitiitionis
,
eoquc piopterea maior Tis perieue-
landi in fitu aequilibiii, quam (bbilitatem yoco. Hanc
obrcm ibbiiitas
, qua corpus aquae inmtans in iitn aeqmli*
brii perfiftit , aeftimanda eft cx momento poteotiae refti-
tncntis
,




205. Cum igitur in eodem coipore momentnm re*
ftitutionis anguio declinationis a fitii aequilibrii fit proportio
mlis
,
atque in diuerfis corporibus (libilitas per aequales
angulos dcfiniatur , erit in corporc quocunquc ftabilitas ab-
(blutc vt momeaouQ icllicuuoms pcr aug^Uum dccUoatio*
uis diuiiimu
Coroff. 2.
2o5. Qiiia in ftabilitate dctcrmfnanda axis quidam
horizontalis confideratur , circa qucm minima ipcliBatio fi-
eri concipinir
, manifeftum eft pro ccxicm corpore ccxicm-
quc aequilibrii fitu infinitas inucniri /libilitatis acliimationcs,
pio infinitis axibui




«07. Qviando ergo de ftabilitate , qua datiim corpuS'
aqu,\c infidcns in dato aequilibrii fitu perfiftit , fermo eft,
axis fimul erit indicandus nd (]ucm (bbiiitas refcrtur ; alio-
quin enim ihbilitas determinatam quandtatem habeiie ncquic.
CoroU. 4.,
ao8. Si crgo corpiis quodpiam aquae m^tita aequi-
nbrii infidat , flabilitas refpcdu cuiusdim axis fixi horizon-
talis indicabit
,
quantum illnd corpus inclinationi circa illum
axem rcfifbt. Qio magis enim corpus jiquac infidcns in-
clinatioiii circa quempiam axem reludatur , eo maioi: cen-
iecur eius llabilitas leijpedu eiuadem axis. .
Cordl. 5.
209. Qiio ergo maior reperiemr valor flabilitatis re-
rpe<fhi cuiusdam axis , eo magis corpus inclinationi circa
hunc axem refiflBC. Atque fi flabilitads valor prodeat
=0 , tum coipiB iieqademieditQBCiir, ii paiumper dici
lUum axem iodinetar. At liflabiliias (uerit .nq^atiin , tinn
cdipus md minime drea aiem incKMtmn non Iblum nos
leftitbetur , ied fidiuectecar » donec in fitum eeqnilibrii fir-
mnm et flabikm penieniat.
ScholkMi I.
flxo. Doctrina hiec de flabUitate coponim tqM
Innatantium
, qua in fini aeqoilibrii quem tenent , pev*
fineruit , mudmi eft momenti in coaftni^boQe et oaeiati-
one nanium. Maxime enim in nauigarione requiri fbkt
,
n nauee in fitu li» soQo qoun firmiflime peififluity at-
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^ viribus inclinantibus vchcmentifrune rcfiftant. Hano-
obieni iftam dcxflrinam co acciiratius in hnc capite euol-
vere conftitui
,
quo poftmodum ex cii vtiles regulae prq
conftruendis et oncrandis nauibus elici queant. Cum igitur
in primo capite omnes fitus inucftigaiierimus
,
quibus cor-
pus aquae iofideos in aequilibrio perfiftcre poflit ; tuc la
IbfaiJtiateni inquioenius, qua in quouis oequilibrii fitu to^
fpe&a adinque axts petfiMttet. Inaeaicinw ergo atios aer
qnOibiu iiiiB fiimos cc flabiks, quando lolioec ibhilicisfl^
finmdunm obdBBbit lakmm, aliotnco inflabjks aclabi^
ks, qnuido MiStai poodic nq;aciau Habebuntur edan»
nonnnoguam. fltoB ambigot , in qnoB flabiliias eqanefiqcil
coinpecit; qnoa caius omnes diligiaiter peipcndeie ad pia&-
cepca fel anckie cndenda mazime cQodncec.
Scholion 2,
211. Quamuis ad ftabilitatcm dari acqiiibrii fitus pesc-
fcd^e cognofcendam reqniratur , \t ftabilitas lefpedu omnium
axium horizontalium dcfiniatur , tamcn latis commode gra«
dus ftabilitatis intelligitur , fi ftabilitas tantiim re(pc<5hi duo-
rum axium inucftigetur, quomm altcr ftabilitatem maximam
altcr vcro minimam praebcat ; ex his enim licebit ftabi-
litatem rclpeftu cuiusuis alius axis &cile aeftimare , cura
pleiumque fufticiat limites noflc , intcr quos flabilitas coa-
tineainr. Sic naues a irinbus extemia niidtodifficiiin&pco»
jam puppemue Terfin inclinantuc quam ad fattta , caiam»
que flabiiitas proinde nfye&a jzia iixnndnm laticii-
dinem dnfti mazinn cft, ilabilitaB tcid sdpcAn tzb
nauim lecandnro loi^gitndinem naikdends» mininHU Scdi*
Iteds.iciiicec de^do flmitis cft oioaaeoiocum tamiririum
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quam inertiae , qiiae abfolutc afTignari non poflimt , fcd
femper ad axem qiiempiam , circa quem inclinatio fieri
concipitur , refetri debent. Hoc igitur pafto ifta tradatio,
quae iere iofinita videatur , Ruadme conCiahetar , -vt fid-
li n^ocio ablblui qixat. Quo autem a cafibi» fimplid-
ccibtB inchoeniiis, priioo noo coipofa ied tantnm luper»
fide» plams confideiahimus , <]oae aqnae in ficn Terticafi
infideuit, atqne ciica axem horizontalero per ccntrum
gianitatis liiperfidd ad ipfius planum normaliter tianleuntem
moblles cxifiant. In huius modi icilicet fiiperficiebts pla-
iiis alias a fitu acquilibrii declinattones non contemplabi-
mnr, nifi quibt» ipfiie fuperficies maneant 'venkaks.
PllOPOSITIO 20.
Problema.
ftta. Imemn [ftaMStatm , fur JiipeifieUs fueeim'
pe pkna afm wrtkaliter infidgns in fia aefu^rtt fer
feuerat*
Solutio.
Sit AM F N B fiiperfides quaecunque phna aquae
Terticaficer infideus iM yt leda hofizontalis AB fit fiiftio
aqoae. Sit centiom giauitfltb huius figuneinG, etpoa-
dus figniae =:M. Ducatur per G leda vertialis EF,
in quim cadit centnim magnitudinis O partis fiibmerfie
AMFNB qnia fignn in hoc fitn aequilibfium tenerepO'
nitur; atque ob eandem lationem pan firi)iner& AMFNB
tanta erit , vt mafllie aqiieae volumine ipfi aeqiTolis pondus
fit — iM. Inclinctur iam figiira hnec (]mm minime ex
lUui aequilibrij , ita vt ^t iiedio aquae^ atque pcr G
I .
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ipfis AB et ab docantur parallelae M N et mn
^
qua.
nuii M N hoitBOtitBlb edt in licii acquilibrii j m n vero
bqrizoiitalis in fini iodimco. Sitque angulus iiKlinacioiiis
fiQm^dvf. Cum igicur pars lubmer& perpetuo coa-
flans efle debeac, eritarea «MFN^n: areae AMFNB ':
nifi enim aeqoal^ eflec , centnim gnniitacis vd afiendeiec
Td defcenderet donec aeqaaliias fiieric compoi^ta, qoo
mocu ipfe rcdicutionis motns dra centrum gtamtatis
qiiem hic folum fpedlamus non turbatur. Pofita et^ io.
tcrfcdione red;irum AB et in C, erit area kQazn
aieae BCb. Ob angiilum autem indinationis dw infinirc
pannm erit area \Qa— ^^—^ et aiea BCbzz:^-^^
vnde prodit AC=:BC=^*/ Qiio nunc \is leftitutioois
ex fitu iDciinato in fitum aequilibrii invcniatur
,
quacrcn-
dum eft ccntrum magnitudinis partis fubmcrfoe <zMFN^;
qiue cum fit = AMFNB-h BC/;-AC</, cx h:mim




momcnnim ad rcftitutioncm aequilibrii. Rcrtituctur vero in
ac.jinlibriuni , dum rcc% M N in fitum horizontnkm w n
rciiucctur. Confiucrcmus igicnr primo aream AMFNB
cuius centrum grauitatis efl in O et vis (iirfum vrgcns ab
ea orta=z:M. Per O dncatur verticalis VOo quae e(l dirc>
&io vis M figunim luEfiim vrgentis ; momentum ergo
huius vis ad reftimendum eft= M. G V= M. G 0. 4/ «9
ob angulum* GO VzzMGfflrzz^/zi;. Pono confideretur
afeola CBA, aiius area cft abII-. vis igi-
tur hinc ort-.i fignruii (iirftim vrgcns c(l =: 7-x?T-xfi5'"'
;
cuius dircdio triaiit per ccntmm grauitatis cicn*cnti
cx in diicatiit normalis (eu verticalis Q^^,>
«rit Cq— \Qb J CB — ; AB , momentum igitur huiu^
adiclUtuendunicft=f ,,^i!?Til (^o-4-GV). Dcnique:
fjfmcntmn AC« paii modo dabit ifiin =:
• •.AMPNB»'
dusque dueftio, quae cft TCitiadis tnufit pcr eius ccQtrum
gpwiitatis P. Du^ cigp ircrticali Pp, ciit ^ C = | aC
=. I AC. Momeodim ergo hiiius Tis cootfnittni erit:
FDodto ideoqae=-^^^^ ()^-GV).. Qna
hoc inomattimr a prioiibus fiibtnihi debec ob #MFN^'
=AMFNB-4-BC^-ACir, crit momentnm , quo-
pieflio aqrae in mtam partem liibmcrfim «MFN^eicr*
aeqoiUbrium lemtnft = M. GO. ^/«tr-h r5^^
(po^qo) zzM. GO.^uH-^Tt^^ ob po-\-qo—pq
^?AB. Cum igitur momentum, quo figura in fituro
tequilibrii refHtuitur fit~ Miii; (GOH-^tsjTfnb) crit per
ttigpium ifo^ diuideodo flabilitas^ qua figjQia in fitu aequi-^
librii AMFNB peifiwiar = M(GOH-f;77B) defi^
gpante AFB^ aieam part» jiiMxieifie. Q. E* U
CoroB^ I.
SX3. Pitet ergo quod (iipni afleraimns> yim re(H-
toeniair in fitum aeqaifibiii proportionalem dOe angulo ,
qno ooipus cx fitu aeqnilibifi eft dccfinatnm , fi quidem
anguhs fuerit quam mtaimus , ideoque fi ftabifitas aUbln-
te lequiiatut, ai^julnm i/w, quo indtDatio indkatur^
omitti oporteie» Sic igttur cxpicfiio fiiybilitatis moneo-
ttt Tirium crit homoeenea » cum fit prcdafiom cx ti




214.. In expreHione ftabilitatis denotat GO didin--
tiam cciitri gnuiitatis figurae a centro magniUKiinis partis-
ftbmeriae
,
(jiiando figiim in aeqiiilibrio exiftit. Cum igi-
tiir poiiicrimus in figura hac centnim grauitatis infi^a ccn-
ttum magnitudinis cadetc per le patet , fi in alio caliii
ceDtnuD grauifiitis^ G» iiipn cenrrani magakudiois cadat
finn intennllumi GO/ neg^ttue accipi- debere , \k' yt
Huii» modi cafibs i&htiittt fiiodiiiifa iit:=:M - GO},.
Hic fcilicet %iia8i ex matena: Ttdm^ue heteipg^iieai
coafhntes confidenmus-, ita' n centram gnuiitati» G taihi
%». qpiam* iofiai centnmi' mi^tiidiDtt O jnddep& ix^ait-
.
fin aotem- figmit ex' mateoa: hQmqggnca- ceo6da>iiOBaiaiv>
tum necel&rio centnim gnioitatii»in|ya. ceotnim
dinis partis fubmerlae cadeie' opoctttT- Huius modi igitus/
cafibos Ibbilitas femper ez' hac^ poAeriore fbmanlav eiit:
aeftimanda ^ in qoa GO ne|jitiiK>' %pO' a£icinir..
CorolK 2..
215. Qiioties crgo centnim grauitatis infia centrum'
magnitiidinis parris fubmerfae cadit, tum fitus aequilibrii-
&mper crit firmus ct flabilis , quia expreliio Aabilitacis mr
Spidua fiad oeijuit.
CascHS. 3..
axd. Sio anlian centnim gtauitatis G iupra cenr'
ttum mayiftidinis O cadit, tnm finKj^qmlibrii non eiic
ftibilis, nififiiciit^>GO. Atfrfoerit <GO,.
fim eiic iofiibitift fio Jabilis , ec %ura minime ex
M 3 fitu
M , , CJJBVT TEBTIVM.
iim Mquilibiii dedinatft prohbetur, fllinmqiie fitmn te-
quilibiu qoaeiet.
Coroll. 4,
SS7. Maximam igitnr fitus aequiiibrii habd)it ila-
bilitatem , fi ceDtnun grauiiatis profimdiirime , centmm
maguitiidiiiis autem in looo mnxime cleuato fuerit fitum;
atqoe pfaeterea fi (edio aquac (eu leda AB iiierit ma-
xima : manente (cilicet eodem figiirae pondere M , quo
ipfo maguitudo paitis itibmer^ etiam inuariata maoet.
Coroll. 5.
a 1 8 . In corporibiis ergo aquae innatantibus , quo
profimdius pondcni collocentur, eo maiorem ea Ibbilita cm
in fitu acquilibrii acquirent. Magis vero etiam lbbilit;is
aug^itur , U aiis adiungendis fcdio aquae amplioc leddatur.
Scholion 2.
219. Qnamub haec propofitio tantum ad iiipeifi-
des planas aquae Tetticaliter infidentes fit accoromodata,
tamen ea latius patet , et cocpoia cylindrica in le com-
idedHtnr. Si enim corpus qrlindriami aqnae ita innatet,
tt dus axis longitudinalis horinzontalcm fitum teneat, tum
ciuB flabilitas lefpeAu azia horizontalis dnsdcro ex (kbili-
tate cuiusque fedionis touisver&lis , quae . e(l fupcrficics
|dana yerticalis , cognoicetnr. His igitur cafit)us A F B
eric ledtionis mediae coiporis cyliodrid pais aquae fub-
meiia, G totius corporis centnim grauitatis, O cenrn?m
magnitudinis partis fubmerfte : M \cm pondus totius cor-
poris 9 ec A F B Yt ante cuiuaque iediOQis pais aquae
iiib-
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<{ Ftaeterci eiiam ex eadeili:> fiopofitioae proi
CQBponbas alhis figurae confctftaria deduci po0ent ^ (ed de
iis in ieqoentibus, cuin omnis geneiu cMpQBIk^X iofiitntt^
.
coattmphhirour , fitfiy tta^imus. f: v'>
' PROPOSITIO 21. • t
<i^t' Problema. ^
'
aao. iS/ />AsM <z^f in fiu verticdU infifl^^^tA xm^
§x fiu M^librii anquantUbm dechnetur , <ifafiraA^m
**
Sit figiira plana A F B aquae infiftens in aequili-
biio , cunn praeter re<^am pcr centrum grauitatis G ad pla-
ritim figurae normaliter dudhm etiam re<ila M G N fuerit
horizontalis. Sit pondus figimie — M acque A B lcftio
aquae et O cenmim magtiitudinib partis (ubmer&e AFB.
lodinetur nuuc aliquantillum iigura ex. fitu aequilibrii vt
I» HaOao aquae ^ et angujii^ ^ 4, =: d w.
taL^^p, pcieced. 'a(xm<^tip: tfeS^^jom
r aeqi|iiymy| quo lcilicet figuni dsoL. .pmi
' ptannin ipfin» noittialitet dudum
rjw<il*iuimr , (Miehiiiir ,. ,fi (mvlitas ante inuenta pec
«Ijptei incfinatiooia dwk ntiUdi^flimr , erique propterea
hoc maineiuum ad coipoRs. nfiitutionem tendeos= M
dwlQO-^^ffg,) Q^odes ^tor haec espieflio fiieiit
alfirmatiiia
, figuia in fitum aeqniUbrii reftitiietur, atque re-
(titncio fict lotuido ciica centrum grauitatis G , dum in-
nea lp6m centnim giDUiiiatia G leda tcI aicendit ^
2^ ^JFVT TEKnrM
dclccndic , prout conditio ea ,
qua ieraper aeqiialis rftm*
aquae debet efle (iibmer(a , rcquirit. . Cum ergo hocjn»-»
ineutuni angulo percujxendo fit propoEtiopalB ^ iiguiA co-.
dem modo in ftatum aequitibm pemeDiet^ qoo peodidim;
delfcendeDdo fld fitnm irenicalem acjxdens. HancobEem
iigura dcillatiooes' iote peadoli foSkkt^ donec totus
jnoQB a iefifteQtia fiient oQofimmis. IHe, roocm ofiiUato-
.jdm.<cigo 'OOgpolfiemr, i Jooi^tndo pcndnU fimpiicis. deter-
^ndnetiif ^ qi]c4 ^aixi olcilkiitiQiies
aequalibus temporibus ab-.
ilbbat.':Ajl biQic -feto peodnlum aflfignandum necefle eft,'
momentnm 3nercia& figurae ie(pedu axis circa qoem
*
igfnitnr xaoQet. Sic igitur S momentnm ioertiae figuiae
ien.aggB^ittnm ^Hnninm porticularum per quadrata diftaD'
-.danim faaxaoi ab aae rotationis multiplicatamm , qui axis
jid figunm normaliter per G tranfic. Hioc i^itur erit iris
j^fmA^^^ lGO^^Sfs)* « qoa pipdibit lon-
jgitndo pendnli fimplids, quod ofiillttioQes ifbchnxMB com
oftillationibus fignrae aWblnit=: ffs^^W^iM-XBi' Pmdit
-
cnim pcrpctuo longitudo penduli fimplicis ifodironi , fi
angulus inclinationis per vim gyratoriam diuidaoir , id quod
iocilc cx priudpiis mechanicis coUigitur. Q. £. I.
CoroU* 1,».
«»f. loogimdo crgo peodili Ifbchrooi aequatur*
nomcMo joeite figuiae xkjpe^ axisgynuioiusdiuiropcr
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CorolL 2.
ftaft. Manoite ^tnr eadem fignne flibiOtate in fiio
aeqDOibm fitu olciflacioQes eo emnt celerioies
, qno ixii-
aus fiierit momentURi inertiae iiguiae \ maximo autem
cadflente boc momeato, ofciUatioiieB taidiaimae fieot.
Coroll. 5.
423. Manente autem eodcm figurac momento
inerriae olcillationes eo crebriorcs cnenient
,
qiio maior fu-
erit figunic (bbilitas ; miauu auccm ilabilitatc , olcillati-
ones lcguiorcs periicicutur.
G>roIL 4.
ftS4. Ad mooim ofidUatorium ogo riftfiniendum
puaec poDdua et fipuam et catam gmuiiacb , quae ad
fiabiliiatsm cognofcendam fufficiunt, nofie opontet mo-
mentum inettiae ^onie le^edu axisy drca qacm o6ii]ft-
tiooeB fiaDC
Scholion.
225. Qiio tam flabilitas qiiam motus olcillatorius
hiiiusmodi figuranim aqane innatantiiun darius cogno(c:itur,
iuuabit cafus (pcciales confiderafle , in quibus quantitiucs ad-
huc indetcrminatas determinari et inter fe comparari licc-
bit. Dcterminatas igitur figuras contemplabimur
,
quic
aquae infniant , vbi quidcm fiifficict figiiram partis (iibiucr-
&e pofuifle, cum figura pards fupra aquam cmincutis in
cocnpucum non ingiediatar: £x figura TCRXparti»rahmer«
fie fimnl ceBmmi eioi migiimdiniadatar. Coaveaietaaf
N tcm
P8 QAPn^ TEsnrM
tsm tantnm figuns tegulares , qiiae circa verticakm £F
partcs fimiles et aequales habeant
,
iaueftigaflie , ne aote
opus (k iitum aequilibiii imieiiize. Ponemus igitur cencnim
grauitntis huiusmodi fig;unirum in ip£i verticali £ F , quae
eft diamctcr , fitum
,
quo acquilibrium habeatur , fi ifta"
diameter vcrticalcm litum obtinucrit. Eiusmodi crgo




Tih. xui. 2 2<J. Si figurae aqme infidentis pars Jidmierja AFB





qtiem Jigira^ C% €X boe fi-
tu aS^uantilim d^dmetwr , acqfdret.
Solutio.
Ex vcrtice F in bafin AB , quac (cclionem aquac
rcpraeientat , ducatur perpendicularis F C bafin A B bifii-
nam lecans in C. Ponatur AC=BC=<2 ; et perpen*
dkufaim FCrr^; cnt paa ffilmieifi AFB:=:tf^> eii»*
que centnmi magnitudiiiis in O, vt iit COnrf^. Sit por-
lo G ceittraro grauicatis totius ^gqiae, atque CQzzby
erit GO=CG-CO=Zi&-i^. Vocetttr deinde maflb
ieu pondos totii» %Kae =M , et momeiitum eins le-
QieAu azis normalitet ad phnum AFB per G ttanleuatia
=:S. Hif igitar pofitis crit (bbilitas huius iituB aequili-
btu =M(i&--i*-H|f)='^^*r*=7^- PfendnU Teio em-
plids jfbcbioni cum ofciMatioiiibm luiiis figoiae ofciUantis
loB-
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lopgitudo erit 5r7arz7;».:^^ » quidcm Ibtbilitas affit-
mattuiim habueric vaJorem. Q. E. I.
Coroll. I.
aii7, Si ergn tiicrit 2^'-+- ^ifb^lf' (cw h^^^^—t
(itus \(\c acqiiilibrii crit (libilis
, eoqiie maior ecit iUbiiitas,
quo roaior tiieiit ille cxccffus.
Coroll. 2.
aaS. Hic porro fitiis aequilibrii erit indiffercns , fi
flierit 2<i'-f- 3^^— ; fin autcm fiicrit ^a^-^-^^bh^^b^ ^
tirm fitiis erit labilis
,
cumque figura tcncre non pocecit
,
ibd vel taatillum ex eo deturbata prolabetur.
Exemplum.
aap. Si ioti^ figuni flierit triangalom ifijfteks
MFN. cooflaiia cx inatetia vnilbfroi , cuius ad aquam
giamtas Qwdfica teneat ntionem p : q. pooanturque ML
=LN=A , ct FLnB , tum AC=BC=tf et FC
=^, crit ab : kbzzp : ^ , atque db aib =A: B erit
*=AVJ ct *=By|. Deinde r&o erit LG=;B
,
atque ob LC=B-EV| iwbcbirur CG=i/'--B f -,B.
Manente autem mafla feu pondcrc figurac zr. M , cnt mo-
mentuRi S= 7- (^7oj ——r; • His
(ubftitutis reperietur ftabilitas trianguli ifoltclis AlFNaquae
innatantis, ita \t bafis MN iiorizontaUter extca aquam
M(a(A*-*-BV/f-2B*) ^
croineac, = —* g-^g ' Quae fi fucrit
N a. affir-
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affinnadua , erit longttudo pcnduli fiinjplid& iibchioal
_ B(3A^-hB')
Coroll. I.
230» Stabilis ergo erit ifte triangiili aqtne iiv
iideDtis fitus acquiUbrii, fifuerit (A'-+-By|>B' feu
f >(Z^ eft |>i|^. LabilisimencjiK^.
Coroll. 2,
231. Si triangulum fuerit aequilatenim , erit B=:
AVd ; iitque (hbilitas dus ia boc acgiiiiibrii fioi piodi-
bit =""3^3— Longitudo Teio peoduU ifochro*
lu ent =z
Coroll. 5.
232. Hoc ergo cafu fitiis aequilibrii erit ftabili*,
q> l ^ hoc cft fi I <^ /5. Pofita ei^ granitate fpe-
cifica aquae qpz 1000 , fitiis erit ftabilis, fifiierit /)>5<J2;
:
iiiftabilis autcm erit, fi giauitas Ipecifica yrfa"gy*i' F"^Pffr
eft quam $62 l,
CoroII. 4.
233. Si ai^us ad F fiierit ledus^ Tt iic B=Ay
.
• aAM(ftVf-i) ^
cnt itabilitas r= ^
^ Situs cigo aequilibrii erit
ilabilis , (i, pofita aqiae giauicateipecifiGa = 1000 , tii-
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angiili graiiitas fpccific:! maior fiicrit qiiam i$o. Sin au-
tem trianguli granitas niinor fit qnnm 250 , (Itns acquiU-
brii ent iu(hbiiiij. Longitudo veiopcuduli ilodirom ilio a-
' PROPOSITIO 23.
Problema.
ft34* Sifigfwa Mpuu tnpdm fuerH triof^idum ^-Ttb.. xm
fieks FMN hajem MN fib afua infitu borizmoH fi&ioni ^
a^uae A B paraMo babem fofiiam <y fiu potius , / pars
fdbmrrfi AIANB fuerit frapeziumy in quo latcra AB et
N M Junt tnter fi parallela , anguHque ad M et N
aeqiiales : determinare Jfabilitatem qua ijle fttus arquiH-
brii conjcruatur
,
motutnqiic ojcillatorium , qucm eiusmodi fi-
y Ji aliquaiUillum cx fitu aequiUbrii diturbeiur acqmret,
Solutio.
Duda rcCtx verticali CL
,
quae tam fcclioncm aquac
AB
,
quam bafin MN bifccct , in liac pofitum crit cen-
tnim magnitndinis partis Inbmcrfie O. Qiiarc ncccflc eft,
\t in eandem rcdam ccntriim gnuiitatis totius figinae in-
cidat
,
quod fit in G. Ponatnr ACznBC—<7 : MLnrLN
^ c C h —b : etCGznZ?. Centnun Hiagni-
tOiiasm vero panis fubmcr&e O ita (ecundum praeccpta
ftatica repcrictnr vt fit COr= ; crit ergo GOziib -
'I^Hhcp Denotct prctcrca M malfam totius figurae , at-
que S eiusdem momcntum incrtiae refpedhi axis ad figuram
aormahter pei ceotnim grauitatis G trahtcuntis. Cum ergo




vnde prodit Ibbilitns figurae in ifto fmi acquilibrii M
do denique peoduU funplicis cum oldilationibus iigMnie i&h
duDoi ent — ]i(iU(a4:cf=6*(a-i-ic)^a^* Q:
Coroll. I.
23$. Htiiiismodi cfgo figurae, cutus pais aquae (iib.
meifi eft AMNB , iitus edt Ibbilis , (i fiierit 3^^(<7+^]
-^-Ctf-ha^j^-atf^^o : hoc eft fi fiieiit i& >*-^i£5i?^-
Atqne eo maioc erit (labiJitas, quo maiorem habueritva-
loiem ifta cxpfdTio 3Ai&(tf-H)--*V^-*^)-+-^ ^
,i(o-t-c} • „
CoroIL 2.
a.-jiy.Contravcrorirucm Z?<-f-^'-^^' figurae fi-
tus ifle acquilibrii erit inllabilis ct fiibuerfioni obnoxius. In-
difflrens vero erit aequilibrii litus , fi fucrit hz:!'
in quo nullam omnino habebit fiabilitatem.
CorolJ. 5.
237. Si f^Mczza^ pars figurac fubmcrfii erit redan-
gulum ; his igitur cafibus erit flabilitas , qua figura inhoc
fitu peififtit =M(Z>- J-l-rJ-
Coroil. 4*
238. Si pooatur r=o
,
pars (iibinei& fiet trian-
gulum iioGceles, qui eft cafiisinpcaecedeiiiepiopofitionetni.
datos ; leperiturauiem flsbiliistt omniiio^ anieM(A- { -h^Sr}*
Exempluni.
239. Sit tota fignm aquae innataos triangulum iib-




fica ad aqiwm tencat rationcm p : Ponatur ML=:NL
zrA ; et perpcnJiculum FLziiB; erit ergo f — A ; et
FC^zB-b. Qii.Hiiobrcm habcbitur FL. ML:FC. AC
zzq : q-p hoc cll AB : a{fl~b):^q : q—p atque ob FC;
AC=iFL : ML ; erit B-^ : tf=zB : A lcu a—
qiio valorc in ilLi amlogia (iibrtituto crit AB*:A(B—
-zzq : q—p kw q ifi-l)f~{q-p)Vt-^ Tllde oritur pB^zr^
{ihb-hb) fuic b=B-^%f^. hincqwe a=z^^^K Cum
TCio fit FG=|B : erit CG = i&= } B - ^^Jf^'. Si
oiiiic baec omnia iiibftituantur m ibrmula (labiJica-
tem huius fitiis exprimentc, reperiecur ip^ ibbilitas ~
^^(A*-+-B')y^-B'). Momcntum autem ineitiae
huius figune cft n ame= -^^**^. QaooKaL fi 0».
bilitas fiierit affinnatiua , erit longitudo pendnli fimplids
T K • B/)(3A'-f-B'J^-^^= ia{«XA-VB)V-^-»(«)B-.
Coroll. 2.
340. Huius igitur trianguli hac ratione aqiiae infi-
dcntis fitus erit ftabilis , fi fiierit (A*^-B* j Vt? B'
;
autem edt fitus ifie aequiJibrii, fi fiierit \ ^jj^^tl^
Coroll. I.
131. Si haec cooieiancnraim probl. piaeccd. (230)
flppaicfait idem triangnhnn duplicem aequilttxii fitum ha-
bere poOe flabilem , fi fiierit A«+aA*B*>9^ fen A*
>B*(ya-i), boc cft fi fittit FAl>F|-f a. Quod
eue-
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cuenit, fi fuerit angulus M F L > 3 3° ^eu ang. M F N > 66*.
Hoc vero accidente enmt ipfiib J limitcs ifti
^
*
ct ; intcr quf>s fcmpcr continctur callis quo 6:^—1; 2j
ieu quo figura duplo. leuior ell quam aqua.
Coroll. 5.
242. IntelUginir porro fieri po0e, vt neuter Qtm
acquilibrii triiuiguli ifolcelis , quo bafis eft horizontalis , ha-
beat Ibbilitatem
;
quod accidit fi fiierit ang. MFN>>(5(5%
atque t inter hos limites et '-2^^ contiiicatur, quo-
rum il'c cll miiior, hic vero minor. Intcr hos iimem li-
inites continetur iterum fcmper cafus, quo
CoroU. 4.
243. Abeat triangoliim libfteles in aeqnihCennn ;
quo cafu fit Br^AV^. Hanc obfem erit (labilitis triao-
aequilateri modo in figun expieflb aquiie infideotis
CoroU. 5.
244. Huius ergo trianguli aequilateri tili fitu aquac
infidentis fitus criL ilibilis, fi fiierit V ^"^ > | <eu ,
id quod accidit fi fuerit \ < Pofita igitur grauitate
^ifica aquaein 1000 ; fitus erit ftabilis, fi tdang^li gia-
uitas ipecifica fiicrit <; 4 3 7
Coroll. 6,
»45. Si angulus MFN fuerit redfcus, feu BrrA; erit
lidnlitas'==^^7^UAV^--x)> iitiis aequilibiii ^
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ftiibilis crit, fi fiierit > i leii | < i. Hoc ogo accidit,
fi gnuiitaft Ipecifica triaogMli fiKiit •< 750, pofitaaqiue
giaiiitace ^ifia z= 1000.
Scholion.
A4tf. Qinimuis hae propofidoneft figqias tantuni plaim
icilicet triangula refpiciant , tamen ene qiioqne , vd jam
'
notaui , ad corponi accommodari p<iffiint
,
qnorum omoes
ledtiones transiwriales iiint triangiila acqualia ilbfcclia
; cuius
modi (imt prismata triangulari:i. Ope variorum igi-
tiir huiusmodi prifmatiim
,
quonim bafes liint triangula




poterit. In his ceterum propofitionibus eos tantum trian-
gulorum ilblcelium aquae inddentium fitus examiaauimus,
in quibus baies horizontalem obtinent fitum , piaeterminis
idkiids aequilibiii fidbus, cnm ad cakulofi nimis prolixos
coitandos, toro wio pniBcipue, quia de flabiliiate honim
leliqiioium ficunm «z cafibus pemadatis BLtk tuto iudica-
le licet. In (eqnentibus enim donoofifabitur iniBc plnies
aeqniU^tii fitus, qoibus corpus quodqne aquae innatatepO'
teft , aJtemos ^ ftabiks» altemos inftabiks. Quaie cum
hic eomm caiiinm piaecipuQnim , quibus triangula ifi>(ce-
lia aquae innatare pofllint , fiabilitatem detcrminauerimus^
de leliquis cafibns ficik iudicium ferri poterit. Si eoim
ihtus quidam aequilibrii fiierit infiabilis , ii fitus, qui min-
que proxime occurrent , certo enint ftabilcs , nifi duo in
ymm coakfcant





247. Si figurac aqme inftdmlh pars Jubmerfa AIHB
T«b. xiiii. fuerit quadrilaterum reclangulwn \ determinare Jlabilitatem ,^ ** qua figura in hoc aeqmlibrii fitu perjeuerat \ atque motuin
^nlktorim , quo fiffora ex hoc fiu parumper deelinata
wMt.
Solutio.
Ducatur verticalis C L parallelogrammum rcdangii-
lum AIHB bifariam lcc;ins , in cuius pundo medio O
fitum erit centrum magnitudiiiis p.irtis rubmcr&e ; in ean-
dem igitur cadet centrum grauitatis totiiis figiinic
,
quod
iic in G. Ponatur nuoc AC=BCz^^ ^ feu P^l^—a
atque AI=BH=:CL=:^; ec CG=i&; erit C0=2^
fltque OG=^—i^; maffii denique tocins figuiae iic=M.
Stabilitas igitur , qua figuni in hoc aequilibai fitn peififtic^
quae generaliter cft =M (GO-|-^xihb) > P"^
cafu =M (/^-'^4- ) z= At ad ofcil-
lationes dcfiniendas
,
quas figiira circa hunc aequilibrii fitum
abibluet , fit momcntum ioertiac figiirac re(pe(lhi pundU
G=S, hincque reperietur longitudo pcnduli fimplicis ifo-
chroni = i^g^:^ , cx quo tcmpus, quo mioimaie
millarlones abfi^hinntar , dececminatur. Q. £. I.
Coroll. I.
248. Qiio crgo ifte acquilibrii fitus conferuetur, nc-




quod euenit fi fiicrit b^^'^. At fi focrit Az=^7"f'
tiim aeqiiilibrii fitus erit indificrens , labilis veio et iubuec-'
ya&om obaoxius eiit, H fiieht b «< —jr^.
Coroll. 2.
249. Ricillus igitur admoduni gnicilis aquac in fitu
\erticali infidere poteric , fi fiierit > J ob grafritiem a
tmie&axan, Hoc ecgo eaenicf , fi dis centiuin gtu-
Tliatis iD inlerioieni paitis fiibmei&e mediecattin lea infii
pmftinii fflcdium eiiB cadit.
CorolJ. 3.
s$o, Nifi ei80 inferior bacilli pars fit notabiliter
pODderofior
,
quam pors liiperior, bacillus in aqin fitum
Yerticalem tenerc non potcrit. Ex fbrmula autem iniKm-
ta determinari licebit
,
quanuim plumbi lcu alius matcriue
aqua grauioris bacillo in infcrioie parte fit adiuogeadum >
quo fitus Tecticalis iiibfidat.
Exemplum.
251. Sit tota figura aquae inftdcns parallelogrammum
EIHF ex maieda ^iufiMini confians , cuius giauitas Ipe-
dfica ad aqinm teneat fttionem p.q: fitque eii» kx^itii*
do EF:=IH= A, et ladtudo £I= FH=rB; erit
«=A; et B:bz=qip Tnde fit izz^fz=Ch\9tKG^
LG=iB hinc iginir pradibit CG=CL-LG=-/ - i




iiuius aequilibm iitus definitur. Momentum ioertiae veio
O a huiui
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huius flgnrae relpedu eius centri granitatis G eft — ill^±?i2
ex quo obtinebitur kxigitudo penduU fimplids ilbcbfoni=
7^-6i^^^^]wj^ i ^vnde olcillationes hnins Mqmlibni fitus^
fi quidem fiierit fiabilis , cogoolcenair.
CoroU. I.
- A5A. Qno ctgo ifle aequilibrii ficns iit Ibbilis le-
quiritur n fit A" /-tfB*/> ^-f-<yB'/ > o feu A > f
V {6pq-6pp), Data eigp materiae, ex qoa ledango-
lum confiat gpuiitate Ipedfica^ hinc latb lattmm AetB
innoieicit
,
qua fit yt letegidom latsie B TenicaU » et
hteie A horizontali aquae innataie qneat.
Coroll. 2.
25$. £x his fimul inteUigitur idem hoc ledtangii'
lum aquae innutare pofle btere A exiftente veiticali» B
Teio boDzoncali, fifiierit B>|V («f^jf—6p^}.
CoroU. 3
254 Hoium diXNnim igitnr aeqnilibrii fitunmTtep-
que poterit efle flabilis , fi tam | quam \ maius fiierit
qiwm iSllSzllSl^ Hqc autem accidere neqiiit , nifi fit
q^y(6pq-6pp) feu qq'^ ^pq - 6 pp. Id qnod
accidit duplici modo , primo lcilicet fi fiicrit |
> 3 V 3 » fecundo fi fiierit 1 < 3-^3.
CorolK 4.
ft55. <^ cigo iwiaMigrammnm reflangulum
TtraqpB ficn aqwe Ifimiiter .imnauoe poffit » materiae ez
qut
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qua ccMiftat grauitas (pecifica vel nvmn eflc debcbit quam
788. 1 vel mitior quam 211 ^ pofitu aqiiae grauitate 1000.
Hnnan cafiium stmape lateia puallelognimmi ka imer fe
adomaii pofliiitt, vt mque aeqmlibm fiti» fiat flabiUs.
Coroll. 5*
^$6. Si igitur matcriae , ez qua ledaogulum coo-
ficitur, gtaiitias fpecifica cootiiieator inter ba liroites
788 \ ec 211 tum ndfaim re^ngulum confici po-
teft, qood vooque fitu aquM firmiter infidete qoeat.
CorolL 6.
257. At fi data fiiennt ledbi^ kten A et B
leqniritur ad hoc vt leAai^gulum , bteie A exiflente ho-
rizontali et B veitjcali , aquae fiimicer infidere queat , vt
ft vei i > tel f <: , fiueneceft
€ftvtlitvelp<2liB:^*-^ vdp>^.»^*-^.
CoroU. 7.
258. Si ogo redanguhim abcat tn qoadiatum , fiat-
qoe B=A , tum fitns aequilibrii , quo akerum iatm ho*
ri2ontale alteium verticale eziftit, erit flabilis , fi fiiefic
p^il^}^\p^t2±i!l eft, fi denotame 1000,
gmuitttem aquae, giauitas fpeciBai qfiadnia vel maior
iwrit qma 788 | vd minor qpam aii i.
Scholion.
259- Qaae in. hac propofidone (udc detcqninati„
ctianifi ad figjontt Qmtom pLinas pertineue videantur , ta*
O 3 men
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meii fld omnis generis pduaUdefiipeda le^^tngoh pefdnent;
ex lis eniin, quociis panUelepipedo piopofito, diiudicai»
licet, quanta (hbilitatie fiiper quaque hedia aquae innacare
poflit. Deinde irltiniuni exempli coiollarium ad cubo-
lum natatum liiper aqua inuediganJum ell apprime ac-
oommodatum , fi quidem cubi irel ex materia ii^ mogcnea
{int confedti , \el £iltem centmm grauitatis ia (iii medio
bibeant (iium. InteUigitur autem eiusmodi cubos aqoae
in fitu eredo , quo binae hedrae (iint horizont;iles, rcliquae
veiticales , innatarc non poflc, nifi eorum graintfis fpeci-
fica \el maior fucrit qiiam 78 8 1 vel minor quam 21 r»,
poHta aquae graiiitatc fpc ifica 1000. Quotics ergo
cubi grauitas Ipecifica inter hos limites continetur, maior
fcilicet efl quam 211^ minor tamen quam 788 y, tum
talis cubus fitu eredo aquae neutiquam infidere potcrit, fed
fitiim induct alium, quo vel planum dingonale , vel ipfii
diagonalis fitum horizontalem vel verticalem occupabit.
Quanta vero in i(hus modi fidbus fiituta fit ftabiiitas
,
ex iequente propofitiooe coUigeie Hcebit, in qua quidem
tantum quadatum aquae ita infidens, yt akera diagonolis




^^^' Q-!^^^^^ E I H F qmd aquae Ha injtdit ,
*"**mf diagmalis EH pum veriicalcm obtineat
^ flabilitatem
definire , qua in h%' fitu perjeuerat , motm ofeHk-^
torim circa butu aequUiifrU Jitm,
Solih
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Solutio.
Dnplex hic cafiis eft eiioiuendus
,
proiit vcl maior
id miuoc pars quam dimidia aquae immcrgitur
,
quo-
lum illud accidic, fi iberit p^lq hoc -veio Cip<^\q,
deootante p:q lationem quam teoet poodus quadntti ad
poodus aequalis voluminis aquae.- 5ic autem laOB quadia-
ti=A ; et .pofito quadiati centio giauitatis in G fit HG
zzb. His praemiflk in gssna» confidercmus primo caliim <!• >
quo cft p-^i^, atqiie piirs rubmcrfa fit triangulum AHB,
le<fti(Mie aqitie cxiftente AB. Erit ergo AC. CH leu
AC; A*=zp.q ideoque AC=:CH=:A y|, centmra
g^uitatis paicis rubmerlae yero cadet in O , vt dt HO—
5Ay|. QiiamobremeritGO::^-i&H-|AV|. Hinc igi-
tur prodibit ftabilitas huius fitus acquilibriimM (— l
AVI -i-iA V |) Al ( A - fo). Denique pofito mo
meoto inortiae quadiaci lelpe^ .ccniiirliauiMas G.r-:<S-^
S
erit loogitudo penduli fimplids—
^^»^ y ^ _^ >
orcillationes ilbcbioiias Tacillatiooibai qoidcati afaibkiec. Q,
£. Alterum
Sit nunc p*>\q , quo cafu maior p.ars AIHFB quam ^ ^
dimidi:i aqiue immergitiu: exiftcnte A B fciflionc aquae. Erit
ergf> A*-AC* : A*rr./> : et diuidendo AC' : X^~p-p : q vode
fit AC — CEznAV^*' .atque CH— AVa-AV^^.
£x his inuenitur centnun mag;uitudinis partis liibmer-
ic in O ita tt fic HO=AV 2- hincque




-M(-^4-AV2-^-+-*^?fcfif--^) per qnam fi diui.




prodibit longitiido penduli limplicis
,
qu(^
ofcillationes ciica huac aequilibrii fitum indicabit. Q. £.
Alcerum.
Coroll. I.
261. Si ccQtrum grriuitatis qiiadrad cadat in eiuB
pundhim medium
,
qiio cafii fit ^3:;^ ; erit ca(u piwie
quo p^^iq ftabilitas —AM (5 — 7J : polkriore yoo
cafii ,'qiio p J>i^ (bbilitas crit = (jviEt _^).
CoroU. 2.
%. 3- 9.61 . Quadratum ergo ex materia vniformi conftans,
quod plusquam duplo letiius e(l quam aqua , in fitu dia-
gon:ilis \crticali aquac firmiter infidebit , fi fiierit 1^1^^
h(K c(l fi fiierit Pofita crgo aquae grauitate Cpt-
cifica 1000, ftabilitatem habcbit ifte acquilibrii fitiis , fi
fiierit quadnui grauitas Ipecifica roinor quam 500, maior
yeio quam aSz^.
Coroll. 5.
a(J3. Quadratiim vcro ex materia pliis quam du«
plo graviore quam aqua conllans in litu diagonalis verti-
cali firmiter aquae innatabit , fi fucrit '^~^)>^i(cv\~
Hoc ergo accidit , fi cius grauitas fpecitica fiiedt maior
quam 500, minoc vero quam 71 8^.
Coroll. 4.
^6^. Ante autem iuuenimus qiadratum aquae ita





bina Tcro yertkakm iicum , fi eiiis grauitas fpecifica cooti*
neacur iotia limites ftixj et 788 1. Quamobmn dm»
modi quadfatft, quornm giauitas Qwdfica cootinetur
intia hos limites 2x1; et ftSxi tcI intn hos 78S1 ct
7iS|
,
neqne fim eieAo neque diagonali teitiGaliier po>
fia aquae iunataie pofiiint.
Schollon.
2<?5. HiiK diiiidicari polTiint natationes prismatum
ex materia iiomogcnca confcclomm , quomm bafes (imt
quadnita , in aqua fi quidem axes fitum teneant liorizon-
talcm fiuc balcs vcrticalircr fint pofitae. Tripiici enim
modo ciusHKxii pri^mata aquac infidcbunt , pro varia gra-
vitatis Ipcciiicac ratione. Primo lcilicet hcdrae binaeho-
nzontalem, binae Tem Teiticakm fitnm tendnmt, fi piis»
matis giauitas Qiedfica minor fiierit qnam azx|
Yd maior quam 788^ Secundo dnonmi phnoram ^ia^
gonatium ^tetum vnticaliter abeium y«so hodzootafitBr
crit pofimm, fi prismatis gruiitas fpecifica condneatur jn*
ter Ihnltes 281 i ct 7iS|. Neutro denique honim mo-
do , fed fitu ad vmimque obliquo piisma aqiiac innatabit,
fi eius grauitas fpecifica contineatur vel inter hos limircs
211; et 28ii, vel inttr hos 7181 ct 788^ quis
hoc experimentis comprobarc voluerit, prismata fitis longa
adhiberi oportct
,
quo eorum axes lemper horizontalitcr
aquae incumbant : breuiora cnim huiu^modi pri^Jmata ad
iflud ncgotium minus funt idonea , cum ea pluribus quara
tr:bu3 didis modis aquac innatare qucant , co quod alii
ctiam axcs inter natandum fitum horizontakm conflancet
inuaiepoajat
,





166, Determifiare fiaf^Suttem^ quafyfara ^taeam'
^ ctma^a AFB cina axettt FC vtrm^ partes fi^
tuiks et ae^ks baberts in fiti ae^ibru a^tae mfidet,
Solutio.
Sit AFB pars aqiiae immerGi ct AB fedio aqiiac,
crit FC linca vcrticalis ct fnr.iil dianictcr orthdgon.ilis fi-
gLirac , ita vt lit AC~BC. Dcnotet iM totiib figiirae
madiim
,
eiusqiic centnim graiiitatis fit in G , ex.itcnte
FGii:^. Ponatiir porro FCni:.!' ct AC— BCrr v, ita
"Vt aequatio inter x ct y naturam curuae propolit ie ex-.
primat. Sit iam O arcae AFB aqiiae (iibmcriae centnim
magnitudinis , erit YO—j^^ ideix]uc GOii:"^^!^^ — i&,
Quia vero tota area aquae immerl;i efl: =:2j(V</.v, rcpcrie-
tur llabilitas huius aequilibrii fitus =M( — A-f-.-y^^c ) >
quae exprcflio in hanc commodiorem iiiepiu& |>oCelt U:sui&>
Coroll. I.
2(^7. Quotics ergo ^-^^0^ maius eft quam b ^
toties ifle aequilibrii fitus erit (labiiis
,
eoque ftabilidr^
9U0 maior fiieiit cxcefllis , -b.
Coroll. 2.
niiiiis qpam tmn ilb o£ «flquilibiii fitos cdt iodifle-
KQSyliocw)a2ieoinibAn]isTtii^ dfidinatus iiibiieitamfle»
Digitized by Google
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Exemplum r.
. a^fp. Sit figiira aquac immerfa AFB (egmentum
circuH ciiius r.idius fit , crx y^V^zax—xx) et j''-^-
x''zz-2ax , vnde fit j dy H- x dx zzadx. Hoc ergo calii
Jjabebiiur jTy^/A-zii/t/.vy ( 2 <7.r— .va") ; et />'(.v<y.v-f->'d')')
rry^r^^.v V( 2 ^.v— .v.v). Qiiocirca ftabilitas hnius aequili-
brii fitiis crit —M[a— b) quae ideo erit conftans fiue
niaiu^ fiue raious iegmentum circuli a^uae immergatui:.
CoroB. !•
270. DummodO eigo figurae ceotni» •grauiraris
jnfh centrum circuli cadat , aequilibriuin fimniter conler^
'vabitar , idque eo magis , quo pioftmdiiis ficam erit C€tf-
tmm gruiicuis.
CoroO. 2.
271. fln aiitem centnim grauitads in ccntmm cif-
culiincidiit, tum litub aequiUbrii erit indiflferens, quod eueait
in cylindri^ homc^eneis aquae horiA,nntaliceF uciuiriitiidbak
' Exemplum 2.
272. Sit figiim aquae immer(a AFBfedioconica quae-
cun;]iic vcrticcm in F et axcin FC habens • critj'" y{iax—tixx)
fcilicctriwhKiit mimcnib ar]irniatiiub,cunia crit clliplis, fin ne-
gatiuus liypcrboia , at fi « — o tuni cunia abibit in
paraholam. Erit ergo x':=z2ax-{n- i)xx , Ct
} d \ -\~ Xdx zzadx-in-i) xdx. Hinc igiturobtinebitur ftabi-
litas, qua irtc aequihbni iiriis gaudet — M(
—
jdT-^axinx:^)
./r)==MH-A-^-^^iSf). Cafu autem quo
n—o atqtie-CQEtti in'pinibolam abit^ o^t llabilitas =:M
l^iHix). P a CoioU.
CoroU. I.
Si punda A, F ct B tnnqiiam fix» conikle.
ICQtur , atqiie ftabilitates ,
qiias wiac feaiones conicae pet
«a oaiifeiiDKS inter compaientiir ^ ponatur
C¥-c et
CoiroU. 2.
274. Cafu ergo quo cuiua dft cifcolus ftabilitas
cnt Gafii auBem qiio cnRia eft panbola»
crit flabiUtas=:M(^^—^ b). Maioiem ergo habet (la-
bilitatem paiabola qpam dDcnbB per eadem tria pmdi.
cnnfiBns*
CoroQ. 3*
^75 . Eft aatem geueiabtcr latis prope ^yi:5^^=^>
--ifcjf. Qiiamobrem ftabiiitas erit =:M(u-i&- ^^^~^)
;=:MC
^"^^"^> Stabilttas ciso eo ccit maior»
Tipo mtnor fiiedt £.
CoroU. 4,
9*j6 At i[ non \ltia datum limitem diminui po*
teft, quia a affinnatiuam habes» debet Talonem , cftqiie
it-zz^^jr^ exgo adfiunmumficn poteft ii=:^quo Ga&
fiftio conica abit in triatigulum' tlbfiieles AFB , quod er*
faunc acqnilibiii fitum fimiius conieraabit, quam tUi
alia feaio comca ptt «idem punda A,F,B tianfienay




i^C. Abunde hacc liuliccrc pdfTiint ad ftabilitatem^




quidem corpiis acquae inn;iuns vcl clt figum plana tcnuif-
fima , ¥el inftar talis confiderari poteft. Antetjium autcm
td flabilitatpm cofpmum indag^odam progrediar
, proprie-
taceni inrii^ncm quam pluies eiiisdeni corporis aeqnilibrii






s*77. Sl mnes ftuf , qnhus Jajera dOa q^MCimque'
fir a§m ae^utBbrtm tenere pet^ , cmfidgrentur , um ^i*
mf^ru fim abmuam ervm Jlatilej, et h^Oiks.
Demonftratio.
Bn> qoouis aequiiibrii fitu conciplatur per figurae'''^
ccntrom grauitatis du^la rc(fla paralleLi fcdioni aquac at
que pcr hanc ipfam rcdbim pcr centmm gmuitatis du-
4^im innotclcet aequilibrii fitus : manente cnim illi redla
horizontali pnnlleia
,
figura aquac couM.]ue immcrgatur
,
donec pars debita (iib aqua exiftat
,
quo fido iiabcbitur
fitus aequilibrii. Ita in figura propofita KCac dcfjgiicnt
jeAac A^r, R^,Cf,D<^ per ccntrum grauitatis G dudae
4Xniies aequilibrii fitus, qui in hac figuia daotur, dentui:
fiilicet qniiiuor aeqoilihrii fitus , in qidbus &Aior.63 aquae
idpcdiue fiut paiallelae ledtis Atf, B^, 0,Di/; qmbos
pofitia dioOy fi fitos aeqQilibiii A«. fnerit ftabilis, tum
Pa .quo-
m CAFVTTEKTiyM
quoque fitum ab hoc compuando tcrtium Qc forc ftibi-
km iccundum vcro et qiuurtum T)d f)rc inft ibilcs.
In hoc dcmouftnndo ita verlabor vt ollcnd vin inttr ciiios
Ctus ftabilc^j ncceflrario vnum fitum inlV.ibilcin contincri
dcbere
,
pariter ac iatcr duos fitus inftabikb vmim Ihibi-
km , hoc cnim probato veritas thcorcmatis erit cuicla.
Sint i^tur A4 ec duo aequilibrii fitus fiabiles inter
ie pioximl , leu tales intBr quos hqd detnr tSm fitasfla-
bilis. Si luinc figura ez fitu ka verius fitum Qe coo-
Yeneodo dedinetar, tum primo «fuidem nifiim habebitiele
in fitum ka npftitucndi « at fi pnipius ad fitum
peiuenietur^ nim figu» mfiim habebit itk in fitum aequi-
libiii C^ redpiendi.. Qinmobrem necefle eft vt inter
duoshos fitus llabiles A4 et C^ mi exifiat pofitio puia
B^, qnam fi figun tenet aequaUter ad vtramque fitum
A« et C^ propendeat, in hoc igitur fitu dabiOir aequr-
llbrium , id vero inftabile , quia figura tanrillum ex eo
dedinflta vel ad aequilibrii fmim Xa vd ad Qc nititur;
ex quo manifefium e(l , inter duos fitus aequilibni fiabi-
biles neceflario vnum aequilibrii fitum inrtabilem conti-
neri debere. Simili modo fi fint ct Dd duo acqiri-
librii fitus inftabilcs , (e immcdiatc infccjucntcs, vterque ca
pracditus erit proprictatc , vt figura fi cx vno fitu verliis
altenim dcclinetur , tum nifiim habitura fit recedendi ab
illo acquilibrii fitu
;
quaniobrcm ncccflario dabitnr inter iltos
duos aequilibrii fitus inllibilcs et T)d , taiis fitus vti
Ct' , in quo figura vtruniquc illum ncquilibrii fitum aquac
aueri-ibitur in hoc igitur fim figura accjuilibrium tcncbit,
idque (labile quia figura vtrincjuc cx eo declinata nifii
jj^udet lefe in illnm lefiituendi. Cum igiiur tam inter
diK»
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daw tan flabiles ynam iaibm
, qiiam inter duos in-
flabiles vni» fitus (labilis cziflat , flti« auquilibrii omnes
tum (bbiles tum ioflabiles & nmao alicnatiin cguupieot.
Q* £• D»
Coibll I.
a7S. lo miquaque cigo figura aqme infideutc tot
dabuntur aeqpiiabrii iitus flabiks, quot inOabiles , et Iwnc
obrein oinDiom afi|uaibm fimum nnmcnis ept par.
Corolt z
. .. ^'"79 NuUa igitar %uDi paudaies doobas aeqoili.
bni fitiis Imbcre poteft. Omois enim figura Toum ne-
ceflano babet fitum ibbilem et tnopteiea Toum quoque
iaiiabiiem.
Coroll.
«80. Dcfinitis ergo pro qiuipiam figiira omnibiis fi-
tibiis, quibus in aqui acquilibriuni tciict, l\ dc vnico con
flct, mum flabiHs fit ap ioflabilift » fimul de omnibus le-
idem cooflabit.
Coroll 4.
28X. lolerim tameo fieri potefl, vt oumen» lifii.
quiUbrii fioium in quapiam %uia adhi depieheodatur un-
Fir
>
id quod ciieniet li duo aequilibrii fitus pioximi fla*
bilis ct inOabilis in mim confiinduitur
, quo fitns oritor
,
indifTcrens. Situs aequUibrii ^tnir indifieiens fpeaari de.
bet tanqiiam coninnaio duonim aequilibrii fitUum pfoxi»
murum




Vedtas huius pcopofitionis non iblum ad £•
paas plams lededain adoiimis generis corpoia aqpiae in-
natanda patec. Quodcunque enim cofpus aqoae innatans»
fi in eandem plagam circumagatur um altematim ex fi-
m aequilibrit flabili ad indabilem neceflhrio perueDire de«
htt, pcout ex dcmonfhatioiie data intelligi licet; hocqne
modo les fe habec in qnaincunqDe plagam coipus
cifcumagatur. Sed haec omnia darius percipientnr ex
iequentibiis , vbi fkbilitatem corponim quorumcunqne
iiquae in aequilibrio iniidentium iiim inuefiigaturtts.
Definitio.
283. Stabilitas refpedhi axis cuiusdam dati horizon*
talis per centnini gmuitatis tranfeuntis eft \is qua hoc cor-
pus aquac in fitu aequilibrii infidens inclinationi circa eun-




talis per centnim grauitatis dudi aeftimanda eft ex momen-
to prelTionis aquae , qiio corpus angiilo infinite panio cir-
ca iftum axem cx fitu acquilibrii declinatum reftituitur
,
diuilb per ipUim illum aagulum infinite poruum.
Coroll. 2.
285. In corporibus ergo aquae innatantibus ftabili-
tas cuiusuis aequilibrii fitus infinitis modis eft aeflimanda,
foo infinitis axibus horizootaUbus per centium gtauitatis
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Torporis tranrcuntibus , circa <|U06 COipni MinfnAn cx
licu aequilibrii depdlipotcii
CoroU. 3.
Ficri igitur poted vt idem aequilibrii fitm
tdpedu vnius pluriumue axium horizontnlium fit &tis fla-
biiis
,
qui tamen rclixjdlu rcliquonim axuim cft iniiibilis.
Sempcr autcm in vnoquoquc corpore o|X)rtet dari vnum
aequilibrii fitum, qui rcfixdu omn um axium fit ftabilis
j
alioquin eoim corpus lijpcr aqua quiesceie oofi foQec
Coroll. 4.
287. Si autem corporis aiiuspiam aquae inGdentii
aequilibrii finis fiierit (libiiis rcljpeiflu duonim axium hori«
rontalium inter (e normalium , tum iftc aequilibrii ficui
lelpedu omnium rcliquonim axlum erit ftabilis. Inclina-
tio enim circa axes intermcdios refolui poteft in inclina-
tiones binas circa illo6 axes inter (e oormales
^
qm aml/ao
€um praeditae fmt vi feflitnaite, necefle eft , vt ifte ao.
ignUiM fitn» JX^edii «mmum xtism £t ilsifailiB.'
CorolL 5.
^S8. Ad corporis igitur aqiuie in acquilibrio infKiea-
tis ftabilit;ircm c(»gnt)sccud.un , ruiiii.ict rcr|x;clu du<iiura
axium inuicem normaliuni llibilii ucm inuctli^ulc ; cum




»89. <2iiiiiKfii] figuEStt taotum pkiias aqnae iml-
«ito imiaaittes iinnitt comemplati^ voico modo flabifi.
<2. taiem
•. CJPyTTERIlf^M
tatem cuiusqiie aequilibni fitiis determinauimus , atqiic id
etram (iifficicbat
,
qui;i eiusmodi figur.is circa vnicum axcm
horizontalem , normalem fcilicct ad pLinum figurae , mo-
biits poliiimiis
;
quilibet autcm Ciciie intcUiget , huiusmo-
di fig iras
,
quantumuis cae magnam habcre imicntae fuut
ftojbilitatcm , tamen fubuerfioni dd hxtri inaxime efle ob-
lioxias. Simfli modo pcrlpicuuffl eH;, naues indinationi
'yeriiis 'piotam puppimue multo Ibrtius refiftere quam in-
tlin^tiont ad kteia, illoquc pioinde cafii maiorem habete
ibbDitaton' quam iilo. Qiiamobiem tum nuue nobisfit
pmpofitum in (hibilitateiR , qik corpota quaecun^ue
Ififidftnrii gnndeit, ioqiiiKiey omnes imcUQatioaa, qut-
te ^oipoBi cs fito acquilibrii dediutfi {Killuttc ^ coo&^
mA oporcet, aiqoe dofinili qnanta vi cuiquft inclinationl
teMmnt, iiiiBiuti& waXsm modis corptis ex fmi aequilibni
dedinari poteft ^ pro infinitift axtbus. boriatncalibus. per
ceittrum grauitati& tianfemtibus , circa quos corpus mobii-
te cxiftit. Hanc ob rationem (]unndo dc ftabilitate y qua
corpus quodpiam in aqua fitum aequilibrii tBoet > eft quae-
ftio , id ablolute dcfiniri ncqiiic , led dctcrminanda eft;
ccrta inclinatio , in qua Ibbilitas fe(e cxerat
;
quem in £i-
nem ilbm IhhiHtatis determinatam dcfinitionem praemifT,
in qiia ilabiiitatcm ad cernim quendam axem honzontalcm
per centnim grauituis tranleuntem alligaui. Qiiamuis aa-
tem hoc pado fumme difficile vidcatur de ftabilitate cor-
ponim aquae innatnntium ccrti quid fhitucrc , cum infiniti
axes deberent confidcrari , et i€(pcd:ii cuimque ilabilita&
afligpari > tamen lam notaui etusmodii mfi^eiabiU. bhm
npa efle opus , led iufficeie , fi refpe^i duorum taaom
mam iaakem normalitmi ^ilitak dBfiniatuc^ tlLotA
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tmn incfiDflioriui drai i]Deoniii iSbm, axem IpeAHi po-
teft tanqaain compofitus ex dnobui modbos indiKitoriis
drca illoe axes inuicem nonnales , pro qoonim vtroqne
fi fbbiticas fiierit cognita , inde Ibbilitas refpeda aKns
cninsqne axis poteric coU^. QueniaclnKxlHm igttur pio
quouis nequiiibrii fini in corpore qnoamquc aquae innatau-
te ILibilitas ncCpetflii cuiusiiis axis horizoncalis «kbeat in*
Tdligari, in ie^euce propoikiune docebicur.
PROPOSITIO 28. .
Problema.
290. Corporis ACFDB aquae in aequUibrio infi-Ttb.y
Jetitis d.L-nHmart' jtabihtatiin refpeciu axis dafi hviz.nm-
Hs cd per cevtnim g}'attitatis corporis G traiijhmtis , at-
qiie motum ojciiiatonum fuius forpus firca bmc axem ^
5olutio.
^it ACBD fcdio aquac , et AFB pars corporis
^iqHae immcda , cuius centnim ni ignitudinis O fitum erit
in rcdbi \erticali EF pcr ccutrum grauitatis corporis G
traiilcuute
,
quod corpus in aequiiibrio cft pofitum. Sit
tocios corporis maffii iea pondus ;=:M, ctusque partisfiib-
nerge iiQiIidiias leu Tohimen z=V , atque motnenmm
inetciae totins corporis refpeAu axis £ ^= S. Gnndpit-
.
tnr nunc corpos pautBper indinari cuca axemr^centio
^nuiitads imeiea vel afixodente vel deicendente, qno ae-
qtialis pnr^ ac|uae maneat immetfi. Fiat vero incfinatio
per angulum infinitc panium ^ , pofito finu toto— i ;
iKjae poft haoc indinationcm Gt aChD iedio aquae
a prio-
CAPVT JEKTIFM
priorem nqiiae fedionem fecans redla CD , paralJeLi axi
td^ erit.]iic angiiliis
,
qucm haec noua fedio aqiiae cum
pr;ore coni^tuit pAntQT zz-div. Qiiia autem vtrtxjuc calii
aequiilc corporis vi)Uimen iiib aqua vcrllitur , erit fegmcn-
tiim ACDa acqualc lcgmento BCD^. Ponanir areae
ACD centitim graiiitatis in p, aieae autem BCD cea*
Cium gniuitttis in q y atque cx £ et £ in CD ducaDtur
pupendidiiaies ^ et , etit ibiklitas legmeati ACD4
=:ACD. pr. dw y fegmeati Teio BCD^ loJiditas erit=
BCD. qs, ia\huK igjinnr habebitur ACD. /r= BCD.
ff. Iteteiea ipfius (eginenti ACDif centmm magniti»-
dinis odat in P , fi^menti leio BCD^ in Q.» fltqoe eix
P et in CD ducantur nonnaks PR et QS.
lam per pundum O ducatnr ad planum «C^D
fierpendiailans iOg , quae in (itu corporis indinato eiicw-
ticalis , at ]ue tum ez G in lianc redam , tum ex f per
£ in CD ducantur normales Qg et ^EH, ent
QO.dw et 'Ee—^Q.dw. Quo igitur \im imieniamui
qna corpns ex firu lioc incliinto in priftinum fitum aequi-
librii rcllitnitur
,
pars corporis aquae immerla eft conndc*
randa qiuie eft— ACFDB-j- ACD^-BCD^ , cx qui-
bus fingulis membris vircs funt dcfiuicndae ad corpus re-
ftirucndum , vcl ccMiucrtcndum circa axem cd^. Preflio-
nis anrcm aquac
,
qiiam pars ACFDBfiiftinet, momentum
ad corpus rcllitucndum eft— M. G^mM. GO. dv;. Nunc
fiat vt V ad ACD<z ita poudus M ad \im ex fcgmen-
to kQDa ortam
,
quae pmindc crit -^^--^1J^_^^
qiiae exprclfio paritcr valcbit pro prclfione aquae in le-




tnim magnitudinis fit in P, erit momentum inde 00110«
dum adcorpus rcftituendumm^^^^^^^^^iTK-hH^-f-qg-);
momentum vcro omim ex \i (egmcnti hCDd tendct ad
fubu-rfioncm, critque ad«) negatiuiini ct ~ ~" y
((^S— Ht" — G^). Horum trium momentorum duo prio-
ra funt addcnda ct a fumma pollremum liibtiahcndum ,
quo fi<fto prodibit momentum totalc ad rcltitutioiKni cor-
poris in prillinum acquilibrii fituni tcndens —M.dw(GO
^^^V^ (PR-|-Q_S)) ; qiKxi diuiliim per angulum incli-
mtiouis d II' dabit llabiiitatem huius aeqiiililrii fitus refpe-
(ftu axis iw/-M(GO-i-^^^-*=^'). riuidatur pcr
hiinc Ibbilitatis exprcflloncm monicnnim materiae feu iner-
tiae totius corporis refpcdu axis cd , qiKxi eft S , et prou
dibit longitudo penduli fimplicis" ifixhioiii cum olcittatio.
nibus corporis fcfe drca axcm cd in fleqniUbriuro reffituentfs
quae penduli ion^itudo proiudc eiit j^G.0HhAc5^pX+^>)»
Q. E. I. ife
CoroII. I.
291 . Qiia eft ACD. pr =r BCD. qs atquc p ct q fiint
ccntra graultatis areanim ACl^etBCI), fcquitur redlam
CD tranfire per centnim grauitatis fctonis aquac ACBD.
Coroll. 2-
ftj^ft. Si Cfgo fedtionis aquae ACBD centrum gn-
nitatb repertum fierit in I, atque ftabilitas huius ac(]'iili-
brii fitus rcquiratur refpeAi axis cd ^ tum in lcctionc aouae
ACBD per ccntmm grauitatis I ducatnr r-S::\ parilicla





s^3. QoenndiAoduni aiitem { f ^unt cerni»
gnmitatis pardiim ACD ec BCD (eAjonis aquac , ita in-
telligeie licet punfbi P e( effc centra ofciUacioaii
canmdem pirtium cua «sein CD olcilMam.
CorolK 4.
9194. Poftquam igitiir (cdio aqiwe rc(Jta per ccn-
.trum grauitatis tranleunte diuila cll in dnds partcs , 'vtriuS'
que partis tam cciitrum grauitatis qiuim ccntnim ofcillatv.
onis debct iudagari , quo f;i(5t() fine vllo ad anguliim in-
clinatiouis ^ {cii^c^u IM^Ui^ ^^li^cf^it^ putciit
tniiftniri.
CorolK 5.
•^5» Qiioniam inter ofcillandum centnim grauitacll
totius corporii» G rc(fta vcl alccndit a cl dclcendit , vt pcr-
pctuo debita corporis prs mancat aquae fubmcrfa
\
per-
Ipicuum ell huiu>m(xli motum ccntri gniuitatisfi^reminimum
,
C re(5ta vcrticalis per ccntnini gniuitatis totius corporii
traniico& iimul |>er (cotruip graui;ati$ lc^onis jiquae uao$:>
Ciit.
Cproll. (5,
Intelligitur cetCKum qiD HUiiof 01; €xpi«flb
Jibiit fitu efle pemuuifiinim , 0 lcilicec proi ^Dcem f4
8d inctondum foUicitetur ; fin autem haec expreflio fiac
41^^1(111» , tum coipus minime dedioaaim in inbiicrium*
SlloUcB
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Scholion.
297. DetenBioaia jgicur cft &tjs commode et coo-
cmne Aabilitas , qua vnumquodqiie coipiis aqiiae infideiiB
in aeqnilibrio perfit^t , id quod primo intuitu iummope-
tQ difficilc \ideri potuiflet. Pnieterea etiam ea reguh cft
perc]uam fimplex ct facilis , cuius ope ipCic ofcillationes
,
quns corpu^ cx fitu acquilibrii depulliim (e(e rcftitucns ab-
foluit
,
quo iplb dignitiis et \tilitas huius tiicoriae abundc
iutclligitur ; f-icile enim erit hinc infignia conimotia ad
nauigationcm deriiuire
,
quod fieri non potuiflet , ii eno-
datio lianim propofitionum ad incxtricabiles caiculos de-
du^ fiiiflet. Qiuie auceoi ad flibilitatcm dcteiminandam
pio quoque corpoie Qofle oportet , runt praeter pondus
tDti(K cacpons a quo quantitas partis (nbmeriae pendet^
iotttualliim iuier ceomiiD gpmiitatjs corporis et coitram
magitttudiais pantis fiibmeffie atque isiprimis &dao aqiiae
qoae ad hoc negotiam cakulo eft Hibiicieada. Sedionea
jgitur aquae variaram figuranim coiuieniet coafiderari , at-
qoe eas expie(rioue$ » quas ad ftabiiitatem definiendam
mf& OponeC» definiii qno poft modum facilius fit de
qnoqne corpore aqfiae innatame iudicium ferce. Huocia*
fiiQcm in (cquente propofitione inueiitam expEeflkxiem cal-
Qilo amljrtko fiim periecQturas.
PROPOSITIO 29^
Problema.
«98. Si fiQut aiptae Juerit curuct quaecunque KCKD^
(ttius natura per aequatiwem eji dala i d^finire ftabilita'




Sk M. nuifli ieu pondiB cocporis acpue infSde&ti^
et V Yolumen piftis rabmerfae , atque Qo expriirac io.
teriialliim inter centrum grauitatis corporis et centrum ma-
gnicudiiiis panis fiibmecfie , pofiio centro grauitatis G ia
loco humiliore ; pofito emm oentro grauitatis G fiipni
centnim magnitudinis O nim loco H-GO fcribi debet -GO.
lam per centnim granitatis (edionis aquae duda fit re<Sla
CD parallela illi axi , ciiiiis refi-Kidu ftabilitis quaeritur
^
ct ad iianc redam tmquam axem refenintur orthogon;ili-
ter ordinatae YXZ , ponaturque GX— at; XYzt/ ; et
XZtir^. Sint porro p q centni gnuiicaris areanim
CAD et CBD , atque P et Q earundcni cenmi oidlla-
tionis re(pe<ilu axis CD ; et ex his punclis ad axeni CD
ducantnr normales , qs , PR et Q^S. His pofitiserit
f.r^Jyyl^ . a f ^Sllll . «fn,^ po_ ^ydxy' — ,jy.ix 1 H-^ — 7jz^x » acque m— ^jy^dx « Vr— /i-rfx
intcgraliDus his ita acceptib vt euiinefcani poiito jriro
;
at.^c.e
tuni loco X pofito CD. Ita exprimet/y^/.v areamCAD,
atqucJzdx arcam CBD. Qiiia vcro c(l CaD /^n^CBD. qr^
cnt jyydx-z^Jzzdx. ob ACD pr—\J)ydx et CBD.^/'—
ijzzdx. Denique autem liabcbitur PRh-QS— -j^Ijj
— '^^.*'~
;
qnibus in fbrmula (upra inucnta
Xubditutis repcrietur ftnbiijDis corpcds in iiio ae(}uiiibjai
iitii -M(G04-^^'^).
CorolL I.
«99. Ad ftabilitatem igitur obtinendam opc calculi*
iotqpaiU» iiimeiidum eft iotegpife finiiHilM
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ti vt eiMnclcat pofitis .v ~ o
,
atquc poft intcgrationem
pcmdfcam, puni debet CD.
Coroll. 2.
300. Si led^ CD ic^onem aquae m duas paxtes
iiniiles et aequales diuidat , erit vbique hoc eigp
caiii Oabilicas erit =M(GOh-^-^).
Coroll. 5.
301. Si centnim grauitatis totiiis corporis G fiipni
ccntnim magnitiidiiiis O partis liibmerfae cadat , tum in-





302. Nifi crgo G liipra O cadat, aequilibni fitns
refpedii omnium axium crit (labili?
;
qui:i fr -i-z']dx
femper affirmatiuum teuet valorcm. At cxillcntc pi ncto
G magis e!enato qunm O , tum ficn pottil , \ t fitus aequi-
librii Ct inibbilis, id quod accidit fi fucnt GO^^ ^y'^.
SGhoIion.
303. Qno autem has ibnnulas eo fiKilius ad Taiia
corpoftnm aqiiae innatantium geneia acoammodaie liceati
figuras noonuUas determinatas loco fedtionis aquae ACBD
fiibdituim
, ct quoni(xJ() fc habeat ftabilitas dusmodi .cor
porum aquie infidentiam inueftigabo. Non folum autem
ftib;lit:!tcni rcfpcdu vnici axis tteterminabo , fcd rcfpcdu
binorum intcr le normahum
,
quo ex hac duplici llabili-
R tace
CJFVT TEBTIFM
tatc re(pe(flu ciuusuis aliiis axis ftabilici>i poffit aeftimari.
In himc finem eiiismodi elegi figuras , qoae Tel in aad*
gadcne locum habeaut , Tei etiam fld caqicriineDlt ioftiv
tuenda fint maxime aoccMnodfltae y Tt tam vibs qpuD tti*
litas finiiB tbeofiaB dadfliine db oodos -pooacor. Hidc:
igm ne^a ablblneodo leqiKDtBS delUnairi propoStknKS,.
quibus inftiCDtiim buns capitis peoitns eihaiiiiatHrt
JROPOSITIO 30.
- Problema.
3C4.. Si corporis aquac mjldentis feclio aqiiae fuerit'
paraJklngrammumreciangukmiEYlW,. , inuenirc eiusfahilitatein-
tum re^^u axis CD , tm axis ad bunc mrtHalu AB.-
Sdutio;
ConGderetur primo axis CD paninclus Lircribiis EF
et KH , fitque EF—KH= A ; EKzzB, ct mafla feu
pondus corporis —M ^ Yolinncnqirc parti* iubmerlue -^V.
Ponatur CX=z.r crit X Yz:::XZ=ij'= ::— B. Ergo
pec totnm azem CD; Erit igitiu: (labiUtas lelpedK
azis CD =::^M(GOh- ^). SimiU autem modcr
flabilitas lelpe^ alterius axis AE edt = AL ( GO
H-^). Q. E. I.
GorolL n.
305. Si ergo tam GO-h^ quam GO fu-
erint quantitates :ifiirmatiuae, tnm fitus aequilibiii corpoiiS'
'oit iUbilts lefpedo cmnsuis aas aliw.
CcfoO.
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CorolL a
30^ StabiliMs igitur icfpe^ axit CD co crit ma-
iof, qiio jnaiiii teit- latui EK±=B ; at^ ftmper ftabUi-m eiit imxima retpcAu axls breuioKiSf quod quidcm pcr
6 eft planum.
Schoilion.
307. Si pan inodo |ier integradaDem compnMur
ibbilitas relpedu diagoualis aheraunus £H i«l FK
l*ri"ur /(/*H-«»)i*== ^(ft^-j. Atque ip(a flabiUtas cor>
pCMBs xefpedu faidui azis erit =M(GO+ «^i^*))*
Qoae expceffio' media eft inter>ex|iieffiQiies aotc iniientas
pio axibus C3> et AB. Atque fi iiiem Ar=B tum fla-
bilitBS eiit aeqnalis tam ieQ)edu axium AB ec CD quam
xeQpeftn diagoiialiiim. £x quo fidlius intclligicur , ad (b-
tum corporum aquae innatantium cognofocndiim fufHccre
ftjbilitatem rctpedu duonim axinm inter (c nonnalinra
dctcrminafle. Eiusmodi autcm biiii axcs funt accipiendi
,
qui in lcclione aqiiac ihm praccipui , et quonim altcr ma-
ximam aitcr vero minimam habeat fiabilitatcm^ quemad-
modum in caTu propodto fccimus-
Exemplum u ^
Si totnm corpus fikrit paiallelepipedum MPQ. lA,
NRTVS aquae itt infideDS , Tt EKHF fit ieOio aquae *, ^
ntque poodus dus le habeat ad aeqiialis tolnminis aqnd
pondns \t p ad
f.
Deinde fit longitndo MN=tf ; la-
titudo MP=^ ; ct ah:itudoPT=*'; erit ia fedliooe aquae
Azza et B::^^. Habebitnr autem ex flatu aeqoilibdi
f :p:=PT(r):KT» mle eft KT= Totumea
CAPVT TEKnm
p\r^\i fjbiner&e ^J^riV ; cuius centruin magnitudi
nis O caJet in medio inter I etL rtdtxt vcnicalis WL
per medium parallckf ipcdi dndtae, ita vt fit L0=:
QnnUm vem hic fitus aequilibrio praeditus ponitur, ne-
ceile eft, vt centnim grsiuttacis -totins corporift cadat in
einJem ref^im verticilem LW ; fit ergo in G , exiften-
te LGzzb, erit G0=: -b, Hts igitur fiibftituris eric
ftabiltMi re^feStj axis longitudinalis CD, qua inclinarionl
ciica hunc axcm refiftitur — M( f^—i^-H ftabilitas
vero lefpeau axis latitudinalis AB erit=rM(^' -b-i-
in quibus exprelTionibus littem M denotat pondus paral-
klepipedi
, atque p 9A q rarionem gniuitatis (pecificae
corporis ad aqiiam. £x bis igitur fbrmulis flabilicas buins
aeqiiilibiii fitus lelpe^ cuiusuis azis colligi po.erit.
Corol]. T.
309. Quo eigo tfteaeqiiilibrii fitus fit (bbilis, opor- ,
tet eile tam *<if-f-^ quam b<%^1^, Sieigo
ft dummodo fiierit b^^-\-f^^ finis aequilibrii
lefpeftj omnium axium erit flabiliis.
Coroli. 2.
310. Si paiallelepipedum conflct cx mitcrLi \ni-
lormi , tiim eius ccntrum grauitatis G cadet in mcdio
inter L ct W
,
eritquc h — H(k crgo ciifu ftabilitas
erit = M (f^- il^/ lefFeau axis C D. ReCpeau ve-




311. Sit bafis piirallcicpipedi quadiatum fcu a—h'^
crit aibilitas = M (f-*^ - ^-^. Quo crgo iOc ae;)uUi-
bcii iitus iic lUbilis, oeceOe td yt Gt c ^ v.f^-aV
Exemplum 2. t.\ xvi,]
312. Sit corpus aquae innataiis aincif()rme MR ^
PQSN ;UjU:ie in fitii crc>fl > imiJcns vt lc tio aqiiic E
KMF fit redlmgaliim bafi MPQ^N pirillclnm. P.)ndus
aiitcm hiiius corporis lc hibeit aJ pond.is acqii.ilis volu-
miim aquae vt p ad Pon uur M N— P — « i M
P=NQ,=:^; acc|iie aJcicuJo cuoii WLfitn^
;
ioqua
veda verdcali WL ambo ceona cun grauitacis G quam
mignicudiuis Q finc fiu, acqiie LG=:b. lam muneQCi-
ctbus EFzrKHzzA; EK:=FH=:Beric A : B=:«:^
atque A:Ar:WL(tf); IL; vnJe fiet iLr:^?. At
ex g^nicate ipecifica dequicur q:p-:=.if\b* ^ vnde pmdic
B=^V J i atqucA=<rvf cc IL=rV|. Ex his lepe-
liecar hO — V t
^ atiue GOrrJfVj- A.
Volnmen deni ]iic piirtii liibmcrlac Vcrit— V Bzty^^J^^
Qiibus valonbus labilitutis cmcr^ct Ilibiiita') rcfpcflu axis
CD zzM(if V
I
- b -f- |} Atque rcfpeftj ulte-
riusaxisABerit lfcibilitisi=M(i<;V'} - ijr-hn )•
Coro!l. I.
3n- Si cuneus ide ex mitcria vnifi)rmi cfl con-
fiduS) erit bz:,\<;
\




CD cnt = l!A{]^y^-\c-h\cV ^); refpedu axk
AB Yero ciit ftabUitas M (ii | -i^ -h
CoroIL a.
314. Si crgo fiicrit Vf > , atqne ctiaml|
> S^TTTc 1 ti"^ ^''^"^ acquilibrii crit Habili^ ; cafibiis
vcro coQtaciis ilou pcodibii ialhbilis £t ad iiibueiiiouaB
ftrocliuis
Coroll. 5,
3 1 5 , Si genetaliter retineat valoDem «undem, vtraque
«xpieflio J^-4-1f ct^-i^ff fk infinite magnatam fi<-—
o
fi f—oominimum igitur \alorem indiict , fi fiicrit
^—2c vel etiam h — 2 c. His igicuc «alibus ilabilitas
prodibit inimma ccteiis panbus.
Exemplum
iig, 5, 31^. Sit corpis aqiiae infidcib pyramis reita MN
LPQ. cuiib b.ifis MNPQ^ fit hori/.(nir.iU. et paraUeiogram-
mum re(flangiiliim , cui crgo fcdio aquae EFHK crit pa-
rallcKi paritcrque parallelogrammum re(!%ang^diim. Sh M
N=:PQ.=<?i MP=NQ.=^, «t «kitudo WL=:^; et
ceDtmm gtauitatis extet ia G, vt fit LGzzb. Foodus
flutem hidus pjrramidis fit M , quod , & hflbeat ad pon.
dus aequalis iKiilumiiiis aquae Tt p ad lam eot a : k
=A: B, atque : A'=^ : /> ; Ita vt fit A^itff'^ ; et
B-mby^
,
fimilitcrqnc LI~i y J. Centnim raagnitii-
dinis aiitem partis fiibmcrlic cadct in O vt fit L O — |
|, vnde ccitGO=|f At voiumeu partis rubmcilae erit
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in^K^Jzz^.His rubllitiitis crit Ibbilitas rcfpcdii axisCDziM
(irv^J-^^-H^^Vj)- At sdgfidu sasa Afi ilabitai-
CoroIIr r.
Si7- ManepcSius igicur tam ^ qpun ladone /> : q
iisdein, ^^itsB tdptditt axb CD erit nijiiiroa,fi fiiait:
^i=^V3. Refpedn axis AE ?eio flabiliias erit miniiiia,*
fi luerit a^^c-V^^
Cbroll. 2.
. arSi Quo" ig^tur huiujmodi pynimis firmiflimc fmi'
m£h aqine innatet , in- ea confidenda imprimis eft eiu<
ttodum^ ne fit Tel Tel £ prope aeqtiole ipft f-V 3,
Coroll 3..
^9; Si ifla pymmis «x materia Tnifbmii conftet^
cum- erit Stabiiitas «gp talis pTiamidis refpe^i
axis CD erit =i M (Syf | i^f - § ) , at wfpeaai
axis AB erit nabiUtas= M i J 4- i <^ - \ c).-
CbroU^ 4-'
3Ptfo; Qno igifiir eiiKmiidi pjmuius ai^oae finfiiier
infideat necefil^ cft n fit twn v| > ft^^c "^^f ^
Si ergo fiierit ^ < ^ , oportet vt fit J ^ia^^-jc')'*
Coroll. 5.
321. Si flicrit a—b^c \ talis p}Tamis fitum in
figma repreieQtacum cooieiuaEe^ oon poccrk oifi iic | >.
f3tf CJPyj TERTiyM
•J ; hoc efl , nifi pynimidis gniuitas ff-ecifica fit maior
4uani 4-21 ^ , puiica aquac gimiiute ipecitica =: looo.
PROPOSITIO 31.
fig.1, 322. 5/ corporis natantls frclio aquae jiicrit rhvnbus
ACBD , dt termiuare eius Jlabilitatem rejpdiu vtrimque duc-
gonalis CD et AB.
Solutio.
Confidcrctiir primo axis pcr centnim gnuiitntis cor-





atque a ocatis C 1—D I — A
;
AI=:BI=:B; CX— .v; XY::=X2=:j, crit A. B
:=:.r: V ct j iz:— zi: s ; atque iatus rhombi AC crit —
^ V(A'-i-B*). His pofitis crit jy^ dxzz\-lr \ pofitoquc
af— A liai)Cbiriu: \alor huius cxprclHonis pro partc CIA
:^|A.B' qui qnater (umtus rclpondcbit toti rhombo C
BDA, pro quo proinde erit j[y^-\-z^)dx^k.Yi^. Si
nunc corporis pon liis poniuurzzM ; et intcrualliim cen-
tri magnitudinis lupcr cciun) graiiit:uis zzGO atquc voiu-
men partis (iibmerf-ie =: V , crit fiabilitas rclpcdu axis C
D=:M(G0-}-'7^). Simili autcm modo repciictur fia-
\ ' B
bilitas rcfpcdu axis A B — M (GO -t- -ry-)- Hx quibus
duabiis cxprcllioiiibus fiabilitas iclpcdu cuiusuis ulius axis
poterit colligi. Q. E. I.
Coroll. I.
323, Si igitur diagonalcs iiint inaeoualcs, corpus
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liorein
i qitie regiila fcre in omnibus fcdionihns aqiwclo-
CBm ittbec
, vbi axes inter fe oonmles liiat iiufiqittles.
Coroll. 2.
3*4- <2a> «go iflB acquilibrii fiti» fit ftabilis ne-
eejfc eft Tt tam ^7?^ q«am GO-,- habeat va-




aag^ aCB coOoiis YCfo=»7erit
*"SiiIi^AB cofious zr - ». Hinc iepcritucB=CV 7';
ct A—f^;-n^. Qi,are flabilitas idpcaa axis CD crit=
M(G0-+.^-;i£.*)
refpe(au axis AB «item=M(G
CoroU. ^
^Satf. Si rhombus abit ia quadiatum, fict «= i« »— o ; hoc^iB cafu flabi}itas velfXMftu ¥triu:^ue diago-
mUs crit cadem fcUicct= Jtt(GOH-f^
;
qtue ip(i cx-
prcffu, qjK)quc inuenta cft eic pwccedenrc prop.iitionc
,
iaaa applicationc pttiallctogiammi ad quadntum.








itemque vertkalibas CR et DS, ita Tt fiDguIae ledloocs
borizoiitaks fint ffaombi. Manmt CIz=]H=:A; Al=
BI=B; Gbap» CR=LI=:DS=D; erit poitis SAh
nwifie TOliimfla V=ABD; dusque oentniin nngpiitiiiS-
nit in O fit LO=;D. Totius voio ooiporis cen.
tniin grauttatis cadat in G , dicstaiqiie hG^b ; erit G
0=$D»A. Ezhis fg^oir SDpenenir flabifiias hiutis ae<
quitibrii fitus icfpeau axis CD=M (^D- 3^5). At
leipe^ ajds AB ezit fiabilicas=:M (iD-Z>4-^).
Coroll. I.
328. Qiio igitur ifte aeqiiilibrii fitus fit ftabilis ne-
ceflc eft vt fit
,
fmiulque etiam b
Si eigo fiKQt B<A fufHciet ad ibbiUtattm corpoaconi-'
paiandam eflb
Coroll, 2.
329. Nifi ergo fit B>D , neceffirio centnim gra-
\icitis coiporis iufra fuperficiem aquae cadeie debet, fi
qfoidem liliis aeqoUibrii debeat efle flabilis.
PROPOSITIO 32.
Problema.
SdO. Si Jcctio aquae fierit iria^g^ ^^edes ECF,
ietemmre JiaHStatem eorporis e^ftK kifiaiAs tm iv-
^eQu Mtts CD tm r^e3u axis AB adi&at normOs et
per emrm ffmdtatis Ifi^imss a^ tranjeuntis.
Digitized by Google
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Solutio.
Poficis ponderc corporis =:M ; volumine partis (hb-
merlae —V ; ct difbntia inter centra grauitatis corporis
ct magnitiidiiiis pnrtis (ubmerfae iz:GOi fit CD=:A,
et DE:=DF-Bi crit CX (at): XY (j^) =: A: B , vndo
iit7=^. Quamobiem habcbitur J/dxz=.^=
pofito = CD= A. Pto tota ca^ teOoaofi aqoae edt
J{/-\~s*)4x^^i^y Ynde fe flabilitas se^ea» a^ds
CD=zM(GO-f-^'). Gnifidefetiir noDC flzis AB
9
in quo eft AInBI=:4B; ctCI= |A ', eritque Jy'dXy
ortum ex arca ACB=i^^^^^~^ ; ergo eadem formu-
la ex toto tiiangulo ACB orta erit=:^7^. Niinc cx
altcn parte confideretur area tota IDFH , qunc ci\ rc-
danguium, exiftenteIH=:DF=rB, et DI=iFHz::iA i pro-
dibitquc ex ea J/ dxz:zDl\lH=:^j;^. A quo valorc
fubrrahi debet is ^ocitur ex triftDgolo BFH qui eft =
S^'=^, et jeUiiqiietiir Talor ifGmjydx pio ta-
pwio IDBFrri^". Tiapezio cfgo ABFE re^pondebit
"valor ipfius Quocirca rcfpedu axis A
B erit totalis y$kx ipfius /Cy'-*-a')rfJf=:^-*-^
£x quo cdt ibbifitts huius aequiiibiii iitus 19»
rpeanttds AB=:lil(GO+^v) Q: I-
Coroll. I.
33^' Stabilitas igitur refpcdu axis CD maior crit,




eft Ti fiierit j > 7-.. Contm vero fi fiicrlt ' <^ -tt tiirn
ili(biUu& reipcd^ axis ABmiiior cric quam idpedu axis CD.
CoroL 2.
Qnisi I ^ tangens angoU DCE fio tangens
dnnidii angMli CCF , aiaiiifelhim ^ fi fiictk aDgulns E
CF maior quam tfp% tum flabilitaeem idpeAa azis CD
csxcedeie ftabflicatein rcfpcifla axis AB; contcuiimi YCto
«KiiiiB , il angulu& £CF minoi: iir quam tfo\
CoroU. 3.
333. Si ergo triangulum ECF fit aequiJaterum ,
tnm flabilitas idpedu ^usque axis eric eadem. Sed 6b
A—BVs crit ftabilitas hoc cafu — M(GO-i- ^^;^ quae
pro omnibus leliquis axibus Talebit*
Coroll. 4.
334. Si trianguli aequiktcri area ponatiir—E eritB-/s
:=E ^mk fiabilitas fitns crit aequiiibni =:M(GO-H
' CoroU. 5»
33$. Ac (I ieAio aquae eft qoadiatam cnhB aiM
fit pariter F , tum ex iiipra inuentis fiabilitas eric
=M(GO-h T^). Quare cum fit > , lequicur ieai-
ooem aquae quae eil triai^gulum aeqmlacerumiyMUocemficuin
pKodooeie qoam qnadiatnm eiusdon aseae cetBOS paribus.
Exemplum i.
'UjlXTII 33<^« Sit coqxis aquae inmitans prisma triangularc
¥ MNPTRS, cuius fediones liorizonDilcs fint triangula




area vcro ^hh , fw bb—~. Ponatur pondus huiiB
jMismatis r=M; dusque grauitas Ipecifica ad aquam vt
p ad q. atqiie tota akitudo MT=WL— f. Cumnunc
CEF fit (eclio aquae, erit CTn^
;
atqiie LO=z^j
volumen vcro partis fubmcrfac V— Totius pono
prismatis centnim graiiitatis fit in G, cxilkntc hQ—b\
crit GO— ^ — Ex iiis igitur fiet ftabilitas huius acqui-
lihiii fitus le^eau cuiusque azu ,=:M( g — b-^ )
CoroU. r.
337- Si prifina ex materia vniformi fucrit confe-
Aim, crit itf", atquc ftabilitas huius acquilibru liLiis
CoroIL 2.
338. Qno ergo iHe (itw aeqoiiibrii fitdabilis opor-
2? ^< -^k=t)r. ^iwc qiiod codcm rcdit f <^^-j.
Hioc ^itnr innocescit
,
quam longa pais a prismate trian*
gafari indefiniiae ikxigltudinis debcat aUcindi » Tt fitu oe-^ aqoae inoataie qoeat.
CoroII. J.
339' Si ex eadem materia prisma quadnmgnlare
CODfidatur , cuius boles fint quadiata -^Lbb , kx^itudo eo-
nim £ minor efle debet qimm y^f^) quo fitu «6^0
aquae innatare poflint. Longiora iginir in hunc flnem fi-




XVn. 340. Sit corpiw aqune innatans pyramis triiingiiilaris
^ MNPL , aiius bafis MNP liorizontolitcr extra aquam emi-
neat. Ponatur bafis MNP quae fit triangulum aequilate*
xum , latus qodlibet ^ baiisquc ciusdem —Iflf ita vC
lit Pyramidis pQao aMtudoWL dt , eius-
qpe poodus M habeat ad poodnB afi(|iia]is volnnuiiis
aquae n^ad ^ ; (itque CFE fedio aquae quae pariter crit
»piflnpiiiim aieqiiUateniin 9 cuius area iit =:£. lam ecit
q :pz=:k':EVE fiu VE^^ff. ct E=**f fl. Si.
miUque modo crit LI=f i^f ; ct LO-i^y |. Vo-
Inmea autem partis fubmerfae V crit =: Sit dcni-
qiie L G , crit llabilitas hniiB aequilibm iltus , quem
pyiamis propofita tenet =:M(|^y|—
Coroll. I.
341. Si pyramis ex matcria Tniformi conftet, erit
bzzic. Hoc igitui caiii habcbitur ftahilitas ifttus acqui*
CoroU. 2.
34.2. Si pyramis inftiper abeat in tetraedron (cupy-
«amidem xc^gulaxcm » eot ^= « V | ilabilitas igitur tc-
tiaedri
Digitized by Google
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tnedri toffio deodam lafb aqaae infidcntis crit =
CorolJ. 3.
343. Quo dgp liuiibiiicdi tctraedroQ ia aqnatalem
fitum flequilibrii feruare qiieat , neccfle cft Tt fit V ^J>}
f > nf Eius igitui gBuitas ^mfica maior efle de-
bec quam 512 , pofita aqpae gwiitatt ^pecifica= sooo.
Scholion.
344- Enoliii lia(flcnus eiubmodi fcdiones aquae quae
fuiit figurae rccolineac, atque trcs cafiis tradlati fufficere
pofluut ad noftrum inftitutum. Prograiiar itaqiic ad fi-
guras^ OltuSifle», ex iisque praecipuas, quac facillimc
ea^enmeotis compiobari queant, ficiam le<aiones aquae,
Tt de phmmis coipQribas inde iudicad queat, qoemnam
litam aqoie impofitt fint habitum et oaanta fbhilttaie in
qiosps Mfamam fim peififluit.
PROPOSITIO 33.
Froblema.
d45. Si eorpnHs 4ifm in aepMrh wfidtntu JeUto-iA^ \
a^ue juerlt ctraibs ACBD , daermmare JUOiBtatm ^
rejpeau cuiuscmque axis CD, ^ ftoH&as ^
eadem^ jtts ifte aequBbrii Jlatus gaudOit.
Solutio.
FoDatar nuUas dicati Cl= a\ et duda in quadnui-
te CIA quuuDqiie appikata XY irocetor lX:zzx ec
XY
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XY=y cnt jzzy{a''-x')i \nde ^^t Jf dx :=zjd
x
s
(n^-^)'* At per isdiidioiiein fimnuhiiim iotegialiiiiD
ad fimpUciores fit Jdx { - f ^^z'^^ i^^*=*D
T^/vi^**)- Ponatur x— a ; dabit f^Z^^ zni-jr
pofita t: : i ratioiic pcriplicriae ad diametrum. Qiio
dopro quadrante CIA liabcbitur Jjf^dxzz:'-^ adeoque
pro toto circulo erit -f- z')dx = ~. Si nunc cor-
poris pon ius fit = M , et volumen partis aqunc fiibmerfic
= V, atque GO dcn )tet intcruallum inter centra graui-
tatis et m ignitudinis, erit ftabiUtas xeipei^u cuiusuis ^^^^—
r
^{CO-i-^). <i E. I.
Coroll. I.
345. Qiiia diameter ie habet ad periphcriam vt i
td TT , exprimet tt aream circuli. Si ergo area circuli
ponatur zz/;lf
,
crit atque ftabiUtas ita expiimeav
w fit =M(G0-4-;^).
Coroll. 2.
347> Si (eAio aqnae eft quadratmn aieae tum
ftihilieas inHema eft =M(G0+-:77), et filedio aqiiae
eft trianguJum flequUateiuin , cuiui aiea itidem eft
tum ftabilitas eiat r=:M(GO+ jtvI )• Vnde iniBlIisltuc
ilabilitatein diculi cfleiniuiniam, tiianguli vcid maximam.
Coroll. 5.
34-8. G)Uigcrc ergo hinc licet , fi (edio aquae fiierit
polygonum re^ulare , liabilitutem piodicuraxn e0fi eo mi-
nofem
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norem
,
qiio plura lataa pol/gonum coatineac j cetehs ici-
£cct piribus.
CorolL 4.
349. Ad maximam i^xm oorpori aquae inintaBtl
flabilitttem idpedn oroDium axium coadtianidam ^ cqqin-
niec corpoii eiusmodi dai» iigMnm , -vt k&io aqne fiat
tnaiigpihim a^utenun.
Exemplum i.
350. Sit corpus aqiKie innatans cylindrus re^j^r^-
MNRS, in aqiia eredns , cuius fcdiones horizootale*
. iiat circuli MN , CD , ct RS , acqualcs , quorum radius
fit —a. Pondus autcm huins cylindri fitM, quod (c lv.i-
beat ad pondus aequalis voluminis aquae \t p ad q. Qiia-
le pofita totius cylindri aldtudine W L r erit altitudo
partis aquac fubmtrfte I L zz: ^ , atque volumcn partis
mbmcrliic V ; cuius centnun magpitudinis cadct ia
O n fit LO =: Sit aiitem centrum grauitatis todus
cofporis in G , cxidente hGznh. His ^itur fiibflituds
iancnictur ftabilitas cyliodri in iflo eDedo aequUihcii (ita
CoroU. I.
35 X. QrlindnB igitur in tali iita fiimiter peiibie-
rabit (i fiierit Zr<: ff Jfi- Hoccftfi fiatU:ia=sa:




352. Si cylindrus ex materia "vniformi tOQflet, eiit
; hoc igitiir cafu erit ftabilitas =:M( If-^ - *-^').
Qiio igitur hic iitus fit ilabilis , necdie eft vt lit ^ <
Coroll. 3.
353. Si totus cylindrus fuerit datus , cx granitate
^wcifica cognofcetur an fim eredo natare queat. Natabit
cnim fi fiient | vd miiiis qiiamS^s^sjp^^yelinia^
Goroll. 4.
354. Perlpicitur ergo fi fiient c^aV». tan qr-
linfrmi iemper fitn oeAo «fle luaatunsn, qatiumqim
JnCDt ntio gpmautam
£xeinpluin 2.
'WuXViii. 355. Sit corpifi coous ledns MLN icitice deoifim
^> wtfo aqine imatutt, cuiw tnfii ndius WM^WN=i^
•et akitndo WL^^. Sit ens gmuitas Qiecifica ad aquain
^ ad eiit fcdioois aquae CO radius lC~aV^ ;
€t IL=rV|. Atqne cmn bafis MN aiea fit z=.vit^
erit aiea fe^fkionis aquae ^itO^V^ ; Tnde volomeii putis
fiibmerfie V erit ; atque LOzrlfVf. Pofito




356. Si eigo cQQus ex matcria homogenefl conflee,
crit b=zlc\ hoc agp cafu flabilicas ciic =:|M(^^^^
CoroU. 2.
357. Qiio ergo ifte fitus aeqiiilibrii fit ftabilis nc-
cefTe cft vt fit | > jz^^^*. Quod nifi fiiBiit, COOMI aliuai
quaeiet fitum, quo aqusie iuaatet.
PROPOSITIO 34*
Problema.
358. Sit corporis pars aqtiae Jubmerja CMLMD''
foBdm rotmdian ^ genitum conuerjmie Jigurae LMC circa
axem verticalem Ll , atque Jectio aquae fU circuhis CD
Jeu Jitprema JoM r^undi Jedio borizontalis. Determinare
tuius forporis aquae infidentis Jiabilitaiem,
Solutio.
Sit feAionis aquae iemidiaineter I C z= 4 ; atqne
longitudo axis Ih^c \ in <po pofitum fit tnm oentiuni
gniuitatis totius corporis G, tum oeotnim magpitadiiiit
partis fubmeiatt O. PoGtis imic pondeM coiporisrrM
ct YOlnmine paitis liibroecfiie r=:V, eritflibilitas=M (G
O-^^), deooiante ir pcripheriam dicati» cninsdiame-
ter eft;=:i. At tam volumeD V qnam punftum O cx
natnm cncua CML determinari oportet : Ad qood prae-
Ibndun Tocemr abfcifla LP=:;:Jr, leTpoodensqpie applica-
tt FM=::j^» et habebitor Ydkmuk Mdi es conueifioQe
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partis ML? oTti — ixf/dx, in quo intergali fi poiw-
tiir .V— f
,
quo cifii i\ct jzza ^ prodibit totum pards
fubmerfiie voliimcn V. Integrali ergo extenfo pcr tocam
figiinim LMC crit V=i7r//rfjf. Simili Teio inoda
reperietur podtio centri magnitudinis O pMtis fidxneifie
erit fcilicet LO—^-fy^, vtroque intcgrali vsque ad fc-
dlionem aqnac extenlb. ,Si ergo ponatur LGzzb , quip-
pc quod intcruallum non a mtum cuima CML , fcd ab
indolc totius corporis pendet , erit ftabilitas iftius fitus ae-
quilibrii i=M --i&-f-iis)=MC"-^?^ - ^ J.
Q. £. I.
CoroII. u
359. Ad {bbtlitatem eigo lniiiianodi cotpomm io»
wnieadam » dupkz imegnido eft inftituenda ; integrari e^
nim debeat hae duae fbimulae ^iSBaeadaksydxet jxdx.
Coroll. a
^60, Quoties igitur .hae duae fbrmulae algebraicm
admittunt int^ratiooem , toties ftabilitas algebraice ex-
primi poterit. Ad quadratur^is curuarum autem erit con-
iiigieQdum , il vei altemtia vd vtraijue iategiari ne^jueat.
Scholion,
35i. Ex acquatione autem , quae Iwbcbitiir inter .r
et y y qua cuniac LMC natura exprimitur colligetur, vtrum
formulae y ^/.v ct y.vdx fint aJgebraicc integrabiles , aa
a quadratiiris pendcant. Hic autem conueniet omnes ao-
quationes algebraicas inter x et indicaii, quae Ttmnqne
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formiilnm reddant algebrnice intcgrabilem
,
qno gcncnuim
intclligiimr, qiiaenani cumie algcbniicac pro curua gaitmtri-
ce LMC aflumtac producant Ibbilitatem algcbniicc cxprcC-
£un. Ad hoc igitur intKftig^odum aiUimo duas quascun-
ijiie qandtaies algcbnucis P et Q^, quaiiJin Yd ahaai
alterius ik fiiodio algebraica , -vd ainbae fiinfflopct alge-
biaicae tertiae cuiiKdam TaiiabiUs pota «; et &ciofjj4
xzizVyetJjfjxdx=:Q, fix his igitiir erit y=:2 =
Tnde reperitur Jrrr ; atque /—,pX -da.idP .
qui fnnt genenilcs valorcs algcbraici pro .v et y , qui pri
mo praebebunt aequadonem inter x ct j algcbraicam , ct
dehide flabilitatein prodticent algebniice cxpreflam
,
q\iip.
pc quae erit zn M (^-^J^ — A). Sed ftabilitatcm in la-
liitione problematis generaliter inucutam cxpcdict excmplis
nonnullis iiluftare.-
Exemplum i*
362. Sit COiporis pais aqune immerfa CLD portio
^aeiae , cuius radius fit ^ ; erit b — c =:V {bb-aa)^
hincque Ani^^^. Cum igitur LMC fit arcus dicidiisi-
dii crity=:2^x—XV, iikocg» Jy* dxzz-bxx—^x^.
Fa6to CI80 crit/r/i/*= irf-|f*= Sl2S£if£).
Ddodc lrfid>itnrjCrj^r^*=^-.i**==~--{«^
poGio , fiifallkAo autem loco k valoie per ^ et £
definito erit Jyy x d x — His igitnr integrali-




3^3. Cum ftiibilitas fit inuenta zr M (B—b), crit
ea proportionaiis interuallo , quo centrum grauititis G
infra centrum fphaerae cadit. Eiusmodi igitur corpus fir-
miter fuum fitum tenebit , fi centmm grauitatis infra Iphae-
lae, cuius pais fubmerfa c(l porcio, ceatrum cadaL
CcxolL 2*
3^4. Sia autem ceiitiiiiii giaiiitatis G in ipiimi
fj^baiem centnnD cadat , tmn iik» aequililmt edt indtfie-
lenst k1 quod accidtt in globis ex mattna Tnifiinni
confeidis
;
qui aquae infidentes onm» (kns hibebant ae-
quilibrii proprietate gandentes , nuUum aucem ne<pie fla-
likm, mf» Inflabilem ISed omnes indiflcmilcs.
Exemplum 2.
3(^5. Sit curua LMC parabola cukncnnqfue onfinia^
z!Z, Cum mtem fity=:*i!^ jp* V crit f/dx^
^JtzrJ^.!^ = pofito r loco ;ir, quo
integcale ad ie^onem aquae CD vsque pettingat. Siroili
jntem nwda ent fy.rxdx= ^"^"^ ^ ~~sr' . Ex qm-
bus integralibus obtinebitur fiabilitas quacfita =i M
— if) Subltituto autem loco
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t Taloe afTignato 1__ cx quo fk ^ 22=22 — a' c
cm-a
CoroIL I.
3<rtf. Stabflrtas igitur haec, fi in fbimula clhniiietnr #
^gqoe loco introducatur i hoc modo exprimi pocdl» Vt
iiflniila datis i et £ , ladiua iedionis jucpa» J^ootedei».
Coroll. 2.
3^7. Maolieftiim autei» eft ex jiHs exprefTioDibu»
Hafri1in<*« to lott naaioRni , quo miiior fuerit fradio
Si coim tn eflet = o , tnm (bbilitas prodiiet infiaite ma-
Sna, oec tiic ancem cafii nec alii finitimi m nran oatui»
in«^'^ jniiBiiinBt»
CorolL ?.
358. Si maneat altitudo h eiusdem qunntit.uis, fta-
ibilitas fiet infinita fiue Gtc—o fiuc c—^^ miniina crgo
erit ftab litas fi fiierit <7<7— ^^a* fiue cznaV^^. la
cafii ergo parabokc conicae , quo , nzzi IWii*




£tio oipm fuerU illi^s ACBD , dslenmnare ftabilitatem
bms aeqmHbrii fitm re^e&u vtrms§ui ojds mmris CD
£t minaris AB.
Solutio.
Ponatiir fcmiaxis maior Cl—a; (cmiaxis minor I
Am^
i
erit pollta abldfla IX—Jf , et applicata XYzzjff
inter x et y haec acquatio j^n:* V ). Hinc igi-
tur fiet Jy^dx~\t Jdx{a*-x*f' ^ qnod integrale pofi-
to x=:af et deaotaotae tt peripheiiam drcuii cuius dia-
meier eft =z x ^ abibit in qoud pioiiyle quaier liim.
tum dabit pio tota (e^one aquae Jiy-^z*)dx^^—»
Si nuac pondus coipor» iit =: , vqIibiwii paio»
jner&e =: V , atquc GO iodioet imemaUnm iater ceao»
grauitatia et mngnitudiais , edt ftafailitas corpons i!e^)e6hi
azis CD=M(GO+^). Commutatis aum inttr
ie iemiaxibus f et ^ piodibit flabilitas reipe^ axismi-
noris AB =: M (GO4- )• Q; I-
Coroll. I.
370. Stabilitas igitiir , qiia corpus inclinationi circa
axcm maiorem rciiltit , minor eft quam itibilitas refpeclu
axis minoris. Qiiare fi Tuus fiierit ftabilis refpedu azis
maions, eo flabilior ent relpedu axis minons.
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Coroll. 2.
371. Tota eUipfis area cft =r tt ab ; fi crgo pona
tur aica eUipfis= E, crit ftabilitas refpedii axis maioris C
D — M (00-4-^^ ) > ^bbilitas vero reipedhi axis mino-
ns AB crit=:M(G0-4-^).
Scholion.
372. Supcrfluum fore arbitior hanc propoficionem
exemplis iUiiftrue , cum lupeiiora excmpli pro circulo da*
ta huc ficiUime poflint accomodari, at({ue infuper paiam
commodi ram ftd experimenta inftitiienda
,
quam ad ple-
nioiem intelligeniiam fiquentiam deriuari qiieat. Qiiam-
«biem miflk bis , qoitNis fc&x> aqnae pfaecipue fpedatur
,
ad varias figuras ipfius partis fubmerfiie confidenuidas pro.
grediar, \bi pcr calculum Itun inqnifitunis tnm in ipfum
IMitis fubmei^ie vokmien, tum edam in eius centmm
magnitudinis
,
quippc quae res praeter fec^tionem aquae im-
primis ad Ibbilitntcm cognofcciidam infeminnt. Eiusmodi
autcm confbrniationcs partis (iibiiiernie prac aliis fiim con-
tcmplatunis
,
quae quandam habcant fimilitudinem cum
nauibus reliquisque \aiis
,
quae ad mc^tum fuper aqua ad-
hiberi folcnt
,
quo inde non contcmiicnda comuKKia ad
nauigationem Iblide tradaudam c(ni!c'|uantur. Figurara i-
gicur panis liibmerEie inSn terminacam ponam linea leda
horizoiitali, quae in nauibus ^Mna dici confimiit, et ad
qnam onmes fediones tianwr&les verticaliter fiiAae fini-
nntur. His autem iediooibus traosuei&libus , quae &nC
verticales et ad Ipinam nocmates figoia partis aquae fiib-
meriae detemiinatnr. Quamobrem quoniodo nim ez fe-
GJPFT TERHFM
diooe nquae, tiun ex huiiis modi iedioaibus ttansuedali*
biB (hbilicatem dcflniri oporteat , docebo.
PROPOSITIO 36.
Pioblema,
Tabwm 373. Si fs&io aquae fuerit curua quaecunque AM
^ BMA diametro AB praedita y pars vero Juhmerja term*
netur tum injra Jpina borizontali EF Jub axe AB pofita ,
tm ad latera parabo&s conicis MQ^ vertices in Ml et axes
borizmUaks ad AB mimuiles babentibus ^ inmirefiMta-
Um arporis takm aeqfMrH iltm in «fMr unmtis » rr-
Solutio.
Confiidetetur (eAio partis fubmeriae quaecunqoe M
QM verticalis et ad diametrum AB nomialis voceturqiu
abfcifla APzzat; MPzirMPzrj' ; et profundicas conftans
§^ u TQrzAE—c, lam (eorfim contemplemur (bftiooem M
QVl , in qua aiiua MQ^ cc MQ, fimt parabolae Appol*
cnnimuiiem Inbcii'
tKr Cam nonc fic PM=jr et FQ^=^ , erit pttamecier
"nrnisque panbolae^^. Qnaie (i dicatur MX=rf et X
Y=«, erit «•=9; et area MXY=:|/ttz=*-f ,
mie aiea toia MQM pofito t=j fiet=$f/. Ceatninn
ffasxMt mm 0 aieae MQ^M leperiieiiir fimeado inte-
fjjnk fiaadtiSaps dnndeiido per ludr; eftioo /^uudtzr
^ , quod diuifum per fudt =:^ V ^ , dat V*V| ita vt
pofito futurum fit Poiz:J<r. Cum igitut omnium
r, ieAioaum elnsmodi MQ^M centnim grauitads ineandem a
teieoo AB diflaatiflm cadat^ nxiu» foici» (uboKdie
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centnini imgmtiidinis ton crit in O n fic 10 r= s
IttulDplicetiir pono &£doBk JMQ^M am icj per dx
^
atqn» jntcgnfe$r/r^x=i;^. MAM dabit kdidiiataii
AEQ.MM , qnuanbfan fi aica cocinieaionkaquMAMB
M poiianv= E; crit iblidiias paEtis &biiicifie =: | E ^
•
Pofiatnr nnnc pondu» todus corpods r= M , fitqne tSm
ccntnim giauitads G in K£ta vcrticali IH per centnan
magnitwdinis O duda , erit (labUitas hiiius acquilibfii fins
iBfpedn aiiB AB=M (IG-J^h-^. Eft cnim piopo*
£tione sp. luc tadudi , atqnc V=: |£^. Fofiio
ciso IGzzb^ cric IUiililiaqnMfiia=:M(i^-.S^-i-^.;:^).
^ E. I,
CorolL I.
374* clkm diflintia seaae latkaHsIH « poa-
do A inncaictnr fianendo iat^giale ipfius|^jrjri&
, idquo
duiidendo per J\€j/dx^ ta vt fiuunun iit Al=:^^
CofolL 2.
37$. Ex luc %iair fimnnb perlpicanm cfticfiam
HI per ipfikn oentium gnnBMtia iedioois aquae I cfib
tranfitunun , im n hoc oiifii ctia cenini gianinKis fiiliccC
totius corpoiisy pattii fiibinci6ey cc ftAkmii aquae is
cadm nda Kcticali fint fiou
CoroU. 3.
37^. DMa cigo pio huiusmodl corporibus leAiooe
aquae , ez qua tam eius aiea £ quam Jy*dx innoicfiaC|




377. Qtiia crgo in tuli corporc centnim grnuitatis
ledionis 1 vt ticalitcr in ininct centro gnuiitAtis G to-
tiiis corp-ris G, intcr olcillandum centnim graiiitatis ne-.
que a.lendet ncqiic delccndct , ct hancobrcm niotus of-
ciUaionus cnc niaxime tranc^uillus.
Scholion.
378. Satis igitur idonea eft Ir.iec fbmia parabolica,
qme lcdionibus nauium transiicililjbus tribuatur , cum per
cas id commodi accjuiratur , vt et ccntrum magnitndinis
partis fubmcr(:\c in candcm rc(^lam vcrticalcm incxlat , ct
centrum gnuiitntis leclionis aqiiae. Hinc cnim cucnit , \ti
liipra \iuimus , \t dnm olciilationcs a nauc pcraguntur
,
modo fint mlnimae , ceatnim grauitatis ia quicte pemu-
neat , quod plarimum iiHmt ad iflum ^ moaim maxime
tranquiUnm ^cieadum. Nod iblnm aucem figura parx-
bolica ad hunc eflfedhim produceDdum eft accommoda-
tSL, ied praeterea omnes parabolae cuiusque oidinis idem
piaeflanr, imiumefabilesqiie alme curuae, quae ita iunt
compaestae vt aieae earum MQM pcopoftionales fint ip>*
iis ofdinads jVIPM iedionis aquae ; iiquidem ipiaa cor-
poris aquae innatands eft horizonalB. At ii tota fpina
non eft linea ie£bi, (cd vel tota cunia, vel tantum ad
proram puppimque (iirium eredVa , tum peculiaribus opus
eft curuis ad idem commodum obtiaendum. Qiiamobiait
primo parabolas (liperiomm graduum pio cafii , quo to-
ta (pina d\ rc^A horurontalis , ciioKiam , ac deinde cnr'-






379. SiJeSh aqiiat' fuerit curua qmecmque AMBMTrf».
praedita diametro AB Jui} qua m phno vertkatt ex^/iat ^ **
Jpina reSta borizontalis EF , ad quam tenmmiur pars eor»
pvis aquae immerja paraboks eaiusuis ordlms MQ^, verti-
ces in M habentlbus
,
axcsqiie hmzotttales MM.: determ
nare fiabiktatem re^^u axis AB.
Soliitio.
Pofitis vc antc AP=r.v • PxMrr AE= PQ^=:f'; fis.
COnfKicrctiir (cdio tr;in(iicri:ilis MQ_M feorfim , in qiia
iiimta abfcifla MX fit~t ct appUcata XY— «, natura
<
Tcio hniB paiaboiae exprimatur I19C aequatioiie uz=r^
exifteote J paninictio. Qiiia aiitcm ^&o /zrMTn:/
,
fit u=.¥(^=c erit ^==^ atq»» ^'=:'^ Aieaau-
i* I' • ci^^^ f
tem MXY crit=:; r-s-=^, = ^«>de totiusi©-
aionis MQ^M prociibit arca — ^^j. Dcinde huius fe(JU«
oois ceotrum gi^iuitacis iitum cnc m 0 vt uc ro=: ,^„^1
pbfito poft int^pnitioiiem tz=.y, At eft/iTtfl^^—iir;
16 cnm fit a/iirf«=:iS j erit Po=l^. Cum igi^
\ V 3 . tnr
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tur ocniiiam iedioiium tsnBueifilimn centfa gmuiitattis iii
esuidem tcQam horiasonialan cadant , paitis fidMnerfieoeii^
tnim magnitiidinis fitum crit in O , vt fit IOr:ziJi*IJ_^,>
Ca|Mcitas autem pattis rubmer^ erit z=J^fiT^i^i ^
lem AMBMA ; fi ergo liipeKficies toQsom aquae dica-
^ tur= ecic Toteiea pards fiibmerfie =: &
dbiiqne fotius coipocis cencmm gpmitttis ficnm in G , ?t
•fit IQzzb*^ atqoe pondns totins corporis =: M , erit
GO=:*-l7^, atque in pfopofidooe gEnenK(a98)
€i^/[y'-^z)dx= ±Sydx, ob et V=^
Hinc igitur orietnr flabilitas hntm aequilibrii ficns id^eatt
Coroll. I.
380. Cum quaeuis (cftio transuei^is MQM pro-
pordoaalis fit ordinatae ledioois aquae MM, penpicuuni
e(t cenccum grauitatis (B$aoBk aquae I et oentnim mag-
nittKlinis paitiB fitaieifie O Ih eandem ledun Yecticakni
IH inddevB*
Coroll. 2.
381. Dato igitur in eiusmodi corpore centro gra-
vitatis I fedionis aquae , fimul locus centri magnitudinis
O innotcfcit
;
atque in re<ftim verticalem lOH etiam ceil-
tnim giauitatis totius corporis G pofitum fic necefib eft»
Coroll. 2'
38a. Si fiat »m , fediones transuerlales fient
triai^^da » ac lineae M^ redae. tioc igjituc calii erit vo.
kimen
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lumen partis fiibmcrfie atque ibibiiiag ffodibit^
Coroll. 4,
383. Sin autem fit « << i , attamen « > o , cur-
irmm M.Q^ tangemcs ia M erunt verticales, atque par»
fiMiiecfi figMnm babcbic gibbain ieu coouexam. At 6
»> s figmu fitt eouam,
CoroU. 5«
384« Si aaOim idpeOu cuiuBCiiiiqae flfiainislK»*
lizoatalis fce l tan6md$ defideRtur in hamk, wi tnt
nnitandum, nifi ezpicnxy ikly*ix^ cpaead a^Tm ateBi
accommodici debebit. Cetera cotia fwHt noii ^v<\r(f^




quam habent tiim conf*
Cae paraboke tum omnes rcliquae cmusqiie ordinis , com-
fctit in innumerabiles alias curuas
,
quae id circo eodeiii
ficceflu fiAlnaibus transuerlalibus MQ^ tribui poterunt. Om-
nw cnim cuniae eadem modo fitisficiunt
^ qu;ie ita fimt *
compaiataey w eafuni cieae MQM quae aequalibus ab-
fci(& idpQikkor, iplb OMtioati» MM fibr pKJportionales
quippe ez qoa fir, Yt parti* iubiilttlie ceuaum magni-
tndini» O veitkaUter infia ceofiUDi gniuitec& 1 lediontt <-
9iae cadar, V10 iuii fgifur cufuii wapaio inier v et /
ita dcbcr c0e compamta , n pfuaDO fiat «rro , fido 7
=0, «tq^ n ddade fiar #=:r pafi» te/* Tcnb
t6o CATVT TERTIVM
vero area Judt ^ fi ponatiir y , talem formam indu-
ere dcbebit H:iec aiitem rcquifita fequenti modo im-
petriibuntur : In gencrc fit T fundio quaecunquc nuUius
dimenfionis ipfiirum tz=.y , feu fundio quaecunque ipfubj
qiiac euanefcat fido t~o. Haec ergo fundo T poli-
to t~j abibit in numerum conftantem , qui fit quo fido
exh bcbit ifta aequatio ^ cnruam quaefito fcitisfa-
cientem. Namque fido /— o , crit «— o , atquc pofi-
10 t—y fit «=r. Dcnique crit Judt z=JI^--ij'^.
At dabit ftwaioocin ipfuis 3 » quac Weo abibit ia
numenifn coaflaittein piita m &Ao t—y ; imde area fe-
dionis trmsuerlaljs MQM ofktur =:'-^. Ftaeteiea yt^
jo edani imeEuaUtun Po , quo centrum gniuitatis o ie^
ftionis tranfiuerfiilis cuiusuis fub horizootem cadit erit coo-
ilans: Cum enim fit Vo=J^ pofito poft int^rionem
t-y ; erit Juudtz^^^jVdt-^^^Pp. 5ed j'^ , da-
bit fundlionem ipfius j , quac fado abiuit in nu-
menim conftantem, qui fit K, ita vt fit Juudt:^—^ ^
quaccxpicirio diuilaper ^Judt=.*^ dabit Po , cui
WBjsidSm. cooiequenter aequale qunqne eft intKruailum lO.
PROPOSITIO 3g.
Problema.
Ttb m. 39^- ^''^ quaeeunque. AMBMA.
ii^ 3« prae^ i&anOro Afi , Jub ^ k pUno verticaH parsfiA'
merja termmetur ad fiinm £HF vUuufie euruiSnem ,
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ismemre fffarm ithmm pro Je&knHus trmsuerfaSku > vt
taarm m^ffUtwfyiis partis jubmerjae O wMSkr iffr^
eaarm ffmakMs J^^sms aqmm I Msdte.
Solutio.
Pofitis AP=jr; PAl=JJVt=r, et P^=«; dabi.
tur ob fecflioncm aquae datam / per x ; et ob figunun
Ipinae EHF p:iriter datam etiam z per x. Quacfito au-
tem commodiirimc latisfiet , fi fingulis (e<fbonibus tran»-
vcrfilibus MQjVl ciiismodi figura tribuatur , vt earum a-
reae fiant proportionalcs ordiiwtis MM feu ipfisj'. Ad
hoc efficiendum du(Jta in (edione transucrfali applicata
quacunque XY , fit MXi^ et XY~j' , atquc afluma-
matur ad naturam cunne MQ exprimendam indefinita tlli
Ai**' B/"*"' O*"*
icqimtb uzz^^—-\-^ ,inqmn,m,ttk
fint numeri \nitate maiorcs , quo fcdo /rro £at tt=o.
NuQc quia fa<fto t:=zy ^ fieri debet , erit«=A-4-
B-t-C. Porro quaeratiir «Ci fudt , quae oit =:
^^1^^-^ i V«« cinn pofito t=ij, fiai de-
beat ipfi y proportionalis, ponatur , habebiturque<=
f-i-l-hf. Ex his conditionibus confequitur B ±:
n(Viii) » ^— nOT^) f quamoDrem
pro curua qmefita fcqnens habchitiu- aequacio : u
A/*" [haic-mnz-m(k-n lAjT*-'_ (imtHC-knz-k(m-n)A K*-*;
n{k-m)y^ n{k-m\y^'
in qua piafiter dponemies ky m^n «inanritatem A proar-
X bioio
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bitrio aflttmeie Ucet. la qtniidtate antem A digeiida, W
hoc pniccipue attendi opoiiBbit, ^ applicata u coatinuo
ciefcat , ab M ad Q. progtcdiendo , atqiie yt inier paiiat
M et Q, conia fit vbiqiie cofuiexa , feu vt If condnno
decrefcat
,
prius autem aflequemur fi ^ ab M vsqiie
ad Q affirmatinum iraloiem letineat ^ atque adeo in
fit aflinnatiuum. In Q_ feiD erit £=
}
((«-.HH-;--'^ (hnnc-mnz^m{}L-n)X) -^ [ kmttc-knz
in-ii)\)-'y ( (^'J*^> X'kmc-^ (/t-f-w- 1) s)- Qiiare
effe debebit A > (^^^53^^ -qiio ^ maneat aflirmariiinm »
etiamfi z fiac mininuim. At fi aliae crrcumlbuitiae noa
admlttint , yt fingiilifr iedionibus tranMKclaUbus etusmodi
figun indncitur , tum quanto cx vna pane pnndi I
j^ioncs transuci(ales iufln ye\ maiores vel minr^rcs fiie.
rint , tinto qucx^uc vcl maiorcs \cl minorcs cx altcr.i p:ir-
tc fieri dcbcbunt , vt nihilominus ccntrum magnitudiilifc
pirti:» iiibmeriae ia redam IH iucidat.. Q. £. 1..
CorolL 1«.
3 87. Si numemrum >r , »r , et pooatiir n minimus^
m mediiis et k mnximus , ex numcro n cognoiccmr po-
fitio tangcntis (edlionum transuerfalium in M. Nam fi
«— X- fuerit >i tum tangens ent horizontalis , lin n—x
^i. verticalis > at fi «=1:2 nim angiUus cut obliquus»
CoroIL 2,
388. Si ergp ponaair «inf; tangens in M noit
loVum fiet vertic.ihs , (ed ctiam radius ofculi in M erit fi.-
&IUS.. Quaie fi pocio pouatur 1«=:^ et ilz=i iidiebitur
£0»
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Jl89. Q:"^ crtc debct A > jdS^.-^ - ri^:^.
Videamus an fidusi hsic cooditiioiie tertiiis termiaiu C po(l
ft ciMiieioeie ; htoc auton fit A=.^^. Debebit er*
fo e0e {m-^fi—iys^^^miie.
CoroU. 4*
390. Qiando ergo (pina itsi eft comparata yt 4
id o ibque decrefcflt , tum non ptrtcrit eflc vbique
n — I ) z*>mnc. et hancobrcm his cafibus triaomisi fua*
^ioae ipfius^ ad u defigaaadum vti opuitcbic.
Scholion.
391. Perfpicuum autcm eft eiusmodi occurrere pol^
& cafus
,
qiiibus z tam diiieriorum capax fit vakvum
^
n area (ediooum tiansiieHaUiim ipfi j ibli omoioo ima
proportioaalis leddi queat
\
fiquidem figaae ooo admo*
dum dUIimiles defideieatur eanim
^
quae io nauibus adhlbeii
Ibknt Nam vel irbl akitudo 2 maior ezifht , ibi tians*
mfilis nimiiim coar^ta efle debeict) ve! vbi z \ehe<
nienter fit diminnet , ibi area fe^tiom tanta effe debeict^
Yt limidbus pniclcnpds cootineh nnn pofiet. Eiusmor
di ii^itiir ciribus eam mede am aflfere conutniret, ciiius ia
folutionc nuntionem fcci , \t fcdlioncs tnin^ueriiiles , quae
per reguiam oiixus deforme^ prodireot , vel aqgequtur ve|
X a aaaU'
' CJFVT TEBWM
minnantiir ex vtraqiie parte aequaliter
,
quo locus centri
grauitatis communis conferuetur. At ne tali fcientiae mi-
Dus conueniente corre&ione fit opus
,
pracllabit tum fi-
gpnin ififtoms aquae , tum ^pkuit ad formam (edionum
HaiMoecfifiiim itoeam accomodaie. Quem in finem pooo
fidtiooiim tcansuGffilium areas tenere latioiiem compofiiam
^mplitndumm in ledioae. aiqine et profiBidiiafiim , leuefle
fbiqiie ft y% \ oamque hoc poflto quae figora mo ca^
fii erit apca ad piazii^ cadem loaim habebit ia omoibis
mliquis. Eunnodi autem cnriMe hac proprielaie piaedi-
tae pfo iediodb» tianmeifilibas inoume^abilei cadiibcri
poAnt, qfuae omnes ieqnenri aeqnttioae gBoenfi condnen-
tnr, fit T fimftiD qnaecnnqne ipfius \ eaandcenB pofito
9 qnae fiiAo ^iz^ abeat in immetim cowflantem
II. tnm fiat Ex liac efdm aequatioDe fit fr=:o,
fi /— o ct U— Z fi ? — i ac dcnique erit fud/n-^^J^
\ ^ /"^ ^^^^ ^ namcnim con-
flatem m ita vtaiea toci fiat
PROPOSITIO 39.
Frohlemsu
MSnL 3p2. Si areae JeSionum trausuerfalium MQfA ftt
€rira in ratione compoftta bafiuni MM et profwiditatum P
Q; mietiire tim pro feclionc aquae AMBM tum pro fpi-
na EH¥ Jiguras idoneas , la centragriodtatisfeCtionis aqim
I et 'uoluminis partis fubmerjae O m emiem rcQm vert»-
^4tlem Ifi inaimk
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Sit lo^gHiido diainetii &dioiiis aqmeAB»
; ccqao-
iiiam portes ieftioois aqim nrioque dicaAB fiini^
ksefle debeoc , itque asounAMBM Tbique coocaoam ver-
jfiisAB efle cooueoit^ lunMinr pio ea iflt aequacioj^=:(A+Bbr)
y(4x~xx). At "mo pio ^psA aodpiatnr iMec aeqoatio
^_ («,t^g£=£d
^ qno ea nun in A qnam in B ftai.
oni aqiiae occmat
, idque fi^ oUiqms aiignlis » pn»r in
nanibas fieii iblet. Hic loficetpQfitiimeft^vtanieAPrijr}
FM==f et PQ==«. Quo nunc punfta I et O in ean*
dem ledun micalem inddont, debet poft integratinnem
peiaaam fido x=« fieri^— ^f^^- : ad haec ime-
gnfia antem capienda filtem pro cafii Jtz» infoniet boc
dieorema iricnins efty(I-HK*4-La*+-Mx'-HiJc.) dxiax-xxf
J(Ax-f-Ry^
)
dxV iax-xx) _ ^Atf-f-tVB g*
/(A-+-Bjf)rfir/(«af-^w) A-^^Bis
&u Quamobiem fi pro fedione aqoae aflu-
omtnr Jmo: ae9aatiojc=(aiH-?)V(cr-xr)^ lum pro
Solutio*
cum ^yz'=.{a-+-^){ax—xx]^'^ erit —
tS6 CABVT TERTim
(pina afllimenda erit aeqiiatio liaec
:
» fc((t<n— n) -4- n«U'x^«*) rk C f
Coroll. I.
393. Oim fit AI=-^^qp7^— 00 A=ii<C
BzrJ erit Al:=:-~~^i^^. Qusiinobceiii habebitiv
AI=itf-f-r:^^r Qiioties igitur n cft mimcms affir-
matiuus £91 m et » muneh eiusdtm iigpi , ecitAl>;AB«
Coroll. 2.
394. Si «zno, fict aeqiiatio pro fc(flione aquao
jz=:my {ax~xx)
y
quo ergo calii le(5lio aqiiac erit elii-
pfis , cui figiira fpinae , refj>ondet 5;=z-g(<7jf—jcji:) , quae
ideo erit paralx^la. Hoc autem calii puu^hun 1 ia Oic-
dium K&ai^ AB iodiiit.
Coroll. 5.
395. Si pomtnr «:zio , quo Co^io aquae hac
acquatione exprimatur 7 V (^j-Ar-ATA') erit figura fpiuae
^_ica-6»}{^^
qwe autem figMm eft ioq^, obazzo,
eft
CoroU, 4«
39^. Ne igitur alicubi inter A et B fiat zzzo
ncceflfe ea \t fit -H ;Si > ^ , fi quidem JC intcr KmL





qii irt; -~- vel mious. cflc debet quam o ^
CoroII. 5.
397. Fiat r;— 4//;, qni caliis id habet rmgiihrer,
qnod aim lit pro lacti^juc 'Ai]me j—im-^— y{ax-xx\
fiat pro fpina z~^^^.^ cums igitur tingcns in A erit
Itonzonulis. At inrf.niaUiim Al piodit z^Lia^-^^azz^g^
Scholion r.
39S. FmpoCTtio hacc laiiirimc patet > atque omnes
£ie figiiras, quac vulgo ju conftru(ftione nauium adhiberi
€3kat > ia fe compleditur Eft cnim iatimtas figuras
^&iamitn tnmsueriaiium accomodata , prtmt ex. §. 391
tidece Iket
» atque Miper innumenibiks m ft coDtinet fi.
gjonis iedionum aquae ab vfii noti abhorentes ; its W cx:
cftcamde coaftnidioiie nauium' iudicari
,
quam nouae nant-
lUD formae idooeae iiueittit qiKaiK
,
quae quidem hade'
ms expoTids. priDciptifr fint conlencnieae. Ladnie quidem
finln , fi opus fifllbt , (olntioonii fldomaie pomiflemus
»
pro featiooe aquae eiounodi aequatiooemjcr(AHhBr-H-V
^Dx' -f- etc.)V (ax-xx\ pro (pina veio hanc atttmriantTO
*^*H^BrH;ci?i5^DT-H~^i.
—
' allumliflcmo* ; tmt
coim ux figfirx ^inae phues littecie imiBCetmiiKitae tdi£be
fiflfient y qiianim detcmiinatione muha phises figyirae pio-
duci pncuiflent. Firodiiflet autem haec aequatio figMfiUD
^nae ad datam iediionem aquae accommodans>
gA H^^Br+^Ctf*H-t7,DjM^jeg> _
16$ CjiP.TERT. DB STJB. QrJ OOR. Jj^. INSm,
Ex qiu innumeris modis relatio coefficiencium A ^
D €cc. atque a , 6 , y , ^ ecc. defioin potdt
Scholion 2.
399. Satis iam fiifc in ifto capite omnia , quae ad
ftiibilitatem corponim aquae in quopiam aequilibrii fitu in-
fidcntiiim
,
cogn )(ccildam et diiudicandam pertinoit , ex-
planalfe mihi vidcor
,
neque quicqiiam deefle videtur,
quod in Iiac dodrina amplius defiderari poffit. Qiiam-
obrem huic capici fiaem imponain eo progreffuius quo ea»
i|uae hk tcadata fimt, magosun afieRoc Tcilitatem. In
fe|aeDie coim capite In eflfeAom propios in(]uinun,qDeai
fim quaecunque naoem lea corpus aquae inoataos qaod-
cunqiie IbUidtanies pioducant qoo inieliigatur, quidtunTif
Tenti ec ranommy quam ^obemacolum et aUifio aquse ip-
fios in naoe effidant. Gum autem. motas prpgrefiious ip-
& fine cakob lefiflfiotiae cognoici neqoeat , quem tn qpiin-
to denique capite ptenius expooere conflitui, hic taotum
ibllkitatiooem ad iilum motom et acceleradooem momen*
taoeam coofideiafle conceotos eto. lo hoc veio pfaeci-
pue iucumbam , yt quannim quaeuis potentiae nauem ex
fitu aequilibrii deturbent , accurate definiam, atque in hunc
finem ad tres (iipra memoratos axes, quos in quaque naui
concipcre licet
,
imprimis refpiciam : cicca quos omois ia-











Si in Mui feu vafe qmunque AB, cuius pondusfit
—My^^^^
<mus P cuius pondus fa —m^ per Jpatium Pp trans-
feratur in p ; tntius -cafis centrimi grauitatts G transjcre-
twr Jhmdum dire^timm Gg Pp paraUekm in ^ :
Demonuratio.
Sit Z CCDtnim grauirntis muis feii T.ifis dcmto onc-
le P, cnmt pundh 2, G ct P in linea rcAa pofita
,
ita vt fit 2G:PG=»i:M-w fcu ZG:ZP—w:M.
Transhto iam oncre w ex P in /» , totum corpus quod
cx duabus partibus M.-m et ;// coirrpofitum confidc-
ro
, pnrtis alterius M-w centmm gniuitatis vt nute ha-
bcbit in Z , alterius vcro partis ni ccntruni grauiratis nunc
erit in p. Quamobrem totius corporis M centrum gra-
iiitatis mmc rcpcrictur in rcdic Zp pundo g ; ita vt fit
'Z.g.pg—m : M-wlcu Zg Zp^m : M ; vnde pcrfpici-
tor redatn G^ paniliclim fore rcAac P/> , ct triangula
2G^ ct ZPp inter & flmilia. Propterca erit Gg Vp.
=2G:ZP=ffr:M, ex quoprodit G^^i-^^ O.E.D.
CAtVT dFAKirJU
Coroll. I.
40X. Qiioniam onecum tiasladaiiie naiiis ien Tad»
coinque sxfa» infideods pondus non mBtttnr mc cc poft
transhtigpan ooem^ ae^nle i^olumea aqoae inmeige-
tuu
' CoroU. 2:
Coi|mi io aqutf . cundism ledaebit &
tum oneie quodam tmnsporito» d oentium gpNikatis Ter-
tkaliter vd iuiium vel deoHiim transfertar ; id qnod ene-
Bit, fi oaua Teiticaliier Tct iiiiiiua Tel deocfiim tians*
CoroII»
40^ Ex eapii& auiem praeoedeafte cooffiit^ cemn»
l^antbttis oorpoiis iiidnm tianslato fWUtatBm fitns aecpn-




404. Si ijSmr onns m yeiticairter fd lut&m tcI
deoHum tiansleitur per ^adum £ , oentium gpnitatis vel
aficodet Td deicendec per ^padnm atque idcicoo flar
liilita& TeL diminuetur vd augebitur qaantiiatB flSJ»
CoroU. 5.
405» Sii» antem onus qnodpiam Tef BonzootaliiBr
Tet oblique promoueatuc^ tum fitus aeqiitlibrii non coo^
icruabitur , fid eoqms ex eo inclinabitiir
;
quia ifto one-
DS tsxOOi ccotium granitatis corporis de ledLa verticali per
centtum magnitudinis paitis iiibmedae du&i depeUicur.
Coc;
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CoroU. 5.
HoC. Hinc etiain fidle miiatb ikai eentn gmii*
tttis 4X>lUgetur « & fhm oneia Ttcuoqae tnuispoiiaoiur ia
«lia ioca- Ad hoc cnim taatnin opaa eft cuiuaqiiB
oaeiis motaai tofim confiderare.
ScholioiK
4.07- In hoc capite afite oronia fifiim eft iodpg».
ce y ({iiaatnm fin» aequilibii cofporis aequae inoatantis inft»
mutetnr , iluin centmm gtauitatis iblum de liio loco mo-
Tetur ; pfiusquam enim in tfledus Tniom «anemainm in
tfufrjtur, oonnenit eas mutuiones coolaifibf qnae in ip-
fis niinbns nullis accedentibits viribas alienis oriri pofliint:;
ceiamri eiusmodi mncationes fine viiibiis alienis eucnire no-
qoeani. Hancobrem primum ceotmm gtautatis dc fix>
loco moucri coDdderabo, toco corporis pondere manente in-
ir:iri:Uo
,
atqiic qiialis mutatio in frtu acquilibrii eueniat
(cnuabor • deindc vero ntxi iblum fmim cenrri grauit.uis
mutatum fpe<ftabo, fed etiam ipfiim pondus corporis auge-
ri vci diminui ponam
,
quod fit vel nouis oncribtis im-
poncndis , vcl ab iis quac aderant aufcrendis. His enim
cafibus non (blum muis inclinabitur , (ed etiam aquae vcl
magis immergetiir , vel ex aqua emerget. Quamobrem
f\6tA ciusmodi mutarione non folum dcfinicndum cft
,
q.icmnam fituni corpus fit adeptunim , (ed etiam quanta
poft mutationem fiitura fit ftabHitas. Omnes autem faas
miitatloQes tanmm minimas contemplabor , cum cdcoli fiiib»
leuaodi cui(a, tnm qood nihilomiaus inde iodidum de ohu
ioiibas mutadonibas famad poceft ; qnia maiores muta-






408. Si nauis ^rl musms vafis aquae infideiitis per
oneris cuiuspiam tramlationem ccntrum grauitatis aliquan-
tdlum de Jtto loco promoueatur , inuenire dalinationem vafts de
prijiino acquildjrii /ttu^ atque Jlabilitatem , quam tum babe-
Solutio.
Oim ^P^im grauitatis leda 'vcl alcendit yd de-
iilfQdit, 6im a^iibrii nujlain patitur mutationem , aifi qiiod
.«ilS Asbi|i(a& vd.^iiunuatur , vel augeatur. At fi centnim
.fnAWtatis ,obliq|lie pcomoueatur , tum iflc motus rcfolui po'
't^it in verticalem et hodzontiilcm , quotum ille fitum noa
afficit , hic autcm omnino ad vas de priorc fitu declin;m-
dum impenditur. Qiumobrcm cum promotio verticalis
nil hiibcat diliicuitatis , porro corporis AFB aquae ita in-
fidenris vt AB fit ledio aquae et O ccntrum magninidi-
nis partis liibmci-fie , centrum grfluititis G transferri hori-
zontaliter pcr Q% 'n\ g\ quo ticlo vas circa axcm ud pla-
num O nofm.ilcm inclinabitur , \t icdio aqu;ie fiat ab
ciim priore angiilum AGz conftituens , qui cft angulus in-
clinationis
,
quem quacrimiis ; cuius finus fic= w pofito
finu toto izi X. Exiftcntc ago ab feaionc aquae ct g
caitit) gnutitatis, aequilibripm aderit, <z cuius CQndidoDB
.fv, iodeque ai^w indinationis defimecur. Locotottuscoc-
.pods .auieai tancon coofidfinibo ^&sam ^anam vettict*
km AFB , quum ex iis, quae pio ligna i^ana fqKrien*
.inr , coQchifio pio ipfis coiporibus ficik iomuui pofiit ; fi
nffini-
Digitized by Google
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affinitas inter f()rmiil:is nabilitatcm £xhlbcntcs pro figiiris
pbnis et fblidis attentiib infpiciatnr. Erit igitur triangulum
AC^rrBC^, ot cum vtmmquc minimum pundumC
Ctum erit in medio i-edae AB. Cum lam pars fijbmerla
fit /3rFB~ AFB— ACtf-t-BC^ , momcnta virium aquac
his partibus relpoodentia refpedu ccntri grauitatis g , fc
jnumo deftnieie debent. Per O ad (ediooem aquae ab
^pam nonmlis TOV , in quam panter ex g borizoii-
lalis ncxiiialiter cadet. Hift piaeiiiiflis pactis AFB
momeittiiin leQieftu cnt = AFB.j:V
;
quooiaiD O eft
centnun magnitudiiib partis AFB. Deinde tciai^giifi AGr .
aiea eftzi A£:^jp —; 22:J£! . ciusquc oentnun grauitatii erit
fii P Tt iit Cp= IAC momentnm Igitur hinc oram cft
^^($AC-)-CT4"^V) ; pari aulem ntiQnc momcn.
tnm cx aiea BC^ oitum eft negatiuaifi atque=:^^~^"
(|AC-CT-^V) poGo AC pio BC. Momenmm igi.
tnr tocale cx aiea aFh octum erit AFB.^V— 22lA£!^
quod cum aequilibrium adefle debcat , crit =o. Tians-
firantur iam haec ad corpoca, atque in leAione aqnae cor*
poris pcr eius centnun gniuitatis dud^a fit leda ad p]a-
num OG^ nonnalis
,
quae crit axis circa quem corpus
inclinabitur; atque ad hunc axem in (edione aquae cdb-
gantiir vtrinqiie ftmmae cubomm applicitamm orthogona-
lium , feu j{ y' -\-z' )c/x ex prop. 29. quae quantitas ,
quam vocabo Q^, fiil.ilitui dcbct 1(Ko 2AC'. At loco
area AFB (cribcndiim crit volumcn pnrtis fubincrlac quod
(it V. Ex his pro corporc fcu valc quociinquc , cu-
ius centrum grauitatis G horizoutalitcr in g transfertur , ha-
bebitur ad incUnatioiiem inde ortam definiendam «haec ae-
Y a quatio
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ijtiatio 3^V.V—wQ. Eft vcro ob angulos ad O et ^
Tnini.Mos ^V — vi^— GO; quare cum fit — %
wV .GO-\-wQj, crit finus anguli, quo vas circa axem
horizontalem ad planiim O noimalem incUnabitur
,
lcilicet wzz ,v!goj^o: <^ flabifitatem autem inucuicadam
intemallum
,
iignra tantiim plam conHderata, centri gciuiUh
tis aieac aYb ^ rcda horizontali j:V eft inueft^aDdum
quod lepdinir =:OV- -^^^ ob Pp= q^iw.AC
jdemqiie jntfimllum pio corpoie Mdo erit confequentcr
= OV-^^. Eft autcmOV—OGH-w.G^-^^^i
mde dtftioda ceotd magaitndiais paitis iiibiiieifte et centn
^Mtafis poft incfinstionem «rit =OG+£r.Gg-^^ - '^'^rr
OG-t-?;'.G^^'' , denotante M pondus corporis , ct F fta-
bilitatem eiusdem atHfi inclimuionem eft cnim FzrM
(GO+^). Quare pod incUaatiofiem erit fiimitas r=M
(OG-ho^.G^ -^ -t- )= F-4-wM.G^ -
.Ipedu ieins axi& l^icet ciica quem incliDatio eft fiidt.
ft. E . L
Coroll. I.
^ op. Cum y aiicequam cciKuin] ^rauitatis de iiio lo-
co depellitur , ftaUlitas aequUibrii (itus refpedu axis hori-
'Zontalis ad' pknum OGj: nonnalis (it :=:M(GO-i-,^);
ft hacc ftabilins dicatnr =F , erit (inus angu!i inclinario-
nis
,
qni ez tnuislatione centri giauicatis G in ^ ^ t^oitur
,




410. Sinu» angoli ago^, quo -m dior naii IkiiI-
aootdem plano OG^ nonnakin induntur, dmn ccDtiuii»
gnoitacis G mocu horizoatali per (jxitium G^ piomoufib
nr, cft direde vt hoc Ipatium G^ ct pondufi yafis coit-
lundim ^ ac lecifcoce n ibbiiita6 vaiis- idpe^.ciHftlfiia
uifc
Coroll. 3.
41-1. Qiio maior etgp corporis cft ITabilitas
,
magis id edam ci inclinationc rcfiftir, quae oritiir a trans-
lationc oncrum dc loco alio in aiium
;
quam ob caii&oi
ctiam Qauibu& maxima ffabilitas e(l concHianda.
CoroII. 4.
41 Qpia {bibilit^is poH ^dam indinatiooem iiuieQ.
flieft =FH-«i;M.G^-^^ atqur «ft wn^ fodt
iDa flabilitts =F-f- ^^r^. Hoc igitur (iitbilitatis inciei>
mennHn
,
qiiod poft indtoatKxiem accedit ob duas dimcn-
fiones iniennlli quafi iafiniiB pumi G^ omnioo eft aegj^^
ffsiAttss,
Cbroll. 5:
4xa. Qoando eiso g^tati& centnuD leda liklimi
dieodiimae noouecur^ nuUa. fit indinatio ied, (bla llibilitaa
inumilatur;. contra vero quando centmm grauicatis hoci*'
xontatiter mooetur , (labilitas non affidnir , ied (iQ& ae»
qnilibcii pet indinationem (blum mutacur..
Coroll. (5.
4x4. Quanda ecgp centnun giaaitatis oblique mouefc
tnr» tum mnmbimr tam flabilitaa, quam fitus cofporisiD
CABVT ^AXiyH
aqiKL Qaanta autem mutatio in -nrociue accidat , cxpco-
pofitioDibi» pDiecedeDtibus ^ ioOBUig^ lictt.
Scholion r.
415. Qiio liaec facilius ad naucs , in quibus ftabili-
tatem rerpcdu duonim tantum axium hon7/)ntalium , al-
tcrius lougituditKilis a prora ad puppim protcnfi , alterius




accommodari qucant , monis ccntri grauitatis , nifi vel lc-
cundum longitudincm \el latitudinem liat , refokii dcbct
in duos lateniles , altcrum in longitudine alterum in lati-
tudine fidhim , quos ieorfim confiderari oportet. Hla enim
centri grauitads txanshtio Ikundiun axem longltadinakiii
fiStn inclinationein dica axem ]atitiidinakm geaenibit, cu-
ius finns aeqndia oit fiuSo cx pondae nanb in Tiam KXXf
tti gFamtatis iecundum loiigitiidinem , diuifo per flabilita-
tem loQieAa azis latitudinalis. Via Teio centri gtauitatis
(ecundum latitudinem fiida per pondus nauis muiciplicata,
ac per flabilitatem lespeduaxis longitudinalis diui^ expri-
met Hnum anguU inclinationis
,
quo nauis ciica axem kHi-
gitudinalem inclinabitur. Hae igitur duae indinationes con-
iundhie praebebunt indinationem nauis a translatione cen*
tri gRiuitatis per Ipatinm quodcunque horizontale ^dta
ortam. At fi centium giauitatis fimul vcl alccndat \el
defccndat , antc decremcntum "vcl augmcnnim ftabilitatis
eft inuertignndum, qiiam in inclinationcm inquirntur. Stabi-
litas cnim , a qua inclinatio pendct, non prinia in compu-
tum eft duccnda , lcd ea , quac ob alccnliim \cl ddcen-
ium centri grauitatis iam eft Yd minuta vel auda.
Scholioa
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Scholion 2.
41 tf. Soliitio huius problematis
, quanquain id cor-,
pora qiuiecunqiie aqiiac infidcntia fpcftabat
, iniikQ ficilior
et a corpomm confidenitione libcra eft fada
, quod ex-
prcilioncb cx figur.ie planae coutcmplatione ortas ad na-
tiirain corporum extenfbrum accommodaic licuit. Scqui-
tur autcin ilta figurarum planarum ad corpora translatio
¥X comparatione formularum
,
quas in capite praecedentc
pro ftabilitate tum figuraruin planarum
, tum corporum
quammque inuenimus. Cum enim pro figura pkua
fit ftabilitas = M (GO-t-'-^,^J)
, pro corpoie autem «
reperta fit = M (G0-+-,^) vbi q deootac aggtesituin
cuborum omnium applicatanim in (edtiooe aquaeadajttn
per eius centniin grauitatis tmnfeuntem et axi iHinatio-
nis parallelum normaiium ; V vcro exhibct volumen par-
tis fubmerlae. Qiioties igitur ad eiusmodi exprefliooes
peruenitur , a figura plana ad folidam fict translatio
, ^
loco arcae AFB fub aqua verlantis fcribatur V voluirien
partis corpons fiibmeriae
,
atque pro 2AC' ponatur Q^,
feu, i q pro AC. Cum igitiu- iftius modi problemata
multo facilius figiu^s tantum planas confideraiido refoluan-
tur, huius comparationis beneficio folutiones eorundem pro-
blematum nullo negotio fimuJ ad quaecunque corpora re-
Aid potenmt; quod vti m ifto probfcmate cft 6uSbmm





<nkm 4<7* Si wfijai nmd ttdetmpe a§uae mfidenH m-
vm tm hi^(matttr ^ imui^e fm fiiu tm
taHmm , fuae ab toe nm mere vum,
5olutio.
Sit AB fedtio aqme, ct AFB parscorporis aqine fub-
- ine(& , cuius cenmim magnitiidinis fit in O , totiiis vero
corporis centrum grauitatis in G. Nunc pofito totius cor-
poris feii nauigii pondere m M fuperaddatur illi in loco
quocunqiic pondus m Ad mutitionem iginir ab hoc no~
voonere imp()ritoort:imind;ig.indam,concipi;itur idprimo ipfi




dat igitur ccntrum grauitatis reda deorliim , \t nunc ab fiat
fedio aquae atque aFh tanta fit corporis portio , quantam
poudus M+ffi defidemt. Sit (edionis aquae aiea =E»
atque volumen partis SAjsaia^ AFB fit r=V : eiit YO*
lainea partis Atf^B de nouo immeiiae = £. HI, fi
qnidein yti pono onus m eft vehementer paiuom refpeftu
M , quo inaequalitatem inter AB et ^ cooliderasfSe
noa fit necefle : Erit eigo M : f»= V : E. HI , imde
fit Hln^. Qnamuis antem iam detnta coqiQcb pais
iiib aqua Yei&tur, tnnea iile fitos noa oit «cqmlibrii
,
nifi huius paitis fiibmetfiie centram magnioidinis etiammHn
in leda FH exifiat. Manebit autem paitis fiibmerlae
centium magnitudinis yt leda HF, fi portionis AabB
CGntKum magDitudinis in eandem cadat, id qnod euenit
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quando reda GO funul per ccntrum grauitatis fccfliooii
tranieat ; hoc ergo cifu quadkum iam cooflat , cum M
F b fytasas fit aequilibfii fitus. At pooamui fe6tioiiig
aqine ceotrum gmuitads 000 in I cadeie , led in alio pun-
do C exifleie ; atque portioois AabB ceotimn magnl*
tndinb cadet in Z puo^um medium ie£be Ccr =: HI
;
hoc igjtur cafii fitus aF ir aequilibrii pioprietate non eiit
pRieditus ; led corpus inclinabitur drca azem ad plaoum
CIG normakm , ita \t fedtio nquae fijtura fit a ? ciim
priorc angiiliim conrtitiicns aca. cuius fmiisfu— ji'; qucm
angiilum ante quani pro corpore invertigcmiia
,
quaerc-
mus pro figura plana AFB. Cum igitur niinc a g fit
horizontalis ad eam, per Oducatur verticalis Oo , cui cx
G horizontalis GV in V occurnt ; atquc qu^a hoc fitu
aequilibrium adeife ponitur, confidecabo partem fubmer-
lam <t F 6 , quam cx hb partibDS AFB-H AM^aca-hM csompontam efle ooofidaaii conueniet , quarum par-^
tium roomenca refpefbi G ie mutno defbueot. At cft a-
leae AFB momennim= AFB. GV areae TCfo AtfiiBer:
A«frB (GV-«ioH-a«)=:A4^B (GV-«9-^). Trian-
guii autem afa , cuius area tSkzz*,iv a c. ac—\ AC;
momentum , pofito eius centro grauitatis in P \t fit cp
=:|ca=:fCA erit i «; AC' (GV—? AC-r?). Trian-
guli autem bc^ Cmili m(x1o momentum crit — i t:?. AC*
(QV -\-\kQ— co). Cum igitur fit {nirs aq'i:ie rubmcrra
—AFB-hA<2^B—/7rct-+-^(3 , erit momcntum totiiis partis
fubmcr&c ~ AFB. GV-fA^^B [QV -co-cz) -|- J ci'!AC*
~o. Transfcratur nunc haec fbrmiila ad coiponi , po-





atque loco 2 AC* rummnm omnium ca-
boram applicatarum normalium in fc^flionc aquiic ad axem
per eius centnim grauitacis dudlum
,
qui axis normalis fit
ad pLinum CIG ; haec vero liimma , quac in probl. 29
erat f{j'-\-z') dx hic nobis breuitatis caula vocetur Q.
Quamobrcm pro corporc Iianc habcbimus acquationcm V.
GV-i-^i^ (GV -<•(?- rs) -4-;wQ^io ; quae cum fit G
V=ii;. GO ; co— Ql-rj) HO— Cl-a;. Ol-^atque
rszr:r.c2—^; tmnfibit inhancwV.GO-H^iiSjico^
-11—I if ^Ti^ fwQ,— o ; cx qua diciturw=
«V. CI
iSV^Gb-H iAMiH-«V.Gl-+:^-
lelpedu chodem azis cuca qnem iocUiiatio eft , qnae
ftt CI
cft= M.G04-rv TOMtDr F, crit w^ZjT^^^^:^
2 ME
pro qua aequatione ob rn pondus reipedu M valde par-
Tum tuto \ti licebit hac «unrp^^,. Stabilitas autem
huius aequilbrii fitus ab eo non difleiet, quae in fitum
aTb compecerct ; quae ob ccutnim magnitudinis fupra O
eknatum inteniano i^iOi-i-^ erit = (Al-H«)(GO
(Ol-h .-S) ,-0^^)= M. GO -t- «. Gl-f-
Cum igitur ante accefiTionem oncris w fiabili-
tas eflet F .= M. GO-hf^; erit nunc ftabilitas =:F-f-
W. GI-f-,-M£, pro qua exprefiione pariter licebit vti hac
Y -\-m. G\. Qiioniam autem hic onus tn non ipfi ccn-
uo grauicaus G immiiiiim coofideriuiiaius , icmoueatiir
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nunc onus fn in eum l(Kum vbi rcucra eft pofitnm , ntquc
quacnam nouac miitiitiones eucniani , ex propolicioue
piaeced. iateiiigicur. £. I.
Coroll. I.
418. Cum F 4- w.Gl -t-!^£ fit ft:ibilitas noui ;ic-
qiiilibrii fitus , qucm nauis oncrc f" in ccntro gniuitatis
coUocaco adipilcitur , rums luigiili luciiaacionis acquabitur




419. Eadem jodinatio piodit fi onns m vbiosi-
qoe in leAa vecdcali FH coUocecur, quia mocn oneris
fiidiim deociumue fiAo ficus aequilibni npn tuitMKur ; at
flahilitas minor maiocue euadet.
CoroU. 3.
4S0. Si onus m in redae Terticalis FI pundo K
imponacur , llabiUtas ea quae prodiret , fi centro giuuita*
ds G fixet immiffiim , diminui dcbct fido m. GVi» Uoc
«So caiu fiabilitas eiit= F+ IK
Coroll. 4.
4^^ Rciefto crgo termino pcrlpicuum eft ini-
pofitione oncris noui Ibbiliratem augcri , i\ onus infni le-
^ionem aquae collocetur. Contra vero ILibilicas dimi*




422. Qnando 050 ceoaain graiitatis (cAioms t-
qi|M C in ip&n verticakm FGI incidet, tum nuUa fiet
indiDfltio , ab onere impofito , dumniodo ooeiis centnun •
gnuiiiatis quoque in ledain FGI inddat.
Coroll. 6.
423. Si autem onus tn non in leAim FI pooi-
tur fed extra eam , atque pundlum C non incidat in I
,
duplex proucniet inclinatio , altera fcilicct hic definita et
ab intcnnllo CI pendens , altera vero cx praecedente pro-
poikiofie orca a a diiiantia oneris a reda H pendeos.
Scholion. i.
444. Ex hac ergo propofitionc clarios intelligitur
quantiim eiusmodi nauigia
,
quae (cdlionis aquae centnim
grauitatis ct partis fubmerdic ccntrum magnitudinis iii ea-
dem recla verticali , in quam fimul totius nauis centrum
grauitatis caderc debct , habeant pofita aliis , quae hac
proprietatc carent , 'antecellant. In eiusni(xli cnim naui-
biis , fi noua onera , \cl ipfi ccntro grauitatis in.mittan-
tur , vcl in refta verticali per id tranleunte colloccntur
,
nuUa accidit inclinatio , ied nauis tantum vcrticalitcr def.
ccndendo aqiiae profundius immcrgetur. Atque etiam fi
oaoi nouum noii inieftam Teitica]em per centram graui-
tttis Mam impooatur , vnica tanHim oiitnriodinatio cir-
ca aaem quendam hotizontakm , cum in aliis nauigiis,
m quibus haec piqpiietas kxum noD inuenit
, duplex in-
dioatio enentat. Qno aufeem» §l oauis pvofindins immer-
gitur,
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gitur , re<fla verticalis per centrum grauititis duCta etiam-
num pcr nouae fedioais aquae centrum gnuiitatis trenleat,
necefle e(l vt iedioiies oauis parallelae Itdioai aquae prin.
cipali , fi noa omDes , tamea pnniiiiie fikem fua gra-
vitatis cenda in ctdan ndfai -ferdcali habeant pofita. At
& omnes ledjaoes iiaiiis hocizomales td eae filtem^ qnae
aqoae immeis^iQiiir , tta fint Gompaiatae, vt ^eanimceii-
tni gnuitatis fita fint in cadem feAa 'vefticaU , tnm ipoii-
te in eandem redam cadet ceotnim magnitndinis partis
fiibmei6e. Quamobrem ifla ngula , qnae praecipit , yt
vna rc6ta Terdcalis pcr fingularum fedionum horizontaUum
ccntm grauitatis tranfeat, ingcntem afleret vtilitJitem ad
naiies aptiflime conllruendas ; hac enim obfeniata pluribus
latisfit requifitis
,
quae in pcifeda naui inefle dcbent
;
prout ex antcccdentibus mteUigcre licet, ct in iequentibus
fiifius docebitur.
Scholion 2.
425. Q_mc in hiic propolitione de impofitioiie noui
oneris funt didln,cadem qu(X]iic locum habcnt, fi naui potentia
venicalis applicetur, fienim potcncia vcrticalis dcorfum vrgcat,
tiim idcm orictur eflfcctus ac iionus nouum, cuius pondus illipo-
tentiae aequiualeat, in eo ipib loco, in quo potentiu applicatur
,
imponeretur : fin autem potentia iuriiim tnihat,. tum eflfedos
erit contiarnis, atque ex iblotioQe piDbkmatis noii diffi-
cilios detemiinabiQir , ponendo oneris vim nq^stiuam
,
(eu loco m lcribeodo ^m. In hoc too difoimen nitec
onera ec potentias confiflet , quod impofitione ooenim tma
Yis inertiae nauis tom etiam eius momentum immutetnry
atqoe infiiper ccntram gmuiitaris de fi» loco transfeiatar,
quae
1S4 CAFVTQyAKTVM
quie omnia , fi menie potentiae agant , nuUi miitiuioni
liiiit nbnoxia. Qiuimobain o}'ortcbit effedum huiusmcH^i
potcnti;imm feorlim kr it.iri
, q uitenus (cilicet applicuionc
pocentiamm nulla naui noua materia accedit ; id quod
mox in hoc capite
,
quod efledui qjuaramcuiique pocenda-
imn oaues iblliGitanttum determinando cft deftinatum.
Qiiae tra^tio, quo dilucidius pcrlpiciatur, ante oinnia eft
adnenendum omnem eflcAum , qui a potentiis nauigia
aliaue corpotn aquae innitantia foUicitantibus , quiotuplicem
efle poOe; com huiusmodl corporum flatus qninque diuer-
lis modis tinbari queat. Frimum enim nauis vd oorpus
aqiiae infidens a vi aliena ita afikd poteft^ vt vel pio-
lundius immergatur , \ei ex aqua exnahatur
;
qui eflbftus
A potcntiis Ycrticalibus oritur , atque ex propofitinnc pnie-
feilB ficile iudicatnr. &cundus potcntiarum effcdus in
hoc conftaty n nanis de fuo loco inoai faorizontali pni-
pellatnr , ad quem obtinendum remi , venti ipfe aquae
motiis aliieqijc \ircs adhiberi f(ilent. Tcrtio nauis a po.
tcntiis inclinatur circii axcm qucmpiam hori7X)ntalem per
ccntrum gnuiitatis tnuifeuntem
,
qui ad planum verticale
per fpinam du(flum fic normnlis. Qiiarto inclinatio fieri po-
teft circa axem horizontalem fccundum nauis longitudinem
per centrum grauitatis diidiim ; ad duplicem enim hanc
inclinationem omnis inclinatio , quae circa axem quem-
cunque fit , rcduci poteft. Quinto denique nauis circa
axem verticalcm per centrum gniuitatis tranfeuntem con-
verti potcll
,
talemque ef{e<5tum in nauibib gubcrnaculum
praecipue piodudt. Hi autem quinque efiedus', quan-
quam imer.ie ita fimt connexi vt pleEumque plures ab
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•ma potcntia orianmr , tnmcn finguli (cpanitim confiderari
calculoque elici poliiint
;
qiicn ac^modiim ex principiis ante
traditis intelligerc licet Vnu-quisque cnim efftdus pcrindc
producitur a potcntiis atque determinatur, fiue rcliqi i cflfcdiis
fimui prcxiucantiir fiue Ibcus ; et hancobrem fi quaccun-
qoe pocentiae nauigiiim ibllicitent, totalb eftdus cognof-
cetur , fi fepaiatiin > quantmn jn fing^ meniofatis ^uin-
que effeAuDm Q)eciebu8 efficiatnr, (li%emer ioiiefligeoir.
Qno dica muRqiieroiiDe de lus quinque eflfefiibus (eotfim
cxxnemplabor, ac quomodo fingnli a pocentiis ibllidtanci-
bus pfDdncanoir, animum a ieliquis abflrahendo, oflen*
dam. Antn omnia auiem fi piopofica liierit potcntia na-
fem corpusue quodcunc^ aquae innatans (blJicitans , in-
quirendiim eft , vtnim ea eiusmodi efR-dliim , de quo
quaerinir
,
producere valeat , an minus ; non enim quac-
\is potcntia ad qucmuis cffcdum producendum cft npta.
Dcinde fi compcrtum fuerit potentiam eiiiHiicdi effccfnim
exeiere , tum quantitas iftim eflc(ftus determinari dcbebit.
Hocque modo cum fingulae quinque efifeduum fpccics
memomtae enint pertradatae , ficile erit iudicare
,
quid
pocsDtiie qoaficnnque tn data naui fint efle^huae.
PROPOSITIO 4s.
Problema.
42(S. 5"/ nauis a qulhusamque poten^ns JoJJiatetur
,





qnanto magis minuFuc naiiis a
pocemiis immeigatur, ad eius ceotium grauitatis rcipici
A a oportet|
IS^ CjiFFT QFJBJrM
oportct , et inneftigari , Ytrum id a potentiis deorfiim vel
furfum YTgcjtiir , an fecus. Quamobrcm , ficiit ad ma-
tiim centri gnuiitatis cognolcendum facere oportet , omne»
potentiac in diredtioniijus fibi parallelis ipft ccntro grauita-
tis applicatae coacipi debebunt; fingukeque relblui in ver-
ticalcs ec tiorizoni^es, qiiaivm ilke. (bkie eum cfie(5ium;
producent , in quem hic iDquiriraus. Si i^cur fiieiir quae*
cunque poceuda ^ cdu» dkMot cuni. hadtiom sagit-
ium &ciar, cufus fioas: & isr, fo&xr Sm toto= z ; eric
mp eit poceiida, qua naois Mani deoilunnie vi^gebitur;
ludiiiia (cilket icdlicitalut nauem » (i diiediO' potentiae
iiim vergat , deoiiiim veip fi dcoffinii. Quaie fi ex fin*
.gMlis pocentiis ibllidtaiitibus TakMxs m p etidantur , ec iir
ram coUiguitur , habebitur totalia vis^inaeiii vel fivftim
efeoans Td deodum depdmens. Aequiualeat ifb vis col-
kda ponden ? , tendatque deorium ; fi enim furfiun a-
gat , tancom valorem P negatiuum accipcre oportebit, AJb
hac eigo vi P, fi quidem P afBmiatiuum liabueric valo-
lem , nauis magis immeigetur ; quanto piofiindius autem
immeqiitiv ita definietctr. Sit m-x^w feu pondus totius
muis zzM ; volumen partis fubmcrlac —V , et iedio aquac
E
,
poiiirur vero nltitudo verticnlis , qua nauis aquae
profundius immcrgetur zir 2 , quam pono vehcmenter
cxiguiim, quod vircs vcrticalcs feu pondus P plemmque val-
de exigurm refpedlu pondcris nauis Al cfle (bleat. Erit
ergo poll audlam ruiuis immcrfioucm voliimcn pnitis fub-
mcriae — V-f-F.::, hincque nafcetur per principia hy-
droftatica ifta proportio M: V MH-P: V-+-E^ , leu
illa acquatio PV — ME« , ex qua oritur zz^^. Pro-
. .. fiiQdius
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/iiadius itaque centnim gmuitatis nanis iiiiifidct , a vi P, et
delcendet per ioteruallum ^i,^. At fi potentiac foUicitiui-
tes nauem elcuent , atque totalis vis eleuans acqmiuilcat
ponderi P, tnm ccntnim grauitatis afcendet per intcrual-
p V
Inm , feu quod idcm eft , defcendct pcr intemallum -
,
quae cxpreffio ex illa naicitur pcuicQdo — P loco P
,
^ti iam inniumus. Q. E. I.
CoroU. I.
417. Si ergo omnes potendae follicitflnttt dircAIoncs
habcant liorizontales, vcl fi potentiae verticalcs quac cx illi^
oriunmr (e mntiio d(jftmint, tum nauis ne(|U6 P^gisdc-
pruiictur ia aquom, ncque eieuabinir.
Coroll. 2.
428. Si plures potentiiie ttnxni Iblliciteiit, tom tx (la-
giilis a(ccnfiim dcfcenfijmue ccntii grauitatis concludcre K-
ccbit
,
quippc qui finguli effcdus collcd^i verum ^•^ni-r»'
gtauitatis iiue alceaiimi iiue ddceoium in^i^abtmti
'
Coroll. 2'
429. Qiiia centri grauitatis a(ccnfus defcenfusnc fit
pcr fpatium
; at vcro volumen partis fiibmcrfic V
fcmper fit proportion.Uc ponJcri nauis M
,
kx]Liitur maio-
lem miiUMemue nauis immcrfioncm proportionalcm dfe
yi 'ngenti P diiede , ct fedUoni aquae E ii^uerfc.
Conpll. 4:
430. Qpo' ergo mum fiierit fidb aquac, eo
aor cck matatio partis aqoae immeifio ab ea4cm yi ibiU
A a a • lidfii^
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licitante orti. Qiiamobrem qiio naues eiusmodi mutatio-
ni minime fint oiaiioxiae , iei^tioaem aquae ampiilfiinain
e^cg^e expediec
Coroll. 5«
431. Si aquae volumen , cuius pondus aequale (It
poodea P, ponatnr atque hoc \olumen adhibeaturad
quantitatem vis foilicitantis cxprimcndam , ent ob V: M
P (jpotium , quo centrum grauitutis liirfum deoriiim-
ve "vrgetur iz: | ; ex qua exprcnionc facillime , quanto
muis oufgis miiiusue aquac imiuerg^Ltur ^ iotelligi poteft.
Scholion.
431. Ad efitan in onini coipctte^ «fuem poteit>
tiae ibllicitanMs pnxhicunc, cc^goolcenduin duplid innGfli-
gitioiw cft opos » flkeEi qua moois piQgiefliuBS ceotii gr»-
njtatis definitur , altera qua rootus corpoiis gyiatodus dr-
in cctnium gDUiitatis quaciitur. £andein eigo latiooeDi
in ededu potentiaium nauigia aliaue corponi aquae inna-
tantia ioUicitantium inquirendo adhiberi oportet , quae cum
natura aquae, qiLi libertas corporum felc quacunqiie mouen-
di reftringitur
,
coniungi debet. Qiiod enim primum ad
motum cmtri gnuiitatis attinet , eum in corporibus aquae
innatmtibus duplicem confideiuri conucnit , prout eins di-
redio \el horizontalis eft vel verticalis ; motus namque
horizontalis fi femel fiient imprelTus , pcrpctuo con-
feniatur , nifi quatcnns ab aqiuie rcfiftcnria retiirdatiir
,
motus vcrticalis autem ftarim fiftitur , ac tanta pars fub
aqua vertitur , quantam liic definiuimus ; atque hancobrem
in ifta propofitione non tam ipfum centri grauitatisa(cea-
lini djBlcaifiuiine deteimioaie £iicepimus , quam taminnm
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iflam qno fiftknr, et in qno oendnn ffuSs^ tcquidcit
Qnuiqaun emm lam gnuiiitis centnan, cnni moued
incepit, iubito non quielbt, tttncn duMnodt motuofcilk-
ttxio dcfiniendo iiipeiiedendum ocnfuimus , cum ab ipfi
eqna flatim fifbitar. Peigo igitur ad akerum calum mo*
tus centri grnuitatis prpgre(Tiui inueftigandum
, quo a po-




433. Si nauis a quibuscunque potetitii<;JoH'intetm', de-
terminare effetium earum in motu bonzontali pr(^ejfmwl
ffnerando vel alterando.
Solutio.
Qiioniam de motu centri grauitatis progrcflrmo quacs- 7^
tio eft , omnes potentiae in dircclionibiis parnllclis ipfi fig» «•
centro graiiitatis applicatae concipi dcbeiit : ct quoniam
motus tantum horizontalis inucftigat\ir , omnes potentiac
^ reibluendae funt in vcrticales et horizt)ntales , qiue polle-
riores tantum buic indituto funt accommodacae. Si i^-
tnr qaaecunque potentia fiicric p , cuius diieftio cum ho-
lizonte fidat a^gulum cuiusfinus fit «f, erit py(i^JiHii)
pocentia horizontalis cfiedtum hic quaefinim piodocem.
Omnium eigo potentiaium foUidlmitium quaeiantur hoc mo*
do vires hoiizontales, eaiumque^ fi in iplb centfo grauit-
tatis fint appficatse', tnm media diredio tum potentia
aequiualem
, quae exprimatur pondoe P. lam fic ACBD
(S&o nanis hocizontalis per ceatium gNuitatis G fadb,
A a 3 " 9Siag»
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atqne GP fit medit dueAb ooimurii podeiitiunai ftllid*
taDtiiiin
,
qusteous moiiiin horizootakoi afficiaot SoBicl-
tabitur eigo oaub in diiedioae GP a poteotk P ^ cuiui
vis aequiuakat pooderi P. Si nunc pondns totiiB iniiis po-
jiatur =M , crit Tis accekians g , qiia in ^keSooa^
GP accekiabitnr. Sdlket fi nanis iam moneaoir in di-
leAione GP cekritate debini altioidini v , erit, dum na-
Tis ekmentum Qarii 4x abfidnet ,~Jv= At li motus^
quem oauis iam habet noo fiat in diiedSooe GP» (ed in
alia GiM, qnae cum GP angnlom fidac MGP, cnius
iinns fit cofinus m> pofico finn toto =:i
,
ita Tt fit aR*H-4i^x; tnma^lbUicitaDCeP cnm cekritis
naois
, qnae debita fit altitndioi v mnnbitur , tnm ip& di-
ledio MG. Cderitas antem angebitnr a Ti % ita ndnm
nauis demeotnm dx peiaimt, fiiainim ^dvsi^, A
iri autem akeia nonnali % cpgetnr nanis a ionita mS&*
linea GM defledeie Tcrins divedionem GP, acduroper^
curret (patiolum dx^ dedinabit a diredioDe GM Tcrius GP.
angub , cuius fious erit i= 7^'. Atque cx his tam ge*
iKfatio qnam alteratio motns naninm prpgicffiai a poten-
tiis qnibnscnnqpe otta , cognoftinir. Q. £. I.
CorolL I.
434. Si eigo nanis qukoerit , a poteotiis fiillkitan-
dbiB motum coofeqneoir in ip& diredtione media GP;
eoqne cckrius moneri iodpiet , quo maior fuerit 'vis P





43^. Simili modo fi nauis iam hnbeat motum in
ipfi diredtione GP, i* acojferabinir eo' fortiiisy quo ma-
ior focrit potentia P cr qiio minu» fiierir pondus muiis
Mv MomcntmiF cnim accdenitioais» e(t dircd& vt vi»
CbrolL
43tf: Sin anfieor mocnr, qnem mi^ iiuir liafier,
fiitin alta diredtione GM, tum accdantio eo eritmaior^
qao iDinor iiierit angulus MGP
;
proponiooalis enim^ di
ceten» pticibi» coiiniiii ai^ MGK
Coroir. 4..
437« ^iJod autem in hoc cafu ad declintitionem a
dircdione G M attinet , ea proportionalis crit dhcdc
ipfi potentiae P et finui angiili MGP coniuncfbm , inuerfe
\cro pooderi muis et quadnico celencatis cooiuuifliin.
Coroll. 5*.
438. Qiio celeriiTs igitiir iLuiis iam mouctiir , co'
minus ab cadem vi obiiquc agcnre de \ia fua dcflcditur;
atque ceceris paribus erit ddiexio ia leciproca latioae dU'
plicata cekritatis.
Scholion.
439- Haec omnia non fnlum ita Cc habcnt, fed ctl-
am tocus nauis motus ad datum quoduis tcnipus cx lis
poflet definiri
, fi modo aqua nullam opponcrct refiften-
tiam
,
neque tam iplum motiun letardarct , nec efiedum
potcO-
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potentuinim turbaret. Propter aquae refiftentiflm cnim pri-
mum motiis nauium infjgnitcr retardatiir , idqiie eo m-.^is
quo celcrius nauis mouetur ; aellimatur namque expcrico-
tiam confulcndo aquae refiftenria qiMdrato ccieritutis pro-
portionalis. Dcinde vero diredio refillcntiac praecipue eft
attendenda
,
quae nifi in ip(am motus nauis dircdionem
incidat , fimul etiam eius diredionem afficit
,
atque na-
vem de via (iia defledit. Qiiamiiis autem in ^queate
demuin capite e£^um refiftentiae fimos ind^turi , t»»
moi inter poiieiitite locmn habet, et cmn cias qiniidtit
ct diiedio fiierit defiaita
,
ipfe efiedus ez his ipHs priiH
dpiis detemiioari debet. Quamobiem fi uais iam iu->
beet motum, cum poteotiis IbUidtuiribus fimnl refifleadft
• dt couiuH^pidft , et efledhs « qnem exerit tam in moui
nauis sffidendoy qinm nauem indinando et canuHtendo
ex hoc capiie erit derinandus. Sic in hac pfopofitiQoe
PM exprimeve potsrit mediam diredtionem non iblum
poceotianim foUicltaatium ied etiam FefiOentiae ab aquft
ortae
;
atque P denotaie vim coniundim ex potentiis (bl*
licitaotibus et rcfidentia natam. Qiiare cogpitis refiilentiae
cum qiiintitate tum dire<5tione, ex hac propofitione nauis




440. Si nauis a potentiis qidbuscanque JitfoWdfata^
htuenire mmenta mium nauem tttnt circa axem borixofUa'
km lo/^Minakm tm ktUudinalem fttcUnantim.
Solu-
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Solutio.
Sit ACBD ildlo luuiis liniizontalis pcr ccntnimTab. XXL
gr.untiuis G flicla , iii c]m cxt:it AB nxis longituiliinlis
,
CD \ero axis hitiludinalis , circa iiUDnim axiuni vtrum-
quc
,
quanta yi data potcntia miiem inclinct , hic iniieiti-
gm opQrt)ec. InteHigitur antem pto nroque axe fimile
ladociniuin efle inftitiienduni , (iiniliqiie modo Tim nauem •
tam ciica axem AB y cpam ciica CD inclinantem efle
indagandaro ; quamobrem (oflkiec pro akenitro tantum
aiie puta AB quaeftionem ablbhiifle. Primo autem no-
tandum eft , nuilam potcntiam , cuins dire(flio vel cum
axe AB concumt \el cidcm fit paialiela veltantum cum
hoc axc in eodem pl.uio (it fita , naiiem circa hunc axcm
couuertcrc poflc. Qii;uTiobrcni cac t:intuni potcntiac hic
limt confulcnindac
,
qu.inini dircctioncs cum axc AB non
in codcm plano liiut poiitac. Sit igitur quaecuiujuc potcn-
tia muicm loilicitans ac(]uiualcn«> pondcri p , {x;r cuiiis di«
rcdionis puudum quoduis ad axcm AB ducatur pcrpcn-
dicularis , cuius longitudo fit / ; deinde concipiatur pb-
num per axem AB, ettianc perpendicularem duftum, -ec
quaeratur angulus , qucm diredio potentiae aim hoc pla-
no conftituit , cuius finus fit= m. Qno ^nSto momennim
pocentiae ad nauem circa axem AB oonuenendam erit
^mpf, Simili modo quaeiantur eiusmodi momenta ex
ringiilis potcnciis ibllicitantibus , et omnes , relpedu habito
ad ip^ aAionem, 'vtnim in eandem pbgam, an in
contmriam nauem conuertere concntur, in \num colli-
gimtur
,
quac rcduccniur ad eiusmodi fimpliccm exprcfil-
onem Fa^ in qua P pondus qucdpiam, a vcro rcdun
B b quan-
fppMf̂ fty denotabit. Hnc igitur modo quotamqne potcn-
tiae muem Ibliicitauerint , momenta re^)e^u tam- axis A
B .quam juus CD definieimic. (^^ £. I*
CorolL I.
441. Qiiia indiflerens ell quodnfim punctum iqj
dircdione poteutiae foUicitantis accipiatur, poteric planum
quodpiam per axem dudura pra lubitu accipi , idque
^un^um nocari , ia qua diredio poteotiae iiii piano occuiiiE.
Cbroll. 2-
44». Expedict crgo ad hoc cominodiQinne tm&^
gendum plaouiii acdpere Td "vaticale vd horizoiitale
per axem dica qucm momentum conueiicos inquiritur ,.
duAum. Saeplas amem honim phmonim abtnim alteti
<dt 'amefaeodum qnae dedio fidUime cui^ie pttefiec.
Coroll. 3-^
443^. Pei^idtur eigo, fi cuiuspiam poteociae dire^ibi
Td per ipfum centmm gcuiitati» G tnnfiat,. vd in^ pla^
HD ACBD Gxa^ dty tum uauem dica neufinnn axem con^
wrliim iri > neque. pciupteKa- -vilam indinatiODem patL.
Scholionr.
444. Cum circa quemamque axem inclinatio diH
plex fit
,
pro duplici plaga fecundum qimm inclinatio fie-
ri poteft , lioc in inquifitione momentonim diligcnter eft
attcndendum , quo omnibus momentis definitis appareat ,




an iecus ; ilio cium cafu oninia momenta in vnam liim-
vaxm <»ll^aiitiir , Ikk wd «t momeota
,
quae in pla*
gjm oppofitaiB teodiiit» iiibtrdii debent. Qno flutein
ficilius hoc dilciimen oculls ofaueiietEir, atque citiifime t-
niniadiiertatur , pio Ttroqae axe ambas j^igas .probe in-
ler fe dignonifle, cc idGoeis nominibui appdbffi iundNC. Itt
natiis ciiOL axem latinidinakm CD duplici modo indinaii
poceft , Tel piocam Tel pnppim Toiis^ indinaftir autem
Tcrfiis proiam ycI puppim , dum vd prora vel puppis
magis immergitiir. Circa axem longitudinalcm AB au-
tem inclinatio fit vcl ad latiis dcxcnim vcl finiftrum, qmc
denominatio defumitur ab co
,
qui in puppi ftans proram .
afpiciL In coUigcndis igitur momcntis pliu-iuni potcntia-
lum refpcchi axis vcl AB vel CD , probc c(l not;indnm
in \tniin plagam quacquc potcutia couctur mcUnare na-
vem
,
quo coikdio fiat legitima. louento autem momento
tocafi cx omoiibw poientiis ibllidcancibiB cofiedD, ip&




445. Si nauis a potentUs ^iiiki.^cuTjque foWcitctur yT^, yxL
^ttenmnare ano^ulwu
,
quo ea tum dna axm latUudiiUh
km tm kn^udinalm mlinaur^
Solutio.
Goofideremas primo axera htiKiidlDakffl CD, fitque
monsencum ez omnibos pocenciis oitnm ad nauem diai
fannc axem CD fiue profam fiue puppim Tediis indiian^
B b dam
darri = Ptf ; atque aaguli incliDationis , quem prodiKit
,
finus fit = a> , qoem tsinqiiflm vehementer pantum (pedlo.
Sit inm (libilitas nauis rcfpedlu ciiisclcm oxis ktitudinalis
CD — K , eo modo cxprcflTi , cuo in capitc pmeccdcntc
fcciniiis , crit F:;' iTioiTKnrum
,
quo naiiis lclc proprio co-
natu in (itiim cicituni rcllitucrc nnnititnr. Ciini igitiu:
hunc fitum a poicntiis ioilicitantibus conlcntiri pt^naniUS
,
ncccfVe cll \t fit VaziiizVzv^ cx qU:\ acquatione oritur
anguli inclinationis produdac finus zi'— Siniili mo-
do , li dicatiir (Vibilitas niUiis rcfpcclu axis longitudinalis
AB zr O, atquc momcntum totale potcntiamm naucm cir-
ca himc axeni inciinirc tcndcntium fucrit ~ h ^ crit
anguli ad (|ucm nauis adii circa axcm AB inclinabitur fl-
nusir 0. Q. £. I.
CorolL I.
44i^. Gmftflt igitur, quod qnidem ex piflecedenti-
bos iam manifefhim eft , inclinationem , quam data poten-
tia producit, eo Ibie minoiem, quo maior fiterit (hbiUia&
nauis xe^edbi axis ^ dica quem fit indinado.
CoroU 2.
44*7. Stabilitfls noftio lecepto modo defignatur pcr
fidum ex pondere nauis in lineam quandam ttCt^mi
-vnde iadle incelligitur fiai^onem ^ denoiare meram nu-
merum, qui exprimet finum at^guli iodinatiioais pofito
finu toto = I.
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Coroll.
44S. Erit crgo finiis angiili incliiiiuionis ad riniim
totiim, vd momentiim potentiarum inclinntioncin clficicn-
tium, ad llibilitatcm nauis itlfcdu iUius axia circa qiicm
£t inclinado.
Coroll. 4.
44.9. Si igitur Ihbilitas nuuis rclpcclu cuiuspi.im
axis dccics maior Juerit , quam niomcntum \irium incli-
naatium , tum inclinatio inioor eht 6 gradibus, prodic e>
nim iioc caiii augulus incEiiadoiiis didter 5'
, ^s^
Coroll. 5.
450. lotelligiiur etiam, quo magjs Tizes inclinaiices
i^cencco giamtatis fiierint remotde , eo maius fore momcn-
tum ad inclin.indom 9 et propteiea inde eo maioceiii
pfoduci inciinationcm»
Scholion.
4^1. Qiiemadmixlum a potcntiis centrum grauita-
tis lbllicitantibu> in nauigiis duplex nalcitur cffcclus
,
c]U(>-
nim alter in maiore vcl miuorc imn.cifiouc couliilit
,
altcr \cro in promotionc nauis h<ni/,oiiuli , ita cx po-
tentiis, quae corpora circa ccninjm grauitatis gyrari Iblcnr,
in nauibus triplcx effedtus oritur
,
pro tiibos axibus , cir-
ca quos naub coouerti poceft. Si enim in omni naui
ties axes per centrum gniuitatis tranleuntes concipiamus ,
duos honiontales, alteium kingitudinakm icilicet» alcenun
kdtudinalem , et vnnm verticatem > nauis a pocendis djs
ca iingolos conneiti poterit, ita n conuerlio dica vnum
B b 3 noa
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non turbct ccMiuerfionem circa reliquos. EfleAus autem
h.niim coniicrlionum circa tres lilos axcb propter aftio
ncm fiquac intcr fc pcnitus fiuit dilllmilcs , ct himcobrcm
lcodim funt cuoluendi. Vircsenim, quac tcndunt ad na-
vcm circa alterutmm axem horizontalcm conuertcndam
,
cfie(5lum fuum Ibtim confequuntur
,
qui cum lemel fiieric
produdhis, nulla flmplius mutatio m mui oritur. GonG-
ftic «nim liaium ^drium «flfeto io incfinatioiie dica
dusmodi axem ad oeitum angnlum Ysquc
,
quoad iflae
viies a llahilttate nauis in aeqdilibrio conferaentur
;
atque
fi indinacio fiieiic ^ida ad huoc angulnm , tum nanb in
Ym llatn peififlit, fi quidem viies eaedem maneanc; at
qasm primum vires "vd ai^;qiturvd dimimninnit vd pe-
tritiis ceflant , tum inclinatio \t\ augebitur vel diminuetui
vd nauis pcioffiis in fitnm naturalem recipit , nifi forte
ob rootum iam lecqptum mocus ofciUatorio fimilis piodu.
catur. Longe flliter aiitem efi comparata latio conuerfi-
onis circa axem Yerticakmf viribus enim qnae eiusmodi
conucriionem producunt , nuUa \is propria refiftit , et
liancobrcm nauis a talibns \iribus circa axem Terticalera
tamdiu conucrutur
,
quamdiu vires agunr, ncque conuerfio
nutc lillitur, quam vircs penitus ceflnuerint
,
atquc motus
conuerfionis iam conceptus a refirtcntia aquae ablorbcatur.
Qiiocirca ad effedum eiusmodi virium conuertcntium co-
^nolceodum ipfiim motum conucrfionis indagari opoitet.
PROPosn io 47.
FroblemsL
Tib. xxt. 458. Si fupou vel corpiu qiiBdm§m a^Mie Imuaant
^ ^ jidtidtaur a ptmaUs ^iasids , daenmnare vis momeiOm^
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fuo e9rpus clrca axem <uatkalem pcr eentrm ^rauifatU
transemfm eirmu^etur^
SoIutlOr
Sit ACBD fciflio horizoiKdlis naiiis pcr centrum grar-
vltatis G , ncqiie £GF axis Terticalis per ceixnm
grauicati» G doAus, ciica qoBm wOBm mmSose^ inqiil-
liiiir. DupM auten modo naids drca hnnc aiem gy-
nft poieft , coBueKcendo ie vel ad dexcnm Td ad finn
Ibani } dio> aoten» naaem ie ad dcztiam coaueitsw
,
quandopiQra ei, qiu in poppiibt prommque incuetur 9 ad
dextram roean \idetur *, cui Gonuerfioni contiaiius motoa
ad iiivitrsun fieri dicitur, de qualibet igitur potentuv siti-
Tem circa hunc axcm vcrticalem circumagere -valente \i-
dendum eft , ytnim ca nauem vcrfus dcxtnm an verfiiS'
finiilram rotari cog;it
,
quo, fiplurcs ngant potentiac efie-
(km conlpirantium addi , contrariarum vero liibtrahi fircil--
lime qucint. Animaduertendum autcm eft ante omnia,,
nulhm pDtc.itiam , cuius dircdio vei tranieat per cemn.m
{lauitatis , vei fit verticalis y vel cum axc EF m' eodem
pkno coofiftai: y eiusmodi monim cooneitioiiis pmducere va*
kie. Cum iginir omoes poceatiae idblknntUF in vertioa'^
ksechorizontafcSy tn>fi)lishocizontalibaionifteinmiodicoB-
ferinni» dicar axem EF eiit qmeieBdB:. Ita autem jp&
-vis conuertens iouedigabitur r CoBdpiatnr [danum liorizon*
ttle in quo' iica fit diredio poteaciae cuiiispiam horizonoi^
ISs^ noteturque puiuftum in qno axi» £F ab boc pUna
fecabitur. Deinde ex hoc pun^fto in diredionem potentiae-
ducatur normalis
,
quae per ip(am potcntmm multiplicata
dihit mojncnnun ciua vis ad motum ^ratocium ciica axcm.
aoo CjiPFT QUAKTVM
EF producendum. Vel cx fupra dido axis EF punifto
rc<ft;i qiuiccunque duci potefl xa dirc Tirncm potentiac fol-
licit;\iuis l-iori/.ontalis
,
haecquc rccr.i tiim in finum :ingiili
qucm cum dircdlionc potcntiac conitituit, tum in ipliim
potciiti:im dudii dflbit momcntum. Si igitur ex fmgulis
potcntib foUicitantibus horizontalibus illiibmodi momcnta
cliciantur
,
e.iquc, ninonc liabita , \tnim omnia :id cundcm
effc(flum prcdiiccndum coiifpircnt , an qu.icdam fuit con-
traria , in \nam fiimmam colligantur , prodibit ciu?m(xii
expreffio Va , f;i(flum (cilicet ex pondcrc quodam in quum-
piam reAam datim
,
quod &<flum exhibebit totale \irium
nuxnenciim, quo moOB coDuerfioois ciica axem £F gcne-
Coroll. I.
453. Omncs igitur potentiac hori/.ontalcs cxccptis iis,
quarum dircc^tioncb tnmfcunt per axcm conucrlionis EF
,
tendcnt ad naucm circa hunc axcm conuertendam
,
at(]ue
a(5hi conuertent , mll plurcs eiusmocii potentiae ie mutuo
deftruanc.
Coroll. 2.
454. Qiuiccunque igitur potcntia hoiizontalis co ma-
iorcm habebit \iiTi ad naucm circa axcm vcrticalcm cir-
cumagcndam
,
quo maior fucrit tiim ip(a vis, tum ciu^i di-
ftantia ab axe conucrfionis E F
,
qiuie dirtantia mcnliiratiu-
re(fla horizonrali tam ad :ixcm, quam ad diiC(flioiiem po-
tcotiac nomiali.
Coroll. 2'
455. Cum autcm nauis) quoque a potentiis horizon-
talibus propeliutur , liidem potcotiis, quibus mui& proino-
\etur
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fBtar, OMiis edam circt axem veftialcm coniicrtctiir, ni-
omfii <Sf66kk> IWiilinni 'pex 'iplum axem tranfeat.
45^. Ne ^ftm, ifm ]i6ieote nnem proinoiieiii,
ctedem «Hiem decliiieot €a yStA laDOn wticalem ctifr-
Teitant , Mcede eft tC fttt %i]bennA ^dcedtianim (bllk|.
taotiiim dirediones , aut Mem ean^ ^nedia dnoAb pct
KitiGaliem e ceaoo gtattitatis edaftam iiiEuite.
ScbolioiL
457. fii iMiiilni ifliB Mbcus dliledSdiiiit ditt ibdeifii'
feitkakm per centruni gkaUiiatis tebl^Allbe^ nkAni eft
inomenti
,
eiqiie produdmdd^ «qUotka bfftis dl» guiietnacii-
culum ed deflin.irum , cuiiB ope nauis fi in motu fyaat
conftituta , tum ad dcxtram tum ad finiftnim poteft die-
fledti. Qur)niam enim naucs vel cxa<fle vel laltem fio-
xin e (ecun.um dircdioncm Ipinac prpgredi folent , adi-
one gubemaculi ipfe nauis curfiis immutatur ; fcilicet
quando conuerfio fit ad dextram , tiim fimul ciirfiB
mdk ad dfextnin hoc eft a feptentnooe verlib ori-
CDiem , id hhic yioXk auOnim , ab aoflid ireiw
i» oocafiiltf » hhicoe veilb boteam defleditur : in plagas
aawm cdocnuas defle^tinir cuiiusi liuando conoedio firdd
finiftiam: ex his iginir.km inteUiginir cftednm gMbema-
adi eo iNe maidieki , quo Itingios id a centm gnnitttii
lemoneatur
, quamobrem ipfi etiam in cxtrema puppi iu-
us afQgnatus eft iocus. Praeterea ycio ctiam cxiroiuft eft
gubemaculi vfiis in curfu nauis dire^o et immutato c n-
ftnundOf qut> opus eft quaodo potattiacfcMicicuites limul
C c Tim
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viw hfltcnt nauem conrertendr circa axcm vcrticalem ,
tiim eii:m ope giibcmaculi hacc vis eft deftruenda. Ne
autem hoc cucniat, quod iugcns jnerito cenletur incom-
modum, in id maxime inciimbi fofct , \t tam potentia-
ni^ ioUicifiantitTm media dticdio per ilhim flxein^irercka-
lem H tmShiiy qiv> m- lefificiitia a qine eilfliii' ti tsmicmaitm
cQRuertendi. : QuRinohiem qao iftud itkcoicmodiim eoitetor,
tam iddDeiis. matonim tocos, quippe quibus vifcs applica-
li foknt nanem pfopdkotci , dili^ter cfigendoi, quun
anterior nauif figjnia , a qua' lefifleocia eunqoe diie&io peo-
det , (iunmo (bidio eft detemiiaaada ; qoae omoia io le-
qfientibos fiinus euoluemor. Nooc autcm reHat, vt ipfion
flbdtoin rotationis circa asein TCrticalem determinemm, ia
qiio
, quia de iKilftentia noniiom cooflat , animum ab aquae
itfifleotia omnino abdrahemus
;
panim autem inteieft nof^
je quantum ifle motus conuerfionis a refiflcntia aquac re-
tardctur
i




quomodo (c hubeat eius cclcritas pro
Tflriis potentiis ioDicitantibiLS
,
pro variaque nauium condi*
tione , ad inftitutum abuude fiiliicit, Qiuimobcaufnm eti-
am in lcqucntibiis capitibus tantum inueftigabirr.us
,
qiuin-
tiiin refiftentifl aquae motum nauis progrelfiunm retirdet,
oeque erimus (bliiciti
^




455. Si fuoas a potentiis ad natm rofatorhm ctti-
ca axcm vertiealem incHetur




Ex iis quAc fiipni de motn rot:itorio circa axem
quempiam per ccntrum grauitatis ininlcniitem delinicndo
Cint demonllnit:! , intclligitnr ad hoc negotinm duabus o-
pus eflc rcbus , momcnto fcilicct potentianim rcljxdu il-
lius axis fumto
,
atque momcnta matcriac Ccu inertiae cor-
poris lefpe^ eiusdem axis. Cum igitur in pRiecedente
piopo0cioi)e momeiitum ex omnibiB pQientiis IbllicitaDd-
bus idiiliaos definiie docuerim , q^od tendat ad nauem
ciica axem TertidUem per centram gnuutatis doAom con-
ireriendaih , quod fit= Fn fii^ icilicet ez pbodere quo-
piam P in leAun datam £ » fiipeieft n momeotum
inertiae ieu materiae totius liauis rcfpedu eiusdem axii
determinetnr
,
quod inuenietur miiltiplicando Hngulas nauis
parciculas per quadrata diftantianim fnanim ab axc illo
Terticali
,
quomm prodnd:orum aggrcg;uuni hniu^im^^Kli ha-
bebit formam iVU' , in qiui M dcnotat pondus nanis , b
Tero re^<im iongitudinc datam. Vis igirur gyratoria, qua
nauis adu circa axem verticalcm pcr centrum grauitutis
tnnfcuntcm circumagetur crit — ^iy ex qua motum an-
gularem definire Jicebit. Si nunc ponamus naucm lam
tantum haber^ motum ang^ibrem circa axem verdcajein,
n i^nfbnn q^odpi|in» in .diAant^ / ab ase lioim celeri-.,
tatei|ihabe^ altitu^, vdehitam,, erit, dum illud pun^m.ar-^
culum dx abfoiuit ^ ^ rr : Hinc ititegrando fiet v r=
vbi .V arcum ab illo pundo ab initio motus iam
dftfcriptum .detiotat#.,.Si£ ;uitem £ angulus lam dclcriptus,
cft i =2,f i^ ia/toqa6>^l^i:4^. Ccteiitas aogularis iam'
• tl: i C c 2 ac-
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acquifita erit = ^zr V^. fiq|aidem refifteatia aquae
«umo lemoueacur. O. E. I.
CoroU. I.
459. Manente igitur \i conuertente endcni nauis
eo facilius circa axem verticalem coniiertetur , quo minus
fiient momentum inettiae nauis lelpe^ eiofikni axis.
Coroll. 2.
j^o, Ifiai. efgo ilfluis cqotnfip ^^fidlius alilblae^
tur^ quo prppiuft (smiiui onen ad axem irerticilem per
coitiani gnniittd& tnnlenntem coj)pccntny. . GoQtra au.
laU) oinnk oim ab hoc aie ^iiuQdme
ta V conndb ftt «ii^^
Cbroili 3-
4^1. Prout ergo nauis ficillime conuerilonem
idsiitlimy -vd coDueiiiQai. maxime lefiAo» debet, iub




4^2. Hinc intelltgitur nauem eo citius adlioni gu«
bcrnacuU obfeqoi
,
quo propius merces reliquaquc oneia
ad axem Yerticalem coUocentur. Hoc enim pado mo-
mentum ioertiae nauis eo minorem obtinebit yakttem.
Coroll. 5.
46^. Ex i(fai: crgo poopofitione , fi tmpalius aquao
in gubemaculum fucrit defiiutus, efieifhis guberaiculi pn»
#
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Scholion. *
4^4. Expofiti igitur atqiic definiti funt qiiinqiic
cflfedus
\
quos potcntiae in corpi)re quocunquc aquae in-
nat;inte prodiiccrc valent , qui ita a fe inuiccm ftnt dis-
iun{^ , 'Vt quisquc finc reliquis locum habere queat. Qim-
mobrcm fv , dum corpu» aqqae innatans a poteadis qui-
buscunque ibliictietur , fingoli iiti quinqiie eflfeAus detieimi.
nGamr » ooaflabit. qaomoda corpus a pomtiis affidfltar
;
itefinitimi enini eiit pnmo, quuuo cocpt» mflgis minunB
aqtne immei|^ , deibde quanta tI ad mocnm progreP
liiinm ec tn- qnflnam diieftinae Tigeflttir ^ tatiaec^qttaitD
toffnoSxntt^ qiiflnfmfi corpus cnm dioi axeiki' botizoaa^
km loqgitiiSnakm iacfinetnr ; .ac qninto deaiqne paiebi^'
quuita vi cocpnB drca axem miadem per centnim git-
Titatis dvnGtaoi conneitstur. 'Ciim igitur in his quinque
eflfe^busi omnis poientiiinm adtio coQfidat , hoc caput
-
fiaiemiB , atque. ad aquae lefidentiam deiiniendam progrt-
diemur
,
quippe qua opua eft ad ipliim' nfluium fnoQm
, :j i *• • • ' ' !






JRAE PLANAE IN AQVA MO^
TAE PATIVNTVR.
' PROPOsn io 4.9. • o
'
^ Problema. • '
'
o:-!LUj4^5h;r/¥^ P^^M data cekrUaU in aqua 40-
f3fi$Er,,i^ ^^'n/rf reftflentiam Jeu mttd,duifff^^ifi^^
Ttb. XX1L Figiira plaha in aqiia dlre&c moueii .-dlriliir^ -ilbAI»
^ *• do cius dire<flio :id ipfam fiiperficiem pbnam eft perpen-
dkulaffi.. Ilcpiadfiatjpc •igitur fc#a AB ibperficiem pk» *
nam , cuius area Ht =: ^tf ; in aqiia inoiaiii.MD diisdid»
ne CO ad ipfam fupcdicicm normali. Sit poodos icu^
m-a(I;i corporis
,
quod h iac fuperficicm planam habet
,
quae in aquam AEFB incurrit ~ M , eiusque celeritas,
qu;i inred;iCO progreditiir , et reipfa progredi pergcret,
nifi refirtentia adeffet , dcbini altituduii v. hm nd vim
refiflentiae definiendam concipiatur corpus momento tem-
jporis progredi , ita vt fuperficics pkiua AB perueniat in
ab abfoluto Ipatiolo Aa z::. Bif zz dx
\
(itque celeritas,
quitin peradio hoc fpatiolo recihebit deblta 'altittxthii
Dmn autem coipus per Ipatktoi Cc progredituc , a-
"i / . '/) c "» 9"""
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qnuii ABfo 4c' Uko fao pdfet per conflidum , ita
«Qrpas ' intecet coUiiknein • traa%u cum owle aqiiea
aans Tohmiai erit a*dXf duique nuffi iea poo-
in. pfopcerea expriniatur pe£ flM*i6r ^ -denotants m aqnae
grauitatem fpecificam. Inciuik igjtnr coqws JVl cekriiiie
fua Vv in nrx^lcni nqueam madx quiesGeBttBi direde ,
cx qiK) perrpiciiiim eft diredioncm vis
, quam corpus ia
hoc conflidlii rentiet , fore normalcm ad fuperficicm ia
currentem AB
,
atque tranfiturjm clic pcr centrum gra-
\itatis C fupcrficiei ipfius , co <]uod in rc(fta C^- (imul
centrum grauitatis molis aquac AB/fa fitum erit
;
vrgebi-
tur eigo corpui M in boc confliiflu Vi qnadam CP
,
cuii» 'dinAk> diiede erit rontraria dire<5tiom motus CO.
Ad 'dinuDUtSooeln ' motiLs igitur defii&ndiim regulas com-
nuinicatiopig nxms in iiibfidium. Tocari opotter, ec qDr-
dem eas, quae ad cocpoia peUlidd moUta IpeAutt , cnm
aquam hoc filtem ca|u onuu «bflidnte caieie espcrimcon
fitii dedaient.. Cum itaque ante cooflidum :mQCas qpui-
tiCtt adfit =1 M Vv ; poO coofli^ip Teit|».quooiiminK>-
les aquea ABha eadem celeritate moucbitur quaoorpusM^
debiu fcilicet altitudini v— erit motus quantitas (M-+>
W/rVr^Vfi;-^/^)— (M-4-ot«Va-)(Vv - T^); has dufls mo.
tiis quantitates inter ie aeqoales. .c0e oportet, vode oriOr
f^l
— madxVv\ fea Mdvzzzma^vdx. Ponamr ndnc
potentia p t.mti , vt corpus in direAionc CP f(>Ujcitan(io, inte-
rea dum corpus per fpatium C(^— dx mouetiir, eandem motus
diminutionem producere poflet , foret dv—^ ; ideoque
fziz^ma V ; ex quo pcrrpicitiir aquac rcfiflcntiam in fu-
'ffif6q(ifO. £ ceknute debica aUitudini ^ duede motam
aeqiiir*
tequiHakfe ponderi voluininia aquae 2a*v ^ feu aeqiaiksm
cfife ponderi cylindri aquei , cuius bafis aequalis fit ftiper-
fkid incurrenti in aquam a* ; altitudo vcro adaequct dii-
plam altitudinem celeritati corporis debiram. Idem ergs
iqua per refiftentiam efficit , ac fi corpus M foUicitaretuc
t potentia tanta , quantam affigDauimus in diredtiofie CP
,
td foperBciem corporis in aqiiun diiedc impiagnttttiini^
mali , et per eius ipfius (iipaficid ccntniin pmSaA C
iraniomte (^. E. I- •
Cproll. I.
4<r5. Rcdudta ig tur eft reGfttnUa , quam corpus pla-
oa fiiperficie pracditum direde in aquam iucurrcns p-atitur,
ad potentiam , cuius tm dioB^o cum , qjuaatitas pomkie
CorolL 2.
767. Medki igitur diredlo Kfiftenttae , qnsim liiper-
^lcs plana ia aqua di^^de nrcwa patitnr , eft normalis ad
ipfioft fiipcKfidem ct per etus ccoaun giauiiaus txuiik.
. i





468. Quantitas autem renilcntiac tenct rationem
connpniitam ex ip6 fiiperficie et quadrato cderitatis ; et





4^9,« iSi iqiMe TolHmai . poudere ip(iu$ corporis M
ponaas «texpantis pooatur nV ; erk V . M — 1 ad
pondus iQMIIi-ftqpei, cniffi bofis eft ct akioida at;:
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qtKKirci refiflieDtia , quam (uperficics plana celeritace ald-
tndiiii V debica in aqinm 4iied0 occuneos paduir , aequi-
Coroll. 5.
470. Fandem ergo vim corpiis quiescens lcntiet, in
cuius fupcrficicm pjanam aqu.! cclerinuc altitiidini v debita
impingit, idco quod effccliis ex collilione corporum ortus





471. Haec ergo propofjtio aequc ralet ad motum
corponim in aqua quiclccnti , ac in fluuiis determinandum,
fiquidcm rupcrficicb refiftentiam patiens fiicrit plana) atquc
ea direde ia aquam , vel aqua direde ia iplam impia-
git.
Scholion i.
472. Multum etiamnum inter Auftorcs , qui de
aquae rcfilkntia fcripferunt
,
disputatur , \tnim rcGftentia
aequinaleat duplo cylindro aqueo, cuius liafis aequalis Gt^
perficiei lefifleotiam diiede exdpieod , et akitodo aequlia
altitudini cderitati debitae , piout bic qnideiii inuenimus
,
an fimplo tanam cylindio. Mcuimus hic autem dujdum
dusmodi cylindri ad tefiflentiam aquae ezprimeiidam ^
quia pofiiimus aquae particulas perfeAe molles et omnl
efatenB carentes, quod quidem experimenta fiudent. At fi
aqnac perfeda ehfticitas tribuatur, Ttique alia refiftentiae
r.itio prodirct. Si enim regulae
,
quae in coUifionc corpo-
fum eiafticoium locuro habcnt, in iiibfidium vocentur, tum
D d adeo
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adeo quadriiplum mcmomti cylindri prodiret, rcfiftcntiaquc
repcrictur — fna^ l' , Sed cuni hac confideratione av|uac
niaior celerita^ cummunicecur , quam iplum coi^us retinet,
aqua a corpore ita refilire dfibeiet , n Yacmiin inier cor-
pus et aquam udmqueietiir. Qnod cum ob aquae poodus,
quo eiuspartes inter le comprimamur eueniienequeat, re-
gulae communicationis
,
quae coqxxibus ebflicis iimt ac-




^tione Tirium viuamm confiftit, erit adhibendum. Ob aq^
compieiGonem igitur vtique eft {litucadum,corpu5M et aquam
AB6a eandem acquirere celeritatem. Hoc vero pofito^
quia ante confliduni \is viua adeft =: Mv, poft conJfiitflum
vero vis viua eft zi: (M-f-w<7'<3^v)(v'—^/r), hisaeqiiatis fiet AL/i7=
vm^vdx^ vnde potentiaaequiuaicnsrcrillentiaeorieturzipondeii
f» ^^, hcx: eflcyiindro;iqiieobaris<z*etaltitiKiini Qiiaccun-
cunquc autcm rcfiftciitlae ratio locum habcat , cilculus ma"
net idcm , diffcit cnim tuntLim coefficicnte il^ius cylindri
aquei
,
qui illo cafu eft 2 hoc vcro i. (^amobrem is-





proportinnes maneant cacdcm , ad quas pme-
cipue attcndcmus
;
Atroqiie enim cafu dircctio rcfiftentiae
eft nomialib ad liipcrficicm planam direde in aquam in-
cunentem
,
atque per ipfius fuperficiei centnim grauitatis
tranfit , eftque pmeierea vtioque cafii proporttanalis ateaer
ftperfidei et quadrato cekiitaas coniunftim. Expetimenti
autem, quaedrca lefifientiam coipQium in aqnamoconna
iimt inftinita pro fimplid cylidro pugmare videnmr, id quod
cum aiginnento ex conferuadooe virium viuanim petitoini-
fice co^ginit. Fadle etiam patet lefiftentiam nunorem
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cfle detere, qnam io (ohidone ioueiiimus; ibi enim , quit
aqua poft collifioncm corpus comitatur, impulfifi iequentes
debiliores e0e debent quam aflumfimus.
Scliolion 2,
473. Exix^riincnt.i fcilicct , quae Newtonus cum
globis iii dclapii-, inllituic, clarc cuinccrc viden-
tur rcliltcuciam cuiuum pcr (i;npli(.cni cyiincirum aqucum,
cuius alcitudo (cilicct acv]i!Lim l"miplici ;iiiitudini cclcrit.i-
tem generanti , cllc cxpoucudani. rractcica \cro quia aqiu
praecer hanc refi(knti:uii , qimc ab ailifione proficisciiur ,
aliam habec redflentiam a tenacitace patticuLirum ohundam,
baitd parum diffidle eft defialre per experimenta, quan-
ta fit lefiftenda a ibb allifione oita. Qiiidquid igitur fit,
cum experimenta poHeriori hypodiefi , qua lefifteoda per
fimplum cylindrum aqueiuTi cxponitur, fiids fint conleii-
tanea , eam hypothefin hic adoptabimus , et refifteotiam,
qoam liipeifides plaoa in aquam dircde impingens padtur,
menfunibimus pondcre cylindri aquei , cuius bafis aequetur
areae ('iperficici , altitudo vero ipfi altitudini celerirnti dc-
bitae ^ ita in cafu coroli. 4 rcfilkntia ncciiialis crit poncn-
da ipfi Eadem vcro rcrilkntiac h^ pothcfis comfiima-
ri potclt (cqiicnti argumcnto nou i)uit]cm apodi(flico. Sit
vas ainplillimiim aqiia rcplctnni ACIJB, cnius altituuo TA
ACii:^', pcrtuiiim fit hoc Nas infi-a ad latus forunuuc
DE cuius area fit , effluet aqua per hoc foramcu
celeritate debita aldtudini iam irenae aquae effliiends
opponatur dire&c obex pknos ipfi icwarotoi am-
plioidine aeqinlis , acque hic obex ab' efllueote aqoa eao-
Dd a dem
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dem vim fuftincbit , ac fi ipfe celeritate altitiidini v de-
bita dirc(fle contra aqiiam quiescentem impingerct. Con-
lentaneum autem \idctiir , obiccm in ti e candcm prefljo
n:m eflc piiniirum , uc fi in DK eflet coll(Kaius
,
hoc vero ca(u obex omnino obtiirabit foramen effluxum-
quc penitus impcdiet ; nunc autem preflionem patictiir
acqu-.ilcm pondcri cylindri aijuci , cuius bafis acquatur ipfi
fupcrficici obicis , altitudo vcro alticudiui AQ~'V , ex
quo (equitur refiikntiam fuperficiei pLuiac in aqua dircite
motae aeOimaadain efle ex fimplici cyliodro aqueo , aiins
akttudo altitadini cektitati debitsie aequalis iit. Ezpeti-
menta etiam hoc latiadnitim £itis confirmant, namqitan*
quam G. obez mai<»r adhibeator, qu;im eft ibcamen DE,
lefiflentia aquae maioc fentiator, tunen boc magnitn^
diniobids tcibuendum 'videtnr, qoippe ad cuius latecaaqua
defluit, maiocemque piefiionem exejxet, quam fi obez
orifidum tantum aequaxet
;
quamobiem non diibiQmdum eit
quin obcx fuperficiem maiorem non habens quam eft
amplitudo Ibnuninis
,
afllgnat-am pteffionem Gi fenfimis.
Quoniam pono eadem hypothdis confirmatur , fi aquae
dafticitas, quae omnino adimi non potcft, tribustur , et prac-
cipue , fi confcniatio \irium \ivarum ftauiatur , cuius \fus
"vbique fummus confpicitur , co minus dubitabimus enm
Iblam recipere
,
eique totam rcfiltcntiae dodtrinam fuper-





474.. 5/ Jiiperjicies phm iH aqua obRqtie nmeahir ^ttt,m
iitenmfuare rejijlentim
,
qua mms Juperfieiei apa re- ^ ^
Solutio.
Quia luperficies plana oblique moaeri didliir, qinix-
dire^ motw ad ip&m angiplam ccmditiiit obliquam,
lepiaeleiittt AB iiipecficiem phmm, cuins aica fit=«*}
qnae mouettnr in aqm diiedtioae MC , qiiae cum plaiio
liiperfidei AB angulom couftituat ACM cuins finus fit
~n\ pofito finu toto =1 j cclcrims \ero qua iuperficies
mouetur debita fit altitudini v, Concipiatur iom vt ante
fuperficies AB in aqua promoucri pcr lp:itiolum G-~ </.v, at-
que hoc abfoluto peruenire m a b ^ intcrea conflicfhim ha-
buerit necelle eft cum mole aquea ABba y cuius volu*
men eft ~na^dx., Minor igitur aqinic portio motui fu-
perficici obftat
,
quam fi direcfle in aqua mouerctur, idque
in ratione finus anguli incidcntiae ad fuium totum \ ec lianc-
obiem ex hoc capite lefifieatia , quam pateretur iu mom
dire^ , diminuenda eft in ntione finus anguli inddeotiae
ACM ad fioum totum. Bdnde quanquam fiipeifides in
fingohs aquae particnlas oblique impingit, timen impulfiis
diix^o eiit adfiiperfidem AB nonnalis, ita vt lefiflen*
tia in fuperficiem AB vim ezerat , cuius dircLlio ad eam
erit nomuiis CP, atque per ipfius fiiperficiei centrum
gnuiitatis C tranfibit. At qiiontam omnes conflidus huius
(iiperficiei cum fingulis nquac parriculis fuiit obliqui , mi-
nus erunt efficaces
,
quam fi effcut dirc(fti
,
idque in ra-
tioQC finus anguli inddaiciae ACM adfimuntotum. Cum
D d 3 igitur
CAPVT QyiNTVM
igitur in ifta impulfione obliqua refiftentia ob diipHccm
cuulam bib debcat diminui in ratione finus angiili incidcn-
tiae ad (inum toaim , fehabebit refifienda, dum fiiperfideB
AB ia aqm oblique moaetur , ad lefifleDdam , quam ea-
dem ^)erfides eademcekritate dkeAe moca pateretur, Tt quad-
latum finus anguli incidentiae MCA ad qnadiatum finus tDtius
hoc eft vttf* ad z. Quaie cum Tis lefiflentiae in cafn motus
ledi fic ^avtf^v , len pondeii cylindri aqnd , cmus iNifis
eft et altitudo aequaiis altitudid dd>itae celerita i,
crit \is refiftenriae pro praefenti cafii zz.n^ttnm ^ hoc eft
ponderi cylindri aquei bofin liabentis aequalcm ipfi (iiper-
ficici ct alcitudinem aequalem altitudini celeritati debit;ie ,
multiplicato per qiiadrati m finus anguli incideDtiae MCA
pofito fina toco Q; £• !•
Coroll. I.
475. Rcfiftentia igitur, qnnm idcm planum fijb di-
verfis angiilis iti acjiia monim cadcm celcntiite patitur, cft
in duplicati rationc finus anguli quem planum cum dire-
dionc motus conllituit.
CorolL 2.
476. Si igitur cognita fiierit vis refiftentiae , qiiam
*
plaiium in nqua direAe motum fuficit, fimul innotelcet
lefiftentia
,
quam idem pianum vtcunque obliquc inaquam
jmpingcns patietur.
CoroU. 5.
477. In qnacunque igitur dirccflione fupcrficics pla-




dem , cft cnim normalis ;id planum rupcrfiicici , acqiie pcK
ceau-iim grauiaiis ipfius fupcrficiei cranfic.
CorolL 4.
478. ReTifleiitia porco, qiiam idem phnum (ubva-
tus aaguiis diuecfisque cderitadbus in aqua mocum paticur,
eft in sarioae compofita ex duplicata celeritatum , ct du-
plicata iinw aiigpli quo in ax|ifiim jm^aiisit.
CoroU. 5.
479 Refiftentiae ontem, quas dinerfi plana in a-
«jua moca fiiflfenmc, ratiooem tencnt compontam ex fim-
plici are.inim , duplicnta celcritatum et duplicata fiininm
aogulorum , quibus io a<yiam iocunuaL
Scliolioii I»
480 Infemiunt haec pn^blcmata inflar bafis ad re-
fillcntiam dcterminAndam
,
quiim cfirpora cuiuscnnque fi-
giirac in ai|\j:i mota patiuntiir. Pcndct enim rcfilkntia a
corporis liipcrficic anteriore qua in aquam inajn it
,
cjiiip-
pc quac fola cum particnlis aquae coDflidaciir , pars autcm
' «QTporis poflerior ab aqna DuUam paticur renftcnciam , eo
quod ea ad aquam 11011 aUidit. Quamquam enim ettiua
|»n pofleoor ab aqoa aifici iridea^, dum aqua loain\
quem corpos poft & idiquit, occupans, ia paitem po-
ilicam impctnm ftcit ac motum accelerat , tamen ifle
€Se£tm Yix «ft lenfibilis, ec hancobrem hic contkknui
oon merctur ; ad quod accedit , qiiod theoria aquae non-
4um iit ad cum pCfffedioHis ^iadura eueda, vt aquae
cfieQni
cfeftui Ib pofticii& OQiporif mtMnrii piitciii dcfinui
qnctt. Hic igiom €oiifidentkioe piaeieniiiaa » fi corpont
•qne innarnnrii antetior loperficies j^ua fiicDt Tdex
plaois plnribiB ooafiet, ope duofiini honnn piobleiiit-
tnm lefiAenttt ibfolme pocerit definiii* IVieticiei 'vero
infeioiiiiit heec pfobleinstta id lefiflentttni cofponnn <]na«
cuoqpe fiiperficie praeditQrum aflignndam ; qiioinodo.
canqoe eoim ibperficics iucrit compontfa» ea moie (blito
tanqittm cx inniunerabilibus phnis compofiti coofideiari
,
atque ex regiilis fiatids lefiOeada tocaJis, qnae cx lefi-
(lentiis fingulonim dementonim emergit , pcr integntio-
nem definiri poterit, qiio pado tam dircdlionem mediani
omnium refilientianim
,
quam ipiam poceQtiam aeqpuic
jcntem detcrminare iicet»t.
Scholion 2.
. 481. Ciim igitur nunc propofitum fit rcfiffentiam
indagare, quam corpora cjuaccunc^ aquae innatantia per-
petiuntur
,
quo tota ifLz tradatio commode et diliKide
abfoluatur , certum ordinem lcqui oportcbit. Pnmiim i-
gitur hoc capite figuras tantum platias aquae tum hori-
zontalitcr tum verticaliter innatantcs coniiderabo , atque
"?im refiftentiae eiusque dire<ftioncm determinabo , indc
enim ad ipfa corpora facilius tranfire liccbit. Eas Tero
figuras
,
quas aquae horizootalitcr innatare ponemus , axe
ieu diametro praeditas alfumemus , quia naues , ad quas
.liic potiflimum reipicinuB, piano diametndi
, quod fa&-
xaUier per ipinam tianleat , gaudent , ex quo fmgulae fe-
^fibonea JioaioniakB diiinetiD ipinae iittns paialkla cnitt
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prauiiuic. Hic autcm in rcfiftcntid ingens oritiir difcri-
men, vmim eiusmodi loperficies lecundum diametri iiiac
direAionem in aqua moueatur , an obliqiie ? fi enim fe-
cundum diredionem diamecri moueatur, manileftum eft
jnediam diiedionem lefifleotiae ob (imikm ex YCnique
diametri pacte efleftum, efle iu ip^ diametio politam, ita
Tt hoc caih tantum qiiantitas vis reflftentiae inueftigari
debeac : fui autem dusmodi (iiperficies non lecundum dia«
mecri fuae directioncm in aqua piogtediatur , tum leorfim
tam mcdinm dircdioncm , qiwm ip am quantitatem refi-
Itcntiiie inucniri oportct
,
qiiae iniiedigatio proptcrca pUis
habcbit dilficult-.itis. Dcinccp-, in capitc (ccjuentc (imili
mcKio in rcliltciuia cor{)t)nini iplinnm aquae inn\t:intium
imicllig.iP.da vcrlabinuir ; ciibiiiodi cnim corponi tantiim
contenipiabimur, qiiac pracdita fuit plano diamctrali verti-
aii
,
quo nauium cooditio imprimis Ipedetur , in qua
tiadatioiie itecnm piaecipue ad diiedionem motus erit at-
tendendum , vtrom is fiat iecundum diamecmm ieAionts
aquae, aoad diametmm obKque; priore enim cafii media
diieAio refiftendae Ipoote datur , poflerioie vero haud
ex^io labore demum eft inueftig^nda. lo Ttiaque autem
tra^tione eiusmodi pioblemata afieremus , ex qnibus pa*
teat
, quaenam oauium figuia ratione refidenciae fic ap-
tilTima
;
quae tum ex minima refincntia tiim ex idonca
rcfilkntiac dircctione deliimcntur. Antcquam nutcm hacc
omnia cuolucnda lufcipiamus, hic I(kus maximc cll; idoiicus
ad effcdum gubcniaculi in nauc circaaxem vcrticalem conucr-
tenda inquircnduni
;
quouiam giibcmaculnm liiperfkic planafo-
lct cllc prattlitiinn , cuius ideo ^ is, quim contra aquam im-





482. 5f nms in £reQkme quacmque prqgjre^ur^
ett^ Subemaeuhm ad datum a/^gtdum emiertalur » meid'
'fe vm , ^^um gjAemacidm hMtit ad naum eirca axem
Tab. XXII. virlic^dem per eentrmi gramta^ tranjeuitem eonuertendam.
Solutio.
QuoDiam media diredio vis aqiiae , in quam go-
beinaculum imiit , pcr centnim giauitatis fuperfidei pknac
giibemacuU ttaDfit , ad eam(]ue eft noimalls, concipiatnr
ie£do nauis horizontalis per gubemaculi ADcen-
trum grauitatis C tranfiens. Manifeftiim autem cl\ liic
non totius guberaaculi , (cd eius Cintum partis
,
quac aquae
ci\ immcrlli centnim grauitatis (iimi dcbcre. Kcpniclcn-
tabit itaque in figura A puppim , B proram , AB (pi-
nam nauis , AD gubcrnaculuin fitum tcncn^ naturukm :
Sit autcm G pundum axis vcrticalis nauis pcr ciu? ccntnim
grauitati» dudi , in quo pcr planum liorizoutalc ARE/«
tranfit ; GM vcro fit dircdlio curlib lcu inotus nauis
,
ita M angulus BGM dcnotct dcclinationcm curliis luiuib a
curlii dircc^o
,
qui iccunduni dire^iooem (pinac GB fieri
cenletur
,
guberuaculum \ero inclinatum fit ad angukim
DAi/, ita fitum Ad obdneat , quo lecnodum diiedio-
nem etn diie^oni cuifiis GM paiallelam in aquam im-
pingit : Sit nunc angiili EGM (inus= m ; coGnus= fi-
;
aoguli irero DAd Gma= n \ cofinus =; v , exiflente fem-
per finu toto =1: i* Sit poifo aiea Vel fiipeificies gn-
temaculi tim aqiae eaKipicQS =: a* ; AC=Af=^; A
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G=/; cdeiitasquc , qoi oauis mouetur , debita fit aM-
tndiiu V, I>eiiique (it poodus nauis= M , ToIumeD pat'
tis lubnieriae nauis = V, et mbmeutum ineitiae oaub
lefpedhi axis verticalis =Mik'. His praeauflk erit Am
anguhis fiib quo gubcmaciilum ad aquam aUidit, qui
cum fit — DA</-f- BGM , crit (inus cius r= wiJ-j-ffji. ;
hinc igitur vis refidentiae , quam gobcmaculum ientiee
erit = ^^-^f^'*^, Cuius diiedio tianfibit per gp-
bcrnaculi centrum grauicatis eritque ad Ad nonnalis.
Momentum eigo huius vis ad oanem ciia axem vertica*
km ciicumuettendam erit zizimv-^^n^)* Gr fio.
Arc, £(l veio ob angtdum Aer ledum , fious Arcz^v^
et Arzii^ ; vnde fit Gr=z/-i-|. Quo circa momen-
fiim vis gubemaculi adnauem dica G coouectendam erit
_.^m»^l»«yH(6H^^
Qjiod diuifum per momeoomi u
oeitiae oauis ie(pedu axis veidcalis MK* , dabit vim
gymtoriam' naub ciica euodem axem veiticakm =:
{mf.+^)*^+^*v , ^ jujg^giatiQ mainentaofii nMxns an*
gukris
,
qui oani dvca axem veiticakm per centium gim*
viatis du^ium imprimitur, eH propoitionalis. Q. £. I,
CorolL X.
483. IVo eadem «igo mui , quo inaior fiierh: csl^
pieffio [mv-^n^)'(b-]-xf) eo maior erit efiedfcus gober-
oaculi ad oauem conuern»ciam ; ex qno angulus DAi^
definiri poterit
,
quo efledns gubenucuU fit maximos.
£ e a
Coroll. 2.
4S4. Si igicur anguli DA^ cofinus fcu v pofuitnr
nzx ^ erit ;7r=y(i — Aw) , atque fbrmula (mx-^-^
V(i — .v.v))'(Z'-f-/.v} feu eius radix quadrata {mx^^-^L
y(x—jiw})y(^-f-/^) liet maximum , cum x detemiinabi-
tur ex hac aequatione ; a {m — v?rljej) i^-^fx) -H/(«
H-jiLy(x-jirjif))=:o
, quaetiaolit in hanc «(2*-i-3/jr)
y ( X- A\t) rr ^ ( 3/rA-H- itbx-f).
CoroU.
485- Si eigo nauis curfu dicefto progtediatnr, n
flflgulus BGM eunnefait , crit «=ro , et fxzix , atqiie
tis gyiatoiia= »*a*^^f.f) . maximum igitor gubemaciH
lum praeftabit eflfedtum, fi fuent ^fax-^ike-fzzo^ hoc
cft, fi fiiedrai^ DArf cofimis =
Coroll. 4.
48<f, Si igitur ^ tam fiieEit panium , Tt prae /
eoandcat, ecit anguli DA^, quoroaximum efledhimpta^
Ifait gubemacnlum , conaus ^ j iioc eft angulus DA^
•rit 54-% 4+'.
Coroll. 5.
4S7. Si nauis curfus a diieclo dcclinct angulo fiGM,
gubemaculum autemm fitu natuniii •>AD relinquatur , pnie-
Aabit tamen gubemaculum eflledlum ad nauem coanecten-
cbiD
f





488. Afficit aiitcm pnictcrca vis gubcnv.iciiii ipdinr
naiiis motum
,
qiuc mutitio rcpcrictur, fi vis rcfiikiuiiic
frnv -f--:u,-M£22
^
concipiatur in dirc(ftionc pamllcla GR ccn-
tro graiiitatis applicara ; rctarJabitiir fcilicct motiis nauis
k diredione liiaa poteatia ^i^^^L+f^-l]^ . at a Icmita ledi*
Jinea dcturbabitur potentia ^"-'"^^^"V^^*'^'^
Coroll. 7.
489. Habcbit iuliipcr guberoaculum in fitu Ad co-
natuin fefe ciica A conucrtcndi fecundum' plagam dD ,
qui conatus exprimetur momcnto — ^J!^2t±^}^-^^ • (.,nta
igitur vis a giibem.irorc adiubeh debec ad suberuaculum
in iitu coatiucadum.
Coroll. 8.
490. Si igitur nauis curlu obliquo feratur, \i adco
opus cnt ad gubcrnaculum in fitu natunili AD couleruaodum^
quae vis expnmetut momeato - y
Coroll. 9.
491. Manifclluin dcnique eft omnes has vires a
gubemaculo exertas ceteris paribus crefcere ia duplicatara-
txme cderitatnm , quibus nanis progrcdiatar.
Scholion.
492. In liac igitur propofitionc non folum defi-
oiuimus quaata vi gubernaculum oauem ciica axem vcr'
£ e 3 tica*
ftftft CAPFT QyiNTFM
ticakm per centBim gmuitatis duAum dicumagAt) ied
edam qunntnm tam ipfiiis natus celeiiatem, quamcaifo
diredionem afficiat, in cocoUariis detemiioauimus. Ptae-
tetea etiam vim affignauimus, quam oauderus adhibere debet
adguberoacnlum, in dato iim cooleruaadum tanta, lciiicethaec
nauderi vis requiritur, n eius momentum refpe^i axis circa
quem gpbemaculum mobile exiflit , adaequet momentum in-
Ycntiun
, quo gubemaculnm ex fitu Ad verfus AD tendit*
InteUigjitur \cro ctiam , nifi pl uium AKBffir per nauis
centrum giauitatis tranfeat , vim gubernaculj etinm fe exe-
j^ie ad nauem circa oxem horizontakm tam longttudina-
lem quam latitVidin.ilcni indinandam
,
quae indinatio an-
tcm attcndi \ix mcrctur , cum fit exigiia , atque tum fo-
lum cucniat
,
quando gabcrnacuUim \liirpatur. QiKim-
obrcm mifl(j gubcrnaculo ad ipllim propofituin rcuertamur,
ac primo (]iiidcm
,
quantam rclilkntiom ^gurae plauae
aquae inuatantcs patLiotur inuclligemus.
PROPOSITIO 52.
Problcma.
493. Imatct aquae figw'a plana MAN diamctro
AP praedlta jccwidum dlrc&ioneni AC ipfitis diauntri AP
flata cwn celeritate , itmnire reftjieiUiam , quam baec Jigt$-
ra ab aqua patietur,
Solutio.
Frimum perfpicuum e(V quia %ura fccunduni dire-
dionem axis AC in aqua pmgtcditur , ob vtrinque om-
nia fimilia mcdiam dirc<J^ionem refiftentiae in ipCim dia-
metrum AP incidere debeie , ita Yt taotum opus fit eius
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qiiantitatem detemiinare. Rincobrcm ponatiir celcritas, qua
%ura iu aqu;i lecundum dire<5lionem AC progreditur, dc-
bita aldtudiiii f ac ducantur ad diametnim AP duae or-
dmatae orthpgoaales MPN , mpn , vtrinque aequalia ec
fimilia cucuae elemeota Mflr, N» abiciiidentia , quae ele-
menta qnaiitain lefifteiitiam ezdpianc eft indagandum. Fo«
natur AP=.v , PMz=PN=:j' erit ?p=:dx , et M«=
N»=:y(<&'-H<//)zi:i/r. lam anguli, quo elementa
Mm et Nn h aqnam iUidunt, finus eft:=2^ Si autem
etementa haec in aqunm direde feu normaliter impinge*
rent, (btct \is refiftentiae = vds hoc c{\ poodcn cylio-
druli aqud bofis ^ £ et akitudinis v. Praelenti igitiu- cila
iris , quam vtrumque elemennim patitur, eiit ;
cuius vtriusque vis dircdlio eft normalis ad ipla clcuicnta,
ideoque in normales MR ct NR incidct. Si niinc hac
duae vires rclblnantiir in binas , cjuniiim aitcrae direcflio-
nes habcant in appliciuis , alterac piu:iilclas axi AP , illac
le mutuo dclhiicnt , hac vcro coulijirabunt , habcbuntquc
mediam dircctioiicin in AP incidcntcm. Qiiamobrcm ob
lefiilentiam clemcntorum Mw, N« , figurae iu dirc(ftionc
AP rcfiftctiu: vi \ cx quo tota cuiiia MAN rcfillcn-
tiam parict — — 2 v/j^r , ob v conlbntcm ,
huiusque vis du:c(ftio lita erit ia ipla diomctro AP. \L I.
CorolL 1.
494.. DireAio cefillenttae ergo , quam eiusmodi fi«
gnra ibcundum diametnim AC in aqua promota icntit
,
diie^ cootiaiia eiit diiedioni motus, et hancobiem mo-





riqiiidem figurae centnim gniuicatis in diametco
AP fuerit iiuun.
Coroll. 2.
4P5* Rerifleada ergo ab A adM et N pcpgtedieiido
eousque cteftit, quoad fiat i(f=:o , hoc e(l quoad cur-
vae tangentes axi A P fiaiu piiiallelae. Quamobiem fi
aima fuerit indcfinita, refilkntia ex iis tantum ramorum AM
et AN portionibus acdimad debet , qui intec A et loca
irbi cft ^=0 iateriacent.
Coroll.
495. Si fola ordinata MPN in aqua dircde, hoc cfl
(ecundiun diicclioiicm AP cadcm celcritatc moucrctur
,
tum refilkutia quam lcntirct, lorct :z:2 i-^; ex quo rcfi-
ileiitia ordonatac MPN le liabebit ud cefiiteutiam cur-
W MAN ad /Jjr.
Coroll. 4.
497. Quooiam vbjc]ue eft 4y<^ds , ecit |^ <; ^j^
jdeoqne /^ < J' ; quamobrem leliileatia, quam cuiua
MAN patitur lemper minoc ecit quam reiiflentia, quam
oidinata MPN fentiret.
Coroll. 5.
498. £0 minor ecgo ecit figucae MAN lefiAencta,
qao magte discrepat a ceAa tninsaecM MPN ; fiue quo






4pp. Ciim aiitcm fit J^I z= </y — ob = •
CDC refiiteQtia, quam amae pofdo MAN
jjapctitur z^zzvy — 2 v/^J^. Exccflus ergo refiftentiac
ordinatae MN iiifer idifteiitiain mm MAN €ot= ao
Coroll. jr.
500. Si eigo Ibki figon MAN canm MAN in
qna oiMqiiflm fit «O^^o et reda MN tenniiiata eadem
cderitate tum iecuaduin dtiediooein PC , tnm (ecundum
coiitiaiiam PR moueatur , ent refifteotia in priore cafu ad
lefifleDtiam in pofteriore Tt j^/^t^ ad^. Priorc fcili-
cet cafu airua MAN, poOeEioie tcio vedU MN xcfr-
flGDCiae exjpoaitur.
Scholion*
501. Qxmiam formula , qua lefiAentia aicus MAN
exprimitur ^vj^ generaliter integrari neqnit^ ip6 le-
fifteotia quandtatibus fimtia extuberi uon pottft , ac matii»
feftum eft, refiftentiam a mimia pofitione finguloium cle-
mentonim pendere. Quamobrem cxpediet ad (pecialiora
defcendcre, atque datas curuas confidcrare , pro quibus valor
ipfius afljgnari queat : cx his cnim facilius coIUgi po-
tcrit , cuiusmodi cumae minorem maioremuc rcfiftentiam
patiannir. Hoc (cilicet modo animus lectoris praepambi-
tur ad cunias
,
qiuic \el inter omnes, vel intcr eas , quae
certa qiiadam proprictatc fint praeditac , minimam patian-
tur refiftenriam
, cogoofceadas ^ cuiusmodi curuas deioceps
lim imieftigatnxus.
F f * Ennpl.
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Exemplum i.
Td>. xxiir 502. Sit figiim fcu eius feltem pars anterior EAF,
*• quae rcfiftentiam ientit, triangulum iloGcdes, quod fecun-
dum diredionem diametri AB cuspide A ttttKorfum vcrfi
in ;iqiia progrcdiacur cekritate debiQi jddcadim v : toddec
direi^o lefiitentiae in ledun AB, eius ireio qaantittt
ita ex gBneiali iblutioiie defimetar. Pofitis A B = n ;
BE= BF= *, ecit anie AP^jc"; PM^PN^jr;
erit a \b— X '.y, vnde fit/= ; ^^=:^*; et A=
fy(tf»-i-0- ^ fient^=r5(^^, atque inte-
graiMio /j^= S(at!^t) - quamobrem refiftentia, quam pars
MAN patietur, erit = ^^^^ij atque pofito .v = tf, ha-
bebicuc r^iftentia drtkkirara, qfuam txiaagulum totum£AF
luncft — tS^pB^
Coroll* i;
$0%, Refiflentia ei|;0, qpun fintit angulus EAF
crit ad reGftentiam bafis £F eadem celeritate et iu eadem
dLrc(ftione in aqua motae it bbwi ^-i-^' » boc eft n
BE' ad A£*.
Coroll. %
504. Perlpicuum igitur eft refiftentiam trianguli
EAF in aqua vcrticc A antrorfiim verfo fe habere ad
refiftentiam
,
qu:im idem triiingulum bafe EF antrorliim
-verla padtur in duplicata ratiooe iiaus ai^juii BA£ ad fx-
num tonim.
Coroll. 3
505. Qoo nunor igituc ftu acotior fiieat angiilus
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EAFmanente bafi EF eadem , co minor crit refiftentia, quam
triangiiiiim mdce A aaaorium Yerio io aqua kmict.
CoroU. 4.
^06. Figura plana igitur fuper eadem bofi EFcm*
fliinta
,
quae roioniiam patietur refiiteQCiam , eric triaqgv-
]nm iDfinite toagoim^ caSm micx A in infiiiitiim abit:
ttfis qDippe tiiabguU fefiftentia eft nuUa.
Exemplum 2.
507. Sit curaa MAN paiabola, cainsuis qidinK,T><>^
fiue continua , (iue ex aequalibus eiusdem faiabolae lamis
'*
AM et AN compofita, quae celecitate akitudim v debi-
ta iadiieftioiie ACmciacttnrinflqna, ia n fitjr= fl^
Refiftentiac direAio
,
quam portio MAN patietur , inci-
det vci(]ue in diie^tooem diametii AP, quantitasmo ez
teqnatioiie /^^— itt definienv; Cuttifit</=




quae expFefTio dudta in 2 <r dabit quantitatem reliftentiae.
Pro parabola ergo Appolloniana quae eft «— J , crit rc-
Cfteatia —^vy-^^o — ^'^fi^^ ^avAict.
Tota ergo parabda in infinitum continuata refiften-
tiam patitur finitam quae erit —lav^ dcnotanto i : tt ra-
tionem diametri ad peripheriam. Pro reliquis vero cafi-
bus non admodum concinnae fbrmulae reperiunmr, quam-
obrem his mifiis ad alias airuas cooIkteiaDdas pecgemus.
Exemplum 3.
Tiih.SiaL 508. Si cuiuae in aqua borizoQtaliter promotae
^ fecundum diitdionem CA pais anterior fefiflenriam cacl-
pieos iiient arcus diculi MAN, cmus ndusACfit=:«;
fefifleiitifle diieAio ob paites ndaque fimilcii cidet in dl-
flmetrum AC. Pofitis flutem AP=jr etPM=PN=grt
erit x-=za-V {a^ -y^) et i/j=:i:y^?^, vndc fit =
dy-^*^-y atque =y — Refiftentia igjitiir quam
patietur arcus MAN in direiftione AC erit zz2<y(^ —
Si ergo pars figuiae auterioc iueric iemicirculus in-
ttgerBAD, erit lefiftentia quam patietur Q«in>
ofinm fi intBgra fisuia fiient dioilw AB£D , in quamr
cunque plagam is in aqua promoueatur, (emicircnlus fim--
pcr refiftentiac erit obnoxius , atqiie ob omnes partcs fi-
miles dircftio refiftentiae (emicirculum anteriorembifecabit




509. Rcfiftentia ergo fcmicirculi BAD fe habebit
ad red^tentiam diamctri BD eadem cekncatie diieds
ouCM tt ^ ab %av faoc eft vt a s 3.
CoroU. 2.
510 Si aiitem coiicipiatur triangulam ifosceles B
AD eadem ceieritate et in eadem diredione aquae inna-
taie , oit eius refifleotia —av, Diipk> igitur minor eft
feQflcotii triaognli BAD , quadi fcfiflieotia diametri BD;
«tqpB fenidiciilt BAD trianiginfi BAD et diaiiietii BD
Rfiflcotifle jntt habebunt vt ifli nmneri. 4 ; 3 : tf.
Coroll 2'
5x1. Sin autem aicoi indefinitus iemiciicnk» ininae
MAN iohis refiiteotiam padatur, erit lefifleocia ipfius ad
lefidentiam chaidae MN eadem cekritate contia aqnun
dinede impiqgeods ftj^^ adj ieavt34tf-;tf ada^nr.
CorolL 4.
512. Si inftper triangiilnm ifbscelcs MAN in ea-
dem diredione et eadem celeritate maieatur; criteiusre-
fiftcntia — ^13^(00^^. Qitimobrcm (egmenti M A N
,
tiianguli MAN et choidae MN lefiflentiae enint inoa
« ^^ .3i=^J=55):*- <w Tttf«f-a//: 34^4-3«
t3« " catvt: QVmTVM
CoroU. 5.
513. Hanim trinm ei^ rcfincnruinim maxima eft,
quam chorda MN patitiir. Refiftentia vero fcgmenti M
AN aequalis fit rcfiftentiae trianguli MAN , fi fit ^—
, hoc ert fi arcus AM fit 60. gradnum. Refiftentiac
igirur fcgmenti MAN crit maior quam refiftcntia trianguli
MAN fi arcus A M excedat 60 gtadiis y minar ^eco fi
aicus AM fiierit 60^ minor.
Exeinplum 4.
TrfK Totm, 514. Sit nunc fgurac planae aqme inmftuitig pui «&.
^ ^ terior ucuB eUipcicos MAN fea poEdo dlipfii AB£D
,
qiiiis iker ibniflzis AC= tf ; alier BC= ^, erit po-
M% AP=*; PM=ir, CP ««•
-J^, Yode %t x-^za-ly^hb-yy). Hinc igitur erit
dx - ^'^.-s «M"e ^.f' = ^^r^^^r^ > quamobrem
nabebitur ^,» — .^6):>>—— .a— 66 ~t- (4^-.6)(e*-»-^Ja55i)(yj
Ad integrationem hi.ius fo mulae abfoliicnJimi duo conli-
denndi funt calus , alter fi b ^ altet fi a <^b. pri-
ore enim cilii rc ilbatia a quadratani circuli, pofteriore a
logarithmis pendcbir : Moueanir igitur pr nium ellipfis ver-
tex acutior A in dircdionc axis iriaioris EAinaqua, erit
^d^ aa-bb {aa-bb)i ^ ^b »--«i->'
lefiAentia quun flicos MAN patietor erit ^ ^
Atang. ^T^^ - ir^lb- Qiiare fi integra fcmiellipfis




— AtaDg.—i— -. Sit autem iiuiie
{aa-bb)\ ^ b aa - bb
leu A eliipfis veitex obtufioTy ecit /^'=a^
tOL aioB MAN pnxUbic =—
—
^ —
Sive lotton ^ lit maios fine nunai qaam per
ikm infinitam ok /^' =^ - H- "'^".y'^' -
de iic refinenda quam arcns M AN patietnr = a v
(
, , ^ acca^^iij:! ^ ««(«^py»* ^ etc. ) Siigi.
tiir elliplis tota medietas BAD refiftenriam patiatur, erit
' «di(temiaz=a*«(x-.^H-^i^^^2i^^^
CorolL X.
5x5. Si igitur cfldan dlipfis tnm (cicandnm diiiedl«
Qoem azis EA, ttnn ficnndam dioeftioiiBm uis DB in
«qoa moaeamr; ait fefiflentia in piiori caib= afo(x-'
J^_^€!i«zW}«^S^^^etc.), refiftentia vero in pofte-
noce= € av{ x — —55*— ^^s* CK.j.
CoroII. 2.
S16. Refiftentia ergo ellipfis (ecimdum axem maio-
xem £A ptogredieoris te habet ad leMeQtiani eiusdem
cllip0s
aSft CAFPT QnmVM
eUipfis tondnm azem minovein DB efldein cdedlate
vbi 4 e(l fimtuas IUuor« I
CorolL 3,
517* Si eqp dtflBieoda udiim iitTdde jMnie pi-
tt ^rE^-i-i/ denotante d quantitatem vchemcntcr por-
tUD , eot Bfiflfinda (emiOis cliipfis BAD ad nfilAeittiani
foiffis ABB tt T-i7-*-TF,«i^-hl^-HjS hoc eft
I ad I +
;
quae congruit maxime com hac
tkne 1 ad («-i-^/ feui-W'.
GDrolI. 4.
518. Vera autem ratio
,
quam refiftentia femiflis
BAD tenet ad refiftentiam femiflis ABE eft vt a^VA tang.
- 2^V(4a-W) ad a«V(^-^)-^V/5i^
quae igitur rado
, (jquidem b a non indimn diiia»-
pet, piQzime accedet adhaiic ^:^^.
Exemplum 5.
519. Sit figiira aquae in diredione CA innatans
COmpofita ex duobus lcgmentis circuLiribus aequalibus ABE
ctADE, erit pofitisAC—<jBC—CD— radius circuli,
cuius fegmcnta funt fumta=:^^S^. Quare pofitis AP:=jp,
PM=:PN=r habebitur*=«-y(tf -ii^V-J^^jttqpe
*=siraa^) i mie enc




daat in ftv dabit feGOaitiaiii , quam poftio JNAN pt*
Cittir. Quodica fi poam j^zz.b proucniet •feTiAeiitia ,
qnam integra pais anterior BAD fufleiet r= '-^^^P
Refiftentia autcm, quam fentiet eadem figura, fi in diocdi-




5ftO. Refiaentia quam patitor ledft BD Ib «fiio»
ftiooe CA moca, cft =:a^v='f^^pj^ j vnde erit rdi-
ftencia figurac BAD in diredione CA motac ad rcfidcn-
tiain ledae BD in eadem diiedtiooe mocae irt taidib^
ad 3tf^H-tfMM^3^* 'vnde lefiflBntift itdSK BD
nndiD naior cft quam feOflenda figoEM BAD,
CorolL 2.
52 X. Refiftentia autem, ^uam patietur figura ABED
moia (eaiQdum diiedianem €A ieiiabebit ad refifttntam
einsdem figarae mocae eadem celeritate in diiedione DB
\t 6aV-+-a^' ad 3<7*H-2aV-f-3tf^* ; fi ergo tf^^io-^
fifteotia pcior femper eft nunor <|uam pofterior.
Scholion.
5*a. His confidcratis (atis intelligitur nullam dari
figuram finitam
,
quae minimam pitiatur rcfillentiam in-
ter omnes aiui> lukm termiois coatcntas. QjiaccuBque
G g . . eoim
/
s^Z^ CJFVT j^imVM
enim alfigDetur fig^ miiiimain potieiis refifkotkm , ik*
tim afia exhiberi poflet, quae minocem refiflemiam (eoti-
icc , tancum datun cunnm Td cias taiitcim potdonem
ircffiiseam regiooem in quam fit motus ekngando. Hanc
obiem neqnidem quaeftio Ibcet inflar ptobkmatia pcopo-
nere inneniendam figuiam planam, quae in aqoa hori-
zoatAliter promota minimam {entirct refiftentiam ; ipfi
cnim Ibiutio nuUum dari minimiim in finitis declaiacet. (jao
autem apporeat, quaennm iigurae finicie reliquis ratione re-
fidendae fint praeferendac ad alias conditiones fimiil e(l
attendendiim
,
qiiibiis curiia qiiaefita cog-.itiir efle finita.
Eiusmodi autem quacftiones form.iri pofliint , vt vel inter
omnes figuras eandcm arcam h.ibcntcs, vel intcr omucs cadem
perimctro cindtas ea dctermincrur
,
quae fccundum datam
direcflioncm in aqua moti minimam patiatur rcfiftcntiam.
Ad ibluendas vcro iftius modi quaeftioncs conuenict lcni-
ma fequens praemittere , quo mcthodus omni^i huiis ge«




quae maximi minimrtie pro-
frietate quapiam gaudeat , vel inter omnes omnim atruaSj
vel inter eas tantum
,
quae ma quadam fiue pluribus pro-




quac in cunra qnaefita maxi-





in curuas , e quibus ele<flio eft facienda , ftirmuliii integnili-
bus indefinitfe exprimentur ; ex iisque formulis nullo dis-





mamue contincat , aut proprietatcs communes, natura air-
Yae quaefit^ie (equeoti modo deiiuictur. SioguJae fbrmulae
iniqinks propofine ad oidiintas oitliflgQiitki x €tj tt»
dDOuttiir , irt in iUis aliae ijQuiticates Doa infiot piaeter
X tt y ^ cum ipfimmi difierntalibus tam piiim qnun al-
tionin giaduum. Pofito autcm ibe cooflante fiat Aj^—
fdx\dp^qdx\dq—rdx\ etc. quibus iiii)aitutionibus quae-
€/» iiirmula piopofia integralis leducetur ad hiuusmodi
formnm , fLdx , in qua Z erit quantitas compofita tt
finitis qiiantitatibus .v,j', />, r, ctc. Qiiirc fi i(b qiran-
titas Z diffcrentictiir , cius diffcrcntiale ta!em habebit for-
mnm , \t fit dL— y^dx 4- NVr -f- ?dp -h (^-\-Kdr+ etc.
Ex hoc diffcrcntiali formetiir feqiicns qiiantitas V— N —
— -h Ctc. atque ciibmodi valores V elician-
tur ex fingulis fonniilis intcgralibus propolitis , quae vel
maximnm minimumue efle , vel omuibus airuis ex qui-
bus qimcfita eft definienda , communes eflc debent Hi
deaique fingiib valores V innenti multiplicentur per con-
flantes quantiiates quascunque refpediue, eommque produ*
donaii fiknnaa ponatnr= o , quae aequatio oatunm cur-
tae quaeficae exprimet. Hoc igitnr fiiAo reftitunttnr
loco p , ^ , r , etc. aflnmti faknes lcilicet />— ; qzz.
J^, r— etc. vt obtineatur acquaiio pro curuaquac-
fia folas biuas variabilcs x et ^ continens cum iius dif^-
KotiafibuB, in qna fit lAr conAms E. ,1.
CorolJ. I. . .
524. Si igitur arfci ainiae Jydx \el maxima mi-
oimaue debcat, vd omnes curuiey ex quibus quac-
Gg a fiu
»36 cjFFT QyimvM
fita eft defmiemk eiasdem poniiiin^ cdt 2 =/,
ct d[/ , vndfi Bmaxikt£rdx iwdor ipli V wfpoo.
4eDS erit =: X.
CCMPOH. 2,
525. Si vel curua maziiiiae miaiiiiaeiie
loq^tiidi*
nis defiderctiu: , vel omna cnniae, cx quibas «puefiea de^
bet inuemri eiusdem loogltudiiiis pooantar /
cipoineliit ifta
proprietas hflc fomiula //(^/jf-hir*) ^P^
donis «dttdiar ad hanc //«V ( i-Fpp) crit cqp» 2=s
V(x-i-pp) ct^Z^^)iTndecritN=:o, P=
-B-i— • O = o , ettc. ideoqae tite ipfins V raninibe
ii"\rpp)dX .
CorolL 3.
5a5. Si dasmodi conia quaemtmv
^




sHciffie jp capinntar, minimam m refifteotiaiii,
tum ifia fcranila jSS minimam cflc oportebit ,
haec yc-
10 fimnala db^djzzpdx, ^ di^zizdx^y-^PP) abit
in hanc f^p, Cum igitur fit 2=i rfl5
N=0,^




tur, qu ic maxiiiiamminimamaeicfiflcniaampatiator,ini^
habebitur formula jii^ , cains pripteiei* ^'V^ "
leTpondeas debct cfib =0* HahiWtni av> ^«^-^^
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flans, fit pzzk crit dy—kdx\ ct y— kx-\-c vndc fiec
1=*^— Qui valor in aeqiiationc inuenta fublli-
tutus dabit acquatiooem algcbniicim inter x et jf hanc
{j — cY -4- :ixx{j-c )» — m{x'-h{jf'-c'y , qua»
quidem eft pio Uim nAa lea phnibiisioftb CODDmt»
$29- Qao pofiio xziro &u fim«l j^^o , debebir
eflfe ¥cl £-=0 Td At fi (it i»z=i ficc pzzx
ttjr^x, iia flntsm pooatur c^o habebicuryH-3x>*
530. Lemma hoc LitifTime patet , cum non fblum
iis problcmatis
,
qiiibus cx omnibus omnino curuis vna ,
quae maximi minimiue proprietatc quapiam gaudeat , dc-
Cderatur , refoluendis inleniiat • fed etiam ad ca problc-
mata fit accommodatum, quibus non ex omnibus cuiuis
poffibilibiis , (ed ex iis tantum , quae vna pluribiBiie qui-
biBamquc propriecatibitt aequaiiter fiot piaeditae vna nuH
zifni inimixnue proprietate gaudcD» ^tefideratoe. Muiho
amplior igitiir ezcat hnii» Jemmatis irliB , quam pfobk-
natis 'liopeametrid
, piouc id qoidem adbuc eft tnufla-





dem longitudinis vel aliam qaandam proprietatem aequa-
Hter poUidcntibus eam definicndi
,
quae aliqua mazimi
minimiue proprietate gaudeat. Nam pnieterquam quod
methodus haec vfitata Tnicam tantum Ijxjdat proprieta-
tem
,
quae in omnes curuas competat , ea qiio.]ue ratione
ip&rum fbrmuLamm integralium quae vel maximae mini-
maeue vcl omnibus cumis communes efle debcnt, ingenti
reftridtioni eft obnoxia ; ceflat enim eius vfns , ftatim atque
in aiteram fiue in vtramque formuiam intcgmlem differenti-
alk ieamdi altibrisue cuiusdam giadus ingrediuntur, dum
metbodus hoc kmmate tiadita ad cuiosais giadni dtfieicn*
tialia exiaditur. Ai fi ipfe cnniae *aiC3U8 Td aliae ibf^
midae int^tales in ipfii qoantitate Z contineanmr, kmms
aUatnm nnUum amplhs ptaeflat yfam , (ed cum alia me*
diodo cooinngi debet , qjoam , qnb eiu Tfi» in lequentt*
bw non oocucit , hic poetermifimus.
FROPOSITIO 53.
Fiobieina.
onmes €wruas AM cm axe kV a ap^
tScaia PM eaidm ufeton eomptebendeMes iKneiiite eam
TA. xxin.AM , quae cirea axem AP v^hique ^^ofHa pmet figf&-
«• ram A MN in aqua mmmam maxinutmue patientem fip-
^fiennam, H ^uidem in ibreQimudimiietriVkpr^etSatm'.
Solutio.
Pofitis abfciflii AP— v, applicata PM^j', quae-
ftio huc rcdit , vt inter omnes curuas , io quilNis jydx




(eu J^z^p poCito dyz^pdx y fit rmximiim vel minimum.
Priori igitiu: fonnuiae fydx refiwndet hic valor V ~ i ;
pofteriori vero /^q^ eft V J| cxiftentc P=:
Ct /Pi/p— r^Hjp- ^"'^ quaefita obtinebitiir
ifl>aeq«tiD 4^P=:^^ atque V=z^-'^.. At
ex eadem acqiiatioiie diflenntiali per j multipUcata pdV^
Anmdis oani qmcfin noo di^cntorcoBfliuidif. Ent w
— (Vi^ -i- 2«'/f7^|r* i refiftentia vero eft lcu
S%= .-Stp -ajVdp— - + tf/f7^^?i* ; His au-
tem aequationibiis mm ea cunui , quae maximam ,
quam quae miaimani paticur refiftmuam contioetur. Q.
E. L
Coroll. 1.
532. Si ponatiir bzzo et C—O , curua manebit
eadem ; alius euim tantum axis priori paralielus accipitur,
aliudque inidum abiciffirum. Pro hoc itaque axi fi fii-
matur abkiik Jr^iJf^, ciit appiicataj'1:^ {j^^.
CorQU..2.
533. Si eigo iiMxmm f=^o , nmi flitt aai xszo
qma j:=zo ) in iniiio igitur abftif&nim iocidet con» in
axcm , atque ob ^ o , curua hoc ioco ab «xc tangetur.
Coroll. 3.
534. Si ponatur ^neo, fiet 6t jcr« haoe*
obiem eo kxo irbi eft , cuiua iterum in axcm iih
fS^H" y liic ireio tugeiis cunne eiit ixxiiiali6 ad aieoi.
Coroll. 4.
53$. Deinde peripicuum eft tam abfciflam quam
applidtam vsque ad certos tmdem temiinos crescerc poffe;
obdnebit enim tam x quam y maximum valorem poaai*
do pc=;V3 , bocquc cafij fit x:=z\a aj/z=.^ a,
Coroll. 5.
$35. Denique fiue p affirmatiunm fiuc negatiuum
habeat valorem , abfeifla x manet cadem, at neg^tiuum
obtinet vaiorem fumto p negsduo, ex qoo. inielligitur ax-
cm in quo abldlfie x*QiFixiDtur, fimnl cdb diaiDetniiii'
cuniae inneiitBe.
Scholion. t.
TA.XX1V. 537. Cum fumto jfrr^^^ ixty^^^^^.y
*fr cunia crit algebniica , atque pcr iuiiUita pun<aa deicnptu
ficilis. Sumatur eu;m axis AC dircdioni , fecundum quam
figura in aqua mouetur paralielus , atque conftnidio inuoH
ta praebebit cumam triangularcm AMBCDNA trea hi^
bentem cuspides A,B, D'ad ^it^iak» tnai!^ aequilated
ABD dfefx^das, ac ^OMldftM Mtt ^pidei coni*
^febMlbe i AM B , Ata!D ^it.BCl^ eidni iiiter^ft^ flbJ
quakaet fimika. Edt autQn hBi=z%4 \ ctBl^=0&
^i^a tang^ntea foo in B et D cum leda BD ooii*
flitilant angulnni 30 gnduum. Ciim jgitnr bacc €unA
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mnESiST.j;yAMm.n.iNAQrAMar. pat. 2^1
iecuiidDm difedlioiiein iiii AC inois intK nmp^ altts
madtn capacitatis tam maximain qutm mhiiti^m ^ jn
aqin patiatiir refineQtiam
, intdUg^ liceC pGttiniieiD fiM
AND minimam eSb paffiiram reiidentLim aieiiii Ytto B
CD maximam. Qiiare fi cunia derideietur
,
quac intet
omnes eandem aream continentcs minimam patiatiir refis-
tentiami pro ea \el arais AMB feii AND vel portio
quaecunquc erit accipicnda. Pro nauibus autem commodis-
fimum «it vtrique femiili partis anterioris accipere figiiram
DNAG feB BMAP Hi vt D cadat iD proram , et redia
DG in Ipinuii naiii ; fi coim figiua DMA id Ttnmqae
funem xdn DG dilpODflCor habebhiir figura quae in eqni
tendom diiedionem GD inter omneB aliee candcm flfoam
DNAG coutinenttB, ec per punAa D cc A truifiuniei
miniiiMm patietnr lefiAeotiiim ; atqne haec ctdem curua
inter onfines alias per A et D dudas et eandem refilteii-
tiam patientes maximam habebit aream DNAG. Quo
autem natura , huiiis curuie nauibus maxime accommoda-
ta refpedu axis DG infpiciatur , fit DK=/; N R=:«;
atque cum fit tzziia^-x ct ^^''''a-y, eritDR=:/=:
TCCD ctiam aoqnatb prinu non inoongnie ocniennri ,
eft AP=GR=,= '^?t>f^. et PN=-^=^'j;^;
-hj, ita n OKua inuenta (ic ceaificahiiisi Refiflencja
H ii autem
CAPrrQFINTrM
autem qiwm patietur pare AN erit vt /ffr =
vcniec tcva ciiruA AND ~ * ; eius vero (ubteiila ADzz:
^ ; vndc arcus AND lc habcbit ad lubteu(!im AD
Yt i6 ad 9 V 3, Rcnftcntiii ven) quam p;itietur totu curua
DNA erit \t ^ —^ denot:inte tt pcripherium tirculi >
cuius diametcr eft t. Refidencia cuni:ie crgo fe hibet ad
refiftentiam chordae AD vc 4:9 proxime. Haec curua
AND praeterea in A hibet tangentcm axi GD paralle-
lam , atque D curua cum axc facit angulum 60. graduum;
in A et D vero radius olcuii eft infinite paruus. Quo-
modo auteiD faaec oiraa AND re(pe<flu fubtenlae AD
habeat ; ex p.iite BCD fiiciliii» perfpicitur vbi eft C£ :=
itf BEzzDE"=:^'<jr , atque ladius olculi In punfto medio
C ell 2 a ; viide conflniftio pnidica iacile cuadnnatur.
CoroIL
$38. Si igitur parti a»m atiteriori tribaatar figura
AMD, exiflence D psxa et DG (piiKt> naais iii dice>
<ftiooe GD progredieas non fehim miaimam patietor le-
flAeadam led infuper fi iu moiieatur , vt chocda AD ad
curfas dire^ion.m &it normalis» tunc maximam patiecnc
njifteatiam ^ quia curaa AND coagiruit cuoi BCD.
CoroIL 7.
539 Hoc ig^tiu* iplb hiec figira (e commendat
ad na iibn-i optimim fimnam trib ienlim ; nam n:>n lolunri




o&Ddat lefiflentMiD » ied ctiamn incudiiobliqno nfifleiu
tii fitt vdiemaiter nagot.
540. Refiftentia Tero quam fcntict figiua AND fi
in diiedtioac ad chordam AD nonnali in aqua moueator
,
crit fld haoc cbordam noanafis atque St
Kn> figgnn (ecundum diredlionem GD moueatur , atque ex
Ttraqne pame axis D G iiii ik iiaulia ent lefilteotia
$41. Sicrgo partis anterioiis naots aquae fiibniafie
fingoke fcdiones horizoniaies habucrint eiusmodi figiuam,
Tt carum icmifles omnes aequales fuit vcl fimilcs figurae
DNA , tum nauis apdffimam habcbit figiiram ad aquae
rcfiflentiam fiiperandam
,
atque funul comprchcndet ma-
ximum Ipatium , cuius cuioin oauibus piaecipue cft hahenda.
$4ft. Quae autem hic fimt allata proprie tantum ad
figuras planis aqiiae harizooiite inaaianDa cxtendiintur
,
neque ad coipoia lolida , ac naues nifi cnm fiimnia can-
tionc pofliint accommodni; Ita figuia plana mintmam
paticif» nfifleotiam inter' onmes aqukapaces , quae hic
cft- inneipea inf fblidis k)aAn'non iAuenit nifi omnes cor-
pods natantis fediooev horiaxntates fiot intcr fe aeqnalea
;
et hancobrem
I fi .Imec per experimenta confirmaie lubue-
rit , afleres vbique eiusdem craflitiidinis adhibere coniienit,
qui eandcm rclilkntidc legem tenebunt ac figurac planac (cu




H h 2 iUlcQCiam
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fiftentiam excipientia Gtixm tenent verticakm
, ideoque
fub iisiicm augiilis in aquae paiticulas incurrunt , fiib qui-
bus qii:ielibet (e&iooes borisDontales. At ii %ira fubmer-
obliquum teneat fitam ad aqinm, (en 0btm sefiilcii-
fh aqine oppofica iioa iiieriiit verticidbi fed ad lioriioa-
tem indinflta, titn anguhs iiiddaitiafi*di£feit , ab iOoan-
glilo , iub quo ibfai ifeAiD horizaiiialis aquae occnirit ; ec
baiioobicm in eimnaodi cocporibiis, quanmis «fiiknta»»
qiifls iingiilae ieAioiKs horizoutales fentiunt » fint CQgnitae,
tamcn lefiilentia totalis exindc definiri nequjt. Qnodica
ne ex faic tiaditis vitio&e deriuentur conclufiones pio refi-
fientia cofponim , con(iiItum eik iudicium iiispendaEe : qnoad
iD iequentibus refistentiam , quam quaeonaqae corpoft inaq^i
yeiperiiintur , iimus detecminaturi.
PROPOSITIO 54..
Froblema.
Td>xxy. 543« &,figura quaecmque phma JBCA JUu «vf-
^ tkali nt aqua jKtndum direSmm borizimtakm MD pro-
moueatur data cum celeritate ^ deterwnare refilentiae ^fum
o^endet tam §kmtitatem ^uam diredianm mu6m
Solutio.
Sumatur verticalis AC pro axe , in quo fit ab(cifia
CP A' = MQ^ , applicata PM z^zy rr CQ ; atquc arcns
AM zzs \ erit finus angiili , quo curuae AMB pimdhim
M in aquani incurrit rzj-f , ex quo refillentiae
,
qiiam de-
mentnm ds p-.itienir , \is erit , denotinte v altim-
dinem celeritati qoa figuia pioinoaeau: » debiciun,^ cuius
- vis
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is diredio crit MN normalis ad cuniam in M. Refol-
iratur minc haec vis in binas kteraks, quaium altehusdi-
leaio fit horizonialis MP , shedus Tcnkalis cricqjQe
W horizontalis MP — - ^f,- , et vis verticalis MQ, =
Hinc erit fumma omnium virium horizontalium
qnas an» AM patitur = — v/^, et fumma vinuai
imiGdiiini =:-4-9/^-7Bi^ i ita finntis hi» inti^biiB n
mmdSbm fido s irel 7=0. Quare fi ponatur x^o ,
tmn piodibiiiit mas quas to(a cnnia AMB ab aqua pft-
ticnr. Sic annn "vis tocdis horizonndis — vS% diie.
«0 OH, tis totalis m> iraticalis + v diie-
nftio 01 , «it finwndis momends ttfpeau pandi C
,
-CH.c'/t;=-^r-^i atqueCI.v/--^^=i;;^-^f«.
Hinc igitur obtinetur LH — /dx» : <ii» " — /dx»a>Td5'»
omnibus integnilibus ita fumtis vt euanefcant pofito s feu
j'— o tumque fi(flo x=o. Efledus iguur refilientide to-
talis in hoc conliftit , \t figura retro vrgpatur in direai-
ooe horizontali OH a vi= - ; fimulque furlum
rgeatiir in diredionc 01 a vi — vj^-^^. Media ergo
diieftio torius refiftentiac cadet in OK exiftcnte IK : O
I= ^jn-J^ii^ , mie erit IK= lS^^=J^^lS^
ftteoqne CK =^«2*g^-. AngMB 0KB tan-
gens erit = , ex quiba pofitio nwdiae diicait».




544. Dupliccm iginir rcfiftentia in figuram BCA
cxcrit efltdiim
,
quonim altcr conlirtit in motu figurac
retardando
,
atque QCUU£ a \i hQnzOQUli — v/jjr , cuius
4ic6dio Oa
Coroli. SU
545. Alcera autem vis ex refiflcntift oda
cuius diredio eft Tercicalis iecuiidum OI motum figuiac
non afficit, iedeam exaquaekuat et quafi kuiofein £uit.
CoroU. 3.
54<J. Nifi igitur vis vercicalis v euandbtt
vcl ncgatiua fiat , figiira dum' mouetur ex aqua magis c-
meiget , pcrindc ac fi lcnior cfTct &(5la \ ecxjue magis
cleuabitiu- cx aqua
,
quo celerius in aqua progreditur ; de»
crcmeatum icilicec grauitatis efl vt quaciiatum cdericatis.
CoroU. 4.
547. Nifi autem \bique fit vel djizo ^ quod c-
vcuit quando linea BMA abit in re<5tam verticalem , vcl
vsquam fiat dy uegatiuum, vis i(k vercicalis figuiam ex
aqua deuans iemper ccnebic valorem aifimiiatiniin.
CorolL 5.
548. Deinde haec vis verticaUs , quia dns dtiefiib
2d pforam cadit, ^uam edam ica inclinahit, vt pnna
clemur
; puppis veco depcimatur , nifi vts boDZontalisO
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Cofoll 6.
549. Vis aute^ h.jrixoiitalis OH , qu.i motiis fi-
gpmie rebirtlatur , eo eric minor, quo magii» fig ira verdis
B iuerit ciupidata. Acque fi inter omnes ii^ur.is eanJcm
m BaC comprebeiidenci.s ea quaenciir , qiue ab aqut
qnim mui me letanietiir , ea ipGi fe}.crieiiir fignra , <|uae
-
in prop. praece^'eiite c(t inueiU:i. Perinde enim fe habei:
leli.tentit fi le %usi B.ilA harizontali fitu promoiieattig
iiiM» verticali.
CorolL 7.
$$0. Maxime ajtem figum ex aqoa elenabitur , fio
\is vertica is O i erit maximi » fi linea curua BMA ab*
eat iii rc(flim ^ quae ang ilum cum horizontali BC cuB-
ibcuat 34** y 44' ieu cuius co(inj& eft ^,.
Scholion i.
55i.llacc propolitio p 'tiirimum inleruit ad refiftentiani
defiuieuiiam, qutm rpin.i n.i.ii^ in aqua progrcdientis per-
pedtur, ex ea enim intclligicur non fidum quantum mo*
tU4 niuia a ipinae lefiftenria reGirdeanr , ied etiam qnni'»
tum ip& nauift a lefiAentia aquae ekuetur et quafi knioc
leddatur. Si autxm praetevej corpus in aqua motum itt
fiierit comporjtum , vc orones fe^ones verticales in di*
ledkione mocu5 £idae finc inter fimilcs et acqualcs
,
tum ex hac pfopofitiqne quo:|ue refiflenda colligi poccft^
ira d cyiiadnis aquae horizuutaiiter incubans ita moueacur»
\t eiu-i axis ad diredli mem m-nus fit iiormalis tum cur-
"Vi AMli crit arcu-. circuli , at ]'ic hinc rcfiilcnria inno-
teicec. JDcmUc vero eaJcm b^cc propoikio magpdm hi-
b&-
«4« cjort QnmrM
bebk nilitatem in leqiientibuSf vbi (iimus inueftigsturi ^
qmntam lefiftentiam figiira pbni horizootalis quae inaqw
fecimdum diredlioaem obliqiuim progreditur , patiamr , hoc
enim cafii refiftentia vtriusque femiflis figimie (eorfim eft
inuefiig-anda , et ex vtnique media diredio totius refiften-
tiac concludenda. Noftro enim cafii pennde fe habet rc*
ildentia fiue figura BMAC in (itu verticali iiue Ixuizoa-
taii in aqua pipgrediatur.
552. Sit figura plana triangulum BAC quod in aqut
fi:cundum diicAionem MD progrediatur cekritate aldtudini
£Mci ; cnln reliflentia quamquam ficOe ex pr p. 50 dD-
tcnntnatur, tamen eam ope formubnim hk inuentarum iL
Ibfliatioiiis cau& finiuB inneftigatuii. Sit itaque BC= 4;
AC ob CP= x; FM=:jr erit b-xifzzkm
^d^y-a-^^-,dy=:-^J^fitds=*-^'^. Ifinc
erit vis horizontalis refiftentiae fecundum dire(ftionem OH
agens :=z—vj^——~^p/dx^ quae ita integrata , vt
euanefcat pofitoj^zzo leu xz=.b crit =.^^^^^\ po(ko
eigo xzzo , erit vis borizootaiis totalis Vis
mo verticalis feu cuius diicaio cft Ol eft :=vj^^jt^
=^/4r:r='-^^, vnde piodit ^ii Tenkalis trn^
Ib =: Ad pofirionem ytto redbiam OH et OI
inueniendam iam cognita fiint /4ir et/~,V^=




intcgratione vti efl praeoepoim ita
abf!)luta vt integralia ciuinesc:int pofito xzijf tumque fifto
.ti^o. Hiuc igitiir erit CH=:5niAC, et CI =: Sizii
BC
;
pundhim igitnr O cadit in ipfum medium redae AB.
Quoniam autem pofiLi OK media diredione refirtentiae
,
cft IK : 01 n:: — AC : BC , ex qua analc^ia per-
Ipicitur mcdiaih lefideQCiae direaionem OK efle oonnaJem
ad ftCtm AB : iris denique ip& vefifleiMifle OK eft=
y(«^Hd*> quidem omoia cx propof. 50 (jpoQte coq-
CoroIL
553. Cum igitur fitlK. OIzz^:^ eritIK=:f|,
ct CK~^^^; nngulus vcro qucm mcdi:i tiirc(flio rcfiftcn-
tiae OK cum iiorizontali B C conllituit ell ~aug. CAB^
eiusve tangens eft
Exemplum 2.
554- Sit %um BCA iemi%iieittnm dicnliie
BMA aicus ciccuti , cnins tangens in A (it liQCtzoDtalis
,
cnius ideo centnnn cadet in £ pnndium redae verticafis
ACE. Ponatur BCz=tf ; kC=zb \ et nidiu8 A£
oit tf'=r4«-+-(<r-^)* leu czz°~^. Folito nunc CR=jr
et PM=:/, erit £P=f—^-HJTi indeque ex natundc-
cnli i^^y^^e— b-^x)* feu j'=:V(<*-(<'-*-+-x)»)
cx <)ua fit j^=o , fi eft xz=zb, £rit autem pono dy
y(cM«-*^iT») ^f^^^ ^(^{e^s:^) ; nincque j,-. —
Quacraiitur iginir lequentia intcgralia hac
I i condi-
150 CJFFT ^INTFM.
conditione Tt euancfcaiit pofito j'—o ieu xzzb , in iisqne
ponatur poll intcgrationem a*— o ieuyzzza, Reperietur
^jxdx-^s-^^^^= €t/^
=
£x h» iaueoitus CHzrl-S^cIil ct CI= FMttwa
Tcro cric vis Iwrizoatalis OH= *^^7S=^ ct ^ Teiticalis
O I= ^-i^ quoie inedia diieaiotociiis lefiOeatiae eritOK cxi-
ftentc IKn:^?^ feu CK= '-2^=^; angulique OKI
tangens erit ^is^y Vniuerfa igitiir refiftcntia aequi-
pollebit vi in diredtioiie O K Yigenti quae eil ^^^^V
CorolL I.
555.0imfit*=:i^; erit aa-f^he^bb ideoqne
QY^—i2»^=2^S±^:^^SS=^=ili, Si ergo OK pio.
ducatur concunct ea cwn AC in ipfo ccntio ciiaili E,
ell enini II =i — ^ang. ang. OKIi^ fj.
CoroU 2.
$$6. Refiltentiae igituir media diieaio OE per ip-
lum circuU centrum E twnfit , atque cum icaa AE an-
gulum AEO conftituct, cuius tangpns eiit = —
CorolL 3.
557. Quantiias ^eto totius lefiflentiae, qnae
ie in




^V^(8r— 3^); aeqiwtur fcilicct ponderi cylindri nquei
ciiiiis altitiido eft , bafis vero — 7c^'^(8<''— 3^)
do in iatitudiiiem icu crailiticm figuiae ii quam babec.
CofoII. ^ '
55S. QQOQtam diveftio idUlentiae , quam iii^;Qh
efemeiita patiantur, eft ad cununi noniMlis , ea per oen*'
oum £ tnin(9>it , mnide fpoiitie fequitiir mediam ilixeftio-
nem lefiOendse qiiam«ini8 'BMA patitnr, per centnun £
tDuiliie dctoe. . . . . <
Coroll. 5.
55p. Si aicus AMB quadianti aequccur, fiet fcrr,
atqoe angqli A£p tai^gens edt =2 : potentiae veio le-
iiflentiae afqninalmris quantitas eiit
CoroU. 5.
$60. At li aicns AMB abeat in lemicircuhnn Yt
fiat b:=Z2c , angulus AEO fiet teCtai fM media refiften-
tiae diretf^io erit hocizoQtalis » vis autem totius renftentiae
piodibit = f , pcQot lam ex ante §. 509 traditis coUi
geie licet.
Scholion a
^tfx. Gnn igitur tam pro figura planaduabus par-
tit»:fimilibus ec aequalibus giadente, fi fecundum diredi*
onem diametri horizontaliter promoueatur , quam pro fi*
gimi plana in aqui \crticaliter promma rcfiftcntiam detcr-
minaiierimus, ex inlbtiito it:ucircmur ad figurus pLuias aquae
io iku iioazoiitaU iQoatautes , atque iciiikuuam etiam de
li 2 finicmus
154 CAPVT QFINTPM
fykrrm^ com noa diieSe (ecundiiin dkfiMiimi ied ob-
lique promoHeDtnrv . Haec enkn inoeftigatb mulco diffici-
lior eft, quam praecedens cum lefiflientia, quam figura
cz Ttraque diametd paite ob diflimilem allifionem ad aquam
patinir & diflimiiis; et ..haicobicm lam diiedioDem me*
fliam lefi^eii^. qn^ ipfim; leGfleotiae qnantkatem de-
terminari opoitet. Facile eoim intellig^tur in iffiusmodi
mom obliquo dite^ionem mediam reilftentiae non in di*
ametium.inqdere) kd iliametium alicubi (ecare , ciim ea«
que oeitum quemkm angulum condituerc; vbi illud pun-
&mk in quo diameter .et media diiedtio lefiflentiae (e in-
teifecant bieuitatis eigb cciicnim refiftentiae appellabimus
;
quippe cuius cognitio ad ef!cdum refiftentiae , in fi-
gura circum axcm verticalcm conucrtend.i fummc cft iie-
cefllma, Incipiemiis autem hanc tnidationcin a figiiris
limplicioribus , et primo quidem re<fl;inguliim parallclogra-
mum confideremus , quo perfpiciatur , quantum tam me-




$6%, Si paraBe&!gr0mnm reBai^g^lm FGIH in aqaa
Jemim dtre&io/um qumcmque Mqtum CL pnmmeatur\
\ imm^e refiftetOiae qum patietur tm dare3ioamtmfmh
WWW^9^W9WWW
Solutio.
Sit leaangnli FGIH latimdo FG=HI=:»; kngidido




figiirae C transiierla normalis BD , vt fit AC=:iA et
BC^CD^itf Anguli autcm obliquitaiis curfus ACL
fiaus fic =1» , cofiaus veio =» , pc^ico finu toco =1,
lia -ft iotiinni fic «+»'=1 ; celeritn tniem qua le-
Qaogulum m diicdioDe CL progrcditur , debita fic iltitii.
dini 9. Lun dum haec figuia proicioiietiir/kcete^biiia
FG «t GI ecunc lefiflattiibe expoikar, atqne angpdi qoe
ItfnB FG in aquam impiqgic finus eiic rrfi'; mguliveio
qoo lacos Gi in aquam iiniit finu^ eft =». Refifiendsi
jginir qnam latus FG'pat]>tur erit' =:»%i«;^ duBqne di-
-iedio incidct in nxem ACE ; rctillentia vero {joam pa-
tietur latus Gl crit —.m^bv, dusqiie dire<rtio erit rc;fta
DB. Refiftentia crgo aequiualet duabus viribus in punclo
C applicatis qiiinim alteca crt«*tfV crdired:ioncin hakt CE
alterius irero direcHo cll CB. Mcduconjcquaitcr ictiitcii-
tiae diredio incidet in redam CR exirtcnte angiili RCE
tangente rr *'*
;
ipfiusquc refiftentiae in dircdionc CK vr-




563. In quacunquc igitur diretftione parollelogrammum
re(!l.ingiilum pnigrcdiatur , mcdia dirc(ftio rdilicntiac pcr-
petuo tr;uifibit per eius pimdum medium C , lv;u cea-






5<^4. Si igitur fimul cencium gnuitatis redangnli
k ccntcum figpne C incidtt , tnm BefifleQ^ oroni caie-
bic vi ^giuam ciica cmcnim gnHntsicis xonuerteiidi ; atqpe




$6%, Si anguli LCA taogens ponatur = v cdt
^ :^ Vj, atque anguii RC£ taiigeiis eric Hancobrem
lefiftentiae^ dise^ diiede contnria erit ipfi motui , ii
/beiiC. jfA , hoc eft fi iigiira lecundum dirediooem




5^^. Sit angulus ACL < A£G &ssl deno.
tante « nnmenim vnitate jnaiocem, erit anguli ECR tan*
gcns =: , "vnde fequitor angulum ECR forc minorem
aiiguk) LCA. Conti» vero ii fyedt- aogulus ACL> ACG
tum aogulns £C& qjioQpi injudc etit qoam *ai^g^ ACL'
CoroU. 5,
5^7. Differentuie autem angulorum «ACL et ECR
tangens eft j^p^ vnde diflferentia hoium angulonun
prodibit maxima (l ciqfiiatnr hac aeqiiacioiio Uv*^
a4^ V' -ra ^V 4»=o.
SchoUon,
5^8. Radkes huius ^equationis ft«^<;>— atf^
«•f-«*=o , eo modo reperiri pdfCmt , quo vulgo aequa-
tiones biquadratac ad cubicas rcduci (blent led hic com-
modc accidit , vt cubicu acquatio prodeat piira. Sit enim
it^ , habebitur — 2 kv^ — 2 kv-\- klczzio cuius fidto-
les puuiuicuc hae aequacioaes ^^-^a^t^Ti^^S^o ec «u*-^
Digitized by Google
^;_4_e:r:o ; eritque ct-\~$
— ik ^-\~B'-\-a5— o ; ae
j\-^S^zk et tezz-k*. Sit a3zzi2h \ eiit a-ozzLZ
V(jb'-ai&) ; atque V(ib'-ai&) et $=ik-y
(jb*-2^;. Qiin aatem pono eft ^-^-ezz—^b ^ et
g£-ik' i otit
g-f=:ftV(**-ik') , et e=2-iM-V(A''Jk')
ac c^r-i^-V^i&^-jb*). Omi deniqiie (k ac+6^=:Aib
ait jk-*-Jbd=:-V(t*-a/^X* -^') > ^ fiimeiidis «iin-
diatis «iturJPrs^k -afr ,faifc=
—
D:ito aiitem h dabunnir a, ^ ; et e per (iiperiores
acqiiationcH , indcquc erit vel vzzf -j-V (f*—^) vel v=
V( J* '£ )• Fa(flis autci» fiMitiittooibus reperitur vel v
—
VCl 1— 1 ' .
qiiae ergo linu nnincs quatiior radKcs huius aeqi^tionis bi-
qiwdratae v - zkv' - ^.kv kk=:o. Pofitq igitur |
loco k habebuntur ilii curiiis obliqui , cum quibqs diieaia .
refifteatiac minime congniit ; ab hof antcm dilcrimioe pen-
det infigais illa nniiiivn proprietas, qpa ^urliB cdam wr-
fifi ventum dirigi poteft, ob cau&m etiam iflsun




$69. Mtmatur rbmbus ABED aquae bTrizoiaatiter^r^^. xxv.
iKfibHS a&frt jtemim Oreaimm CL ita umen vt fok
dejinire f^^Untiaf tm Ore&kmm fim mipdmiinm.
Solutio.
FoiMtnr rhombi lattis quoduis AB=:AD
=
a ; fe-
midiameter AC— b, et alterius diagonalis femiflis BC—
CD:=2c y fit a^^if-^-c*, Direftio vcro motus CL
cam flze CA angiUnm conftituat ACL ciiiiis finus fitz=/w,
cofinus vcro— n pofito fmu toto i ; ccleritis deniquc
qua rhombus in bac diredione promouctur Ot debita al-
titudim V. Cum iam fit angpli CAD finus =: ; ec
cofioos I . eck ai^iU iiib qw> latus AD in flqoam
impingit iiiius =: '^•y* > ang^ ^vtto iub qoo latns AB
ja aquam impingit finos Hinc lefifleotia , quam
latus AD patietur erit zz. ^'^i^f^lH ^ eiusquc dircdioerit
reda FO
,
quae ad AD in eius pundo mcdio F nomia-
liter iafiilic. Simili modo refiftentia lateris AB erit :==
^
ciusque diredio erit reiJhi GO in pundo mcdio
G reiSae AB ad AB normalis. Centnim igitur refillen-
tiae erit pundum O , exiftente AO rr " Refoluatur
¥traquc refiftentiae vis in duas lateralcs , quae diagonalibus
AE et BD fint paralleke , ent rcfiftentia fecundum AE
vrgcns =: 5?<!!£±!!!«'J^!!*^^^ refiftentiae ve-
ro vis fecundum duxAioncm ipfi DB parailelam agCDS
fifteatiae diiedio lepentuc OR , qnae cnm axc A£ angp-





vero rcnftcntine qiiantitas prodit z=. '^r /C«V-Hafli'»*^V*
-f-wV -h4Jw'«V). q. E. I.
Coroll I.
570. Xn hac ergo figura quoqoe oonflgiiiB eft coi*
tnun refiflencisie O, vtcunqoe coiius CL ab 4» C4
dedinet, dumiiiodo angnhis ACL non %erac aqgiiiliiDi
DAD ; hoc eft domnaodo fit ~.
CorolL '2.
^yi. Si crgo figiine centnim gnuiitatis fimul indi-
-dat in punL^iim O , tiim relidcntia figunm non coniiet-
tet , (cd t.mtiim eius motum progreffiuunj z&asi^ eum
vei recaniiudo vei curfum infie^^endo.
Coroll. 5.
572. Anguliis autcm EOR malor crit qmm anga-
lus ACL fi fiierit jp^.y.>" hoc cftfi fucrit inb^-^n
c^y^n^b' , feu \ Qiiia autem eft , per-
fpicuum eft, fi fiierit b*^c feu AC>CD Inm 4Uigi]lnn
£0& iemper .maioiem is» angnto ACL.
CoroU. 4,
.57d-Sifiatx=:|-, quo cafu folum ktns ADiefiftentiae
efit expofitum , tum anguli £0R tangjens edt
Scilicet angulus EOR hoc cafu complementum erit ango"





TA TXiL ^ ^ASf'^^ ^^^^^ innatansAE fuerit cmpofitaexpth^
%. I. raUelogranmoretian^ HKNM et duobus triangtdis ifjielibus ae-
qualiims HAK et MEN JttperlateribusoppofitisHKetfAlSteonJII-
tutis
^
haecque Jigura in dire&ione CL ad diametrm AE
'obliqua promoueatur yinuenire re^entiae tum direiimm tm
nu^pitudinem,
Solutio«





HF-PK=i-, ita vt fit i«»=A«H-^.
Deinde redanguli HMNK longitudo MH feu KN fit=:a/
Tel dudh diametio transucriali BD fit KD:=:DN=/;
anguli aiitcm obliquitatis curiiis ACL iious fk =r i» , ' co*
finib n zr y (i — ww)
;
qui angulus minor fit quara
anguhis CEN
, quo tria latera HA , AK et KN folum
fint rcfiftentiae expofita , ccleritas denique qiia haec figurt
in direclione CL progrcditur dcbita fit altitudini v. Coa-
fideretur nunc primiun refiftentia
,
quam Ibla trianguli la-
tera HA et AK patiuntnr cuius mcdia diredio IS pcr
propofitionem autccedcntem tranfit per pundhim I , exi-
flente AI — 7^ , atque cum axe AE anguJum CIS con-
fliiuet , cuius langens cft z= «"sjr^i^ ipla ytso lefiiieii-
tiac vis crit z=: a'''^((«V-t-«'^*)M-4J3J'«^> ; iea qood
todem ledit lefiftaitia acqmuald^it dinbcB Tiiibus ia I
applicatis, quamm atoi inget veifus IC cflqne zẑ ^^-^^^^
«kccsi 4ireSionem liabct ad hanc floniiakm, cftque =
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^5^51. His cuolutis inquiramus in refiftentiam lateris K
N
, quod in aqimm fub angulo cuius liniis cft = m im-
pingit , cius igitur refiftentia eft — ztnfv cuius du:cclio
ad KN eft QOfmal» atque in ipfim DB iocidit Haec
ergo i«fi(lBiicia fi Gum pfioce , quam hten triau^ HA»
AK (iiflcraiit comimgatur , pniebebic ceocnm lefifleodie in
O vt fit CO:IO= i5$—: 2« '/«;=. a«*»f: «wrf*/; TO-
de fit CI:COr=aflA»f-|-»W/;aii^<r. Eft CI=/
-^1^^'"^^^
;
ideoqiK: CO = "-^^,^. Tota
crgo refirtentia ad diias vires in pun(5lo O applicatas re-
diicitur
,
qiKiriim altcra \rget in diredlione OC eftque =:
-r -, akenus ^ero quae ent — iin jv-+- ^ —
dircdio ad illam eft normalis. Hinc totius rc(illctuiae
mcdia direc5tio eft re<fla OR , quae cum axe angulum E
OR conftituit , cuius tangcns zz: iJiirjpiS^ ; atque ipfius
«fiflientiac quantitas erit z= 5[y((»V'-i-«'^V/-4-(ffi*<»'/
H-a«w^O*}- Qr E. 1.
Coroll. I.
575. In hac igitiir figiira lims centri refiftentiae O
non eft fixus , fed pendet ab obliquitatc curliis nifi fit
/-H^— T^, c]uo cafu in C incidit. Nam fi angulus A
CL euanclcit , tum pun^ftum O incidct in ipfiim puncfltim
I
,
atque quo maior fit obliquitas curlus ACL , co pro-
pius puHctum O ad C accedit.
9 K k &
• Cordl. 2.
57<^. Iit hniiB modi igicur figurs euitiii iieqaitqiiui
ia corfu obliquo. ^ua a feTiflentia circa gntutads cen-
tmm quiindoque coDuemtUf , nifi eo ca(u quo cadit O
in C. Ad hanc iEigo comieifioaem impediendam opu»
ciit nouis viiibos.
CorolJ. 3.
577. Manente autem eodem angulo ACL obfiqnitattt
cinros , anguliis £0R quem media diredio refiflentiae cum
axe &u fpina AE confiituit , eo eric maior, quo longuis
findt patalieioginunmam ledai^uium HMNK.
CoroU. 4.
578. Eo magis aucem angulus EOR excedet an-
gulmn ACL , quo niagis haec (\mmt\%m*naf'\-&wnd''c
(rrpenit hanc im*c -^-m^b^c. Eo maior aiuem cft ifte
cxcediis
,
quo longior fiicric figuiae pars media fea puaUo
Jqgpuxunum xedtangulum.
Scholion,
579. Ex his cafibiis litis clare pcrfpicitnr , qiiomo
do de refiftcntia quam qiiiccunque fignra lu aqua ()blii}iie-
promota patitur , iudicium tcrri conueniat. Scilicet cuni
in nauibus quae vento propclluntnr requiratur , \t curliis
.
quam maximc in cam pkg-am inilitui queat , vnde ven-
tus Yenic , quantum ifia proprietas obtincatur ex dififereniiiai
ang;ulonim
, qiiOB direAio cnHus et mcdia diredio refifleiw




fiierit ifta ditTcrciuia , eo aptior crir n.uiis :ui iduin ico-
pum confcqutndum. Ex allaua autcm nucllii^itiu in)nim
angulorum dtfiteatttm co fan roaiorem quo maioi ^icric
BBfifteocia laKruni muii nfy^ lefiaenciae qusun pnic».
iSnQas piORiota ieatit.^ Hanoobreni primo raues iiacoa-
flnii oonueiuc ^ vt (eaindum ipittun diiede pcomotiie mir
Bimam (enciant lefiftenciam ;cum iwvo vt » fi curlus tan-
tillum fulcipiatnr obtiquus , refiftcntia nwxime augjpacur; qui
poftenor icopus obtiuetur, -fi nauis flu vchemcnter lon-
,
efiisqiic latera figiinim fcre plin-.im fiiu h.ibitira. H,anc
itaqne ctinm ob c;ui(;un pnrs ir.uiiiim amciior ,. qu;ie m
curlii diredo Coh rciilkntiiun p.uitur it:i ell couformniida
,
•vt minim.im patiatur rclillcntmm , quLUUuni (]uidcm iwl rc-»
iiqiiae circumlhmtiac periiuttunt. Scd h.iec oninia tum m ih-*
qucHti capitc tum vcro m aktro libro \bcriib exponesntur.
^Kxl autem ad fitiim ccntri refiftentiafe aicincr, qiio idc




Problema. ' ' '
\
580. Si Jigura ABED cx duobus aeijualihus fimih-
hisque ^tncntis circularihus cmjlct
,
fu^cr comniiun djir-
da AR vtrinqiie dijpnfais \ caque fi!;ura in ' aqua pronioue-
aittr obliqiic j:cundiim diredioncm C'L , d^tcrminare rcjijletu
fiae tm direclionem tum maffutudinm. .
Solutio.
Sit F centcum aitus ADE » et G centrum aico»
ABE, pOQiitiBque FP=:GB=:r: AC— ECn^ BC=r^
jKfa CJFVT QVINTVM
CDzr^, erit FC=iGC=if— atque ex natura circulii
a ^(c-b)—c* fit ibc^a '-^- b* . Sit iam angu-
11 obliquitatis ciirfiis ACL finus — m , cofinub luc :^ n ,
ac ducantiir tatigcntes Mf« et N« parallelae dire<5kioni cur-
liis CL
,
radiiquc MG et FN , erunt anguli MGB , NFU
aequaks angulo ACL , eoiamqiie piopteffM fitms =: m ,
coGninque r= Cum itaqne aiaiuin BM et DN fiou»
fit m m et cofinus = n \ ircuum yao AB et AD fi»
Bus fit — f et cofinus -zz ^"'c* - , erit arcus AM finus
_£M!»V^
et cofinus — -iit-i^-Jii) ; ^rcus vero ADN
finus =: ""-^"f^""^^ et cofinus = -Jl^-.f^^. Qiure fi
cz. A adxadios GM et FN , qm inter ie^ funt panilieli du-
catnr perpendicularis APQ. erit rzna-m'}/ (c -a)—m
a — m (c—b) et G?— fna-{-nV {c^ -a^}z^ma-hn(c -b).
Simili modo crit AQ_zr«<7-f (r-^),etFQ—«U—
Sunt autem arcus AM et ADN c;ic figurae partes , quae
iblae refiltcntiam patiuntur ad rcfificntiam igitur \triusr
que arcus dcfiniciidum fit celeritas
,
qiia figura progreditur
debita altitudini 'v. Refifientiae autcm arcus AM media





qiionim illa Gd ad GM eft normalis,
haec vero Ge . cum MG in diredhim iacet eft antem ex
, 554 vis Gd =: — \is kje _ 7^10» .
At eft ^V— c-ma-7i{c--b) e^ MG n: r ; ideoquc 3
MG—MP=: ^c -4- ma-{-nyC -b) exillcnte AVzzna-tn{c-b),
Simili modo refiftentia
,
quam patitur arcus ADN , rcdu-
cetur ad duas vires F^ et ¥a in pundo F fimiliter ap-
plicatas , vt fit ^F ad NF perpcndicularis et a fittun fic
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in reaa NF produAa ; eritquc Vis flfzz^'^^ et
Tis FA , exillentc NQ^— c-{~ma—n{i'-lf), et
NF 3 NF-NQ^= 2 f -i- atquc AQp^
^). RdoluaoQir faifi iriuei in biiiis qnmoii
iten» in FG incktant , akoie ad FG finc nonnaks'
,
qaod ftdfe fit» dum angplofiim / G t ct F « fioai
it ^ cofinusqoe n, Reperitur vero m Q z=
ooe eft vis F / ^-^:S^^21-^ ct v.s F a =
^SJ^aidJi^Q:*^^'*'--'^^)
. Ponntiir FC — GCzzr-^- / ;
erit ' H- , atquc HAP—c—ma' tif \ KQz:^ t -H
ma~nf\ 3 MG- MP— -f-- ^^/, 3NF-N(^—
ac—ma-j-nf, atque A?— fia-mf \ AQ^na-hm f.
Hinc crit ^vis G^rriJs (2Wf' - S/^^t'/- iwmM-
w
w)/) et vis G£=:^c((«'-»«*)<^' -4-2w«/'-2;//t"-f-3




mm)f' ) et vis F ct — {( - ;;/' ) - 2 w
j!^ '-4-2OTir^-|- 3Witf' ). SitnuiKOK media diicdio tutiiis rc filkn-
liae , erit CR—7 _̂:r-''j^nn-m>n)? i viribusqiie fuperioribus
fefrmifllc^<mr duae vires Rr £t RB in pundto R applica-
tae,CDtqiie vis Rr=~ (2W^-3iWttr'j4- {m-mm\f')
« Vb RB=^ (<:^-»/'). Vnde proueniet CO=:iri^..
Aqgnli igitiu ROC quem media direif^io rerifteutiae cum
m AE conffituity tangens erit isniSsiT^Sfww^ > "«q»
Ipfius reGflentiae qnantitas erit S V (4.^^-1 ft«*f*/H-
^ [m^^m)c^P'^9nU'Jf'-6mijm—mm) J
4 E. I. C».
•
' CoroUi I. • • ' -
581. Locus igitur ccntri refiftairiiic O eft variabilis,
pendetqiie ab obliqiiitate ciuiiis leu luigiik) ACL. Qiio




582. Si angiUis ACL fit itifinite p:iruus; pundum
O a C m.iximc trit rcmotum \ erit enim diftnntia OG
zz prz^ =^ ce{^lc/^f/ ptopter aa—cc—ff. At fi fiat
quo ciui piincliim M ia A.Gtdit, eiit dilbuttis
• * ' • • •
583. lateruallam iguur, per quod centnim refifflea«
tiae 0 vag;itur , dum pandum MaJB VKjue ad A piO:
mouctur, eft - -^ - ^sm^^ ^ «
— S ir ) pioidme : miaiis %itur. eft quam
Coroll. 4.
$84. Si fegmenca ABE et ADE abeant in femicircu-
los, tum fiet f—o, hoc igitur cafu centram lefiftentiae O
in ipfiim pundtum C cadit. Qiio maior antem fiierit
I10C c{[ quominoni fiierint (egmemaiUa. eomagis centram
xeii&tentiae O a C didat
CorolL 5.
585 , Vt difFcrcntia angiilornm C O R ct A C L "




oite pamum, quo cafii & «z= lo&utB pttno ttnzzt^
angiilique A C L tangeos = w. Aogdi eigo CO R ti|ii-
gens ent — ,c*-,cc;^.y» — ^»-^7::^ — •(c-yA7cH-jr 1
de Ic habebit angulus ACL ad angulum COR. \t ice
-cf—ff ad ^cc-^^cf-\-o.ff,
• Coroll. 6.
$%6. Si erga dUiqoittt cisiiBiaiiitigQlns ACL'
crit TdiciiKnttr exiguus , tum togidni COR maior cnc
angulo ACL, nifi iic fzsicpo calii figun in integnim
ciiculam abit. Semper enim ii fignni eft inng^ circulus
angiili ACL et COR liint aeqnks, aqoe puncoi O cc
CcoindduDt.
CoroU. 7.
587. Si obliquitas fiat maximji leu aicns AM ena*
nefcat , vt (blus arcos AD£ lefiftentiae exponatur^ tmn
fiet 1h — % et «=f : atque anguli COR tangens erit
=l^-^P=/9^i)- Ai^uli igitur ACL tangcns fc habebit
adang^li COR tangeatem n ce-ff aii ee-^ff.
Coroll. 8.
588. Ex his intelligitiir quo nu or fucrit/rc(pedii
c , fcu quo minoni fint fegmcnta ABE ct ADE , eo ma-
gis pro quauis obliquiute eiccdcic angulum COR angu-
3um ACL.
Coroll. 9.
589. Si anguliis ACL euanefcit , tum ob «1 iir o






«d:^ tum ^Kxlit toti rdiftentk =l'^^'^-
Sc&oIiQHu
«ompoikam. idK^ poddunm Bic Im cootmplatus , quodi
adcogpitioaeinisfiCkatiaeBnte Qiiamiiift<i
cniin iSftioan homoafiifesjflaBiiiiiB dobi adnoiflimi coogpnnGt
ami ifla %ia^tinnflair*piaeBediBitatcaiasi^^ *
tiDDem-ducsintnr, non.di^idlis eriirpKKqiiauis curfiis obiiquitato
tam centri rcfiikntiac ]obuiir,j^uam mediam rdiflentiae dire*
&iooemae(limacioiiB afligoaiei^LSatiftenim niaiiifefium eft, qoo >
magijK figurs fiient cospidati-, eo propim ceotnim refideiitiao
Tcrfiis prqram etle fitum octeris pnribus. Eandem banc-
edam fignram Cekb. loli. Beraoulli iii tradiitu cui titu^
lus cft: Manoeiivcr des VaifTe^uix, exaniini rubiccit, atquc'
pecuUari modo in locum ceutri refifteutiac inquifiui^ , eo -
tantura calu quo obliquitas curfus cft qiiam nriniraa , feu
angulus A C L infinite panius \ ccnlct autem hoc cafii cea*
mim refiilcntiae in eo pun<flo f(^re conniturum, Tbi me-
dia dircdio xcfifkntiae quain arcus AB \d AD folus in.
curili diredo patitur, axem A E interfecat. At idud pun*
dtum noB coi^niit cum noflro pondfo O, quando angO'
Itis ACL eumelcit ; Secandom methodiim enim Beinoal-
lianam reperitUr interuallum CO ii:'^^^ , cum reucra fit
COzn^^'^^' Exquo intcUigitur centnim rcfiftentiae,
cum obliquius curfiis eflL irifinite parua , ex refiftentia quiim
Ttraq ie amste {Mn in curni diraEb padtur , definiri noo
pofie , fed ret^eia cucfiua obliqpom' ia coafideiatk»em dn-
a
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ci opoctere., qiiemadinoduni in iiac propontkme a nobis
dft fi^ism. Sed li figurae practiet drcukues fucrint
propoTitae , tum lefiftentia io curlii dblkjuo irix iRC nc vix
giwiein poceft detemiinan ob cakiilutn nimis jxraUxiiin :
^uoavca eiusmodi invefligiiioaibus Xuperiedendum efle da«
xi. Tentabo autem tantum eo cafii , quo curiiB ^Mquus
miiiime a dire<flo ditfcrt , iocum ceatii lefiftentiae ct me-
Siam refiflcndac dircdlionem definire
,
quippe qui caHis &-
cilius examini fiibiicitur^ et a taediofis cakulis guodanune»
do libemii poteft.
. . PROPOSITIO 59.
Problema.
591. Si figura aquae innatans conjlct ex duabus par-
iibus AMBE et ANDE aequalibus et fimilibus vtrinque
ad axem AE dijpofitis , eaqite moueatur in dire3ionc CL
quae cnm axe AC conjiituat angulum ACL lujinite par-
uum j determinarc mediam direclionem re/jjlentiae OR^ ip-
Jtmgue reljfientiae guantitatem*
Solutia
1(2tua cur&s obliquiias pooitur infimtt "pantt eadem
^minqDe figurae poctio AMB*et AND tefiflentiam pa-
tietur , quae ii cuifiis fosa diicftns^ idUtentiae cflet cKpo-
£ta ; cnm non felnm -eae partts quibns tum «icns AAlB
augeri , tum arcus AND diminui ddiCRt » fiuot infinitt
paiuac , lcdetiam lub anguln infiuite paroo in aquam iiti»
ptngunt , ita vt canim reriftenti;mi tiito negligcre Kccat.
Duda ii^tur otdinaca MPN , Cit APr^x^ PM=:PN
L 1 4
^ et «ais AM=AN=:j. anguli Tero ACL fiam
ponatur m , cofiousque = n , eric m infiaite paruum
et propterea «— i , celeritis autem qua figura progreditur
dd)ita fit altitudini Ducantiir iam ipfi LC parallebe m
M et » N , quac diredionem repnie(entrf)unt , qua pundla
M ct N in aqiuiin impinguat \ erit autem anguli A M wi
finus - ""-^f^-^^-^, angMti autcm AN« finus
«dv^.ix __ d^-mdx^ Rcfiffcntia ergo
,
quam elementum
ds in M fuflfeitt ttit =:^'^^^^\duKpiediieaiocrit
OOanalis ad cumam Mp. Refinentia \ero quam ekmeo-.
tum in N fuftitt erit =: •^tz^^ jn diredioDe nor
maliB N/>. Elemeotum igitur ds in M Yigebitur indi-
tMM IdP 11 =r •^'>'';;f '^'^ ac m diitaioiie axi
AC pandleb li Snnili modo elcmen-
timi i/j in N nsefaitur , iD dlredioM
ct in diicflione aii AC paialldg vl= '^'^gy^l Sum-
na cfgo TOumi ifna ambo efeinenca oonioafKm in diic-
Aione AC vrgentur eft =r : at excdTus
,
quo indi-
redione MN (bllicitantur ^^l^. Sit nunc oO me-
da lefifijeotiae diicdio
,
dudoque ez £ ad A C per-
|iendicub> «v, erit Integralibos vsqoe ad B et D funi-
^mvj'^ Jxdx'dy.ds' „ ^ ^ ^
sefiio lefiflentiae, erit ovivOziz^mf^^ ^ Tnde






expreffio determinat locum centri refiftemiae O. Tota
igitur refiftentia reducitiir ad duas vires in pun(fto O ap-
plicatas, qiurum alterj eft — ^g^"S in diredione
O/; altera veio eft —^wv/^^, cuius dirc(flio eft Qr
ad AE normalis. Ipfa deoique mcdia diroiflio OR cum
axe AE angulum cooftituet EOK cuius tangeas cft ==
CoroU. I.
592. Hinc patet locum centri refiftcntiae O omni-
no efle diuerliim ab eo , qui fecundum modum ante iii-
dicatiim (590) rcperitur , pcr eum cnim prodit AO
/c,^^^»^ cum lamea reuea fit AO^^-^^-^ggj^,
Coroll. 2.
593. Angulus igitur ROE pariter «rit xafiaite par-
vos , mtionemque bibebit fld aogpkim ACL Tti le tenet.
;id J% i quae eigo latio crit finia. AnpU
caim infiaite paiui iunt ft connD taaiffxss» Yd linus.
Coroll. 3,
$94« Refiffeatke ei^ vis , quae agic iecaiiifiiiii di-
tdBoiaaeaL azis AE aequalis eft illi renilcntiae ^ qoam pft-
teretur eadem figaa fi curiii dise^ lecuodumcUiiBdjioDeai^
$aos CA moaeietur.
Scbolioa f•
595. Ez ibliitioac ipootB intelligttiir, qua conditiQ^
ne CHnnia integpilu, qasie occnmint iint accipienda. Scili-
ctt piiino omoes inttigrationes ita iiint inftitueiidac , \t
L i 3 omiuft
iode «i ixuximam figiinie latitndinem eft reipicieadtmi^
quae fi .eft BD» poni debet a:= AC vel > =zBC; qiio-
:oiam ea jmus ifigurae Jbluin lefiilentiam puitur quae fita
sHt iata jptoam A «t maxiinam ^gMcae latitudinem BD.
'Cordll. 4<.
596. Cum jrefiftentia (bcundum •dire^ionem A£ iit
^t /g-i : «tqne angiili RO£ tai^ = intd-
ligiQir
,
quo ligunie dircx^e promotae Tninor fiwrit lefiflieft-
.ria ^ vo jnagis juigmum MJ^E ^ iiipeiatuiam ai^gnlom
ACjU
CoroTL 5*
597. Fbndet antBm IntegRitioJ^i^ ab im^iaifi-
«oc/^ : cum «lim fit ^xl^-^dy^ zzds crit /^^-4-
/Ji' =^ ; ideoque /^^^^ —y-j% ; Tnde fit an^ £
Coroll. 6,
598. Inrer omnes igitur figuras pcr puncJla A et B
tranfeuiitcs , ea pro data obliquitate ACL maximum an-
guhim £ O R producet
,
quae ia curiii diredo minim^TTi
^titur refiftentiam.
CorolL 7.
599. Deinde qnod ad locum centri refiftentiae O at-
tinet, cum fit A O z^"^^^^' erit A O iz:




jb aociii dtR&, ao propiurccBinmi* fdiiiaitiaeO id pr^
»Aait fiiiiin imiieDM. imenioie
Exemplum
^oo . Sit pu» tgonft. imedQr sefiflentluii- mf^u^ '^'^^
fliangpihiini ifofcckfr BAJ>-,.ui'(||io AGzztf^.BC^-
€ D z= •* • B.zr A.D:= ii^r: V (a^-^y^i- Dii*:-
^fio '«ro^curfiis fit CL , anguliqiie ACL qiii eft iDfini»:
pfiuiius-, fiaus^ =3m et cekritas • debicai akitudmir «. lami
pofico-.A^rzjri PM^PNzzj'-, cnt jr= <y"=z:
;
atjqne //j == '^J^ : Sit nunc O ccottwn refiftentiae, et
OR media direaio renftentiac,, crir. 6b
^ cc 9 —J «cc — J-Ti» —A^T"—-Se »»
qoe: = = ;. dilfami. Aa =s--
^TP^ =± " ; , vnde patct centnim refiftentiae 0"ih idem"»
axis AC piinftum incidcrc , in qiio rcAi GO, qiiae ad
AB eft DornuUs camquc bifecat , redile AC occurrit, pro-
tti ez praecedentilKi» iam conftaty Deiode anguli COR
tangen» eft— ita • \t fe habeat angukis A C L ad aa-
gnhmi COR-Tti ^* 'fld ; quoties igitur fiierit
If &ia \%,<iV 2 , iiue. angMlus BAC minor quam 54*»,.
45^; toties angulus COR excedet flngalum A'CL. Vis^
ilenique refiftentiae agens in diredione CO eft —^







601» Conftet figura ex duobus (egmentis circulari-
bm ABE, ADE aequalibus et Hmilibus fitquc ACzz:^;
BCrrCD— atque radius ciiculi ex quo haec (egmen-
ta iiint defumta fit :^c. poiMgi tttteni iNCieBltttis caii&
€T'b-z,f , irt fit cczm^-^-ff. Vctso ik CL dMiio
cnrins angulique ACL , qui ponitair ii^nifift ptsmiB/^fiiKis
=M , ec cderitati aititudo debita =9. , lun cnm fit
APi=:«; PM=:PN=5r, erit ez natuia dicidi *=:<r-y
--{f-^yy) ; dx=:4^^^ ct ds- ^tt^) \
Tnde fequentia integralia repcrientur J%i —J^f^lBfHlSil
-r- jci""? — jcc — jcc auqucj ^,,, —
t
(£^^i|£±£) I£-Dii^^£t±^) _ Dcinde eft
y<fd^i2: y (J^^yL4,j,).) ; Vnde erit /l£^4jjH2Ete —
/"^^ - ?i(/-t-^)^jn^M/-hyn = --^^ - =
Ex hisoriturAO=:e-l^= .-55^/^tq"eCO=^4=^
Yt fupca (58A). Angoli auoein COR, quem medk
diiedio refiaentiae OR cum axe AC coaftituit tangeos
eft=g^^«i<iipni(5»5.)
Excmplum 3.
Tab X5CVn, <J02. Sit figura aqiiae infidcns ellipfis ABED cuius
lemiaxis AC fit :=^a \ alter BC=CD=:^ atque CL
cutfiB diredio infinitc parum diiridens ab axe A C , ita
Yt anguli ACL fmus w fit infinite p.mms ; altitudo vcro ce-




pofitis abfcilla A*P=i=a- , applicatis FiM— PN— eiit
J — I V ( 2 4 A- - A- .V ) , fiue — 41 - -J V ( A ^ -
^'j); hinc igitur fit 4/*=: rvlfJi^iJT ct ^ i' =
is^ii^^^. Qare iQtcgialia, quOHb qpib ea ita habe.
Tbi duo caliis iimt cooliacraiKii , puxit ftnrit > ^ vd
fi eniin a^b ftu AC>BC pioiKoit J~^-z:z
f !^!*! ^ b^y(bb'4uO _
/ , ^ . Ouia auiein eftr-r- -rs
b j^ erit co cafu , qiio cft , /Jjl ^511^5-)-
dy' b' a'b* , b-hyihb-aa) ^ . ,
^ .DeiDdccumfit
</i' [aa- jj)yY »
.-^a _6.-;>^ * t*t vcro 7 —
^ a 04—») dcnotante n : 1 rationcm jxj; hfTnc ad
dbmetniin in ciirulo. Quimobrem fi a ^ b ciit
M n ^
«7+ CiPfT QmiVM
(^*=*^-£li+^S^ ODttum imque refiltauial
Ikun, ent in O vcCcAO=.--5-^l^^
,






illa \alet f» /z>^, haec \ero (\a<^b. Innotefcit igitiir mc-
dia dircdio lefjftentiae OR quam figura propoiita ciiipti-
ca iccuodum diredionein CL promoca ieutit.
Coroll. I.
50 3. Si intcgrationes , quac tiim a quadratura cir-
culi tum hyperbolne pendent , per lerics abfoluantur, erit
.ca-hb {aa-hb)-* {aa-b b)^ . %
-^"Vlbi • <h*' -r-
~
7bi I •





tf04. Cum fit- 2 I = erit ingQfi COR taa.
£et intauallum C0= ^ ^'^Ti.l> szir» :
Coroll 3*
tfo$. Si dfipfis pfOKiine ad cuculum accedat Stt
vt pvope iit ^=:ir, exiftente i := «-^ eht ob ter-
minos cmnefceales =:CO
;
flCqDe hoc cafu etiam fit




qBse m boc cmiplo occnirit notiin eft fjpn , eo
integrale eo cafu , qno ponitur , cootm omoem ex-
pe^tionem finite et tam fimplici fonna exprimitur.
S enim integrale indefinitum defideraretiir , tum maxime
prolixa et intricata exprcfllo inueniretiir, ex qua etiam dif*
ficillimum foret integrale pro cafii rzzi> cxliibere. Fecu-
liari igitur in liac integraticme vlijs liim mcKio , quo (k-
tim pro co (olum cafu
,
quo cft jcz^ , integrale prxxlit,
cuius fiindamcutum in iioc confiftit •, quod Ct jf ^^^dy
iih-Xff ^'::^r:^UyM»'yyh ^ cafu, quo poni-
tirjc=A Uinc ig|tnr leperittir J(flH-'&^-l->7*-H^?'*4-.
M m .a -H
«7« cAtvT QrnriFM
jy^d y (bb-yy^f^ eo quidem caru quo fit yzi^b. ^ Series
autem ift:t , quanquam in infiaitum progreditur, tamea ad
focmam finitam potell rcdnci pofito cnim r z= js , liim-
mk illiitt fenci eft =:^—!- ^m-HH-. —
y* int^^adi hoc ita ioiiiio cnandcat pofito
y^dy{bJf^'-iE±Il^
iy{bb'yy)* Qpaiulo autem m eftnumenis pur et n im*
par,tum Jy^^dy^bb-yyY vlterius rcdiici potcft ad
f^(S^yy)y culus intcgTalc
cafu quo >'=r^ fit ? denotantc
V peripheriam circuli cuius diumeter eft =1. Eritautem
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zzz^t it-4 ift ob m nnmcmm pircm n vero imparem C
fit qiiantitas a^ebra ca. liis igitur ad noftrum cadim ap-
plicads, qiio pofito jrrw=f<?, formula nofiia tranfit in
hMc S^^i^yY^i vnde At i«=a ct »=x. Hrit ergo
ZIZ J • — s mi - ——- — 4 j
idetiqne intcgnile defideranim — f . ; . J . 4 ( 2 ce-^-blf-zc V




507. /7^ plata nsiiSned A6CDEF fiigrstjih,mtu
ikcHh mS^rlytMis , fimr /trMu&w ^mmim^ iireamm ^ ^
Ol m nmeatur , mc^^ A'.;firi0 refifiemiae perpeti»





amnu<* tlgurae ab aqij.i ^ffcrt , nd ipiiun lafs :n luo
puiivlo mcdio crt norrnaJis, arqnc (]iK\11iljct laf.s fi chor-
da circuli circumfcripti j dircdio rciiflcntiuc Ci.i'.isui3 la-
terib per centmm circuli circumfcripti O tranfibit. QiK^t-
ciinque igitur latera figiuae rerilkiiti.im exiijimt, fi::gii-
ioium dixedio rcfiftendae per c€>ntrm O tianf^hit ; et
bancobrem haram fmgnlamm te>iflcn:iari.m mc<5:a dircAio




go totalis , qnam figura propofita (ecundum quamcimcue
diredionem promota patitur , per centium ciicuU dicum-
ichpti O tranfic. Q;
Coroll I.
60%, Si igitur Iiirias figuiae ceotnun grauitatis §aak
in centro dicidi ckcuinicripti O fiierit ikuin , tum idiflni-^
tia nnUam habebk vim ad fignnm conuertendam , tn qu-
ciniqiie diveftiaoe etiam figura pcogvediatar.
CoroU. 2.
tfop. Intelligitur edam , fi' modo amerioc figqrae
pais circnlo flierit inlcripcilis , neqoe curfiis bbliqtiiiaa
ik tanta , yt pofieriores figurae partes lefiflemiam cxdpiuit;
tnm paritec EefiOeatiae mediam diredionem pec oentram cir-
cnfi piatae dioimicripti O efle tranfitmam.
CoroU. 5.
610. Si ergo hiiinsmodi figura diametro fiierit prac-
dita , diametcr per ceutrum circuii circumlcripti tranfibic
hocque cafu centrum refifientiae fixum faabebit iitum in
ipTo centro circuli ciicumfcripd.
Scholion.
611. Infignis hacc cft proprictas figurarum re<Jh"-
lineanim circulo inlcriptibilium , quod in iis centnim refi*
ftentiae confi;intem obtineat fitum
,
quanaimvis curfus fit
obliquus , dum in aliis figiu^is fitus centri refifientiae pro




fiogtkm piopiia figunman ciiailo infcTyrihilhim - icn
tc in aliis figpntt non coiQpettt. Superfiaom aatem fixec
phnes aliai fi^uns pkn», aqnae ionAtiiQCes coaDderire, cum
CK flUatis (acSe fit iodiciHn de ,iefiaeodji .awisnmqiie figpi-
nc ofahiae fixmaie. Hanoobcem mii& lefiAsiitia , quam
tantnm lineae fine leAae fine coroae tanqipam tetmini fi-
guranTm planaram in aqua paduntur , progrediamur ad ca-
put (equcns in eoc^ie ad figiinis (()lid:ts , giiac proprie ad
inftitutum noftrum pcrtincnt , inuelligaturi quanaim refi-
ftentLim quodcunqiie corpiis in aqua promotum (iiflerat ,
quae refiftentia ex fuperficie corporis aquac fubmerfa et in
aquam impingente deriiiari debet. Simili lcilicet modo ,
quo haclenus liimus \fi , fiiperfiJes omnis cooftate concipitur
ex innumeris planis , quorum finguh icfiflentiam patiuotor
Jpfis fiyarffliaboi -t-qHtttoco angili innffcnriaB cnninnffim
propmtiooakm. Ita fi fiipetfides phoa coios aiea fit=
aa in aqnam impingat Hb soffio cbbkb finns ell iii , 've'
Ipftnrtff debiia altitadini v tam vis refiftendae aequiualebit
poodeii qrfiodci aqaei ci^ l)afis eft a et aldtudo=jiiV,
diieftio im fefiikomf eiit ad ip6m fiiperfidem planam




ih F«WftA iuiiu» capitis &ris dl oftenriim. Eiusmodi autem
corpora tantum confitienibo , quac plano diametrali vern-
cali gaudeant
,
quo in duo frufta acqualia et (Imilia dis-
peicantiir, hiiius modi cnim corpora pro noftro inftituto
tantum confideniri mercntiVr. Praetcrca curfus dfreflioutm
ponemiis dircctam , lioc cft, qu;ie in ipfo plano diametraii
fit fiti
;
qua adiundione inquifitio refiftentiae fit facilior , cum
ditedio refifteadae iponte fe piaebeat, quippe quae pari-
tec
tSo CAP. QVINT. DERES. QyJMFIG. FL,
tcr in plainim dingonale incidit. Tantum igitur (upfr-
reft , vt q iaiK.tis refiftentiae , ct ip& cius , quam pUno
diag^^.Kili habct
,
pofitio definiatur. Primum quidcm pro
hoc cafu propofitioncm maxime gcneralcm pracmittemus,














merja et ftano ^ametraB wrtieaBACD ht duasporti/mesaepa' ^ '*
ki et fiiiSks £rmta \ basc^ fijsfora bt a§ua tmfa iMk
prqgreSaitar fiemdm eBre^onm CAL: deiemdfian nd-
^ennm 9 fim baef JisKra ht mm J» ^otieUrM
Solutio.
Repndentatnr in hflc ^gnni putu anterioris fin pio.
ne mnigii alinsue corpom fimilis aqnae inmt.mtis ea pur>
tk) quae aquae eft immeria, cninsque liipecficiei in curlii
diredo ab aqna leGlbnciam patitnr. In ea igiuir cfl pm.
num horizontalc AB^ (c^lo aquac , pLmum verticaie A
CD dirimit iflam poniuncm ita in dais panes fimilfs et
aequales ACDB ct ACD^ , vt oiiuyes reftac horiiomalcs
io plano ACD dudtae fint totiucm diiunctri lccStionum ho-
rizontalium fcu plano AB/f panillcliirum (olidi propofiti.
Cum i^cur fnoob huius corporis in at^ua iut kcuudum
N a dire-
aSa CABVTSEXWM
dire£^ioncm horizontalem CAL , maoififilHll eH medtSSI
reaikntiflc diieaioQcm incideie debcre ia ipfiim pbaoBi
diflnieciale ACD \ Ynde "vis lefiOeiitiae pardm moniin vb'
taidabit , poidm ooipiB ex aqua ckuabit , ii qoiidcm mff'
isoL diied^ non fiient bodzontali» ^ ied fiv&n yoffss^
Ad bDnc eigo re(iftieottte duplicem efib^lnm dcfiniendimfy
fit primo flfnkb cdeoQttt » qoa cotpns in diieffioiie C
AL pfogftediciir dchifii akitiidiiii ^ Deinde iomta: ledbi
AC pia axe fit in en abfafia AP=:x, atx]ue pei pun*
Anm P fuda condpiacor icdk> -verciicalis STi: ad jj^iiuiiB
^B^jipwitritU AQ3 normali»,, iiL cuius bafi S.r ponatur poC'
tio qnnecunque PM =:/ \ et verticalis. MQ^—js;. Definie;*'
tur iginir bioc modo in ruperfld& cofpDi» pfDpofiti: pum*
Bx\m Q. p€r acqpationeni inter tres. Yariabiles x\.y et z„
iSit antem ifta aeqnatio reducfla ad hanc aeqiiationem dif?
fcrentiakm dzzzYdx-^-Qdj ^ in qnaF et Q fint fiin^fliok
nes qunepiam iprariim x et , non iniioluentes z hacc-
quc acquatio ob partcs. vtrinque circa diametrale planum»
ACU fitas fimiles ct act|Liales Ttriusquc medrctatiS' ACDB',,
ACD^^ Datnram exprimet. lam quo pateat fub quonani
angnla elenrcnnim {uperficiei in <J (iimtnm in aquam itn-
pingnt , \el phinnm tan^eos rupcrfidem in Q vel rcda
normiilis QK ad (iipcrticicni in pun(Jlo Qdefiniri debebit.
Invert gemub ergo pofitionem normalis huiiis QR , quem
Bi finem primo (blum (e^onem STx coofidetabimus
cuius natuia ob x couflam: hac exprimetur teqoBtibDe A
^Qdry ex qua it» defihieCnr po(&H> namnd& Q.N ad
arcum SQT^ vt fit fubnnmialjs MN— zi: — Q S
%iKfe fit PN=i-r- Qfs* Quarc^ ^ '^^ **
9INI
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MN ducatur perpendiailaiis NR , omnes rcaae cx Q ad
haoc ledam NR Mtm ad curuain SQ^T m puiiao
«nmt nQninks j quanim quae funul ad iplam ruperficiem
jn pmido Q. fit noiimiis , lepetietuc Ikx inodo«
pmAa Itt «t Q, coiidintor 6ftto veiticaltt IMGH
phno diametniU ACD ptaUda , ac cunne cb 7
coollaQs mtura expdroetnr luc ae(|aadoae 4iB=:P46r. 2&
niiic wbBOi Qjk donnalis ad camflm IQH in pcmAo
«rit lub nonnalis MK=:^c=: P«. Si cq^ m pbno
AB^ ad leftam MK duattnr normalis KVR , cmnes quo-
<qiie ledae ex ad lineam KR duftae normales emnt in
Q ad curiiam IQH. Cum itaqiie rcitae NR ct KR fefe
interfecent inpundo R, «xiftente AV—x-\-Vz^ ct VR
zrPN— —^ — Q^s , qitmim liaec VR ad alteram AV
.cft perpendicularis ; erit rc<5la QR in pundto Q^ tam ad
<CLiruam SQ^T quam IQH normalis ; et hancobrem haec reita
xiornialis erit ad fuperficiem iplam in pundlo Q.
Angulus ergo quo fuperficiei elemenaim in Q^ iu aquam
jinpiogit
,
compi^knentum ent ad ledum etus acguli quem
nonnalis QK cum idiiediGne curlus CAL ieu cum Kda
JuicpsiaUda conllittiit, qui angdus eft QRN. At
dob MNzz-Q*; «rit qN=:«y(x^(iQJ et 6b
HR^MK;=P« «it ^R= « V (H-PPH-QQ.)
Wdc anguli QRN finus erit ^^"^-^^j] cofiraM tcto
— v>+^v:q»") , qui cofinus fimul finus eht anguli lub quo
fupeificicL clementum in Q fitum in aquam impingit.
Qiiare fi elemcntiim fuperficiei pooatur ~ dS , erit "vis
^cailentiae qium patietur rr r^^^TJtSji ; huius(]ue -vis dire-
Kna ^o
184 SEXrVM
Ctio ftW erit in ip& normnli Q_R ad fupcrficiem. Opor-
tet antem elementum fuperficiei dS per dirtcrcntialia cor-
dinatnnTm x
, J'
ct z exprimi , qiTo per integmtioncm to-
talis rcfillcntia coUigi queat. Concipiatur igitur abfeifla x
crefcerc elemento , et applicata y elemento <y j oric-
tiir ^ne in P rcctanguliim infinite panwm dxdy ID plni»
Aiid pofit im , cui ex angiilis eius deorfiim dudis Tertioh
libiis in liiperticic reipondcbit deihentiifn i& , ODios incli-
DiUio ad pLui .m AB^ , quae aequaHs ett ai)gQk> MQR
praebcbit ^^i&^^VC H-P^-^-Q*)- Hioc ergo «fr
ftentia quam elcmentum iR> patietur cnt _ ,
eius'^ue dircdio incidet in nornialem Q_R.
Kelbliiatur
nunc hiiec rcfiltentiae \is in tema!^ inter
normales quarum
dirediones lint paroilelae coordinatis tribns AP , PM , ct
MQ. Cum igitur hae tres \ires concipi queaut in pon-
&o R applicatac , figura in R vcrticaliter fiirlum pellctiir
; tum vrgcbitur ia diic<aione R« axi AC
paiafleh yi =: i denique vrgebitur iii
dircaione
Kk redhe Sj paiallela yi=z'^^. Si nunc lefifteii.
tia elcmenti in alteta medietate ACDft aoalogi fiinfli
mo-
do colligatur , eaque com inueii» coniungatuc ,
tirs m
diredionibus ipfi Sj paiaDelis fe mutuo dteftiocnt ;
at m
V corpus verticaliter fiirlum pcUctur Ti — t+^k^ >
mulque in diredione axi. VC dirccle rctrorfum
vrgcbitnr
^= -^'Ij^. A refiftcntia iginu- » quam patimr portio
Wfidd a duabus Ibaionibus STj ct altera huic piralte-




tur in direftione AC vi z= 2 vdx J^lfjljp , quac integrl-
tk) iii qiia poiiitiir x conlbns ita abloiuatur \t cuanefcat
pofito^:zio, tiimque pooatur jnPS. SiirTiim \ero vr-
Hebitur vi n 2 vdx J^^t^^t cuins \is momenium refpc-
€bx puofti A eiit ^^dx f*^^^!^ ; quae integnilia eo*
dem iDodo q|UO aote funt accipicnda. TotaJis eigo refi-
flentia quam iQt^jca fiiperficies ab aqua patietur , reduci.
tur fld duas vires quarum akcm retrorfiim vigebitur indi-
fediode AC vi= a vjdx Jxi^^i^ » 'vbi notandum inie-
giale / z:^'^ praefcripto modp (iimtum .fore fimAio-
nem ip(ius x tantom ; ex quo pofleiius integrale J 4 9
Jt^^^^q} , ita fumi debct Tt euanefcat pofito «=0 »
hocque fa<^lo poni dci>et .vz:;AC, quo refiftentia totius
corporis propofiti obtineatur. Simul veio figiua fiiHinn
verticalitcr vtgebitur vi := 2 vjdx J^^f^^ , cinns \is
momentum cum fit 2 v/</.v /f^J^^i^ ca ccuilnda cft
Sppacata in punOiO O axis AC, ita Tt fit AO z=,
Try\^''^ integialibiK ea kgc , qua eft piaeceptuni
fiuntis. £x his ergo ambabus ^inbn» lefiflentiae aequiua-
kntibas Rpeiietur media totius refiftentiae diieAio , quae
per pundum O in plano ACD tianfibit, atque cum
AC angpdom coofiituet cuius tmgens edc =^ —
:
ys^r^
&b qno angulo mcdia diredio refiHentiae ex O vciias




Niuisigitur curfui tiiredo fccundum diredioncm
AL progrediens a refiftentia retardabitiir vi— ^'^Sdxf^fr:^^
quae cxpredio voiumen aquae iudkat £uius jpoaditt ipfi ¥1
Coroll. 2.
4fi4. Cum flutem nauis iufujpcr (iurfiim vrgeatur fj
2 J^^^ » tmu vi iiaiiis quafi lciiioc &dbi ^ft
cenlcQda
,
eaqoe ex iU]ua fltcoUetor, fle(yiiuakt Tero ccnm
pocdcd aquae^ cuiui irateeQ ii)si «xpieffioae indiptur^
Coroll, 5.
1 5 . Praetcrea vcro , nifi mcdia diredlio rcfiftcntiic
per ipfam grauitatis centrum tranfeat , naiiis a refiftentia





prout diredio j:)e(i[leaciae irc;)
iiipra yel iofia ceatrum |;rauicatis diri^atur.
Coroll. 4.
616, Denique cx jnucatis expreflTionibus manifeftiim
ell, omnes reGftentiae efl^usy quitum in ret»rdanda tun^





6t6. Superfides toca liuius corporis €X jlacts foif^
iniUs ita cakiio fiixliicetur. Cum ctementam iiipetficki
45
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( I -f-P'-h Q;) pofito X conffaoie iia n integrale cu»
aelcat foliio jrno tnmqiie ponatur jr=iPS, quo fiidDin^
tqiiale abibie in fimdioneiD qoBidflm ipfin» its it
/^jr/4fry(H- P'-hQ«) flfl^iari queat , qood iot»-
gpfe pofitoJC=AC bift iiinitum y toiam lifF^
roroll.
<Ji7. Ad fblidiLatcm nitem totius figiirac ABD/Wn-
Tcniendam, fit PTzr/ et VS— s erunt / ct i fuiidiones
ipfiu» X ex aequatioue dz—Vdx-\-<^dy aflT^wbiles,
Tum vero crit area V\S::=:Jzdy — —jydz ob z~o
qoando j~s ~— fQjdj, Inregraic JQ^ydy ita
lumanir pufito x cootlaiite , tc euanefcat poliU) y zz. o
tomque ponatiir i. Quo a/— dxjQ/ /(r po*
fito jpoll incegjradofiem xzzAC dabitfciiditatem totius figjuae»
CorolL 7.
dts. Cum fipeEfidcs ABD^ poottur tota att|De
ibla. lefiAemiam pati, (i quidem nauis in dirc(flionc AL
jUDgjrediacur^ neceflb tOt rt plaoiim BDk fit amplifiima
nauis lcdio transuer^lis
,
atqne inlqper. yt omnui totiua
huius poftiiontt ABD^ plana. tansentist 'veifi& pmcim IB»
ciioeac.
CproII. 8*
19. Ifinc etiam coU^gpnK , fi f^nca ABD^ iiiefit
6mi{{j& corporis cuiiisdam aquA giauioris , bocqne corpus
in :tc]io vcl defccndai Tcl tociim aqune liibmcrffim mone-
atuc ia dicBdioiie AL » tum iefiikaciam eflit^ paiSinnii (e-
cundum dirediOQem AC taatumi ouae ent = ^vfdx
Scholion.
^25. Ex aequationc differentiali <fe=zPi/.v*f-Q/0't
Cuius quidcm intcgrale notum cflc afliimimiis , ciua natu-
mm fiipcrficici ATDB cxprelHmus, tota ifl:a fupaficicB
pcrftdc cognoicitur. Sedio cnim aqunc AB^ primo
cognofcetur fi fiut Z— O, quo cafu fi pouatiir VS—s.^
^tj—s at ]uQ aequatio ?dx ~\-Qds—o natjram fcAio-
nes aquae leu rclationcm intcr APrr.i- ct PSzi:,f cxhi-
bcbit. Simili modo quaeuis alia ledio horizoutalis inno«
telcct poncudo z— conftanti (eu </3=:o , ex aequatione
Vdv-i-Qjiyzzo y in qua .v abfciflTam in axe ipfi AC pa-
lalleki iumtain et applicatam dcnotabit. Qinmuis au-
tem pfO his omnibus feftlon^bus cudcm prodeat acquatio
Pfl&rH-Q^^jzzo , tamen hinc omnes iuter (e aequalcs
non iint deofiadae , cum aequado Pijir-i- Q.<y— o fit
diflferentialis et in jntegratione innumerabiks couflantes r&>
cipete queat. Pio qualibet autem feaioue horizontalt in-
ttgtale ibcmuhe Tdx-hQ^dy aequale pooi debet vakni
ipfius « , l^a interuallo , quo quaeque IkGbo a fidione aquae
Afi^^Hat. SemperTOoihnnula difleieotialis P^H-Q<r
hi()^^!ttioaem admittet
, quia geoeialiter eft dztzfdx-^-i^
dy atque P et Q a « ncm peodeie ponunuir , ita n
P4Sv-HQ.<r fit dideientiale eiuB fiinaiaois ip&nim :r eC
1 , cui « aequatnE. Hancobrem P et Q eiusmodi enmt
fonaioncs iplarum x &c y ^ n.fi fiierit d^z^^Kdx^^Sdj
et d(iz=iTdx-\-ydy , fimmim fit SzzT, vnde genenH
lim oesus intet P et io^Mdnv. Sia mm P et
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fiierint funclioncs , in quibus .v et y \biqiie eundem di-
menfionum numerum piita « tencant , crit 1'a-}-Qi—
z , vnde immediatc ex dato valorc ipfiua P vaiur ipfius
icperitiir. Dcinde cdam mtnia phni diunecndis verticalis
ACD ca^iriinctiir poaeiido ^^=0 , quo caiu fit «=FT
i=Lt , Ita vt hflbeatur Inier AP=x et FT=I ifla ac-
qitttio dit=.Vdx , pofito in P , quM gencniliier cft fim-
Aio ipfiium x ttj,jr:=zo, Natun demqne leftioiiis
nants tnnBoerialis nmplifTimae BD^ habebitur c(^ta cx
aeqputione dx-=z?dx-hQj^j ponendo X—AC—a\ tum
enim ob CG~y et G\\—z ciir dzzz.Qjiy. Qiicmad-
modum autem ex aequatione canonica dz=z?dx-i-Qdy
natura totius fiipcrficici ATDB cognofcitur , ita vicidlm
cx diit-.i iiiperficiei n.tura aequatio canonica clicictnr Si
cnim dentur ne ]U:itiones tum pro (edione aquac ACB
^
tum pro plauo d aiiittraii ATD , tum etiom pro (ingiilia
fedionibiis transuerialibas SPT, definiie licebit longttudi^
em
,
quae ez qwniis pmSto M fedioDis aquM
deocfiim TTique ad fiiperfidem demittitnr; liocqne modo
» expriffletur per quancitat m cx x , et/ ex conilantibal
1 cfimpofieim , qui nalor diilfeientiatui dabit ife=:P4£H-Q4lf
fleqjimionem canonicath nattiram (iiperflciei exptimentem.
Praecipfias igitur liuiusmodi (iipeificienim fpecies in fequeii-
tibus piQblcmads cuobieinat , atqne reliflentiam > qirm
q*iae(^ in aqua direde promota patitur , definiemus ; poft^





62X, Sit pars corporis tupae hmataiiHs , fue ia
^ua verfaur , fyfera mka ABDb Aifit babm daUm 3
Db a vertkm in X iut vt eius fiperfides termbietar Hneii
re&is HA er faigiilis bafis BD^ pm^iisad vertkem A ^
Qis numeatttrque baec Jigura fieimdm Hre&imM am C
AL , determiaare re^entiam ^iam patktar*
Solutio.
In hoc igitur corpore fedio ac^ae BA^ erit trian-
l^uin ilbfireks, planum diametrale ACD vero triangulum
ledbinguluin. Deinde qoaeuis fcdtio traosuerialis STi baft
feu ledioni ampliflimae BDh parallela crit ipfi bafi BDA
<imilis. Sit ergo femifijs bafis CBD , qiiippe cui
altera iemitijs ChD fimilis eft ct itequalis , amui qtiaecim-
quc data ita vt diis natura lit cogiuca pcr aequutioiicia
inter coordinatas CG et GH. PoTitis igitur CG—f «
GHn», erit u fuudio quaecunque ipfius r. Dudtiftmm
reais GA ct HA pofitoquc ACn^ crit ob triangplft fi-
miUa AC (a): Ap (x)=:CG(r)» PM (y)=:GH (u): M
qCz) vnde erit TiCts^^-^ Sit dn^pdr ,
exiftente p fundione quadam ipfius r , erit ob f ;
^^ixd^jB duzz^S^^* ', vndc fit dzz^^
^p^j^ta^
^ qiae «equicio ann generali canooiai com*
pantta A=P*fH-Q.4' drtP3=5 -«^^^«rob/s:^
stque Q^=:/> j wte obtineair i-»rP^-+.<JJ=ri -t-^-t-
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Hr~- refiftcntiam vero defiiiiendim oportct antc
omoi» fequeatia inucuire integoilia /^z^r^ \ /r+T^Jj?»
/HStS? P°^*^ cooftante , iBtegralibusquc ita fumtis vt
cuMefcaat pofito j'—o , pooere/— PS vel z—o. At
poGto X conOantc eft^/^^^^; vnde fit /HSct?=^ ^/(tt-pr*)dr r THy "x r{t-pr)'ir . ^
luit aooepci Tt euandcant poiito y=.o feu mo,
poiji debet feu rcizo. Qiioniaro ycro ifta integralia
hoc modo iiiueuta ab x non pcndcbunt , erit totalis rdi-
ftentiA qua figiira (ecundiim dire(5tionem AC retropcllixur
— * ^ y ~^J — '^J a«:+::^pC4_(S:p]i ; intcgiu-
li lioc eodem modo accepto quo rnojo eff praeceptuiji,
Simul vero a refiftentia corpus hoc conicum furfum vr-
gebitur VI = 2 v7 r j arii^pi:^^? —^^^JaK^^^r ^.prH
cnius vis diiec^io verticalis tranfibit per pundum Q ita vt
r xxdx r [u—pr)*{tt*-i-u*--pru)dr
J a J «».+.i'p».+j;tt—^)*
A O =" — Ex l^sque duabns vi-





]alittO%ic«r cx fiximdii iniaiiis pfiiinm qoo
Utagm mcx Atf bafi BD^ diflet» m iniooiem fbn
isni xefiftendfle > qnun %«• pitiinr : lefiflentiam vero oon




^23. At £i longitudo AC flierit Tehementcr hiflgnt
Tt prac a reliqiiae quantitates ad balem BD^ pertinenteSi
negUgi qucant , tum refillentiae vis horizontalis in diredli''
ooe AC erit ~ i^ P^^T-^pp ^ autem qua iiiEfum pet»
1/^^^^, cuiw diieaao oaiifibgt for jpmOm O
CorolL 3. -
ffs4. Hbc cfso caiSi w lefiflntiae cotpitt letiopel*
kntis in diieAioiie AC ledprooe & habcfaitn qoadiatom
kiqgifnciinis coni AC. At ^is tasSm pelkns lationem
tenebit reciprocam longitodinis coni : fiaUicet fi kngitodo
coni fiwtit Teheineiiier liaagna.
Coroll. 4.
62$. Cum arca bafis BD^ fit ^ ifadr pofito
poft integrationcm r — CB fcu «~o, erit rcfiftentia
,
quam bafis patcrctur , fi dirccflc fccundum CA cadcm ce-
leritatc in aqua mouerctur z^zvfudr
^
ciusque dircifUo
eflet noonalis ad balia a pei eius ceotium gicauitatis craa-
iiret.
CoroU. 5.
6z6. Idem vcio caliis, qiio fola bafis promouetur,
obtinetur fi fiat azz.o. Tum autem rclificntiae \is fiir-
fum \rgens euanefcit , vis autem rctroagcns crit —<vf{u-pr)
drznvfudr—vfrdu. At fi poft intcgraiionem ita per-
adam -vt prodeat niliil , fi ponatur mo, ponatur «izro^






62*j. Tota (upaficies fauiiB coqwris cft z= 4fdxfdy
y(H-P'-H8*)(tfio). Sit yao JdjV(iH-f-^^) =
/ ^ yi^f-htPp^-Htt-ffy) > <]|ve cum pointuc xxooStm
abit in Ji//rV(4<«-h*y-HC»-pir) ; viide tota fupcrficics




(tfx7) ob Q=^ et jriz:?, fiet ea= n/- rf*/^ ^i^i^
z=:2f-^frdu=:iafudr denottnie /««/r aieani BCD;
id: ^aod qiridcni Tltvo patet cx.dcoMitb Genmfctriae*
, , V §(cholion I. * ; /
tfap, In hac eigo pcDpofiitione primam atqiie facil-
ftMjt} cQcpOftnpi <!pcciem cxamini iubiecimiis , quae om-
nisg^heris corpora conoidica fnb fe complc(5litur; non fdum
enim conus re<flus qui bafm habct circularcm in ea conti-
nctur , fcd etiam coni obliqui , qiiippe qui ad redlos rc-
duci pofllint fumta quapiam fe^ione conica pro bafi
,
deinde etiam generaliter huc pertinent omnia corpora
^
quae cx data quacunque bafc ad pundum quoddam fubUr
me dudis lineis redis gqierantur , quoriiim praeter conos
bidb cniuiUneas faabentes tidam pytunides perdiietit. Hic
aucfini ^imftmi noiftnau iuflitiitiini eiininodi- tantuRi cor*
poia conoidica confidcianins , qnae dnas habent partts &
miles et aeqiiales ex Ttiaque plani diametnlis pairte (itas,
qao tota ctadatio iniiibus mazinie (it aGcommodaca. Cum
Oo 3
jm cem ttm geoeialter coocipiendo foimidae (upec iiD
ilWegiales , cl^ quanmi int^giatioiie non conpat) iuuabit ca
ffi qnMkm ipedaks euotoc, quibtts data figuca detec
mjiniti pco bali BP^ acdpitur,
• Exempium i.
i|. X. ^30. Sit pais aquac fubmerfa quae lefifkndam fcn*
tit pTramis triangiilaris ABD^cuius bafis lcu fedio amplif-
iima BD^ ed triangulum ifuicdcs, in quo fit CB=:C^
et Ql>z;=^e. Fofito eigo CG=:r ec .GH=u , enc
e \ : A — r , hiocque «rr^- et duzz,^^ \ la-
de fit' ^s:^ F ' baec pynunis diiede pcogcedit-
tur diieAiaiiem AL odentate deUea ahitiicliiii-fy
«
$tqae loogfcndo AC ponatur , lepenetur ob ff^^
«tf-t-rftfpp-iib^^^^f^^^-refiftentiac vis in di-
reAioiie A C tenopdiem ^^vj-sr^^^ip)* = «
jTSt:^icy^c vnde |)oft int^iatibiicm pofito r=:J prodlt
ifti refillenria^ vis motui dire^te cootraria
Dcinde curo fit /3i:^?r£j^)»:=/«*i^lifr«c«-»^i <A ^^ vis
sefiileotiae tecficditec iiirfiim iBgemc ^xom
4ire^QtEMbic^poDaiimb(!Xift^ =3
^s^, Soliditas veio tpt^ botui pyiaiin^ KKbb erit
?=f/*<^''^T5 liipeffidjB? wrq in aqgam . icroem ieii




^3 1 - Cum igitur bafis BDb fitrr ^ ; et fiipcrficics io
iquam impingens —V {a^S>*-{-a^c*--\-h\') , erit rdiftentia
monim retnrdan^ acqiialis altitiidini ccleritati debitac du^
ia cubiim b^fis ec diuiiac pcc quadrAtum iuperlkki.
CoroH. 12.
632. MaMDto^CDr btfi BD^, eideoiicfificiiiiifiii
erit iniiior , quo mdor toh: fiipcrfid» coipoas , quaje tll
aqiM lefiAeotiam paiicnr ; eft .eaiin «efitadt «inoait 0»
tnuk ledpioce n qBadntiim fiip^Qfidei. *
CoroII. 5.
^33. Fooacur befis BDb condans (cu hr=:ffy Tt fil
erifwfiflcotia motnm tfuaid^zzj^^^jf^^^
imde ioteUi^tur rcfifteociflm "tbre pninimam , fi vel vel
£ maximam habaeric qiwnritttem maxima autem etit le-
fifleocia fi fiKnt
CoroU. 4. \
. tf34« Cm in lioc cafii tam ^ qiKim^^pOi^itiim
confbnB 1 atqne iaff denotec (bliditateqn figMrjc , patet uio
ter onines pyiainides tpaqsulares cfoo aeqttales bales ec a(-
titudines liabent eam maximam pati renf^entiiMn coiui bh
fig fit tnaagalnm iibicde^ ad P re^^igulufla.




tf35. Qpo magis Igitur artgufus BD^ diffcrt a te*
eo minorcm pynunis ia motu iuo fcntiet refiilemiam;
l^' CAFFTSEinrM
cetcris paribns. Scilicet manentibus tum bafi ium bngi-
mJdae 6Ub4ieii& guantitati$.
- • - •
Coroll. 6.
^ b96ti BD^ ap^ coont stqiiam d|iede un-
pingat eadem cekiitate aldnidiiii v debita, lefiAemiaiii ihi-
tiiec r:zbcv; Ex cjno lefiflnicuupynimidis habebicad
fefiflmciamtbafii n a4 4i^'-Hs*tf*-h^V ; vadeiatd-
ligitiir fefifliBotiam bafis eo dft maiaism refiileada pyn-
qaidiSu ! q» iDai» fit ciila altinidp 2*
Coroll. 7.
^37. Manente #Kein latitudine bafis B^et iblidica*
ttt rynunidia eiusdem quoQtitacis , reCMIpocia erit minory
||U0 -^iinor. iuerit profunditas QT^Z^c.^ .ifAzVfiO. ip^jjo^
faqpiiCor. pQfiaqudift/lioii^^ AC... :
Coroll. S. ' •
'
^38. Denique notandum eft \im refiftentiae qna
corpus furfum peilirur ct ex jaqiia eleuatur fe habere ad
"Vim refiflentiae motui contmri.im vt le liabet £ ad f hoc
eft vt AC ad CD. Vnde pyramis eo magis furfum pcl-
letiir, quo longior fit eius axis AC , feu quo iiierit acu-
tior cuspis in A.
Exemplum 2. '
'
mXX^ii* (J39. Abcnt corpus noftrum conoidiaim in femi co-
^ ** num redum , ita \t tam bafis BD^ quam omnesfedo-
ncs ipfi parallelae STj fint lemiciiculi. Ponaiur auicm
huius (:oni altitudo AC=4(, qpe fimul eft dire<5tio fe*
' '^- cun-
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4BttiSmxk <9»in ible <coini ^iiioiieiiir odfintiiiB ddtiidiiil 9 '^
i , ^edt ob OG =:.r ec GH = » cx mtnni ctaiU n =s
y(blHrr) i Tnde fit^=^=;:75, et i-4-»=fiftf •!!!»
.«-pr= yjj^). 'Ex his fit =
et denotante 7 :1 latiooem periphenafi .ad dimetiiiiii»
Quamobiem ttSSutStt <vb , quae Yigoc iftgaidmn {dinifti*
oaem horizootakm A C erit := ^(^ii^. Porro cum fit
'zyiMr—^* cnt reliltaiae tIs <corpus vemcaliter iuc-
imijidkos > hdiisque tis diie<£tio tiaosibit per poii»
ann itti n fit A0='-^2:—. SoUditas cetenim huiui
<fli|ioi» «crit z^rJ^rV atq^%2f*^
comc&y qu6 jcfifleotiim iftorit pioiSbit -^g^jg:^
«»y(4f-^) , qne .igQidBai ifioUiiiie «t aotis «ooi jppt-
jfifttfltilwM idfriiinif^T
GoroU 1.
<tf40. Cnm ibdb finicwfi ilto ab^^
nf^ , ii ea moacMtnr io «eaaBm <diieaiQae CA ni «q»
foiet eius ncfiflfintia :=:^, Vode isfifleoda ipfius«om&
Jiabebit ad j:elifieotiam >bafis«lti"^ «fttdt
CD*Jd AD*.
CoroU. 2.
tf+i. Mutetur femicirculus BD^ in triaBgolum iiios-
ceks aeque «apox . tcomisque abibit ia jp/miudan «ifln
VAPFT SEXrVM
kng^iiito (k eadem. Fofitisaiitan dimidk htitndide te^
fis hniiis pyianudis, CB=:^, et ekitiidiiie Q>= Yerit
eV = 7-* i « icfiflaitia pyniinidis lnuas erit f/^^.^^^
CoroU. 3.
tf^ft. Cmn igitiir iit bh'^^ , erit fefifteotta cooi
leqne atei et aeqne capm == iKS^fv » refiftentia co-
ni le habebit ad lefiOeatiam -pynunidis aequalis aldtudiois
ct bofis *« ««"e^-l-atf^y^-i-fte^y» fld ii«'Sv 4-2e'Y«.
Coroll. 4»
<f43* RefineDtia et]go coni aeqnalis erit lefilleDllfle
Fftamidis einsdem bafis eiusdeiiiqne akitndims» fi finit
€*^-V=?f fcu I = J + V(lf-i) hoc eft nna.
qnam. Qnase lefiflcaitia coni topa maior eft qnun se»
fifleotia pyiamidis. r
E^emplum
^44. Sit nunc bafisconi BD^ remieUipfis centro C
delcripta , quo cafii fignrn abibir in cooum icalenum. Sed
pooatnr CB=:C^=:^ , et CDrrr , erit ez mtnra el-
lipfis «=J V(^^-fy), ynn^^tp-l^z^ et i-\-pp—
~
tnf-rri atque «'-^'•^yiSj^S^ > hincquc <e{i^pp)
{u-prr ^'^ii^^i^. Ex U» leperitnr
/(«_ft.)»dr ^ r d«c»<fr . , ^
gtale pofiiD r=* eft=:j;;^~52:^^ • vnde lefiflentiae
Tis, qiuemotnm retaidatet in dneaione ACvigeteftiz:
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cuius integrale a quadratura drculi pendcbit fi rS^ , at fi
c^b pendebic a logaritlunis. Cum autem ad nollrum in-
(litutum non multum peidmtf, quantum corpus rudlun
vrgeatur a lefidenda , et in quuiain diieAk»e , hoic in-
'veftigatioiii operam dod impeodemus ; fed fiiffidat venun
wfifliftnriiiiP ,
qua motiB ntaidsuuri deieniuiuifiba
Coroll. I.
<f4.$. Qaodiflm in cacpieaioDe veGfleiitifle inaenii
femiflXBS coni^gati bflfis b e fleqofl.
liter iofint » ii inter le oommutari pofiunt maQente cadem
felifleotifl. Hoc eft dnmmodo eUipfis BD^ alter fimiaxii
fit k alter Tero c lefiflentia piodit efldem.
CorolL 2,
6^. Si fliea bafis BD^ quflceft 7^ dicatur^rA,
* v(5^3i)= finui flng. CAB et ^/_^^t)=r fin. ang.
CAD, erit lefiflentiaz:Av fin. CAB. fin. CAD;Yhino-
taodnm A« exprimeie lefiflendam bafis. BD^ fi ea nutia in
diie&iooe CA pcomoueietur.
CoroU. 3.
^47. Sl loco eUipfis BD^ fubfiitnfltur catulns eius-
dem aieae, eiit cius cadius =:V^r , acque refiflentiay
quam hic conuB pttiemr erit = t^»!^* Refiflentia
tur coni dicnhris habebit ad lefiflentiflm coni eUipcid
flequfliis bflfii fleq|ai]iiqqe flltitiKtinis Tt y(tf*-|-^*X^-H')
Pp % CocolL
Coroll. 4.
^4S«. Nifi . ei^ fit bzzc lefideatia coni dicuUiisi
ftiaipa; ait maior qaam > lefiftentia coni elliptici. Sumtia;
enim quadiatis perrpiciium eft effe /T^H-a^^^-f-tfV^-f-^*^
Qoroll. 5:
1749. Maiicmetigpaica bafis elliptica BD^ et altitudiii€'>
coni AC eadein:»,nfiteitaiicrit maxima , fi bafis abeat:
iii i iemidfcuhim. Eo mihor ig^tur erit refiftentia ^ quo nsa^
i<if iiMnrwliPflT nWtwiihft'»^ brifiKiinCTn thafw incccccdct».
Scholions;.
CsOi.^Ex his . igitur latis pcrTpiaiiim cft corpus co^
-
ijoidieum 1, quod
' minimam 1 patiatur refiftentiam . iii finitis \
aflignari non pofle. . Nam 1 fi . altitudo > coui a maneat con- •
ftans ^ refiftentia co minor euadet , , quo ^ minor accipiatur
j
bafis BD^ ccteris paribus. At fi infuper baG data . areai
tribuatur,- lefiftcntia fcmpcr magis diminui poteft ; ihacqpa4-
litatem intcr.cius altitudincm CD et latitudinem i CBi mai6«'
rem 1 ponendo. . Haocobircm . iftud 1 probkma i ooii \ «tdqgjp^
•
mus , , quo vd intcr omnes conos «lifidaiie ^ , \dihlier;«ttpi--
capaces . tantum \ is defideietur qui mihkmmii^nirridtflaH^
tiam,. Ad alias igSnr.coipjimimi
quomodd)nfiflGiKiaife:ih)iis.lubcat^,ihq^^ Etti
inodii mn» adhhc: vxmaifiSiA^ ^^fa^\M\






€$t. Sit partis fubmerjae nauis pars anterior in mo
^*"
tU- diredo rejijientiam patiens cono - ctmeus latiffimoJenfu acce^
ffUs AEDHBAbD \ . ex data cwrua tanquam ' baji BD^
re&a verticaU AF£ iia ^eneratus vt em$ Jt^ierficies termi'
netur re&is borimtMuS ' HF IfS ex fi^s perimetri
jl'; dfrido> Ik' ofuf priiffe&iaur iecwi4m*iM^mm^M*
Sblutib^
In hac igittir ligoni pjantiin Tettiade dniiietnle ACD^Iv
cfit landklogiaininum- cc£hingQluini,> ati|iie^ ledtio aquae^
AB^ ' triaogulum ' iiosceks ; , fimilique' modo ' onmes iedtioDes •
horizontalcs FH^ crunt triangula "aequicnifa.' Porro ' ex con- •
ftru^ooe :apparet omnes fedlones verticalcs pcr redam AE •
fiiftas , cuius modi eft AGHF cfle pawUelogiamma ' re<ftan-
gula. Tota ' ergo figura in prora deiinit in aciem re^iii.
neam vcrticalem AFE
;
ampliflima autem (oJlio vcrticalis •
axi AC ' normalis crit bafis huius couo cunei BD^ , a cuius *











atcjue xij^a.r ^ vnde.fit yzz^. Ex his
reperitur = 25%«^ , et dz-du- ^P!^^. Pro.
fupei-ficic igitur huiiis cono-cunci ifta habctur aequatio dL
~~^r^~i-^^> ^^j^ aequatione canonica d2.
Tdv +- Qdy comparata dat P zn^ :=z^,ohy — 7 at-
que Qzn "^. Hinc oriuir 1 V' -^-(^-''^^f-^ ,
atqiie fonnulae integmlcs propofitionis 61. iu quibus po-
fitum eft X coDilans io iequentes transmutantur , ob dyzir
quia ^eftconftans: fcilicct ^^^i^^^-fd^fi^Ai^S^^—7—/^'^^pt ^ J) atqaecinn(kyHrPg=JC —
^^«itiSs^^ii^fSS^, quac ita iiiiit
aocipiciida pofito x eoQftaote, vt eiHwefeuit pofito
r=:o ) tum Ycro poni debet ni^CB feu iczo. Ad le-
^flfiatiflin deinde iplam inueniendam fiuni debet hoc iate-
poft imcgaciaQero poAe^jofis .icicnniiljae r et p ab ;r oofi
pendeiNiiit , qoaeftio hoc eft ledudta Tt ^^^?:^ ^
jntq^RCiir pooeado iii alteia integRitioiie x m ahen Tero
r et ^ coafianiBS ; perinde autem eft ab ma integeatione io-
Idnm^&t. Quare ponamw prinoo £ et r conftantes erit*
qne infiegnae ijg^ A tang. ^yt^qp^) poGiD poft ioto-
giatioDem id opQctet Int^giatioae eigo aheca io-
ihtuta et ppftea pofito rrzCB feu »=:o, piodibit/^jt
/l5g^.=/3i^^f^Atang.jfc,^ Hancobrem fi 00-
no-cnneus moQeatur (ecundum diredionem axis CAL cele-
jitaie ahitixM v debica » erit lefidcntige \is , qua fecundum
iffiiedilooefln AC vepenetnr :=z'-j?J'^s^






/dSpT^^li^» ^'^ intcgniri oportct, alteni vicc x
ttltcra vcro r et P ponendo conftanre^
;
pofito igirnr pri-
mo r conftime, enT/rfr/^/?^ ^/«S^iC (
— / l~^»Hi7Tr'^' rnao crgo poft intcgrationem
miCB feu o prodibit vis refiftentiae
, qua corpus ver-
ticaliter liirfum vrgebitur — ^jp^rdr ( ^'^;?^. Deni-
que ad locum applicationis liuius vis
,
qui lit in O inueni-
cndum bis intcgr.m debet hiec rormula difTcrcntialis
£!i:app(S^> Ponanir primo x tannim variabile , pofi-
toque poll integrationem xzza habcbitur pro alteia inte-
gratione Jp^rdr(\- - A tang.
; qiiod
integrale , cum pofitum fuerit azi o , diuiium per inte-
grale ante inucntum J^'^ ( "'"^v^S^It"^ dabit diftantiam
AO pun(fVi O , per quod lelilteQuae vifi Tecticalis cnuiiic
a piQca A. Q; E. 1.
Coroll. I.
6$^. Quaecunque ergo cuma pro bafi BD^ accipi-
atur , reiifteatiae motui coDttariae determinatio
, quae eft
^?/ ^"^'] ^ ^"g- f>vr^W ) <?^^idnituram drculi requi-
fit. At contra idifteimae vis» quae iiuiiun viget peoda
a loguithrois.
Coroll. 2.
Ex his formulis etiam perfpicitnr Ttnimqud
icfiftentiae vim co fore minorem quo maior fit longitndoj
vtraqne etim euanefcit fi pnnnmr a—oo M.igis vero




,<y54. Si longitudo AC=<« fiierit tam magna te-
^fiM^ bdlis BD* ., p et r prac 4 euanefcant crit xs&r
CoEbU. 4.
1^5.5:. At fi longttndo AC=r<r cuancfcat vt tota
j^H^ ^lktMt :in iblam ^baiem BD^ tum rcfil^encia liodzQii-
^Jfeti=^ Jfip!f!ir Atang. jr zz - ^vjprdr—xtt
£fH$r.^ jtm JfeiWtt* i iWfitott» «nffifalw wwirgT» .
-CoroU. 5.
^5,6. Sofidta itwus .huius .cono-ainei reperitur fsk
^Quae .cum jc jn pnore intt^tione fit conlkns ,
abit
_ .^^»^ Jpr.dr z=:p^ fu4r , denotatquc Judr aream -C
^$7. iifipiffi^ jQteoi ihuius coQO-canei
in fLqaam
ifiamffii&M 4aL f. M.^» fdxjdy y {i-^-V^H-Q:)
^fi/dxff VlJf-^yi^^^))' Vnde Ws imegpad
^ebi^t ^ia<w: iiwnip|a,^Bfti»^
jiim ^ :* ^to» ^ jwncndo OTflans^ Si «Maii pn-
^ r poaatiir «ootas , «it iniiegnle -T >^x(«"H-P*i«
^j) ^;itaij^ Pofito igi
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crit fiiparfkies caoo<md {faieCiSM z^^
CorolL 7.
^59. Imientk) ergo rupeifidenim ooiiivcunei conii-
cmique penckt a Iqguicliiius 4eu quadntnn hypeitxibe,
atque iniQper ab aliis quadmimg, oifi fimnikteOliedifie*
mituiks ioli^iitiooein adniitianc.
5cholion.
€sp. Qiiamuis huiibnKKii figiinic , qm hic cono*
cnnei noniine appellamus , non ita pridcm confiderari coe-
perint , eas tamcn hic tmquam lccundam corponim Ipc-
ciem proferrc vifum c(l , quoniam magnam hahcnt affini-
tatem cum corporibus conicis
,
quac nobis primam fpe-
dem conditueiunt. Quanquam euim , fi fimplicicatem
conftnidionis (pedenius, corpocs cylindiica ec prilmadca
primo loco collocari merentur , tameo ea& hic piorins ne
quidem acriogemus, cum lefilleatia» quam paciuntor , ' cx
piaecedentibas^ qnae de figuris plantsfimt pfolata, fiiiSfii-
me inoocefia^ , ibique iam indiata fit. Nam fi omnea
lediones horizonCdBHmiC intcr fe Hmiles ec aeqirales, ce-
fiftentii obtinebitur ex lefifieacia vnicae l^onis , eam
dncendo in aldciidinem figunie. At fi omnes fcdbones
plano diametrali parallclac fiicrint inter Cc nccjuales ct fi-
miles, nim paritcr rcdlkntia habcbitur reriflcntiam vnicae
le(ftionis hanc per latitudincm multiplicando
,
qucmadmodum
attcndcEiti fponte patcbit. Hic autcm vocabulum cono-cu-
Dci in hciorc leofii accipimns
,
quam Wallifius , cunum
q enim
sotf cAPrrsEXTrM
enim qinniaifiqpp bafift BD^ loco contemplainiir, cmipWafr-
lifius ciiculum ttntnm aflmnleiit. Geaeradm auteni- omk
nium bomm cotiOi^iiKon]m> uatuta cognofcetur ck acqo»-
doiie canomca: inuenta dz —--^^-4-^^ in qua cunit
9 fit2^'iondio quaGcanqiie ipfius recr=°^ , iiet^ SsaQi»
quaecunqoe iptom< X' tty nullius dimeofionis. Qiiare pro^
cfino^»nc».eriti& =:-S^^!^^^ fic
S «eqnaUtur s fiindioni nuUii» dinienfibnis ijfifiuiim
x: etj. Vnde ex quaque: obJaia aeqiiadbiie. pco* <(Bpiaiii.
fiipetfide: po^iGi poterit' ttnim* figums fic oooocuneus an.
fiasL SiianifiiBr natura corpomm aHiicomm innoteicet:
er aeqoatibne canooica (iipn. tnuenta =:^—^-i^
^> qnae' cniiiifit»=::7-atnt in hanc
Qooiiiam) db- r =: ^ eft p fuoAio qpBecuat]oe: noP
lios diinenfiboia ipGmm x <tj f erit « =.pn)dii^ ei£
ih. fimftioDem. nnUio» dibaeofioniB ip&mm xttj, Qiioriai
igjcor 3. aeqoator findiooi noUias dimenfioois ipfinim x
etj' totics- aeqpatio erit pfo fiipecficie oooica. Omois
ergo aequatio inter jr et et 2 , In qua bae ties jm^
biles ibkfic eondem dimenfioaum numenim cooftituunt^
nainiam cxpriflaec cooi cuiusdam. At omois^.aequado ln»
tcr Xfjfetz ita comparata vt tantiim binae variabiles * ctj>'
vbique eundem dimenfionum numemm adinipleaiity fiipecft*^
ciem Gooo-cuoci. cninsdam. exliibebit..
Exemprum i.
66o. Abeat bafis BD^ cono-cunei in triangulum>
UofiGks.,, quo caiu corpus A£D6 miztum cot^ ez pyra-
mide:
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Cam ifim lefifleittiae , quain Jioc corpus cekdtace :alti-
tadhai v debia tenduin diredkiaem CA
tiair, Im :ietrauegai8 m diiediaiie AC ioiieiita iit :=
^/isC^ ^^'^"g- p^(JU^*) -fict .ea lioc 'cafii = '-0
J,??^s:^)At:ing.cy a,4:pr,. Liim aiitem Ut Jy^^y^:^^ ^
H-^ ^«^'fJv(a»-^r«)Atang.^5^^7fj_ ,
A #-„0. 5*_ 1 r_J'^'-'r*— jo^) (r'-,fl'(V(a«^-r«) -
; fidi raddita cooflmtt^ n piodeat tubil fofito
f=0. jlat awQC r^i^ Jtqne Int^ icdiOeatia qQani
figuni 1n diieaiGoe AC ^idet , <crit = tsssi^t ^ ^(554*5!
\Sl ^^*-»:??
^Ti^Atang.^. Deinde vis refiftentiae qiiae furfiim vrgct
Cfcr zjp^rdr (-^Ji^,— _55jyrWr (—«j^»:^— quae








jpotiflimum attcndemus, decerminafle j)ec quautitates finitas.
CorolL I.
^tfi. .Si loflgitnao ACt=4f Aedt ^fdmnenier im*
•goa pne 1 ct j£ «efiflenda commodins ez foimula -iiiib-
leodali eroenir qnae abihit in hanc ^ fr*dr Atang. \ *
4adas iniegBBle po(jtOT=^ eft= ~? A tang. | i xfx»
«ft leliflBttia aecndans.
'
'jQi q « Co-
ao8 CJFFT SEXTVM
Corol! 2.
66 Si igitur detur area bafis V>V> b
y
qune eft
bc ^ ct longitudo A C fuerit pcrquam magna , refilkntia
co crit mint)r
,
quo minor fi^rit fradio \ , hoc cft quo
acutior fiicrit nngiihb "EDb. Maxima "vcro erit refiftentia,
fi cnpiatur ratio b : c inBnita magna
,
quo tameo caUi te*
liileQtia ent fioita ob Atang. =
Coroll. j,
€6^, Pcr feriem ctiam commodc refiftentia cxpri-
mi poteft genenfiter pio quauis loagitudioe £. Cum enim
5t
- ctc crit, pofito .poft iiitegtacfoiKiil r=*
rcfiaentia -^/^^'ii?r^Atang.,-5?in^^
^Ii!n'^>&t^^ Tehemeiicer cooueigic fi
fiK^ lalde paruum.
Coroll. 4.
6^4. Si aiitem icries defiderctur, quae Tehemeo-





66$. Solidit;is \cro huius corporis itperitur z=. —
fuperficies aiitcm eius bafi et fedione aqiiae exceptis oit
(
4y??fc3i Cuu» inD^nk pofito =
ttfictor=^, iteperitm'—fV(yif^^-^)4^^/*H-vW ^
adeo vt Jattgiaao huius Ibiinulae xefiet.
CoroU.(5.
tftftf. Cafiis quo »—2 ieu aliquanto ftlini.
plicior, ptodit enim fiiperficies zr f V (a<j«-f-. J^^»
{V ( 3 a + V ( |;*3 - A ung. .-f^. £-
rit crgo fupcrhcies quaefica = ^ V ( » ,y« j | *^
Coroll. 7.
tftf7. Si infiiper fit c—a
.,
ita vt fit AC rz CB= CD erit fuperficics zr V^^^-^f (( =-f-V3)-^:-' ; cuiu»
CipfQUOois iralor proxmius cll 2, 56155 , leufupet-
fidaa & habet ad Infem proxime vt 2 ^ ad i.
Exemplum 2.
•
tf^S. Sit nunc corpus noftnim Wallifii cono-cu»
nnii, ieu bafis BD^, abeat in femicirculum , cuius fcmi-
q 3 diame-
aio €AfVT SEXIVM
diametcr fit CB CD r: b. Eric igitur u-zzV (^—f),
idecx]uc p :ir J^^tj , lioc ergo valorc lubftituco , inuenic-
tiir refiftentijie \is motum retardans ^ ^ Iw r̂*w{,a*,^) A
tang. ^^^o^ Qsttmuis, fautem fit ./(BCFJisfe?«5 =
taniea liuic j>]eiiaitt,Jiiti^;iatio jkni multum iuuanir. J3eia«
de if aicdfr <aniB .tnig^ cft ^*»!^ in firiem refoluatiir^
.lotegiatio quidem iiqgiilociim temiinonim m isntrj^:^
chidoium' ficilioc tcuaderet ^ ied toaStuss jnfinita dSkt ad-
de&da » qoo pcodeat nibil pofito r=o. Hoc incommo-
• dum guodammodb lOiitatur fi loco illius arcus ^ fiibftituifnr
aeqniflato» ? - A tang. '^S^ >^ ^quQmodocmique cd-
oiktt iinftitnatur ; jiihU , cuius opene fbiet pretium de-
tinatnr , •quaprqpter cono-cuneos reUnquamns , ad -aliflB





* ^^9- '^'^ fi^^^ ABb .curua quaeamque exM-
Jktt partibus aequahbus et fimlUbus ACB , ACb con/ianSj,
mnes jeUimes vertlcaks STs ad pbmum AemetTMk
ACD mmaks JmkvxuB Jht ^uod Mkm r&lU ^ fa corpu
ABDbj;mter«M^^ <af»fr>ACB jana Mxm AC^
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Solutib.
Ex coonnidlione huiiis coigQris intelligitur noik Ibluiili
plaraim diimctiilc ATU led omnes lc<Sliones pcraxem'
AC tranlcuiucs furc curuas funiles et aec]ualcs fcmi(e<!lioni'
aquae ASBC. Cum igitur curua ASB ii;ita ponatur
,
Tocatis AP::::.v , et PSzi:PTiz:j, dabitur aequutio iiiter
r' et J , feu s erit fijndio qimedam ipTuis .v, ita vt fi po-
natur ds^pdx fiitura fit p pariter fundio iplius x. Sum-
tis ounc leliqu»' itmbabuS' coonJioatis V^izzj et M(^s
fiQiiiam' Mfe» S(^Ti' eft: fismkiBnlB ccnttO' F ddchpw
cuiuft' ndm* eft^ PS=:PT=i , crit i^-^^ftz^f' et «^nT
(i'-j7,.Tiidfe^ftrfi=^eyl=^ ^^^:^f qua acquaticK
m- mmsx iiipecficieii fanius- coi|x»i&' cacprimiiur. H«ec er--
flequatio fi comfBfeaiK cnm oinDoiai' lupcaflfiumt»* dk'
= Prf*H-Q<y , fier P= ei Q.=.igi:^ Po^
mmw iaro icAiooem BD^* omninm' filn! pinUekram cfle^
amplifliiium cxiftmie: AC=tf , latitudincm' B^ efle:
maxiinun ; ac tota> (upttfidce» ABD^icfificntiam patieoir;'.
fitque celeriti»' qna hoc corpus in aqua' pngjtdituf lecon-
dum dite(ftionemi AL debita altitudini His pricminTis
COL- piop: 61 lefidentia iequenti modo defioietur : cum ik
r-^^i^^^, erit .^= .^^fa «r
i^^eA^^ = qm: dif-
fimniuiia poneodox tt «imntitaies inde pendemes p et i coo-
1km>m fint acctpiCDdai rt cmaKSimA- pofimjd», quo'
312 DERES.flKm(X>RP.SiyAECyNQ.INA(iy.^.
&do pont ddbct j=:^Szzs. Hoc tucem modo leperie'
tur /n^^vHg ^i^*) «tewts^iitc tt peripheriam dcaili,
cuius dttmeter eft i ; et ft^it^— > atqKie
= Nunc pofid8.jteti>cti TMiibiU-
bus lubebitur lefiilBotifle Vis horizontalis ^ qoa cocpus in di?
ledkne AC lepeHitur =11^/^^ in quo iocegrali , cum
iti fiierit flcceptum , vt euanelcac pofito x=o » fieii de.
bet xi=a. Deiiide vis xefiflientiaie » qua corpos fiufiim Tt-
gebitnr eft rzdf/^, liaecque ti^ tianfibit per puoaum
axisOexiftenteAO=y^^£B— , fingulis his integcalibus
ita acceptis Tt euanelcant pofito x=o | atque tum £1^
Coroll. I.
(?70. Si fedio aqiue AB^ in B habuerit tangen-
tem ad B^ normalcm fcu axi AC pamllcLim , tum om-*
nia plaai luperficiem tangcntia in pundis Hiedioais BD^
ad hanc iplam (e^onem erunt normalia.
CdrolL %
6^\. Simili modo ^qnem angdom mi^jeos ie^^oiiis
aquae in S oonftituit cum aze FA , eundem angulum ph^
na omgentia omnia in fingulis punftis (e^onls STi
cum aze PA conftitnent : ex qno finguh ekmeoia
. dioois STi eandem patientur scfifteiudam » quam patiint
aequale elemcntam in S fitiim.
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Coroll« j.
^7». Ad lolidicatem todoi liuiiM coipOfisoQgnofieii»
dun ez f ^17 primum int^iandum difleieiidak—Q.
ydy=^^), cuius integ^le poficoj» poft ioiiegntio»
nem eft ^=7-'. Vnde toa ioMtas fic= ?/fji^jv pofito
poft fatc^tioaem
CoroII. 4.
573. Ddode cum luperficies ABD^ ingenece fit
= a/<&/<yV(i+P+Q:), eritfiiperfides IbM noftri 10-
tuodi =a/rf«/^^g^=:ir/f</jrV(i-f-/>^», inquoin-
tq^tali ica accepto vt euanefcat po(ito xz=o, fieri debetx=i«.
Coroli. 5.
<f74. Si integmm folidiim rotiindum , quod gcnci-a-
ttir dum figiin ACB circa axcm AC pcniru'^ coniicrticiir
iji aqua (cciinJiim dircctioncm axis CAL moucatur, tum
rcfiftcntiiim motui dircdc contmriam patietur duplo maio^
rem
,
eoquc ideo erit zni^Trv/f.^.
t
Scholion.
575. Huiusmodi corpora rotuuua {crc folu ab iis
,
qui refiftentiam calcuk) inueiligarunt » iunt confidcrata) lon-*
.ge alio aneem modo in eorom leftftentiam inqiufinemnt
huic corporum fpecici proprio. Deriuauerant entm re(i-
ftentiam ex ea confideratione
,
quam corollario iecundo in-
dicauimus, qnae via quamqnam eft molto fidlior, quam
ea quam hic fiimns lecuti, tamen quoniam nd alios cor*
ponim ipecies non patet , methodo geoeiali vti maliiimus»
Hinc autem gefieiatim inooteicit nattua omniimicorponimio-
R I tm.
^14 CAPFT SEXTFM
tundoitun per aequadooem geoenlein pio iis inueiitain s^-^j^
qiute fnftiom Goidam ipfins X, ec qpoc^
• iit , toties ea erit fld iblidnin. rocunduin. Sed; quo lefi-
ilenda huiusmodi coiponnn. pleoius cognolcanir » inuabit.
cali» noonuUos pavticolares, euofaieie ,. qnibas. detenninatai
ouua pco &CkiooGi, aquae. A.C3^ acdpinir..
Exemplum i..
mXXVUI ' ^
% «t. ' ^7^-. primo fc^io aquae AB^ triangiiliim ifoP-
cdes, fiu. cofpus. ABD^y ieiniffis. coni redi ciiciilaris
qui calus, quanquam iam ante eft: peitca^tiis , tameni
eum hic etiam. afFere. vifiim cft, qiio conucnientia magis.
pcrfpiciatiir
,
atquc ip(a. propofitio illiiftretur. Pofita ita-
quc fcmidiametio* Ijafis, BC=rCD— ^ erit a : i; — a: :
ideoque, s.^-^-y et p~j.. Vnde refiftcntmc vis hori-
«ootdis eiit. =W«^: -S^'*/P^= ffi^
Yerticalis. ancem, ez. lefiftentia orta
,
qua corpus ex aqua.
niqne pundum. Q. in. quo liaec vis eric applicaca , ita de--
finictnr- cumfit AO=^^,fii=*=^ cri^ noftio.
caiii AO= =: '-^^ , quae. omoia. apprime,
«nueniunt. cum. liipra §. 6^% inuentis..
Exempliim 2..
^^taf' ^ll- Sit fcclio aqu;ic AB^ lcmicirculiis ccntro C
dcfcriptiis , cuius proptcrea radius AC— CBiz:CD crit.
: hoc crgo calii corpus noRrum ahibit in quirt-.im,
partcm Ipiiacrae ccutio C radio AC dvlcriptae,. Ex:
na?.
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nfltm dicoUigitiiraki=V(MBr-iaf) itificp— v^^j,
ct t^ppzi: .^!^. Hi8 fubffituds ptodibit S^=^5=??*
cuius integrak cft f-v.r^ , qiKxl poGto «=41 fit s^.
ReriflMitia igitur horizoocalis , quam hoc ^haone finilmn
in motu fuo fcntict , erit =:^. Dcinde cmn fk^p
z=:^^^—V(iax-xx), erit dus intcgralc pofito x=:4
poft Intcgnitionem =: 7/ > vodc corpus boc TOrticaUtcr
furliim vrgcbitur a refiftcntia "vi —^^. Denlque cum fit
x-i-ps-a,c,it P'^ii^^ =1 V
1
2,x-xx ) =
, cx quo punilum O pa quod refiftentiae vis vcrticalis
tranfit , ipiiim fphaenie tcotiom C iocidei; Solidiias pomi
buiie fphaaae quadnmtis eiit zz^Jssdxzz: ^/{zax-xx)dx
•zz , atqoe fuperfidcs 'cios '^iz.ntJsdxV
{i^pp^— itja
dx-^zti^ \ quae quidcm 'ex 'natORi iphaerae Ipoate fln»
'Coroli. I.
678. Vis igitiir refilkntiae vcrticalis quac eft = ~3
duplo minor eft t]uani eiiis \is horiZiCKitalis , qua motus
rctardatur. Moiia igitur dircdio lefiAentiae ttanfibit per
C cc iu phno vetticali diametiali ACD fiia flogplnm cc»-
fiituer com AC coins tangens erit = \.
Coroll. '2.
679. Cmn Vafis BD^ aiea & = 7^ fibafis ndb
eadem cekritate (ecnndnm OA mooeretur io aqna, forct
dos lefiftentia =:^ ; ita vt refiflentia horizootalis
rae ABD& ^hiplo fit minor , qnam tcfifleDtia bafis.
^iC CAFVT SEXTVM
Coroll. ?
tfSo. Intelligitur etiam quantam refiftentiam patia-
fur gjlobus integer in aqua motus ; cum eiiim eius iemif-
fis refiftentiae fit oppofita, erit refiftentia ip(a zn
, fi
cins radius ponatur —a. Globus itaque in aqua motus
duplo miooEOn patitur refiftentiam





quam diiicrfi globi in aqua mo-
ti patiuntur erit in ratione compofita cx duplicata diame-




tf8a. Sit figura aquae innatans ABD^ (phaeroidis
dliptici portio, eiusmodi Tt kSdo aquae AB^ fit (emi-
dlipfis centnim liabeas in C coias lemiiaes confugatl fint
AC=:4f et BCzz^, crit ex natura ellipfis szr \ Vi^ax
-JA-) hincque p = et i -^pp ^^^-^?^^
• Ad rcfilkntiam igitnr cognnltcndani lcqucntes




^^^^ ^^^.a(«'-6»)x->-6»)xx , CIUUS
imcgcUe eft gi&r) ( r- hoc vis refiftentiac
inotui contraria cuius diroSto eft AC erit =9r^v({^^«j;
^i— IfariM)) eadem vis per feriem expreffii erit=:
quae €0 snagis omueigit , quo minor iricnt diffcrcntia mtec
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cnt eiiis integrale pofito xzzui , feqiiens quantitas ^^r^^ »
'mde Tis refirtentine venicalis eft ir (T^t ; ipfiim antcm
diredioncm hiiiiis vis feu kxum applicacioais ob pioiaka-
tem cakuli non decerminamus.
Coroll. I.
^83. Si cllipfis ABA abeat in circulum ita rt fit
MZ=ib\ tum lefiftcatia horizontalis a logarithmis libcr;^bi-
tur , fietquc per feriem datam
=:~^. Vis Tero qua Oir-
iiim peUiair fiet =^ > vti ante iam eft iuieiitum.
CorolL 2.
<J84-. Si cllipfis AB^ quam minimc a circulo di-
fcrcpct ita \t fit ^ r= -1- a , dcnotiuuc a quantitaicm
vilde cxigiiini eiit ex tcric refiftcntiae vis horizontalis
Coroll. 3.
685. Manente igitur axe aC=«, lefiAenCu eo
maior euadct
,
quo magis cielcit BC=^. A fi * ma-
neat eadem , tefiftentia defcrdcet ctefcente axe AC=«.^^ At.
que ex ipfi refiftentLie expreffiaoe ttb^v^ (j^^rj ( 5- - ,1^35?)





<S85. Rcfiftentia igitur motum letflnSans dimimienir
aiJgcndo longitudincm fphacroidis dKptici AC atq^ dinii-
nuendo latimdinem BCr=*. Vndc qno magis axeseUip-
fis fiKdot inter & inaequales , eo minoc euadet lefiflentifl.
R c 3 CoxolL
si$ cAPrr SExrvM
Coroll. 5.
687. Ciim folidiras in gencre fit mf/jj^/Ar crit pin
noftro cafu foliditas fphaeroidis elliptici A B D ^ ~ 7^
Ji2aX''XX)dx=:'^ i poiico foft iategisuioQan jc^itf.
Coroll. 5.
688. Supcrficies deniquc huius fphaeroidis
,
qiiac ia
genere ti\ ttfsdxV (1 ^pp) , fiet =1: jJ/i/a-V ^'-h
a
4f(fl'-^*).v-(<f—^'}.v') : quac expreirio poiito a—xzzu tran-
fit in hanc - rf/^" V = w(^.) (A iin.
' ^S^^bji!^^ cigp *=tf feu «=o proctibk
totsi fiiperficies r= ;5pc^.) { 1 - ) — —
CorolJ. 7.
4f8p« Qtiarc fi ^ et ^ non multiim a (e inniccm
(^^,!)!.^'';^)» . etc. fiiperficiei inneoietKbe infendecilfaexpit!!;
fio 7 ( bb-\-aa
- —7t» H js*— —— h ctc. J quac
. vebemeaccr cft coauet^ns.
?ROPOSITIO 6$.
Problema.
XXX. ^90. Maneaiit anie omnes Jc^mes verticaks S
Ts ad axem AC Jionnalcsjcnucin-uli^quaeraturqne natura
furuae A3BC J«< JHimis aquae quae Jormt eiusmodijo'
MuM
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Solutio.
Pofitis vt ante in (ediDiie aqiue qiiacfita abfcifla AP:
et applicata. PSzii , atque ds:^pdx\ exil lefifientia,,
quam patietor- fblidiini' nxnndtmi huic fliqaae (ectioni le*
fpondens', vt/^:~ , quac crgo formula debet eflc irairf-
mum. Hunc in finem diffcrcntictur 7^^^ , erit eius dif-
ierentiale cx quo^lccundum regulamru-
pni datam cmcrgit ifk valor ^:^^ -f- d. "(7$|^,
qui poni deberct ~o, fi folidum difidcrcnu: , quod ablolute
miuimam patcrctur refiftcntiam. At cum inliipcr Ibliditas
debeat effc maxima , foliditas vero ^\tMjssdx , huicque
formulac rcfpondcat ifte valor 25 . liuiuS' multiplum qiiod-
cunque illi valori' acquale eft: poneDdum: Hinc eigo ob-
tincbitur illa acquatio ~ :=z - d. ^j-^^r
plicetur per ds Ccu pdx , habcbicur — ^pp- /)^/.
tione intclligitur fieri. non pofle szizo , qiiod tamen con-
ditio. qiueftioim lequiiit ,. niri iit /=o. Pooatur ergo
jf=o et r nq^oum erit jir (;^^' Om. autem fit
=: (Ti^^^ - Tz^f -H Conflt. yndc piouciMet *= Cbnft.
— .^xi^i Qiioniam vero x eodcm calii quo j euanefce-
tt: debct, i. autcm duobus. cafibus eoanelicat , quonim. al-
ttf
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tcr cft fi p=ro , alter fi p=cN3, conflans ex eo debeC
• detecminari. Sit igitiir in pimdlo A, pr^o , feu tangeas
ainiae A C io A incidat in ip&m redam AL> fietqife
Cooft. = ^ , ex quo crit x ^ rf^^ > ^^^^^ ^ =
r^PpT > 1^^^*!^*^ ^""^ generabit (blidum , quod miniinam
.padctuc njjftentiflm ob cuspidem in A acutiirimam , con-
tM Ycro caiiis, qpo in A fit p=c\3, prodiicet corpus
maxitnae refiftcntiae quippc qui caliis pariter in qmcftione
latet. Qiamobrem curua quaefita ita etit comparata vt
abfdmc X— T^^l^ lerpondeit applicata vndc
inTfJhg^" fe<Jtioneni aquae ASB quaeftioni latistiicicntcm
fixe cuniam algebraicam ; qu;ic ideo intcr- omncs nlias
aequalia foUda generantes talc prodiicct (olidum , quod iii
diie&ione axis AL vcmm nuainum iu^et reiUlentiam.
Q. K L
Coroll. I.
591. Cum curua ASB , quac foMim nmimac re-
fiftentiae producit , cx c;idcm acquaiionc rclliltct augcndo
abfcifllim x quantitatc conlluite , intcUigitur ijtramqnccur-
\am tam eam fcilicct quae (blidum minimac icfiflcntiae
,
quam eam (]uac folidum maximae refiftcntiae pioducit
portiouem eilc eiuidcm ciiniac continuae.
•
CorolL 2.
592. Qpooiam igitur £, dnobos cafibus cnandcit
feu cuiua ASB in dnobus pimdis asd ACoccuitit, pri-
mo nimirumfi p=o quo calii eriam * fit =0 , ct tum




Tam producentcni minimam renflcntiiim pofterior stSO
Curuani , cui labdain fmxinKic «c(iAemuie ic(poodcc.
CoTofl. 3.
^93- Qi»a aeqiutio iauena ss— cf- (,l^pj't pofi-
to /=10 , diiufibilis e(l per j , patec acquationem i=i:o
cdtim quoqae coocineic in quaeftiooe conreHmn. Ferlpt-
omm autem eft huoc xa&m praebeie eam csnam qm
piodiKk lolUinn miBiiiMe capadudi.
Coroll. 4.
604. Cum fit tt
gitur coatiouo ipfi ^ mfeioran taloiem tribuciMio inido
&Ao a ^=10 , tam x quam s taque ad 'fiemim temii-
mun crdcerc , deifide yero iterum dccrefcere. Maximt
nutcm emnt .v er s C\ fi;U p—V^ , (eu eo loco vbi t-.in-
g;ens curiuc cum axc AC angulum coailituit 60 • Ent
«item iux cafo V ^ J= ^>
CoroH. 5.
695. Si autcm h;iec aeqiiatio cum §. 532. com-
paretur
,
deprchendetur haec curua congruerc cum ea cur-
"va fiipra iniienu , quae intcr oitiiics alias caiidxnn aream t** jonf*
contteeoies pfttiatiir ininimabi tefilteatiam. Curaa igjtot ^ **
InnMtta «nt cuntt iOa Triiui|iii!arls AMBCDNA.
Coroll» 6.
6f^, Huins ighiK^ curuat. pOrtio AMB circa axenft
AC rocata piodooet iblidam , quod fimnl maximam habe-
Ss bit
CJPyj SEXTVM
bit capfldbftem, atque leciiiidimi dttectioacm aifc CAina*
tum miiiiinain pntiedir fcfiOeiitiaiii. Akea feio portio
BCD dtOL axem cundem C£ loiaa lolidum dabic ma»-
mam gefiflenOMn puieus*
CoroIL 7.
597. In hic igitiir curiw, qiuc ad axem ACE
Ttrinqiie libi cll linnilis ct aeqiialis ipfe axis CA erit tan-
gens iu A ; vnde afcendet ct de(ceiidet -vsque ad B et D,
cxiftente AEi=^ ct BEz=DE=i~^. Deindeexcus-
pidibiis B ct D ciim aze in C voitur exidcnte AC=r:
eius tero ties pordooes AMB, BCD et AND iatcr
aequales enmt et (imiles.
Scholion.
6g%. Problema iftud ab aliis , qiii hoc argiimcntiim





proponi eft Iblitiim , ita vt inter
omnes omnino ciiruas cam determin;uc rmt conaii
,
quafe
circa axem rotata folidum producat quod in dircdionc axis
motum mioiinam patcretui icfiftendam. At hoc modo
nuUa imieaimr cnnia idonea quacGto fidsfidens, sdbltietur
cnim ille cafiis ex noftra ibliitioae ponendo r=<» , un-
dc & s^zz^-^^t^^ cx quo nunquam ficri potcft j=:o,
idcoquc curua defideiata cum axe nunquam coQcurreret, id
qnod eft contni coadidoQem imencam. Haoodbrem iilam
quaeHionem hic penitus omictere y\Sm eft, eimque kxo
praeleotem proponere , qua practet minimam lefiflentiam
maxima capaciias lequirinir. Haec eoim qnaeftk) eo ma*
gjs ad infticutum nofiram eft accommodata, com ia nan»*
iXB
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biis ntMi folnni mitiimi refiftcntia defidcrctiir , fcd fimiil
naiies majdnie capaccs cfle oportcnt. Facilc aiitcm pcr-
Ipicitur figuram iuiicntam nimis abhorrcrc a figuris nauium
conructis,ali;isquecircumflanciasprohibere, quominus n;iuibus
calis figuia vd fiiltan afiiiiis tribtntur. Cetenin notacu digimiii
cuenic quod cunia inaeota fit algcbraica \ cuius veio ofdinis ik
,
dimiiKiiido^itainiieftigabinir. Qmieiix=.^^kts=^^^^
ooe (i+/>p}*x=^^p(3+p^) liibllitucfe atqoe irratiooa*
litate fiibiaia emetget ifla aequatio ^s* -\-%xxss^%6cx
a^f^-jj— 4*-A:'-t-4Jf*~o. Pofito autem c—^a
orietur ifla aequatio 2 .v.vjj— i 8 axss -4-27 ji—
2<r.vM-.^— o , ita vt curua fadsfacicns inucnta pcrtincat
ad liueas quarti ordinis. Ex hac igitiir acquatiouc clicitur
jj= -.VT-f-9^v-^V' 4: vndc conltru-
^lio cunue non tit dilFicilis. Commodius vero paitib huc-
femicntis AMB natura cognofcetur ex hac fcrie ss— xx
ctc. vel pofito — ^,vt fit AE erit sszzlxx
aeqiiatione f-icilc intclligitur tangcntem in A in axcm AC
incidere
,
quod cx aequationc (iiperiorc difficilius pcrlpici-
tur. Nunc autem ad alias corporum fpccici» progrcdiamiu:
minus dcterminatas quam hadeiuis tra(5latae , iii tjuibus (ci-
licet duac curuae iiipernnt arbitrariae.





TA.xai ^^P* Sii nm fikm- Je&h tffnv ABb Jfd etum-
^ ampHffima Wh, ewrm quaeamque data^ fiBdmqne'
ABDb banc bgkeat proprietatm , vt mnes fi&imes verti-
eaks STs ad axem AC normaks fint fe&ioni B£>b fimiks
atque moueatw boc corpus in aqua Jecundum dirtQioaem C.
AL. detmmnm «portet r^iHtmm qium patietur,.
Solutib.
Primo cum ledio aqiiac AB^ (cu pcnuis cim fe-
miflis ACB fit cunia qiiaeciinque daui ; liimta in ea abfcis-
la AP— A* , et pofita applicata PS — j , erit s flindio qiiac-
dam ipfius .v data. Deinde cum eiiam curua BD^ feu po-
tius eius, femiiris BDC data fit pofitt&ad eam cootdinads CG
=rr cc GH^j dabitur aequatio jn(er. u et ratquefr aequabiciir
ibiididQi; cindain. ipfii». f;. Om, nanc le&io STP fimilis.
fit fiaiofii- BDC «. lineae io. iift hoanologae teDebant mio-.
nem. Tt. FS:ad.CB.. I^ofiio igitarCB et:piD.leaioiie
SPT fimit». coofdinati», PM' , et MQ^n z. fimiliboi.
ipfis r- ct erit.j z:i f et « Camriniic f fit fiii-
Aio ipfios x> pongtac dizz^pdx.^ Tt p fit fyodSa ipfius.
X , fimiiitenque. ob. if fimAioneiii ipfin» r ponatur dHzz qdir^
vt
<f
fit iimdio. ipfius r: His igitar/fiftis. erit <^ =i^
-^'\\tt vnde ob. ^t^^^J-^/-
fcquens emergit acquatio inter tres coordinaias x^jy et z
qua nunni fiiperficiei propnfitae continetur. </^'rr ^^^"^^^
~i" ^^J' i ^^"^*^ gencraU acquatioue in prop. 6i. af-
iumta.
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llimta dzzzzV dx (^dy comp-.uata piaelict P=r^^^=^'
gt Qjzr. "vbi notantium quantitaucs ct ^ a fola x
pendere , vero et ^ ab r , 3^9^'*^ et a fc mutuo non
pendeie. "Ad refiftentiam iam mofui contrariam inuenien-,
dam oportet primum huius formulac T^I^pofitDXCon-
fhnte integrale rcperirc, atque poft integrationem facenjrzis.
Quoniam igitur x eft conlbns , erit dj
—
-f > ^^'W ^
ibcuhisinteiDBaLcapiciKtopctitr^^ quantitates coDlkntes
coofiacwidebent.lniieiitoigiturintegralifcr^ si^T^r^pjjr^
ita; vt eaanercat polito
r— o , tumque faao r—b, inte-
gnilc hcx multplicandum cft pcr , denuoque intcgralc
Cipieiidum , vnica' cnim
mtrit variabilis x , atque inttgra-
tioiie perada praii debct .v—AC=tf. Vel quod eodem
redit iflt formuk
^is eft integranda
in altefa intcgfatibne. .v,;-,
ct s ponendo conftantia , in al-
teta autem. r, f et « ; pcrindc cnim
eft ciiucnam integra-
tio prius inftituatur.
Mgnata autcm quantitate,. quap






eiit leTiiiendae ifis , quae
rccuudum diredtionem AC retro
pellit corpiB.= SlK^^^fe^- ^'"^'^' '"'""^
A> lem- pengeodo reperietur refiftentiaejris \crticalis cor-
pus. iiiiiiim- ftOicilans = "r^lmS^^S^{r7' "^W^
fi eodem vMsao^ quacratar "vaior j(/ ~b\r^q,^:^^f^[U'fr>p
isqt« dit,idatur S^^^^^^P, prodibit diftjntia-
A
0 , ex eaqtie fitus puncfti. O/ pcr. qu<^ vis. idiRienme.W-
ticaiis tranfit. Q. E. I.. Co-
32^ 'CAFVT SEXTVM
Coroll. I.
700. Cnm fit iV^'^T)-Kp.(„.<jf)5 — 'A-.C^S^ - .
In quibus intc^tioiiibus vaiiabiks r et ;r , a & inuioeia
praritis liint iejpaiatae.
CorolL 2.
70X. Si jgitiir fiogulae fbnmilie diflfenatiflles , in
. quibiB tantnm ineft r et qnantitates inde pendentes
f|
ct £
ita integientiir vt euaae(cant pofito rz=ib\ iimilique mo-
do akeiae fbimulae ini^i^ates in quibus tantum infunt x
• tt s et p int^ientnr , tumque ponatur x— a\ obdDebi-
tnr defidenttos j^kx fcoD^ Jl^^^^^^.
CoroU. 5.
702. Simili igitur modo reliquae fbrmulae differen-
tialcs
,
qime dupliccm intcgr.itioncm requimnt
,
per ieries
ita cxprimi potcriint , \t binac variabilcs x ct r prorfus a
fe inuicem ieparcnciir
;
quo fodlo finguhe fine \Uo lelpc-^
&xk ad leliquas habito ieoriim integiaii poteiunt.
Coroll. 4,
703. Cum foliditas corporis in gcncre fit — a
fdxj(^jdy y vbi in integtatione jQ^ydy poninir x con-
ftaiis , erit pro noftro cafu ob y — ^ tr c/j —
^-"f
atqnc
Q=r ^ , formuhi J^lj dj' = r-^-tjrdu — - 'pjudr,




704» Superficies veio (blidi ABD6 cac faaaaak.gs»
aeafi ft/Ar/^ry^x+P^-^Qf) inneaiecar, quae ob r
'
coafiaiB in aliea iotegradone abtt ia s V (A^
(z+^)+/^(»-fr)') Tbi doplid jmqsntiQne cft opoi^
dtaet ia qoa aitta ia qot x pooinir g^*>flafWr
PROPOSITIO 67-
Frobleiiuu
705. <S imm fitritfiah fjerMis BDb «Imwnk sk
AC «rmBSir , em mmes r^^uie jeS&mes i^fi pardBdae S ^
Ts ftnt ftmiles ; ietenmMTe atruoM ASB ^ ex luOum
ytbdm ABDb pn eapaeiMe jm mmimam patiatur ref^en^
Um yji ftddem nmeatur tn aqea Jeamdm direOioam a^
xis CAL.
Solutio.
Maaentibas n anie» BC=^».CG=2r, atqoe G
H=ir, pofitDqae iei it i| et ^ fiicane fiot
ftnffionw dttiie ipfios r ^ fit AP= x FS^s ponatiBque
ds^pdx, quibus pofitiscfltiefifleotmn/si^^g^
qnw qpaoiitas ideo bis integrata mininiain dSb debcL.
Coodpiacar aoteiii int^atio ea pdmam inftitDi io qua r
com iade peodeatibai s tx q pooitor oooflans , atquc poft
imegtiitionem fieri ji;=:AC=tf ^ mamfeftnm eft in ahfr>
n iofi^ntiooe qaninyiii. cninae ASB non amplins conti*
ttfL Qk> ciica lequintur n qoantitaa, qine per priD-
mn inc^iiationem pfodit , rcddatiir minima Mnttiplicitom
Mimi hic eft dx Jf^;;^j^^-::^ , io qna ^ et £
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tancum fnnt qii\ntit.ucs vari.ibiles. Ponntiir breuitatis grri-
t(3i s'— ^cii/ ct i-\-qtf~:v-, h.ihcbittir illn fmrnil.i
j£Ohh^^» ^ diffeWntiata |»Dtodis fcmpcr r , r et «u?
idbt ddtat va)oc dttenninationem miAimi cttqdi'-
deberet = o niU apakiufll iftio dftc Mbenda. Qpaa-
tag teio vt jMeJujr^ in quo int^aU mulnplicatuni
eft i£ir per -w/«<fr , ^alt» dil&tcntiale eft ^sdsjudr , ex^ talor iiMximtnn dtominaikliun in^'^ns eft
ksjudr, llis ^ijo vilrtrilios cooiundis emergct i(bi ac-
quae nnMpGBAa per pix^ , « im^nia
crgo 6eci queat s—Q, neceflfc «ft « MJ— o» ««
Tt &<ao £ oegntiiio 10* labeMit
«qiMtio pio cmo» qwe-
fiu s=^rJp^-^
lor rdpoodcbit x= J^=.^ ^^^^^^^.XM
OiS1i faS^enmefat. S & p=o , qmppe quo «i..
£j fa i=o , 6et Cooft. = ]a;/f « « ^




f^7^^^i=^'' Q."ae formiiUe integrales conftruaio*
Dem inilliine turbant , cum in iis ^ conftans ponatiir
,
ideoqiie ex aeqmuionc intcr r ct u d.m intcgratio aclu,
abfoliU qucat i ita autcm
integmtio ublolui dcbet vt pro#
itetf 0 poii(o r:^o f quo fa^o facieodum ellr:^^*(^k>L
Coroll, I.
^06. Haec igitur curua pariter in A tangentcm ha-
bebit in axcm AL iocidentcm , cum initio qLKj tam x
Ct s euiuielcunt fit p=o. Infuper vero alio loco curua
in axem AC cadet , quod eueniet fi pzroo , hoc enim
fs^ fit /i;;:o et x-h}V'qr)4rz=:%ju4r ; feu x
nequatu^ vam M$ BOyfc i» »^ V«l x zs,
«ciCD • '
Coroll 2,
«70-7. Ii) alfero hoc pun^^o , yl)l cniini iPfitm lll
flxcm AC incliJi^ , ?ang«w /Biit wnali» ^ mn AC






708. Cum infuper axis AC fit diameCer Ctnive 1»*
ycnt.ie
,
quod confbt cx co
,
(]uia f;i(flo p negatiuo X mn-
pet
, £ Yero in liii negatiuum abit , curua non mnltiim di|-
fimilis erit ei quam ante inu^nimus , cum ft^Uo BD* fit
^miciiculus.
CoroU, 4.
790. ^ inito .uitcm >bi fi? ^;:p9 , prefcente £
7 t ^ixfcwi
CAryr sexwm
ci^^fcent tum abfci(& r qiiam applicata s vsqne ad ccrtum
termimtm , qni tcrmiiids repcrietur dificrehtiando
/f!,.Tr5?i'7'^'(?^'P P^'<^ tantuni |> varubili > liiciendo-
CoroU. 5.
7x0. Abfolub «ftem bac dHleieitttatiofie lepediedir
ftqneRS fleqoidb ez qua iFslor ipGus ^ deienniiiabicnr
do ptaeicnpta pecfici debet , pofteaque pooi
Coroil. 6.
71 X. Si fiierit (»--ff]*=:/( c-f.^} qood acddit,
li cunia BD^ fierit fiinidiciikB, oun quant&as ^ exfiir-
HMilis integrahlTUs elimiaari pocerit. Erit nempe^^ioc cafit
*-'^j^m^ry{i-^q9) ct S^-^^SdrV
Coroll. 7.
7T«. Si igitur JdrViiH-qq) fiu aioB BD taa-
qnam quandtas coofiaiis in £ comprehendainr fiet x =f
Scholion*
713. Notandum cetcmm eft banc pfopfieCBtem
,
qni cft (i/ ^r)'=:/(i-i-«) l«i -if-f.^r=r//(i-Hf)
»
bi nuUnn aliam canum pOMler dicniam competenr.
Kam fivntii difiiendalibai ob 4iizZqdr €at.rdf =
ideo(|Q6 f= ^5^:^13 ctiam propter dioifionm
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iyzzo , Tnde primo lioM radi difta propdetaie gmdet
Ddnde com fit uzzqr ^fV {i-{-qq) erit «= /!J.,T) -
/^('H-^^)— - vfr:?^- Ent crgo ^ =:-^ vndc fit r=:
^»{J:^r) feu /~ V (r'4-i/»), Qiiia autem ft<flo u^o fi-
cri debct rir^ crit fzzb , indequc b^z-j-^-\-m. Cafus ita-
que nficmoratus quo fit {u-^)%-=zff(i'^qq) Joaim noa
habet , nifi fedto BD^, fiwnt toidiailni tnai^iakiii
jibMBi Deniqiie id eciam bic geoeialiier Ikiiii iubct»
Tt
,
quaecnnipie finit cuui BDi , CQna AB qmcftionl
fiato^cicQB fenper euadac a^bruGa, cqm fixmnlie illto»
gnlei cooftni^ioiiem 3%ebiainm m afikiaiit,
PROPOSITIO 68.
Froblema.
714. 5t daa fi (orppris ABDb tm ft&io ampns-tJ^ xxx
fina BDb , tum etiam figfora Jpinae ASD Jfefifw 4kh
metralis ACD
, filidwnque ita fit comparatum vt omnes
Je^iones verticaks parallelae jeciimi mediae A C d eidemfivi
fitniles : determinare refijlentiam , (^uam hoc eorpus JeiUiet ,
fi ciuju direUo femSm iirt&m^ CAlf pi aq^ pro-
otoueafur*
Solutio,
Cum primo data fit (eiflio verticalis diametmlis A
CD dabitur acquatio jntcr eius ablcifllim ARzzr ct ap-
licatam R S zr j , ita vt i acquctiir fimdioni ipfius r fu-
turumque fit dszzpdr exifiente p paritcr finidione ipfius
r. Deindc fit intcniallnm ACir^z, quo vertex Aa fe-
^tiooe aixipliiiiau JiDu difiac
,
atcjuc pro liac lcdtione
T 1 4 BDC
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BDC pOBatar tMbSlk CGzzy , quippe quae aequalis eu»'
det (ecundsie vaiiabiJi PM^j' , trium illaruro jctz, quae
in aequfldoaem locaJem totius iiipeificiei iiigtedientur , at*
que applicata GH=:tt, eritque ob hanc curuam cqgnitam
« iiindtio quaedain ipfius j , ita -vt pofito du—i^y fi»>
tiira fit etiam q fun^ ipfius y \ pofito Teio jc=o , abi-
bit GH , tt in'CD, quae fit —c ita vt c tam fiat Ta-
lor ipfius u pofito y—o quarn valor ipfuis s_ pofito nrut,
lam cum fedtio FG H , paralleh (cdioni A CD , cidem
fit fimilis erit CD : AC=:GH:FG , cx qiio fic FGzz
Sumto nunc in fedione FGH pundo M homologo
pundo R in fcdKone ACD erit FM— P, et MQ—
5
= 7^. Voao ex M ad axem AC ducatur noimalis M
F=zX> quippe qoie aeqoalis eft ipfi CG> et pofito AP
Tzx erit CP=tf-*=GM=?^-J?„ mte ^.r= *
_(«:^ Qogie cum ex cnniis ACD et BCD datis
iequentes wiabilium x^y^^ si babeamus valores x^ma
; y^y « «=?, crit ^jr= :2ai2t±£afe±5ir . ^
^,-, ^Jiiz±!i^'. ^bi cum fit —dx^ afi^ fict dTi
±zpdx~\- ^ifc^tell^? ^ qnae aequatio cum canonica dz—^
dx -\- Qdj comp;irat:i praebct ?:zzpct ^-^^^HttiL', na vt fit
j 4- p» '^^^Li^^̂
r-^'}'
, exprefWs duas
compleduntur quantitatcs variabiles a fc inuiccm non pcn-
dentes fcilicet y y ct pct y datas a ct ^ , atquc r ex ea-
quc datas j ct p. Hinc cnt —p^^ — z^py:^;^^^'^)*
in cuius dif!crentialis intcgratione tantiim j cll varuibiljs , at-
qiie r^s et p tanquam coollantcs ipe<ftaQCur. . latcgratione
autem
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HERES. QyAMCORP, QP'J£a^.lNAQy,&e, $3ca^
antem ita abfoluta vt prodeat p , .pofito j»— o neri debet
j :::^l^C feu «=o \ quo ^&x> prodibit ftndlio. mcra ip-
fius r qiiae in dudb denuo integniri debet. Scd cum
dx pofito y conibiiti fiutzi:''^'', idcoquc ab v pcnJc.it,
diiplex irta intcgiatio inucrfo niodo jeft inlbtiicikia
,
poucn-
do primo y conftans. Nam quoniafn ft)rmnla gcncralis
ad Kfirtentiam dclinicn.i im c(l jj-^^-z^i , quac duplicem
intcgrationem rcquirit altcnim polico .v conllintc , altcnim
pofito ^ conftante , ea ob dxziz— pro nolha cafu abit
in h:inc jj c^-t;.^^ _p^.;;pr^:f:ir= ciuus valorpanter duplici in-
tcgmtionc elt emcnuu^ , in quanim altcra y ciim // ct ^ ,
in altcra \cro r cum p ct s poni dcbet conlhms. Hoc-
quc modo rcm abloluendo pcrindc tft \tra intcgiatio pri-
mum ablblnatur. Vtraquc autcm iutcgratio ita peifici de-
bct
,
integralia pcr omnes \alorcs \ari'.ibilu m r ct y
cxtendantur. Uik crgo m( nito prodibit rcfiiUntiae \is bo-
rizontalis indire<flioneAC rcpcUcn.s— r rt;/,'^7l^^^^:;^,r,.ji^j-i
Refiikntiae \cro \is \erticalis corpus liirliim vrgenj^ crit
2 Ad cuius locum applicatio-
nis (cH puucliun O inucnienfiiKi),- ob a" -H P - =
CorolL .1*;' : , « V •
715. Cum in Tcdione aquac BA^ applicata GF
ad applicntam GH,. fcdioijis ampliffimac BDi' conftantcm
habcat rationcm , ciirua CBA alHnis crit cuauic Cf, D ,
vt fi data iit cunu CBA fc<ftio aqiiae ACB laciilimc in-
notelcac. T 1 3 CorolL
CjIPVT sekivm
Coroll. 2.
•ji6, Huius igitur problematis folutio fiiniiis manc-
bit, fi loGO amne BCD daretur ifidtio aqime ACB^
quainobiein dummodo omnes rc<ftiones verticales F G H
tnter fe fint fimiles , perinde fe habebit iolucio , fm cuc-
-ra ACB detur fiue alim BCD.
Coroll. 5.
717. Quoniam porro tota corporis ABD^ foliditas
generalitcr eftn: -sirQ.y^O'^^-*'' erit pro noftro calu obdx
— '^-^ et q=. ^?^'^-^^ ibliditas =s/(tf p-pr-hrf)tf«
CoroU. 4.
^ig. Hanun duarum integratioaum inftituatur pri-
iniim , in qua , fimulque u ct q ponuntur conftantes
,
/dap^-^syirzzfsdr-hf^a-ryiszzt areae ACDfipift
integpstionem ponatur rzza. Haec atea ACD eigo ii
4icatnr zz:ff eojt &Mm zz.^Jqujfiy.
CoroU. 5.
7x9. Deinde cum fit Jquydyzzjuydu ent Jquyd
j^l^^ {fi^dy -\fu^ dy pofifip «=: o. Quare toti
Iblidittt piodft)it =: nj^dy , qnae ezpKOio eadeon ex na-
nm conftnidionis oiitur.
Scholion.
710. Qi^oniam figura ledionis aqiiae ACB ex fo-
k kftione amplifiiina BCD dcfienniaauir neque a figura
. by Google
.fidkmii diaiMtnlis ACD jSendet , fimil ctiim ilfai qnacfti»
cftidoluta
,
qixi folidi refUkiiik qnfledfnr » qiiod ex dadi
cuniis ACfi et ACD ita generetur vt omnes iedtioDes
FGH plano diametraH ACD panillelae fmt inter (e (i.
miles ; adeo Tt ncM opus fit hanc quaeftionem (eorfim
tradarc. Simili modo in cafu praecedente
,
quo datae^^^
crant leAio aqiiac ACB et feitio amplilTima BCD huic
autem pnrallcijc fcdiones omnes SPT pofitae funt inter
fc fimilcs , ciurua AT D a fola cunia A S B detemiiiLUur
vbique emm liabet PT ad PS eaodem xatiooem eam lci«
licet quam bidiec CD ad Cfi, iia tt asua ATD affi-
nis fic cunne ASB: toco amein auittf aflBoes, quae
communein habeot abiciffim,ctquaium applicatae aequali-
bw abfiiffis refpoodeotea datam iotcc 6 teoeot latiooem ^
ka omnes ellipfes Tnum aaem coaunuoem habentes funt
lecnndum haoc definitioaem ouoBe affines; <ed moxhnnc
definitioncm pluribus euoluerous. Propter iftam igitur affi-
nitatem
,
(pie inter fciftiones ACB et ACD interccdit
alteram quaeftionem etiam non attigimus
,
qiu quacri pol'-
fct refilkntia eiusmodi Mdorum
,
quae cx duis curuis
BCD et ACD ita generantur ^'t omncs fccftiones SPT
fe<fliooi A C D parallclae ipfi funul fint fimiles. Ilinc
ctiam io fcqueutibus > 'vbi omnes fcdiooes horizontales in*
tcr ie fimiks pooootur akenioram cuioaium BCD et A
CD pfo data aflumcie inffidct , cnm pari modo alte»
afeeri fit aflU. Hoc jgioir paAo nnmeras piDblemamm
peitrsAaiidQram , fi qnidcm pcdedam enumenitioocm fii*m volfim, ad fiil medltiatcm dim^^
V CAFFT SEXJVM
.Execdprum i.
Tab. XXX. 7ai. Pommiis omaes (ediooes verticales FGH,
(edioni diametnili ACD pari\llel;is eHc qundraiucs circiili
centris G dclcriptos , fcii Iblidum ABDA tjencratum con-
vcrfione figurae BDl; circa axcm in'.mobikm Bb. Frit
' cigo ACB ^udrans circuli , ideoque c':^a , et sz^zV
atque ar^rp^szz-^^y, His filiaitPt» • {vodic
ftentiiie horizortmlis Vis - al/r^t^r^r)- 'Btwator primo
u cum J' et ^ conrtans , acque jntegnile J^:^r~fF) F^^t^
port integrationem r— a lict rzi/jr' qunrc vnica integn^-
tio reflat
,
idcoque erit rcGllenti* qucfita ~ '-7f;'!!^^,j ,
qnod intcgr.ilc ita eit accipicndum , vt eiianelcat polito j
zzz o
,
tumquc ponatur «~o. Keruientiae autenn visveP'
ticalis
,
qua corpus fiirfiim vrgebinir trk — '{^ (J^-~\^^^
prior vero integratiq pofito jf conlhintc , fado /"^^^? .da|
J(a-^r) dr^'*^, Hinc crgo Jtfbuertit ' refiaentiac yi^ jts^*
'^f^- Deni^Ge' ciim ' Ht s^dtm- ^ , ^rft
intcruallum AOrrdr, pandhim O , cu| vis iHaWq^
cali^ ^iX appiiat^ iQcidict.m ipfum pundiiin C,
. .
CQroll, h-
7^2. In huiusmcxii igitur corporibus, quae rtCpe&^
{ixis funt nuunda , refilkntiae vis horizontaiis ad ver-
ticalem conllanttm habet rationem ; lcilicct refiftentia ver-








723. Si aCuo amplifllma BD^ quoquc fucrit fc-
micirculus ita vt corpus fiat quadi:ms fphaerac j ob CB
z=CDz^a, erit«— y(a»-y) « ^zi^^^Cj^) ', quarc fieC
fiodeat et verticalis =:«#\
Coroll. 2'
724. Si feclio amplidima BDb fiat triangulmn ifo-
fcclcs, ita vt fit BCz=:C6=:b erit u=:a-% et^= =|
Ex his fiet /.^ - ^J^b^y^jj^^^^ .
iifleatia horizootalis mzz^^^^ et TCiiicalis= jj^f^)
O^roll. 4.
725. Tntelligitiir ex hoc cafu rcfincntinm cctcris pa-
libus eo forc minorcm
, quo maius fiicrit diicrim:n in-
rcr ktitudinem BC et aititudincm CJ) Mancntc cn m
^ in his Ibfinuiis , refiftcntia fit maxima fi pouatur az:J/.
Exemplum 2.
7Atf. Sint nonc cnuk» iediones Teitkales FGH
,
<pae feaioni diametrali funt paraUelae quadiaotes dliptid
intcr fe fimiles: critque (c(flio diamctralis ACD puritcr
quadiaiB ellipticus cuius alter feipiaiis KCzza^ altcr CD
-c, vnde fiet i=rjy( ai»-rr) atque prr^^;,.
Sit bieuitatis giatia a-r— t, fict i=: jy(««-/»j et p=:
Vt cx
d^a CAPFT SEXTTM
cx qiiibus fit ^^^i^ff^* 1= ca»(.-Hjrf^u!S*)i*Matiijj
Integretur primo haec formula ponendo / et « et ^ coo-
{bates^ ita vt integrale euiinelcat pofito tziza^ ^uo fiidto
fiat f =: o onetur4ii& ^t- i Hr^fiiijt^^^., A tnng.
^ ^i^SkSjt?^ -tr cic.)' quaftcommodioteai. pnaflatLntei
quani: UK eiqneflibt, qui^pe* qvae: (i ^> as GBflair » q)tt»
dntnni! dicnlii peodeiet^,. ied: ftdJDgantbnaftndbciiiiifc. Uiiur
itsique lefifleDCne: vis fiofizontaUs , qmm' Ikx corpus %0£^
^q^iZj^V ^^^- ) intt^gi^tione ita abliilma \t fiat in.




727. Sit niinc tim curua ACD qiiam BCDqua^
drans ellipticus , ita vt quadrantis clliptici ACD femiaxes
fint AC— « et CD— f • altciius vcro BCD fcmiaxes
B C 1= ^ ct C D f ; erit ergo primo vt ante
\{^itr-rr\ ct p= iijSSFr5 feu pofito «-f=:/'crit/=4
V yjjros) J-h?«^f^sQi^, formulaque lefiflen-
tiae horizootali inueniendae in&ruiens .i-i^^Vp^^P
fict :zi c(j*(!V, *-;u>-c»)j»)v(a»-i«) • Cum nunc porro fit u
fV(^'-r) erit ^r::^^,) et i -f-^^ zr atque
ibrmula iila difiercotiaiis tiaofihit io liaac




int^lc pofito / conlbnti lepefitut = ^XtH
l (a«(66-cc):-6«ii»-«»)t»;»V[o*— lu*—c»).»i ) qiWP Miiiidtl 4^000^
ioic^ta pofitoque polt ias^nitioiiem
, fi mubipii-
ceturper st^v dabit viffl icfiflentiae horizoiitalan qua mocus
jetuiiahitur. Sed cuki paiuin -ad vdliiatfim hinc coocludt
qocat, permetfaodum nuiximoram «lunitmium natuiam
•cmuae BCD definiamus, cui mimma iefiAeoiaiie(pQiideat.
PROPOSITIO 6^.
Problema.
"728. Si data fit Jc[lio HlametraTn ACD m mnes
pffiones parallelae fimt fimiks , determmare natwram curuae^^^ ^
BCD, quae johdum generet qund in dlretVme CAL-M0-
'tmn ^rojua ^aj>acitate J>atiatur mmimam rejijientiam,
Solutia
Manentibus vt aote Ail^r , et KS^/ db enr-
Tam ACD datsm dabitur s et etiam p pofito ^sz^pit
per Pro cunia autem inuenienda iir CG==^ et GH
c=ii , et duzzjgdj % qnibus pofitis minimum -efie •debebit
j!^ i^preffi» :Sf^.^^f^ ftu /«rfjr
JS(r»>:.tw)«tj».r^4J?- Pooitur bieaiMtii gBUia ^4iF=a
et — zr /« , jta vt qiiantitates / et ab j' noa
pendeant
; eritque Ibnnula inininia reddenda haec Judy
y^«iu'4^' ^ ^ui" multiplicatum fit per uf
«^t^-f-V fumatiir eius differentiale pooendo lemper r et w
e77 conaantes, qiuxi erit d uj s.-:^'^jr^, -J
vbi figna fiimm:itoria t;intum ad quantitatcs r , w , ct ^
tanquam variabiies icipicit , u vcio et £ ponit cooi^an-
V V a tes
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340 cjprr SEXWM
tes. Hinc igitur valor minJmo inucniendo infeniiens erit
/c^Snirv dy^- - ^i^f(ciiv^iTMV ' ^^^^ jfberet poni z^a
nifi fimul capacitas elilt m computiun diiccnda quae ma-
ziina efle debet. At capacitas eft vt jurdy , ex qua ob-
.tbeciir iflfi vakir maximo iniieaieodo iaieiuicns 2«. Ex
his igitur Taloribus iequens conficitiir aec^iatio mtanim air-
ae qu;iefitae pmcbcns-; -J c^-^. ^ d. 2 uqizr^^x^y
Multiplicetur vtrinque per du—qdy^ prodibit —f—du
j3;Si:^rr;v4-^</.att^/(75^4:^ cuius intcgrale eft ^
Conft. Qiiomaun veio alicabi ficri debct u—o , bocau-
ttm nusquam eueoire poceft nill fit Cooft. =zo , erit u
—ffff^^T^r- Veiom am fit i/»=^<r, crit^
WV/^ aatem/;^/r=r//<*^;t^;^=>^-r/
A;c4'-H ^"^^ fit j:z:^-|-2f// Qiuim-
obrem reilimtis loco w" ct _f afliimtis valoribus ifta
emerget curoae quaefitae conflrudio : y -zz h ^ cf
f »»;ap-r|>-4-t^«4dr (c«(t-4-p»)-4-;^*fjf^r ^4.$ » 4
r*
J ic\,-+.;V-e4=T^r?-f-i ' -• c«:,-h:- -^TT^-p-r rl^T^^ •
quac intcgrationcs conrtniclioncni non impcdiunt
, cum in
iis q ponamr conftans , idcoquc non impediunc , quomi-
nus curua quaefica £it algebraica. Q. £. I.
Coroll. r.
729. Qiioniam u eu.incfcit fi fit ^rroo intelligftur
curuac BD tnngentcm in B ad rccl.im CB eflc norma-
lcm , feu \crtic ilem hoc autem calii prodit ; quarc
fi dkatur CB=^, crit tz^^. CozolU
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Coroll. 2.
730. Qiiia ainii ex D progrediciido fofiis B ad
CB accfidk» habebit q .Ybique falorem negatiinim. £x-
Coroll. 2'
731. At « obtinebit maximum valorem fi ipfi q
istribmtur valor vt f^^to^Jt^l^^-^^^^^t^i^
integnitione dcbito modo ablbluta \ iuUcet "Vt <fii?m>feat
£i(^o r=o, tumtjiie pon:itur rzza»
Exemplum*
732. Sit fiftio dJametialift ACD trianguliim ad C
ledhngnlum , feu ASD finea rcdb , erit srz ~
,
etpr=
atqiie I -)-/ip= -n^^-, «cmqiic «/i-r/i+ j=f j
h« fubftUutis crit f^Jt^;^^_^ =/(75^35^.
<.'-4-TT5^.J<r = QiKKirca pro cunia BC
D qi);ic Iblidum pnxlucit (]ii(>d pio m.ixima c;ipacit;jte
miaimam p.ititur rcfilknti:im illa obtincbitur acqiuitioj^^
•4-,?:f^4^^-.ciuirfpood««==^^.^'' .H:.l«-
bit cigD » maximum valorem fi capiatiir^n -^^^.
Si igitur ma^imus ipfius u valor ponatur CD— iiec
/=z "i^LjflJ deinde quia hoc cafii jr eaaoclccie debet fiet
If— 777?;,-^) ; ex quibus natnra et figutn cumac defideni'-
tnc fAcWc cognofcitur. Simul autem iDteUigitur haoc cnr-
vun ioce aJgcbroicam,





4. 733- Si datae Juerha xm Je&h mn^^^JhM EDC
tm JeCtia aquas ACfi , at^ buie fe^eni aguae
cmnes Je&iones^ borizfmtaks FIH fint Jimles ^ dOenmare
rej^entiam , bae jeorpns Jeamdmn Jire&ionem CAL
M a^ matmn patietwr,
Solutio,
Quoniam ciiriia AVB eft data
,
ponatur pro ea ab-
fciflTi CT zz: r ct applicata TV^ =: u , d:ibiturque aequotio
iiucr « et / , atquc pofito duziiqdt ^ cnt q fiindio quac-
dim ipriii.s /. Porro pro curua DHB ponatur ablciflli C
G ~ r , et applicata GH — z
,
quoniam hacc appJiaua
GH aequalis erit teitiae variabilium trium v , y , z , quae
in acquationcm pro (iipcrficic ingrcdiciuiir ; fit autcm dz zn
pdr , ita vt p futura fit fuiiLlio ipfius r. Si nunc con-
ilantes qnantitates vocentur AC z:^ , CB — Qb zz. b et
•CD= c , «erant , ^ lil=r Jateia horoologa figu.
lannn limnuiin ACB«t FIH
;
qimre (i caF^car r=:t:
IK Tt fit IK =^T , erit KQ_— ~. DiiJHs tcto AP^zrx,
PAl— V, et AlO-H c; crit .vrr<7 - y j j= 7 , et zzzz
quarum pricires aeqiiationcs dant ax 3: — et aj —
rqdt-t~udr ., , hdy-^dx _ t. —bu ix-btdy
—T^" quibus fit dr ^ ct <//rz ,.f^_,^) .
lam curn fit dz pdr , erit dz zz -^^'^^ , qnae ae-
quatio exprimit naturam fupcrficici propofitae. Ha:c igi-
tur acquatio cum afllimta generali dzziiVdx-^-Q^dY com-
pawu dat P::^^, et 0.==^,, vnde fit
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<liiiieiiduiii nocari dcbcc , dum dy coafidtratur , dx tao-
quanrr conftaaS' tradari debeie ; fado autcm dxzizo fit
*=^ , adeoque rf^:=--rj^4.r^=5!|,*--!l> ;
diiini dfcconfidemtDr, d^y confhns eft ponendum". lctt: 4^/
vnde: fifi dk-"^^- ^'-tr'* Sed aim hinc
Boo. pateat: quDmodo variabiles r ct / a inuicem diicemi
debeaiit , oporttbit loco altcruttius elcmentonim dx et dy
indncere terniim ekmciuiim d^ yCVim- id in afliimtis quan-
titatibus vanabilibus ipfiim' coniineatur. Eft autcm dxdy
r—^~—^^ \ nam dum' j: tanquam conftans confideratnr
loco dy fcribi poteft ^ ^ et dumj conlhns afHimiiur lo-
co^.v (cribeiclicct > cx qiiibus hanc naDcifcimiir fbrmu-
lam 7^'^!^t;/ , quac bis intcgniri! debet , altcra inregratione-
poncnuo z altera y conlUflSj At d\ dzzrzpdr , et fi
z coofians ponitun fit: d^.::z^^-^\ q^iaraobrcm fict fbnxKi-
h generalis tt^p^^c- pro' noffro cafui zr it^ir;'i^}r^—ry
quiie bis iiitcgrari dcbct altera \ice ponendo r , altcra /
conlbns. Ac primo quidcm vtraque intcgnuio ita eft
inftituenda \t integniJe euanefcat
,
pofito vel r \cl t ,
prout vel r vel / pro variabili cft fiimta zi: o
,
tumquc
fiicicndum e(l vcl rzzb vei tz-a. llis igitnr dc modo
integrationum praemooitis fi altitudo celetitati
,
qua cor-
pus prc^editur debita ponatitr = erit idifleotiae vis
horizomalis fepellens corpns iecimdam diredtionem A€=
ffi«^:*T.Cr/)^f^5rf^». Dcindc yis vereicnlii» ex xefifteiF
tia ona
,
quac cft Sp^^(i? '':£?-^-a» fiet pro
loftEO cafu — 2 V qnde applicata erir m
pundo
84+ CAfVTSfXTFM
pundo O axis AC , cuius diftnntia a pun(^o A reperi^tut
^ i^^W^^^^W^ > praefcripto mo-
cb eoolatnm per /^^^^^7^.- Hisque cogpids to-
tiiis lefillenciae efieftns coguoibetnr. Q. £. I.
Coroll. I.
73f» Figiira (edioais diametRilis AFD hinc ficil-
lime ex curua CBD definitur. Nam quoniam cft BC:
HI — AC:FI applicatae FI et HI eidem abfciflae CI rc-
Ipondentes datam intcr fe tenent latiooem \ ex <|U0 cUEltt
AFD aftiois erit curuae iUiD
Coroll. 2.
735. Hancobrcm problema , quo loco cumae BH
D data fuiflTct cunia AFD, (edtiones vcro omnes horizon-
talcs inter fc rinn fimiles, vt in pracfentc qiuicllione , fi-
miU modo refoluetur
,
atque adeo (biiitio ab liac non
difl&tetuifi (cribeodo a loco ^ fLquidcm r z dcaotsent
cooKdinatas cuiuac DfH
Coroll. 3.
735. Cum ibliditas in generefit^r-ft/Qj^^^^r^
rr—2/Q^^jcrfaspofito ~- kxo ixdj\ fiet pio noftto
ca(u Ibliditas =: Jjpf*udrdtz=.UJpr* drjudt. Cum
igitur Judt exprimat aieam ACB, dicatur ea=jf , erit
fbMtas=i]^Jpr*dr::z*£frdz pofito >=b poft inte-




737. Superficies antem PiSDb ta tofom tiicancw
gencraliter eft a/««/jr<//l^(i-4-P«-4-Q;) == fl/^ ^(14^
PH-Q^)- qnmobrem noftro aiii haec fiipeificies eEjpi»
Coroll 5.
738. Colligere ctkm Iket , quoties cuniae Cl^
tt CAD fiierint affiocs , toties corporis oronei fedlones
horizonalcs eflc inter fc fimilcs. Cum igitur feAiona
Krticales (edioni CBO parallelae fimiles fint
, quando cor^
CBA • cc GDA ilRtat' afiiiies y iatelUgitur (i trcscor^
VMi CaD„ GAD cr CAB iMat ioMr iAm. tiuii




7a|p. Qua appoieit, qudmodo ^tiCDnl|ie difieiEatii*
lei tbpia |dane ia qui»' ifri^r iiidl» id- lii» Bedniei qne^
aot in qnibus Td ixiz yA 4^4k infit » ntottadnm eft
ideo efie ia iHis fbrmulas ingreflum , qnod inenili^ ^^Mk
mento fupetfidei '^(^'/(i-Hl^-f-Q!)» QiKili^ anttciB
ho: dementum natum eft ex aequatione cfnonica dz"^
Vdx-i-Qdj fiaiili modo ex ifta aeqoMioiie canonl.a 4^ =:
oi&enir iioc fiiperficiei dememum^ ^i-f-P»
-HJ) , atque cx hac aequarione dxz=:y-^ Prodit ele-
meiitiim fiipeffidei ifhid nnV(i-HP*-4^). . Cuxi igituc
luec trifl elennenta bis iotegcoa pracbcant totam fiipcrfi-
«km, iwniieftmi cft ce jibimutaofiibftitQi j^ofle. Hanc.
obitm fbmiiihc pro refiftenria (iiprg iniientac in alias fbr-
mas aeqiiiualenres rediici poflimc , quibus illarum Iqco vti
liccbit. Ita t^ilten^i^e vi^ .horizbotalis qiGie fupra inuea^
crat ^avjj;-;^^: quaqu^Jipc moao
fiue hoc modo a «^1/®^^^^:^!?') exprimi potmt.
•
'SinnilJ
modo vis lefillentSae veiticiUis tribus hifce diuerf» modii
exprimi poceft \ erit .J^ilW Ji^^vJ]t^J^ *^
jf^^^. vei ^vf^^ki:^i;',n,ii0m em^qit»'
oblato iis^ vti ^imet , pcq tff^o^^ffu^
tictttQip /viM^ilium ita Gmt cpnipant»e , T^^lterotm ^
xiabLliam in ronnula ^ODtentiirum ' ab vaka . vaiiajbiliuiii
affiuntiriaiiirp pendeat. Im in hoc cafii Opus enjt eiusmo»^
^ f()fmu]i$ m in qiiibu^ mfjfit} 5 imxx> iffin
Ex^xnplum*
. 740. Sint omaes fediones liorizontales fiF^ femi-
clrtirii , feu lolidiim genitum ex rotatipne figiirae CBI)
axem CD , erit iigiini CBA quadraos circuli et prp|»-
iteea/i^^rt*/
,
atquc ex ciiculi mtuia «=:y («»—/*) ^
His-ilubiUtuds erit lefiftentiae vis horizioiitiUs in diredione
,^5;^ vbi variabiles / ct r a fe inuicem, fiint feparatac.
Signum quidem haec fbrraula Iiaberct negatiuum , fed cius
Jbco tutp iiibftituitur cum t^aosformatio formularunri
^nciulis pendfbrt: a figiio ^radictUi ,*''in qqod vtrumque fig-
liiiin^accj^litcr copapeti^, At «Ii/^?;j?j — ,^ 4f* pofito
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pofl imi^^tionem .tz^jg , xudc \is refiiteotuie horizonta-
lis eft * V Siinili modo erit Tis refiiientiiic
quia eft /;;tJ!.:^-,-— iDe loco autcm appUcationis o , quia
ioanula^ mious^tic iiinpkx aan cdmiis fMidu.. :
Coroll. 1. *
^
. .741. Si idcm hoc folidum inuertatur vt Bp^ fi.
#t .fe^O SK]usie et BA^ leiftio impU(rimii , atquc iioc fb»
lidiBn in .dj^io^oae CD ^dedtsite altioidiai v debita pro-
«ncNi»^*!!».nli^^ .Bioiiim xetaidans eric = ?tij
ilQc eniiti jfaSx oAinM leftioniei ^eiticaks axi CD noani»
les cninc "niffirntti.
*C(nt>IL a.
74»' RefiAentia e^ bulus corpoiis, (i monefnc
jftondpm idinftipoein CA ie hdiebic ad .icGftcntiam
rdr
.dn .cocpoiii moci in diicaione CDvt| /f^^a47r/-^^^
CprOlL 3..
J^i.W SD^ itat in tria^piguliiinifi»*
coqpoi- in ftmicoQum ledum asds CP. kfqi^
jfpniipr QX> zz>c foaiipm -BC =.AC zs.a.. crit .« =: .V
^t*^?:^ AiECt-^i^rf iflefifknttiai jSig0 fityiam bic codus j&
-AitiftiineiGA 'inpti|ft.]aiiitnncrir '3=-?» S/jCiiik^gfSi^i^»
.... I . - •
CoroU. 4.
7144. :Kefiflencja inteniv ^9"^ idemifemicomis m
^'ikdSSoDC azif CD motus rufiecet» erit ^ iivjaT^^
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'^^^Y Quarc hacc rcfiftentia fe habet ad pdoNOi n
^ ad Vade hae diue leiifieDdfle iotw csuDt Mfoi*
k& ii fiieiit ««iii^-T^. feu s=Vi2. fioe fi fit CD : CB
«
—rV^tfir: 66iz^^ '- t.rade fit piozime CI>:
CB=:4:3'
CoroU. 5.
745. Si pomtor (eAio BD^ etiam femicirculus , ita n
cmpiB fiat qidsm l|iiuefae, ttraque refiaeotiajkbebit
eile eidein. Ocinir Jmiiein ob «rzy^tf^-f) etp= Jgb»)
llefillefitii pco motgftcundiim CA s=|p/»ij3ur«^= TT^
; . I = Bk> motn eniem foundnro diieftionem CD
cfit lefiltemia =:in;/^^2^= ??.
Scholion.
74tf. AMoiuinm^llnirliisptopQliti^
kfda» corporis ftdiones inter fe pendkhe Yd botizoota.
k» KttkflkB eaeqoe ^el fedioni diametcili tcI ampli^
iimee pendidaelint fimiltt inier le. Atque ad huiumia*
di cOrpQia determinanda opos iiiit trium fedioimm pdn-
cipalium fcilicct fcftioois Mpee, iedtois ampii(fimae atqin
ieaionis diametnilis duas tanquam datas afrnmere , qtiia ex
hflc ooodidooe tertia fe<nio fponte detcrminacur. Dantur
-nntem piaeter has corpomm fpecies , quae fc<ftiones quas-
dam intcr parallclas fimiles habent , innumenibiks aliae
corporam fpecics , quibus cuoluendis nec locus nec tem-
pus fuppeteret. Harum vcro primarias aliquas fpecies exa-
Quni iiih^iceiD inuabiti quae ad aauium %ua& piopeac-
cedaqt.
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cedant. Eiusmodi fcilicet fpccics cootcitiplabimur , in qul*
bus feifliones intcr fe pardUeiije vel^ honzontales vel "*er-
ticalcs fint afHnes , cuius vocis llignificatioQein hic io nuil-
to latiore (eoni accipimus quam TOccm limiliiiktifln. H"
gpras enim affines yocaroos , in quibus nimtis ab&idk iil
datft ndooe., 'applicatae tcQxMideneei' (^pioqne t
ttneant laddncm, ex qua definitiofie ' inteUigitot^ figuiai
^iks fch affinibus tanquam fpeciem cootineri , figMne enioi
aifii^ emukint fimiks , fi appticatae eandem rationem te^
neant , qna?" abfcilfie ;
affines autem et non rmiilcs pro^
deunt figurac , fi rationes abfciflrirum et applicatunim fii-
erint inacquales. Sic omnes elJiples iuter fe riint: figurae
affines , quoniam ablcilfis in
ratione axium transuerTomm
affumtis refpondent applicaiae rationem axium coniugatorum
tenentes fi quidem abldflae in axibus tnnsuiitfis capiantor.
Similiquoque modo omaia triangola 'U^^u^gsli'" ^glniieliint
inter fe affioes. Data igltii cdiiit tijuaonbq^ 'd^ani.Mki;^
fin datamqoe akitiKlinem hA«m , fidle ecit aliam ipfi
•ffinem deTcribae, qnae bafin qMmcmiqoc ct akitndineito
^mmmffie pnefisripnmv habcat/ I9»m fi dabci cninae bafis
^ ^« et ahinido r:^-, abfciflaque qoaecutx)ue io bofi
tocepta "vocemr x , eiquc lefpondens appiicata aliitudini p«-
nUek fit ^ , hoc modo foper bafi alia A ad aliam alti-
tndinem B cooftruetur cuiua affinis , io bafi A fumntiir nbfcif^
fi;==^ /«tqnc refpondens applicata r: V : critqiie cur-
•n hoc modo deftripta prlori nffinis. His igiant oocatia.
wn difficik erit 'bcgMBaak probkmata agg^ vl
•V /. .V. , \ •PrpbJema*
'
lUb. SORi. 7+7f «S^wi onmes tres princlpaks Je^lones datoe,^
%• «• jf-to/ ACB J^<5fw nmp/ijima BCD a^quejk"
^ ,^li^tetralis ACD ; J^/idum vero ita Jit comparatumj vt
mties fifiims ST? feciiam ampmjimae BDC faraiielaig
eidem jint affmes ^ bocque corpus in maueOar Jtaeu
dum direSknem CAL x deternmuBre re^/ientiam , fumpa-
. t Soiutio.
V ' Oiiii iiriiiiiim ieaia diamnlil ATi) ibttiifit^ pOf
nttur pro ea abfciffi CPrzr^ ec iip^ilicata PT=:j, dabi-
tDiqae lelatio inter r et i ficqpie ds^zpdr, SecuDdo ob
azniam CBA feu. (eduxicm aquae datam , ponatur pro
Bi'abfcii& CP;zi/ , ct applicati PSrztt
,
fitque duziifb,
-Tertio pro fc<aionc amplifiima CBD fit ablcifla CGrzr
ct appticata GHi=:» , atque da^^dr. His pro curuis
datis pofitis concipiatur lcclio qiiaccniique SPT fedioni
BCD parallela
,
quae ex natura lolidi alHnis erit ipfi lc-
(Stioni BCD
;
atqiie ad loJidi indoiem exprimendam acci-
* piantur liae tres variabiles A Pzr:»: , PM — y et MQzzz
eritque prioribus notationibus ad hunc cafum accommcxia-
tis /— r
,
atquc x — a - r pofita JongirudiiK: AC— <j.
lam cum fcdtipuis SPT bafis fit PS— tt altimdo PT
.iz:/.; (e<ftioni$j vero 3CD poaitur bufis BC^^ et alci-
tudo C D izi r ; hinc ob affinitatem fi fit PM , yzz ^
erit MQ^, zz:z~. Nunc ob x~a—r crit dr——dx\
zufiiidyz^^^^]^pt^t=rudz='^^^2=^. Cum
. by Google
igitur fic dt ::z^^*^ oh d rzzi -^ifx fyx dz-zs
(iI2er«ilvL*^_
,
quae aeqintio cum generali fiipni a(:
fumtfl dz zz. Vdx Q^dy comp.irata dat P ^
sz2f-i
. et 0.= , vixic .fit I e; -t- q: =
.
et^"'!!;^;^^ pip wii^ leqfkoldaB. et lii^^'
ttqpiWttv ffl qu^ ;V alieram, ^ ^ ^1 P^^BlSffl
cooflios. Cum igitiir fit dx-zi—dr ^ atque pouQOjrcoiu
ftttieB fiat 4^=: *^ ; \aloKs iifeClitiinitur kiGO i/x cc
igj»tiO inlRltuatAr fK>ficd f; !eottilsttit&,^ (kmil: conflant^-miNi
qoflotitatB ob ;pBodeiiKs velutr .r.,
^rtro ioti^^rttiQbe in qua t ponitur cpnftai^, couibntcs inUipc;
enmt y ct Incc^tk» autem .in qua r pomtur condiqg
ita nbfoluatur vt intcg^rale euanejcat pofito T=o , tiim-
qiie ponanir 'r~b kw.M^o, rimili modo altera integra-
<io in qua r conftiwis ponitur efl abloi^nd^f^ u jntcgra-
ie cnanetat pofito o , hocque aftp poo^ur^ipz^tf;
Fcrinde aiitem cll a quanam int<^tiooc incipiatiir,,^^cciB^
a iouiceiii noo peodeant. lus igitiM: prs^miflis oociner
bitnc lefiaentiac v^ h^clm^.^i)^^ eoptA^
dum atfechonem AC \fgen^ — ici/c^u^-H^^iv^-jrrT^Mi;^!»»
TS vero leriftentiae venicalis^ qua corpus iiicfQm vigetur
«an.Orin qno
lueC' vis applicait «ftj:oiicipicn^reptfM<teid&ido'.li;ift i
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cxpreffiQBan jr '^«"^ P^."™ if ih-p^-hq! » W^*
lu» eoim difific ioiiG^iiilain AO. £. 1»
'
: CoroU. I.
fioftio icafii aiiiaii lic -4f4r<rrr^,/:m f ce
Qr=^^, edt nofirifclidica^Mtezrli/iiiT^iri^^
Jiflbi m Iti dicw/ cdt Wfit» z^^^^Jusdf.
. .«» Cordl. 2»
«749. Si' Mb dlanDccialis ACD afliius fit IkBkni
flqnfr,mn tmuieB kdiom»Jf^ BCD .favittelie .finiiil
tmar 'tmlkt: Tm amHm- fk^ iiuTzcxb aiqBB «=: 7
ct f 2^ ^ , quib» mikMibiis ftblliiiiiiB pfoddnt: %ni Jd-
icmae cxpieffioim pro leftiaiibai lioii^aB»
t
... r • ]
'
•'
750. 61 lioai 'DPA' 'jibeat in reaam borizoiltti»
lem liet szz9 ct p=no , hinc refiAenttiae vis horizonta"
& fift == 'F/ixSvJ;^^^'- At^ fi aiea ACB pol-




fMy.SOL 751. Sint iterm datae tres fiSiiones prindpales A.C




aametraB ACD paraOelae eukm JiOM fid afim : tm*
^ue corpus tmtteattar in aqm Jtytmdm tlireSimm CAL ^
detemmare refljlentiam qtiam patieUir.
Solutio.
Sit iteium vt antc pro ledioiie diametrali ACD ibkifSn
CRirr et applicata R S= j atquc ds—p dr. Deinde pro fe-
ftione aqiwc CBA fit abfcKti in AC fiimtii ipfKjiic GF ncqiia-
lis — f ct ci applicata rcrpondcns
,
quac acqiuilis crit C
G fit u atque duznqdt. Pro tcrtiii dcnique fedionc B
CD fit abfcifla CG~r et applicati GH=:« exiftcnte
dv:rz^dr. Si niinc concipi;uiir kdio verticalis FGH pa-
nlleh ledlioni diamctrali ACB fict uzzr ^ et dt—qdty
'vnde ti ct ^ iniftioiies erunt ipdus / ab eoqii»
peodriNni , eritqiie dvzzq^dt. PoGtis eigo AC=tf»
BC=^ et CD=:^, qwniHun figuii FGH affiids eftfi>
gRiae ACD fimmtur in ea tf>faffiiGM=^:^ eritqiieap-
plicaca MQ— V'. Q»m^ibij^^ TOceotur AVznx , P
M=f at MQ=:::i i crit jc^iitf- , ji:irz=:u ; ct s
rrr- Cum igitur fit dj—qdty feu dt^^ ^ erit i/jc
dz.-^ -ct H 'i CMm gcncrali acquatio-
ne dz — VdxH-Qd}' comparata dat Pr=^ et (^^:
'^'^-^ atquc I h-P^-^q;— '^'^-l^P^^-^^eilifl'.
(^uod autcm ad formulaiv diffc^entiales uttinct iu quibus cft
dxd} atqifc X ct^r a ,(c inuiccm non pcudcre
, pouunturi
<^)m fir ^fv— jdcpquc ,y a ink» /_ pcndet crit y^':^
p j^quaudp de eU quacftio. £jat er-
"* Yy SO
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go dxdy rz.'^^x^-> ^t^pc rdUlcntiac vis borizontalis iecundum
diredionem ACfoUicitans ^\tz=.^jl,t^.^.,^^^.\^-^-;^
•vbi duplici integnitionc opus cft , altcra in qiia ponitiir / con-
llans , cum eoqiic », w, ^ et g in aitcia vcro ponitur r cooftans
cum fiiis rundiooibus j et Siniili vero modo erit xeii-
ftentiac vcrticalis -zz^xavjj c^i^qr^CVf^^^^^tf^^^
locus appliciitioois erit pundum O
,
eiusque interuallum A
O erit quotus qui refultat ex diuiHoae huius quantitatis^r-^^ per haoc /-^^. Q: E. L
CofoII*
752. Soliditas hoiiB cniporis lepcrictur cx iiximilt
^Boenli -2j}(iydxdy , quae pra ooftiD a£i tnnfit ia
hanc i-^ff(tsuq^drdt^rUMp4rdt) qme primo int^;nta
poTito / conftanti, dat f,J(tuq^-hu\f)dtzz^Jtvdtii)b
qgdt^d\i ^ deootante jf aceam ACD.
CoroQ. SL
753. Si amm CBA cr CBD Mot fffim hsc
€ltGP:Qi=:«:r, tta n fit «=zf et q^^^i » oiuiei
fon hniizoiualis crit r=: a 0 ^/jT^H^^^^byP ^ ^
«I iupGoonbu» coBOtt;
CoroU* 5^
754. Si cuma BD abeat m reaam ipfi BC pi*
nAelam , ita vt feAio ampliffima BD^ fiat K^tm^mtf
erit y r et ^ — o ; huiusmodi Ibiidi crgo refiifcntia
hwizonralif» ieu mocum xecsudu» ^^^(f^ip^^i^i^fq^
Digitized by Google
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Coroll. 4.
755. Qioniam in hac cxpreflTionc p et q , itcmqiic
r et t acqualitcr infunt , intclligitiir reaioncs ACB et A
CD cadem mancnte refiftentia inter fe commutari pofle.
Si quidcm fcaio amplifTima fiierit parallclogrammum rcAan-
guknn.
CorolJ. 5.
75(f. Si infuper (caiones ACB et ACD fiant tri-
tngiila rcaangula, quo cafu folidiim abit in piramidem,
ainiUincam cuius bafis erit rc<aangulum , vcrtcx vero A.
Cum igitur hoc cafu fit uzzh-^J- hincque q=L- „ ;et iz^ir- ?
hincque p=— crit refiftentia huius corporis '-^P-Jf
drdt tb*c*v r dr a ^ °^
PROPOSITIO 73.
Problema.
757. Dataefmt detm tresfeffmes prtncipales ACB /
ACD et BCD , atque corpus ABDb ita ftt contparatum ,
*ot mnes feiiiones borizontales FHI fiU inter fe afmes \
nmeaturque hoc corpus ficundum dire^ionem A C in aqua ;
deternunare rejtftentiam quam patietur.
Solutio.
Sit primo pro fc<5tione diametrali ACD abfcifla in
axe CA affumta ipfique IFaequalis zzr eique refpondcns
applicata quac crit z=CI — GH fitque dszipdr.
Tum pro iedione aquac CBA fit abfciflli CT zzit ct ap-
plkata T\zzu fitquc dui=:qdt. Tcrtio pro fe^aionc
Y y 2 sro"*
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amplifTiina fit abfciflli CGrrr et applicati GH~y ex*
iilentc dM~^dr. Si mmc concipiatiir fedio horiziMitalis
quaccunquc FIH
,
fiipcriorcs tienominationes ad eam ap-
plicatae praebcbiint yzzj indcque pdr— ^dr. Qiioniam
autem le^flio FIH affinis eft lcdioni ACB, fi ponatur
AQzi-a BCir.Z' ct CD— f, fumaturquc 1 K— erit
relpondens applicata KQ^^-^- Si niinc ponatur AP=A',
PM=:y ct m.QpzzQntx—a~ , yz:z.^Y cti3—
fit dz-pdr-, dj=z'-^f-h^ , dxz^^,^
4&di^'— ex. qiiibus feqncns aeqiiatb infier x,y
ec « cobfidtnr =i:'^£2^^f^^ qmc cum gencrali
ateqnatione fnpni afliimtt'- compaiata dat P=r "2?^ cc
lam quonnm z jpee .wcarn .confliuitarum variabilium
dctenninatiir , dosmcKii f5rm\iias 'ad •renftentiam inuenien-
dam afliimere conuenic jQ .qaibm' jGt dz. Cum enim fit
izz^pdr ^ et pofito z leu r conftante fiat dy^:.}'^^- ,
eiic dzdjzz^^^f^ , in qite dnae Tariabilcs a ie innicem ooo
pendentes inibiic , «Iteni t et qniiitinites per cam datie
.
.
j, «,'t et f , altiBKi vero cum « ct quacin
integrationibus probe « le innioem limt ieceraendae , ita
dom alteiae variabiles ponimtur , alterae tanquam conllaa-
tes tnidennir. Cum iam vis refiftentiae horizontalis fcu fecun-
*dum diiieiftkitaeiii AC Yigens (It =r 2 v ff^^^^j^fist baec
'itfillentia'pn>n>lho cafii .=^,H*^ifii^4^^I-6'r*H^ttrj»'- trq?)*
quae vti iam &epins eft piaecfptuin, debico modo bis
debct integrnri. Ac lefifientiae vis tenkalis. fit Z3^
*'y^ft*Tv^^^^t«^>^«pi^ I0CU8 autem ieu punAum O.
ibi
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^ hacc vis npplicata c([ concipicnJa , repcrictur co mo-
do , qucm generaliter daiimus , lcilicct interualliim
AO
cft quotus, qui rcfiiltat fi Jl'^^^^=i^^^^~- diuidatur pcr
/ !!^?Cq.' > iut^tatiombus irtnsque l^itimo modo abioiu-
tfc. Vir
CoroU. I.
758. Ad foliditatcm huius iolidi inncnicndam con-
fiderari oportet hanc cxprcilionem - a jjj dxdz\, pvo c|ua app-
licanda quooiam cft dz:zzpdr ct pofito z conllinic </.v=:
^f* atque V fict ^"^«iitas =: 5 / r urpdrdtz^
/udt/jrrpdt.
Coroll.
759. Qi|Oiuflin Tcro Judt iqtegratum dat areani
ACB , qoae fi dicatur=jf crit foliditas = ^ Jrprdr=i
^ >irif ob pdr^ds Ira cft z=z^Jrrd» ob
quae intcgntio ab Ttiiusque cutuae CDA ct CDB Datuia
pcnkt.
CorolL J.
•7tfo. Si fiat linca AFD icaa vcrticalis erit r=a
ct p= 00 , Tndc lefiflenua horizontalis , podquain in
fi>nnuJa inuenta pofitum erit ^dr loco pdtj piodit =:
Scholion
761. Hisce (atis pcolixe lefiflendam , q^m coipo-
la plano diametiali pra^ita in aqua diiede promota pa-
tiuntur, iiimiis prolecuti; ^ix cnim figuia, quac quidem
•4 naufs cSKt idonea con ipi poterit, quae non in per*
" '
•
' ' Y y 3 tia&2-
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tradtacis cotponun C^peddm confiiieatur, Qnio igjism le-
qoiiieiet n etiiiii , in figtiris phoif Mam id jmNnni
obliqaniB coolidaandaai progredQDemor , ied cnm in fi-
gaik pbnti huc cnAttio laiii difficilii atitiflec, imdlD
maioii diffiadtati , ifando de cocporiboi qnaeftio i^wm;
iuec ioqn^itio Ibfec obooKii
»
tt poMMi fi ^vd de di-
fcdioae irig mfifleotiae fier piolixiffimos dladoe cmfr-
Rmr, lamen puum icilitacis inde ad
confeqncremnr. Qnamobcem his caufis tmpedki ifH ca|Mii-
Jinem impooere cogimoTy id qnod Sdc notabBi in fcqneo-
Cibus iocommodo facere pofftmiTs , cum ea qoae de fi-
guris planis fi motu obliqiM promoueantiir , firat prokta , fii-










7tf2. Si ccrpiis quodamque plana diametraU vertica-'^
B fraeditum m aqua quiejcente moueatur curjii dire6io , de-
terminare eius wotus quo moueri coepit , dimimitionem a re-
fjientia aquae ortamj atque cskritatem in fn^s locis viat^
fuam dejcribet.
Solutlo.
Quoaiam carpis plano diametrali verticaH piacdP
ttm ponicur , eras partis fiibmer^ y quippe quae per itlud
planum diametrale id duas partes nmiks et acqinles diai«
dituf y ceotrum magnitudiais in ipfo hoc plano fmim eric
cs quo ctiam centrum grauitatis totius corporis ia hoc
pboo coUocatnm eflc oportet, Qiiia Tcro porro hoc cor-
pas cmiom dire<^m tenere ponitur , ita Tt moueatur (e-
cundnm dirediionefn honzontalem in ipfo plano diametra-
fi pofitam , media diredio renftentiae in hoc ipfiim pla-
num cadeL Vis reTiilentiae horizontalis igicur direcftioni
motus erit diredle ccntxaria , et hancobrem folum mouim
ictardabit , dire^onem motus vero non afficiet. Vis rc-
fitotiae 'vcio TCiucalis il quac adell oeque motum cor>
poji»
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jporis aeque eius diiedknein tpibabit « ied in corpoue
alieiuodo tantum eoofiimecur. Delode oiii lefifleotijie me-
dto. diicAio per ipfum corpocis centnioi ,gntt9tt^ tmnfeat)
cdqus citoi ixem latitiidinaleiti'inclliabit-, qiia Jbdinatioae
neqpe mqtu^ dire^ neque poficio ipinae leb;axis muis
a pnna ad puppim dudus mutabitiir. Quamobrem a le-
iiflenda aquae motus aliter oion tiirbabicur, nifi diminutio-
ne cderitatis ; ac tam motos diredlio , quam cutiiis dire-
dus conleniabicur. His nocatis ilt AEBF fcdio corpoiis
horizontalis per eins centmm grauitatis G fiidla , AB re-
&a hori/ontalis in phino diamctrali a prora A nd pup-
pcm B cxtcnlii quae fimul dircdioncm motus rcpnielenta-
bit
,
atqiic reda CGL repraelentibit viam in qua ccntrum
grauitatis ingredietur , in qiin fimul tum proni A tum pup-
pis B perpetuo fitic mancbunt. Ponamus nunc corpus
cgrefliim cfle ex pundlo C , \bi celcritatcm initialcm ha-
buciit altitudini k_ debitam ; dum vcro curporis ccntnim
g^uuitacis iu G vcdatur, fic eius cclcritas
,
qua in dire*
.^one iin GL moueii peigec debica alcicudiui v* Sit por-
lo mai& iea poodos lotiiis cofpoos n; JMl,, eius part|s
•liibmeifie Tobimeo =: V ; lefiilentiam tbco ^oq corpqs
mQtil diQ^ in aqna popgrqdiens ta^M^ psLtia^ , (^uiQ<-
.tim %iia p|ana ff cadem.cekcit^j^^e.cqi^
mota patetecur ; cx quo nfiiftentia , qnam .corpus , di4t
dus ceQtann grniitati» in Q vertor ,. patifUr aequabic^
pooden.v^lan^usiaqua^ V, quod poDdus rehabebit a|l
pondns ;tQtip oirpoiia M ^'Jf.^lM .Y.M
flendie moitum maidaDe finmi; fib .miiflilMKfq^lkl^^'
Sic nnnc iparina CG=^/»'qwd C(xp«s'jb<.4ni||jkl
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ti5 im ooofidt atque 4WP ^tmamiBi Qg^ds ftt-
cmret tumiin odoititis dnntnviwiii) n ik — =
Jlsii . quae aequatio integnu d|t (\=Mf- iBtKffUifJimm
infUtum Tt &C «=:ib, polito i^p^ iti Q9Q$t^ «pw^
ffionis tcquirit. Eric ttgo ^
— #f/*ydcto»ilft £ wner
rom , cui»lqsaritfaiiin eft=i tlakxqififim99?=i^^\
cx qua ibaiiuli cderitis ooipoBi §n iiiigplis pmftii Tia^
fpfm delcribit cognorcitm. Djci^qiiC ^ cekritas
lit r: r/^'''^ Vk erit tcmpusculnm » quo jdffnqygm Gr
zzds percurretur , itkfcque ttiSfH^ «otum, quod




763. Cum altitudo «kritMi «a^porii •k G 4khte
lit sir^-^'*^ , iatclliigitur cocpw oBdWV ffMttvn
i|nm efi «niiTurum : celeoitis 'eoim ixm «uafiefcit , ivfi
fOOttur j co hoc eft corpus ipa^ilim ji|ftw|iiilfi
Coroll. 2.
754. Exprefljo celeritatis commode etiam in fe-
fiem poteft transf(>rmari , per quam fiet v ib
—
^-^^-^--hS^^ — etc- quac latis cito coauagit,
'ttifi ^poQum / capiacur valde magoum.
Zs Cofofl.
Coroll. 5.
7^5. Dcinde ctiam pcrfpicitiir decrementum ccleri-
tatis eo fbrc maiiis, duni corpus datum fpatium ab(oliiit
,
quo maior fucrit area ff ^ ad quam refiflentiam reduximus,
et quo minor portio aquae fjjeric fubmcrik, hoc e(l quo
lcuius (ueric corpus.
Coroll. 4.
*^^6, Si igitur plura corpom fimilia cadem cdcri-




vero ipfam rationem pondemm , vnde intcUigitiu: corpoia
maiora miiiiis rctaiduri quam miaora.
Coroll.
7^7. Tempus etiam , quo corpus datum ipaduin
CG!=^ abfbluit , conniiiodo «por iesniem exprimiiur , erit
s J^s'^ j*s* Jis* A r
etiim n v*-+v7v*"^;;vsvJ"+'i';^v»vA-h et. At fi motu
>AUbfnii iniciali progrederecor ^ iinllim paticns lefidemiani^
tum tempiis per idem ^tium s fbret = ^ j ex quo




quo corpu.; datum fpatiuni per-
cunit deiideretui ia data temporis meoiura , tum iu ex-
preffioiie tempOBi ^qu^ / et V
io partibos miUefiinii pedis Jtbeaani dprimaniur;. quo
expieflio p«r ^50 diuift daUt cempos in mioniis fe-
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CoroIJ.
759. Simili fTKxlo fi celcritas ipfi dcfidcrctiir expreP-
€1 pcr rp;Uium , qiiod dato tcmpoic pcrcurritur ca cclcri-
tate viiitormiier : pooatur fpatium qucxi vno niinuto fe-
cundo, nbfbluicur e0e n pardum millerimamm pedts rhenani^
eritquc - "yi; -=z i ; daro v_ paritcr iii particulis miiiciimig
pedis rhcnani i Tndc fiet «najoVv.-
Coroll. 8.
770. Sin autem celcritas detur pcr fpatiiim n vno
minuto fcamdo percurfum , acque « datum tit in partibus
miUefimm pedis iheaiiii , iiwgnieiiM aMtudo cekritati ilU
debita pariter io paitibiis fluHerunis eiii^m pe-
dis : ez qaibiis ficile erit hos duos cekritates menfinaiidi
modofi incer ie companue , akenimqae ex abevo ibrmare.
Scholion u
t
77X. QooA cmpoia aquae innatantia nuaqnttn om'
nem mocum omittam, led perpetuo moueri peigant, id
<)uidem experientiae non e(l conlcntaneum , qua (atis coo-
ftat , motum , tandcm pciiitus cefll-ire. Vcrum hic nota*
ri oportct
,
aquam pr.ictcr cam rcfilknti.im
,
qiiac qua-
drato cclcritatis cft proportionalis aliam iudipcr rcfiftcnriam





(eu quae fic CQDllans, 'atcjne aldtudiiiem ^elcritati dc-
bitam diminuat in ntione ipfuis elementi (pdtii- per-
cuifi. Hacc autem refiflentii^ aqua^ fasfk e(l ezi^ia , Tt-
Hifi motus fit ientiflTimds, ea prae akera refifi^tia ^uanei»
haDajuc ob cau&m iii iblutioDe huios problematii
$^4 CAfVT SEPTIAir^M
ifhm refiftentiam negleximus , ciim inftitutum noftrum noo
ilt mocus tardtiTimoB ex profeflb profequi. Interim tamen
ifla refidcntia calculiun noo leddit dtfficilioiem j fit enim
iHa refiftentia cooflans pio cafii oUato , (eu pondeii
aeqiiiualens , prodibit loco acqoatioais iivzi^^
ifta -^/«J—^H-^'; qnac integrata dat ^7i:z(i^-i-j^j
^'^*^— hac igitar aequatione \(ique imefligitiuv
corpus non vltra datum termimim efle progrcfllmim, cum
dus celeritas cuanefcat percurib fpatio s , cuiBs quantitas cx
hac aequatioae dabitur e^^»^^— ^^"feu jz^p
(
^^^^.
Qiiin eriam ex ifta aeqoatione cognofcetur ipla haec refi-
ftentia ^ , ex fpatio pcrcurfo , donec totus motus fiierit
amiflUs , fi enim hoc Ipadum pcr cxpcrientiam definitum
fit nii, erit ^zzi— 9 <p»e voico cxpetimento dc»
finita , pco aniiubiB cafibus , quibn idem ccxpoi cviii di*
nCto io flc|Bi mouctur» vakbic
SchoHon 2.






minuriooeiti a lefiftentia oitam dcfiniuimus. £x iisautcm
circiimftantiis
, qitanim mcntionem fecimus in folurione
,
ad curfum dire<Jlum et rc(5tilincum conlenundom requifitis^
fimul coIHgere l.cet quibas rebus iftc curiiis turbctur. Pri-
mo Stmket motus red^iiincus turbaretur, fi dircdiu mcdia
iHjjftentiiie noii in planum diainctnUc incidcret , \el fi vis
liclriMfedia ca Ofti diteftiooi lootus naii eflct dinAe
cbonaiia y cx fiipa ealm Hta» fitia fatet fi icfiffieotiae
dinaio
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iMBo DOB OMgiait cmn diitfiioae mocoi, tam modmi
OQ ftkat iccudui ftd eciam aiemitti nAiiliiiet dflaefti}
que qoidaii paciiwot $d filum ccniii gnniiicii mociim
fiogicflkiiwn y <)iMm hk imprinus coniideiamns. F^mfi
wattm inotus non fieret in lioci leda, tainea curfus maoe-
m poceft diredus , fi lcilicec perpetiio axii kwgitndinalii t
prora ad puppem duiSns m.ineat diredioni mocus parallc-
hs
;
pcr curium enim direcliim intelligimus eiusmcxii na-
Tium motum , cuius dire^io diredc a puppi ad proram
tmdit , ct in quo eadem nauis pars anterior refillentiae
aquac opponitur. Quando igitur eius«modi vires adefff nt
,
quac nauem circa axem Yerticalcm conuerteient , ctiDmfi
ithe mocum progreffiunm non afficerenc, eimen curiiim
direAam mitirent , et coiium obliquum pioduceient Qtit-
le cnm in ciln pmpofiiD , nultoe iftiu» modi yb» adfint;
ttam motm non iblum in Moea leAi fieri inaeocai eft,
ftd ecinn curfus imnfit diicAiK. Frimam igicur coafUcn-
imns cutiiB dimte fimnlqoe lediliaeoft eyamiDi filNiceR^
tsmi in aqjusi ^uiel^ti quam fiuuio , et id ciixro eiusmo*
di cafns proponcre oportet
,
quibus tam cnrius diiedh»-
quam motus retftilineus cooicructur ; quibus cafibus cuolu-
tis ficiliiB erit ad curfc obliquos motusquc curuilincos exa-
minandos pmgredi. Cnrpora aiitcm ipfa aqnae innatantiay
prout fimt vel libcra feu fibi reli^fta , vel non libera (cu termiuo
diipisim Yctuti anciioiae allig^ta primariam huius capitis diuifi-
nnim fuppedinfannc. Ddade^iD (iiidiiafioQei (umeantr a po-
lenfiii qoiai coiponifiiOicteintar» de quibasfi aforint , primo
caiiD in qu<|ie jtndaiM»e tt hicJKiflnai iQiIhi poceacii»
Za a fiilb*
CJPrT SEPTIMFM
fidfidttnles coafidecunos, dispickDdiim cft, non foluro qnan-
tae Oiic et quamnam diceainnem inieant , ied edam quo*
modo pio fam corponmi celeritate et diiediooe immu.
teotor. Si eoim naues a vento piopeUnntur , ventt
£t eo minor qoo celenos naues progiediiiiptur
, quando qui-
dem in cam phgam in quam Tentuis taidit, mooentur;.
in reliquii autem cafibus obliquitatis "venti latio efthaben-
da. Deinde etiam vclorum diredio, a qua diredio ¥is venti
pciidet, imprimis cft contemplanda, quippequaefemelfixaean»
dcm refpedu nauis tenenf pofitiGnem, vtcimque etus cucfus im-
mutetur. Rcmoriimautcmrarioalitcr cQ comparata, cnm ean-
dem vim exerceant atquc in e;idcm dircdione refpeau nauis,.
quantumuis tam celciitas quam motus dircctio mutetur."
Ad hanc igitur potentianim diflindioncm probe attcndi
opoitebit, quando iu earum cffl<flus inqiTlrcmus; id quod
etiam mmc non nifi gencratim faccre licct , cum ipfi ef-
ieaus tam a vcnto quam remis oriundi nondum Cnt pe-
nitns perlpedi
^ led in fequenti demum libro accurate euol-
witur. Quamobiem fiiffidec hoc argumentum ita gcne-
nlitcf potiaayfle , n eins vfiis ad iequeatem libnun iau*
PROPOSITIO 75. •
Problema.
Hu ^"r^ - Si porpm^ aametraS prMOm Hifluuit
tta Jit coikfcatum
, axh norpoHs 4 pror€ tdpuppm tkh
&ui mfiumi dire&mm midaf, d^e motm qum /2».W vis forfori mfhma.
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Solutio.
Rcprcfcntctur corpiis pcr fci^lioncm horizontakm A
EBF pcr centrnm grauititis G fhclam , ct ponatur cor-
pus a fliniio iam propulfum cflc in hunc fitiun , cum ini-
lio vcrfaictur cius centmm gwuitatis in C , vbi corpus
nullam adhuc liabuit cckritatcm. ManifcQum igitur cil
ex copdickHiibai pneicnptis corpus curfiim diiedum atque
ndiliaeam. dSb aGceptuEinn , cum imlk adfit iris, quae
yd motuin «ftilinaim defledbt , tcI corpas dica asem
verticakm conueftat, vt inde cuiius cibliqani omi pQflec
Cum itaque corporis in C celeritas miUa fiiiflet, ponatur
eius cclcritas acquifita cum in G peiueneiit debita altltu-
dini V Ipatium vcro a centro grauitatis perciirfiTm CG
fit — S. Porro fluuii celeritas debita fit aUrtudini Dum
trgo corpus vcrf-atiir in G vbi eius celeritas ell V v fta-
"vius in corpus agci cxccfTu fuae cderitatis, qua eft
fupra cclerituem corporis V v , hoc eft celcritatc '/h-Vo
hacquc ccicritate eandem virn in corpus exeret , ac ii cor-
pus eadem celefitatB in aqua quiescente fecundmn diie-
Aionem AB moneictur. Poaaar antem figura plana
<ps» boc calb tandem refiflentiam patBietttc^e«tem oete-
titate diieAe contia aquam 'impiagaiet. Ex bis «igo 6-
•quitnr feie ^im cofpus (ecundom diieiSUonera GLpmpol-
lcntcm aequalem ponderi aquae , cuius volumen fit =
(V^—Vc)'^. Pofitis igitur mafti fcu pondcit COrpOliciZ
M et voiumine pnrtis (iibmcrlac z=V isnt ^B^coipils ia
G propcllcns -zz t!!^:^^ v« jj, hacque vi ita motns cof-
pons accderabitin- , vt dnm ^er fpatii eleineotum Qgz:4t




- * ( = V , mt^tiooc itt Sifli.
tata \t fiat vmo pofito i=o. Tempus mmn^cpo
cocpus fpatium CG=:j abfoluit eft ==/#4 =^/(9ft-y»??»
Coroll. I.
774^ Ex dstt igltur ccleritate muko
facilius
ftotiam / afligDattir , quo peicuifo
corpus illam celerita-
Sn acqSfiuit, qmm iridffim ex dato fpatio s cclcritis
Vv. Hancque obicm tcmpus non pcr ^ationi fcd
pet
ipfim cdcritatcm deteaniiiaie liauL
CorolL 2.
77$. IntdligNr aMn ez fermolia inueatis corpus
nm7«n ootam cclrrifafwn Kqakere pofle, quantacftce-
leriMs flnaii; nam fi pooatur vzzk^ & ^patiimi J ittw
i|De tonpui qfn fit infininm.
CoroU. 3.
776. Sin autem femel fiicrit vczh , id quod
acci-
deiie poieft, fi corpori a vi
externa taaca celcritas tribua-
tnr, tnm ob dvzizo , corpus progrediendo
nequc aug-
mcntnm cdcritatis capict , neque dcoemcotum ,
ideoquc
tum raotu ToifiMmi ptomouebitur.
CoroU. 4.
777. Si logarithmus qui in
aeqBatione , qpa idido
inter fpatium s et cekritnem
cootinemr
conucrtatiir habebitur = ^5 -t- iFy* -r 4'P *y Ijsy» 71-
etc cx qitt expicfliooe paiet
cekrinicm pec danm fpe-
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778. Qiio igitur corpus quam celerrime a fluuio abri-
piatur , eam eius p;mem
,
quae impulfum aquae excipit
,
quae eft coiporis pars poftica , ita oportet dfe compara-
tBm, Tt ca fi direde jaaq|uam occurreret roaximam pa-
flBntnr idiilentiain. Mtiiina igitar erit *»v^HytK> fi jao
pofiki tett phn ad aidiini flmii nQfnttlK.
CorolJ. (5.
779. Vti diffidle eft ad datum rpatium peicnrfiim
Cderitatem corporis afl^jpaie, ita fidli» poft datum quod-
vis temporis interualhim celeritas corporis definiri po-
teft. Pofito enim tempote ab initio motus praeterlapfo
tdt /=jRi^, TOde YidfliiDfic V«=:.-v^-
Coroll. 7.
780. Si quantitates ct V cxprimuntiir ia
partibus milleiimis pedis Rhenani , tempus i , quo data
celeritos V v acquiritur , innoteicet m miQutir lecuudis pec
haiic aequationcm ^nm^wb-
OxoM 8.
'TSi. Viciflaii feio fi tempoi / deinr iDiniootisib-
cmidis, atque qoantitatts jf ct vTputilNis millefimis
pediaRheoant eatpiimtfttiir , jfit aeqoatio Vv^ virSt^
paebebit celaititt acqnifitae aldoidinem ddiinm ^ inpariL
cidb miUefimis ftnfdfm pedis»
Aftt SdiQjioa
.«70 • €MVT ssmMm
t'
SchoUon I.
78a. Pofuimus hic in initio C corpus nuUam hi*
bui.Te ccleritatem
,
eique omnem motum qucm acquirit
,
a motu a-iuae imprimi : fed p.iri modo problema tmtflari
poteQ , (i corpoh ab initio datus motus tribuatur , cuius
dire(f^io cadot in eandem redtun C L , in qua tum dire*
€t\o fl iminis, tum pofitio axis cocporis AB (iint fiue.
Si , autem quaedici hoc inodo extendatur , caiiis nnnnul*
li inter k prorfus d uexfi a (e inuicem probe iiint diA
cemendi
;
quonim phmus eft , (i corpus dum in C aquae
iminitcicur , iam habeat iROtum ia diicAioiie fluuii CL
ikA.aaammm qu{un ipfeibalKt itan» ; qni ca$it-cz ipft
fr^it^niif 4dlni .'^fidlfticfiAisQir \ . i^am qooiiiMii otkritiB fln»
vU muorjefl: , corpub acodeabinK » ttifKifi f-^trtiif tiriti»
tfis debitt fit fllticndini ifc , aequatk»» difinBiiCidii
integralio fict 'V— -^^y^ VS^-aUFv» ^»«9»»
ttmpus , quo ([Mhum / abibluit , fta ccleritatem V fi
acquihc
,
reperietur jj^^^^j^^ -j7(v£S)y6 i oin-
nia huc ledeunc yt hic mocus canquam pars mocus a qnie*
te pcolbfti ooolidemt <|aeat. Imcium fann mons ceo-
iendum cft firiflfe fupra pundum C inteniallo /^vt*-yT)
— jj(y^^. Ex hoc fcilicet pundo corpus ex quicte
mocum in fingulis Ipahi CL pundis easdem habebit cele-
litates , quas in iplb calU oUaco , quo coipus daca ode-
rittce y k pundo iplb C '^;ieditur. Ddnde fi oderi-
itas corports initiali^ in C diiedtiooi ikimittb - diiede liierit
CQQoqjna , com corpus primnm Goncia curSnn flnminis a^
cendct » dooac d» roocoi pcnitui fit ariiite , indeqat
qodl
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^pifi cx 4|rict6 11 Hkmko <lMiiftHi ibf^MctBr» EnoiBdo tB-
ttBi hniaB cata fiqnicar ez piMccdeaiB poacodo Vil no-
gttnwni, fi-quidein io C celeriaccm Inbett Vimde ficc
tiMhinir inwnMatoBt , per qnod ooiptt vltn C contni*
fidoii anfim progredietur (i pQocinr v=:o ; tum teni fiif
«V* ^ /VM-V* ^i* ^
>=vfc+^- a V ~v6 ~—'^J^iJw?—«(vtoHKvr* ";i^Hh55F -
ex qua valor ipfus — s_ defideratuni (patium pniebcbit^
Tatiitt dcoique caius ab his maxime dilciepat
,
qiio cnr-
piis initio in C motum habet veloriorem fedundum fluuit
diied;ionem fed maiorem. Tum enim motiis corporis noof
Iblum in ilumine retardabitur , fed etiam altera corporis lii-'
pcrficies verfiis A in aqua conftituta fldionem aquac fcntict
po{leri(x Yero pars in B
,
quac hadenus fola vim ab aqua
eft pa0a , ent libeia. Ofifendet igitur corpus hoc in caili
fefifkntian qboe fit aequiualeos lefinentiiie , quam rupeifi*'
cics plBM j^ otdoai ccfcriiatB in aqnun impingens fin*'
tiRt. Qiinrer fi celete iniliilii in C pateair'±: V k
ct in G liiV V, ciii^ fefiOefitic = se^&. ^ ymAi^
fo'Vv=--f^^ 'atque iut^nndo ^'-^ -^
Hh- ( ; ex qua inteHigitur corpus demum in^uito
^iitio pei»iii& ipfini flnuii cekiitatem idipiicL
ScholuHi 2*
7t3. QiBAqliam luiee 'oroola tat «dcdo ieae iiK
iKtuto conrecfMiitar , tamen (1 ad lem ipfam Ipedcmus»
eoiiedioae indigeot. WSSk eoim ea circumfiaotia , cuioi'
nw Bcntioncm-leeimns » qua aqni iUam eaBGVLCt lelilen*
A a a a tium
S7a CAFFT SEFTIMFM
tiam praeter eam qiiae quadratis celeiitatum eft propoiti-
ooalis, in hoc motu fuper fluuiis ad aeiem quoque refpid
oportet
)
qui paiti corponmi ex aqin emincod noiiDulhiD
lefiflcDtiani oppooit , quae quamuis fese odaa^iBOidies ini-
nor fit quam xefifteotia . aqiBe ceteiis paiibas , tameoeneii*
tus a fida aqua oonadoB noiinifail tnibat. Ita lefiflnitia
aeiis in caufi eft » cnr corpoa a flunio abiepta nnnqnam
tam piope ad cekncatem fluuii accedant, quam cakidni
iiipedor indicat, ncqueetiam ob hanc ip&m cam&m cor-
poiis motus fi fiierit aequalis motui ilurninis , conieruabi*.
tur, (ed retaidabitnr. Deinde fi corpus ia fluuio maioie
defcendat celeritate
, quam ip(e fluuius habet , tum 6b aerift
icfiftentiam non rolum tandem ipfum flnuii celeritatem
acquiret , fed etiam minorem
,
qiioad rcfiftcntia aeris ae-
qualis fiat impiiirui aquae. Ad hunc effcdhim qiKxlam-
modo aeftimandum pofiamiis paitem corpocis in aerc vcr-
iantem eandem ab aere pati refiftentiam , quam perpete-
netur fupcrficies plana bb eadem celcritate contra acrem
mota. Si crgo cekritas corporis
,
qiia in aerem impingit
debita fit altitudini v , erit rcfiftcntia acqiialis poiidcri mi>
lis jcreae cuius volumen cii zzbbv., feu ponderi molis a-
quae , cuius volumen efl m J^. Huius vis igitur fi ra»
tio habcuar in folutionc problcmatis
,
proJibit O
^— y-^^^ , cx qiui intelligitur vltimam ccicritatem
quam corpus acqiuret non fbre Vif fed minorcm , fiet
fcilicet/V^-/Vv=i^- circiter , feii Vt^ =: 1^/^-^. Qiam-
obrem fi portio fupcrficici corporis extm aquam tmi-
nentis fit n vicibus niaioc , quam fa , quae iiib aqua vec*
fitur ^
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fitur , crit proximc hhmnff, indequc celeritas vltima Vv
—
^T^^. Hincqiie eti;im immiitntioncs in reiiquis cafibuS
ab aere oriiindae coliigi potcrunt. Scd in his omnibus
aerem quietum pofiiimus , aliter enim res fe iiabcbit , fi




784. 5/ corpus AB in aqita quiejcente non Jolm
moueatur curju direclo in diredme BAL Jed etiamJecundum
banc direciionem propellatur a vi quacunque con/lante , boc
ejt tali , jiMr torpus wutm aefie aeeebrst ac quiejcens ,
jMr mBUm Mu arporis.
Solutio*
Poleiidaiii ccrpas «1 mociim ibUicitaiiiem hk pci»
mmn potiimos abfbbtam lai talem , qnae dato tempmai-
lo eandempcoducit accekiadonem qoactiDque cekritatemo-
veatur ; eiusmodi lcilicet poceociam ezeiceat Yires remonim ,
quibua (iqmdem lemiges perpetuo eandem vim adhibeant^
naues (cmper aequaliter propelli folenr. Sit itaque potcn-
tli ifta corpus in direftione AL propcUcns — p , de-
notante p pondiis ilK vi aequale : atque refiftentia , quam
portio antica EAF in aqua patitiir , tanta fit quantam pa-
teretur fuperficies Jf fi eadcm celentate dirccle contra a-
qoam impingeret. Pooamus nunc corporis centnun gra-
tiiBtis iam (potinm CG=:j cooftdflb atque in panAo C




motiim inchoafl^ , in G vero celeritatem habere debitam
altitudini v \ vnde Fefiftentia , quam in G (entiet e<it =
ffy i &a fi oQrpQcts mafla fea pandi]» dicatur M et vo-
Inmen paitb iabmerfie= V^ erit vbiefiilentifle^poadeii
Ex liia igitxir dum corpus elementum Gg~ds per-
currit fiet dv-^H --^^-^ fcu dv-\-^^-^^- qiac duda
in (^- ^ fit integrAbilib
,
ac^iie aeqiiatio integrata erit ^^'•^v—
/^^^_.|v ^^,:v_, integratione ita inftituta vt
cundcit V pofito s=o, Qulicitca habcbinir iOa afiqna-
tio (i—r^=^)cx qua celeritas corpotis io fii^
ib ^ftii de(cnbendi CGL poDAis iimocddt. Tempori
Teio qjo l|atiiiiii CGzzs a oeotio grauitaK» G percurri-^
tur ina vefcet cx integrali ipfius ^^qBoAwtpBom^j^
:
CoroU. I.
785. GaKpiit ei^ cootiniio^acoeleiaibitur creiceiiBe
c&im / crelcic v; attinc (potio iam infiniCD emeQfb ac-
qiiiiec odetitattm , onitt altitudo debita erit ^ ; (ed
celBaCtt maxlina , quam 4Kqnirw poieft «lit-= j^*
CoroU. 2.
7S^. Tntefligitnr. anttm ex. Ibnnuh imeott « 'zz.
^ (i corpus inoK tfiicam adipisci celeritatem
qnee Inleofibiliter ^Bkax % oderitatt 'vltiina. Nam fi fii-'
crit (patium / roodioe migaum , qusodtas r^'^ iam abir
bit jn lam flKignwn fiaAionem » qoaa prae 1 euin^^.
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dummodo enim fit ^ = lo ieu 4= , quatitas «^-^
Coroll. j.
787- NegleAo ergo ipfo mon» initio corpws (atis
tiTto concipi potcft qiufi mocu vnifbrmi progrederetur
:
«quc cderitas, qua vnifbrmiter promouebitur crit zz
quae expreffit» fi / et V exprimanmr in particulis millefi-
mis pedis Rhenani ; tuOk '7^^ dabit fputiiim in eadcm
meoto, , quod corpiB iniiinio leuiotlo zhfakiet,
CoroD. 4»
Cderii» «91» 9B mius icoA ptoinlfi ht
aqiia ipMceniB pioinoDebitur > eft in fiMiplicata ratione
vjnam renKmim : vode fi lemi^mi ouDiauK qpndmpliice-'
tor» iHuis dij!pk> cdeniM pvqgl^^
CoroII. 5.
789. Hinc fi diiae naues iuter ie prorfiis fimiles remis
propcilantur
,
atqiie maioris longitudo AB fit — A , mi-
noris ^ a ; maior vero propcllatur vi — P , mioor ve-
ro vi p , erunt ceferitites , quibus incedent ioter fe tt
•^'^ i^itur amboc naues acquali celericate pro-
grcdiancur., necefle eft it vites rempfum teoeant xationem
^pScaiim kn^itudiiun.
CoroiL (5.
790. Defaide ctiam intdlQiitur, qdo mltldr fr Ml'
iiflcotit imiit ^ 'co mwMem -Ace 'cckdiiiem qjiicm ccdeiii
ik
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•w lemonmi genent. Omi eoon iit lefillieoik MiSm
n ff^ erit odentu produda in lecipfooi fiibdiiplkatBi
fatione lefifletitiae , id ell fi refifteotia qoadniplo fit mi*
nor , eadem fis laiiocum duplo maioism cekrituem ttt*
Ti imprimet. .
CorolL /•
79X. QiiQOiam deniqiie V ad M latioiiem teoet
conflantem ; nttnqoe V dodum io gnmitatem ^pedficam
aquae , aeqDatur ipfi M ; mant^eflnm eft cekritatei naninm
lemis pfopuUanim efle in latidne compofita ex direda
fiibduplicata virium remonim et lecipioGa ^^'T4iiT!H
lefifliMtianin alifoknanim.
Scholion.
792. Quanquam hae determinationes tantum nd
aquam quiescentem (unt accommodatae , tamcn facilc ad
motum nauium in fluuiis propuUamm a remis tranrferri
poflunt
;
fiquidem motus fiat fcamdum ipfius fluuii dire-
dlioncm. Nam fi celeritas fluuii fit dcbita altitudini b
feu ipfa celeritas = V^, nim fi nauis in fiuuio defccndat, eius
celeritas a vi remonim acquifita augenda eft celeriratc fluuii
,
ita vt tale corpus , quale contempLiti fumus in fluuio dcf-
cendendo acquirat velixitatcm 1= ^J -4- Vb. At fi idem
corpus contra fluuii curfiim furfum propcUatur, tum cele-
ritatem acquiret zzz — Vh; ex qua cxprcfiionc intelli-
gitur , nifi maior fit quam Vh
,
corpus curfum flu-
minis fupcrare non poffc
,
neque alccndere. Quoniam
autem haec ad vim remorum refpiciunt , notandum eft
Mkoi lemoium Ttrioque debeie eiie aequaks a ilmilitec
applip»
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appUcatflS
,
t]uo "vis ex iis coaiuuftim refultiintis dire(Sio
pcr medium nauis tninreiit , feu in redtam BA incidat
;
nifi enim Jioc obfeructur
,
corpus fcn nauis curfum dire-
6tam tenerc non potcrit , aiiimum n;unque hic abflniliimus
ab adione guberaaculi
,




793. Si Juperjidcs plana in Jitii i-erticali pojita efTabx
motuJibi paralldo viouealur vnijorniiter indireclumJecundum di-
re^ionm CGL, atque in eam impingatfluidmn in diie^tio-
ne VG data cum celeritate , dcterminare vim
,
quam Jiui-
Jm allapju Juo in JuperJiciem e.xcrccbit,
Solutio.
Sit celeritas qua fuperficies plana ej prngreditur de-
bita altitudini 1; , feu — V v , atquc celerit;is , quii fluidum
mouctur zrV*', anguli autem CGV, qucm dircftio mo-
lus fluidi VG cum dircdionc motus fupcrficiei CG L con-
ftituit fiinis ponatur ct cofinus — Anguli xiutem
VG/, qucm dircdio motus fluidi VG conftituit cum
plonitie fnpcrficiei finus fit — m ct coflnus — «
,
po-
fito finu toto ~ I • deniquc fit e: g ipfi fuperficici ,
cuius centrum grauitatis fit in puncto G. Inm fi liipcrfi-
cics quie(ceret , ex ante demonrtnnis foret vis
, quam flui-
dum in (iipcrficiem excreret iz: 7;;'^* t- , (cu acqu.iixrtur pon-
deri molis ex eadem materia fluida conlbntis , cuins vo-
Iun>en eft 'zzm*£c. At cnm fuperficies non qiriescat fed
ceieritate V v progrcdiatur in diredione GL concipiatur 10-
B b b tuin
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tum fyftema ex fluido et fopcrficie conftans retro in di-
icdione GC celeritate Vv piomoueri , quo fietytiuper-
ficies e f in quieiein ledigatur; -vii atnem flM 10 (upec-
£dem execta vtroque cafii ecit eadem. Fer oompoGtuH
nem motos mitem Imiotdcet , tam cdeiitas' fludi lefiiteutf
quam diredio: Oui enim mnic fluidum dupUd^ftnitin
motu y altero fecnndum diredionem G N cefcritate
y c altm vero in diredtione G M cderijtate V v. Si
apiatur GN=:V<: et GM=V v : atqne ibimeturpa-
rallelogramum GMKN, diagonalis GK tam celeritatem
fluidi leiiikantem , quam eius diredionem (uggeret , ita vt
fluidum ceo(cndum fit cekdtate GK in diiedione UG in
luperficiem e j_ quiescentem Impingere. DemiflRi aurem ex
G in NK produdlam perpendiculo GH , crit ob anguB
GNH finum ~|ul ct cofimim — i;
,
perpendicuium GH
— |jiV^ et NH=vyr , vndc fiet KH— ^'Vt'-V^' atque
QK—Vic-zvVcv-^-v). Ex his rcpcrictiir angiili N
GK feu UGV finus ^^Z'^) <^ofiniis — v(£^JoifiT)
inc.ptodit anguli UG^ finus ^ y^rT^vc-inpE;)
ergo eft finus anguli incidcntiae fub quo fluidum impingcr
in fuperficiem
,
quare cum fluidi ccleritas fit =: V f - 2 y V
cv-^-v) y prodiliit vis, quam fluidum in diredione vera
V G celcritate V c motum , in fuperficicm f / motam cc-
leritate V v in diredione GL , :=z {mVc^ {mv — n\L)
"Vvfg , huiusque vis dircdio tranfibit per fuperficiei centrum
grauicacis G atque ad ipfam fuperficiem erit nonnalis. Q.E.L
Corol). I.
7P4. Si anguli C G/ finus ponatnr = q , cum fit
f^wy— erit vis fluidi^ quam in luperficiem exerit
Digitized by Google
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^{mVc--qVvy^ , ieo taoiuni fludi tulpiiiea pooda»
Coroll. 2. /
795. Quoniam angiili UG/ (Inus inuentiis cft —
v(SfeJS+^> manifeftum eft cftc dcbere mVc^qVv ^
iiquidcm liiperficies plana verTus plagam GK debeat yt-
geri. Nam fi eflet mVc^qVvtasn iuperfides adeoir-
geretur ^eilus plagam UV.
G)rolL 3.
79^- fuperfides pbna ^ / noaiuditer id CDrfimi
fiuidi VG conftiontur^ ita yc (k m—i et JV=o, erit
Tis quam fupcrficics patictiir— (Vt-i/Vc'j'^<^ : qiiae vis ideo
eo miaoc edt^ quo miior fucrit angvili VGC cofinus y.
CQroll. 4,
'
797. Maoente aotem pofitione fuperficici e f eadem
rerpetftu diredionis motus ipfuis GL , vis fluidi co maior •
erit quo maior fticrit finus m. Qinue maximam pacietur
Tim li^rficies^ (i aogMius VG/ fuerit redus.
Coroll. 5.
. 7pS. Sin autem fiiperficies f iuxta motus fiii di-
TtQaoaem GL coUocata fiierit , erit angnluB CG/ euanes-
cena et confeguenter q^o ; faoc igitur calo fiiperficiesau
dem patiemr Tim ac fi qniescetet.
CorolK 6.
799. Si flnidnm Tauiet ex rcgione vG , ita Tt.dl-
sedb tantnm indioet ad Ge, quanoim dire^VG
B b b » indinat
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inclinat ad G/, manebit anguli vG/ idem finus —m^
ideoque ob angulum CG/ inuariatum , cuius finus eft q
erit vis quam fuperficies fufiicret eadem , quae in altero caiiL
fcilicet —{mV(;-qVvy^.
Coroll.. 7.
800. Ponamus aogulum V G C manere inuariatiim ^
definiri potcrit angulus VG/, (cn pjfitio fuperficiei ef^
\t maximam \im x fiuido llificrat. Reperietur autem an«-
guli VG/ tangens z=,^z=r^^ acqua\is erit zz[c-2)cy('
Scholion
801. Haec propontio in lcquentibus maximc nobis crit^
ncccflaria , vbi tum vim venti in vch mota tum vim fluuii in
naucm promotun fumus inuelligatun". Facilc autem p-.uet
nifi venti cclcritas fit maxima leu propc infinita
,
ipfiim
\clonim motum negligi omnino non poflc ; fi enim vcla
in eandem plagam prc^rcdiantiir in quam ventus tcudit
,




atque adeo eiiiiiBfoe , (T vela
eandem
,
qunm ip(e ventus , habeant cekritatem. Quam-
bbiem hac propofitione praemii& licebit nobis leqnentia.
problemata aggiedi in quibus inqniiemui, qnomodo nanes.




Tab.xxxn. 802. Si corpus Jcu 7!aul^ium phim diamcfrali AB
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$lltMmm G L in aqm quiefcente promnueatttr , dderminare
moim buius nau\gii ^ et igUruatm^ maximam , quam red*
Here ^oferU..
5blutio- . ...
Qboinam nanis Gmfu disedko in lifccfticnc BAtLoK»
ponitnr» in quBm .6mtil ^iHdao lefiftcinifie incidiC |
wgotOBt Tt aiedia .dinfi^o vend tn oiiificni dirediomai
nddtt.. Qaue cmn w vcnti femper noinqpifli^. lit io plti
nuia Yeknnn», Ttxpt: eio» media dupedio p?r ceotrHm-gcih'
vitatis velorum tr.inicat
,
requiritttr tt pljjnum \elorum
normale fit ad planum diatnetrale AB
,
atcpje vt velonim
ccntmm grauitatis in idem h(K planum incidat. Rcprae-
(entct itaquc EF velorum planiticm , ciiiiii» arca fjt
feqiic G ccutrum grauicids vclomnj) in iixc A JB pofuum
j
bocque modo fict. vt niLdai dirccUo^ JIBO^^ in redam GL
tficidat , caqie tm» aofi» diisA»,. quanv inoias» pspgres*
fiiios jxi reda GL- conlaaeitff:: Impii^t mmc: teotus In
Tch. in: diio$ione qnacnoq^e. obliqm VG-,. iitqtie. celeritas
irenti- debita altitudiid; £;,.atqije angjiili' VGC,. quem di-'
tcQio -veati cum dirc(5tioae motus c()nf^itujt- ,!'fii]usfit =|iji,
et connus = V ; ericque aogpli- VGF , quem dive^o
venti VG cum pliinitie vclomm conftituit finns zz v
,
qui
ante pofitus enit m , ct cofinns , qni antc cr.u fi , hoc cafu
crit rzi— }JL
,
c]uoni;im angukb VGF cft obtulu-,. Pona-
mus porro n.uicm in pun(fto C motum inccjMlfe
,
atqiic
iam ablbUiiflc Ipiuium CGzr.v, hicqne hubcic cclcritatcm
dcbitam altitudini v. His pofitis cx praccedcntc propollti-
ooe^ erit' Tis Tcnti , qua nauem vrgcbit id - diiedionc GL ,
B b b 3 =
sSft * : CAsvr SEsriMFM .
r=:[m'Vc-(mv— n\x.)'Vvyg'=:{vyc—'V^yg-
, tantnm
fcUicct acris vdlunicn pondus habcbit vi ifti propcllcnti ac-
qualcni ; liue cum acris gnuiitas fpecifica fc habeat pm-
xime rfd aquam \t i ad 800 fcu i ad 7S4
,
c]uam po-
(teriorem rationem irfurpabiinus quia 784 cll numerus qua*
dntiB , nobiiqiie ndkis caEtnAioiie eft opus , pondiB aqine
Ti illi aequak ^votemen habebit — l£2(i^^!>2a„ Expriraat
mx (uperficies plana jf refiflentiam , quam naois incadii
dfiieAo ab aqiia patiiur , kxk (bperficies plaoa ff eaiidem
|fitibcur 'qjlMiin nauis , fi direAe concn flqtnm oddn ode*
tittfe iltapingeiec. Hinc igitur cnt iris lefiflentiae aeqa»*
B pondeii molis aquae , cniiB 'voJunien eft =rjfv , qiio-
siiun iquam quieicaitem aflumimus. Ex his eigo fi na-
vis inai& leu pondus iUcitnr = M ec volumen pattis iiib-
merfae == V erit viS' nanem pcopellens in diie^ione G L
_K(afc^ autmirepelkns= 2J^; ez qmbus con-
fidtur flcoBlendo, dum nauis pcr eleroentam Ggz=.dx
fiiogtBditur,V»i=^^^v^-^r' Tamdiiiigiturnanifl
floceleiabitur
, qoam diu fuecit irlS:^^ mflinsqDam ffv\
flt quampriroum tmtam flcquifivent celentatem Vvn
^isi^£C^ff^^ quod qoiaem demum poft fpfldum
infioitum coo&Aum eueniety fed mox tam prope iftam
celeritatnn . aflequetur vt discrimen fit inienribile. Haoc-
obrem excepto motus initio nauis motu vniformi in dire-
^ione GL cuiiiique diie^ proroouebitnr. ceieritate akitu-
dini V dcbita , cuius valor cx fiiperiorc aequatione reperi-
tur ^vii: ^^:!^ ita yt . ipia iiauis cekritas (e liabituia fic
fld celerituem Teoti tt ad ssf-hS- Q: ^
Co.
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Coroll. I.
803. Cum celeritas , quam nauis hoc Tento pro.
pulfa acquirit fit — , intelligitur celeritatcm nauis
ceteris paribus nitionem tcnere fimplicem cekritatum \en-
ti , ita vt in qua nitione venti cderitas au^eatiu , m ea->
dem uauis ccleritas aclcat.
Coroli. 2.
$04« Qiod flntem ad fi^ctfidon idoinm ^ 4tttl«
net, pctfpkiiiir cderitatem corpods quidem oeiceie., fi
multipUcentiir , &d nnllflm tenere nirionem fixun*
Si eoim 'veh in infimnim tt^geantur , cekritas nauis tamen
Tltnt datam termlnum non augebitnr , acquiret lciUcet fy-
do ^ = 00 celeritacem zz, y V e.
Coroll. 5.
805. Qiiando ergo veia iam cousqne fuerint auda
yt a8/ relpectu ipfius g ferc euanefcat , tum qiiantumuis
amplius veh multiplicentur , noui tamen maior celeritaa
non impriinenir. EK. quo^colligi Kcet inutile c;^ ve|a
vltia datum teiminura multiplicare j qui- teiminus CK ni»>
flentia io piazi fidle detenninabiov.
Coroll. 4.
806. £x his etiam concluditur lucrum noa adep
conliderabile obtineri , etiamfi refiilentia \ehcmenter di*
minuatur. Si enim vela tanta accipiantur \t g mulmra
cxccJat c 8/ , tiim panim intcrerit , fi refiftentia etiam
penitus toiierctur. Attamca quo minor eft teiiikotia , eo
INUicipnbis tdis cric opu». Co*
Coroll. 5.
S07. Ceterum fponte pjter manente nauis dUpofi-
tione eiidem , cclerititem vcnti eo fbrc maiorem quo mi-
u )r flicric aHg ilus VCG : vnde ^eiit b direde (ecundum
CG ieu( 1 puppi vrgeus uaui mnximaxn unpiimec vdocicacem'
Scholion. i.
808. Ex his fuis riipcr(.]iic intclligitiir qiiantiim in-
terfit diici inicn inter n.iues quac vcnto
,
easqiic qnac re-
iniis propclluntur. lu iis enim quie remis promoucntiu:
plurimum iatereft tt refifteiicia quautum fieci pdteftdimu
nuacur , oim cderitites impieffie teneant latifmero ledpro-
cam^ (iibduplicacam lefitotianim : oootta .vero in iis na-
vibus quae a tI vend- piopeUuatur. diminutio reQftenciae
non cantum luctum aflect ^ ex tpo in conftrudione natiinm
mazimum oritur discniaien , prebti irel irdis vd lemls
•deftimncur. Haec autem ip& diflerentia in pnxi, fi na-
ves ylii recepias intueamur , apprime oblenista dqpiehen-
detur. Triremes enim ieu eiuiiiiodi naues, qpae lemis
mouentar, panem aiiikam^habent scutiOksam , node ]»•
"(Sftencia oritur perquam ex^. Aitenim vero nnuium
(i^eciem vento deftinatam videmus parte antica fatis obtiilk
praeditjm
,
quac panim fit idonea ad rcfillentiam dinii-
nuendam. Ex iiis autem fponte lequitiir , quoinnuxla
•ciusmodi naues
,
quae tam remis quam vento coniun(ftim
promoueri folcnt
,
comparatas efle oporteat , \'t fmt nva-
xime aptae *, fcilicet pcrlijicuiini c(t mediiun t^ucxldani cflc
eligendum inter vtr.imqiie fpccicm tradatam. At lioc
disaimen tantum ctiamuum eft pedtuni ex curiu diredo»
. . raaios
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ftlikuis dcprchcndatiir ciim ciirfiis obliqiios cxamini (iibicce-
rimus , ad qiios nnnes velis indriKf^ae praccipuc dcbcnt ad;ip-
tiri , cum contm in naiiibiis rcmis propellendis ad ciirliim
obliqium omntao non opus fit lespicere. Cecerum ex
modo Ibliitkuiis 'ficile eik cakahiin abfblneie , fi pnietef
teDtum ettun lemi ingeaDt , atque naiiis conitin^m a ie«
Inis et velis pcopellatur. SimiH roodo qailibec nna (fiffi*
cuteer cakuUim inftituet , (i motns non &t in aqua qoies-
ceate , foA in ikiuio , dnmnxjdo diFediones iluuii ec mo-
tiis corporis congnwnt
;
atque cnrfiis fit dire<flus
;
quamob-
xem huiusmodi inuefbgacionibus diudus noa adhaeiebimus.
Scholion 2.
809. Qiiod hic (iipcrficicm velorum perfefte planam
pofuimus , id rolutionem datam miuimc turbat etiamfi vela
a vento in figunm coocauim exteadaotor: io (equenti
«nim libio qno irelofum doAcinaimprimis^excutieair, de^
moaftnbitur (emper veJum planum afiignari pofie eandem
im' ezcipiens , ita tc quae hic de velis planis afleran-
Cur , aeque vaieant pro vclis , quemadmodum in praxi
vfurpantiir. Deinde etiam Iblutio ab experientia in hoc
diifentire videtiir qiKxi ventum maximc lucrofiim (tmnt
eum, qui dircdlc a puppi venit , cum tamcn obfcru-.uionc
conflet naucs fclicius a vcnto non nimis obliquo propclli.
Ratio autem hnius discrcpiuitiae fitacft inconfucti ct^Uoc.uione
vclomm qua vela tum in puppi tiim in prora tum etiam
in mcdio nauis expandi folent : vnde £icilc coiligitur , 11
veotus rtda a puppi ad pcoram tendit, tum pofterion
Tela flntBiioiibas ircntum adimere , atque impaiirc , quo-
C c c minus
ta^ . CJFFTSEFlIHrM
minus Tcatts ki Tcla flDttnofa inpiag^te qmt. Cmnr
auteni hoc Qoa ciiemit^ fi dtBedia Teati eft obliqua^
mca. aosL eH' mtiiin. obliqiioiii. xouonm cekriiMein pnv
duceteL fi>kit qaim. diieAum.- Sedluec wmm fint intel»
l^gendft ^ fi nauis pliidbas maltt fit iafinida ^ hoc enini
cafil tantunL ilkid incoramodum^locnm lubet , at fi. micui
•dfit. nuliB,. TCOtulqtie odeo libere io. omnie. vela* inainea
poflit ,. ttun iTiemonitus diflcnliis tlieoim ami pcaxi noa
obferuatuc ^ fed potius n^ittts eo celcniis pipgoedidcpiebeni»
ditur ,. q^o mious dirc(ftio vcnti a diretftione curfin nauis
aberrat. Einsmodi dutem diffenfiis appaccnrcs (iicpius oc-
cummt pnccipiic iu liac drKflrina dc mocii nauium , lcd.
iemper fi omnes ciraimibutiae pcobc perpendentui ihdio'
dtiueaouv
Scholiori'
810. Hi igitiir ferc fiint cafus , quibus naucs ctirfii
diieAo motuqnc reftilineo in aqua tam quiescente qnanr
flucnte inccderc pofTuut , ad quem curfiim reqinritur , \t
tum ipfms motus ducAio, tiim media diredtio rcliflcntiae tlim
dtrcdliovis lbllicit;uitis tum etinm flunii dirediointcrfc congni-
ant
;
atque in nxcm lcu rctftam a puppi ad proram du<fl::im in*-
ddant. Qtianim eonditionum vnica fi dcfcccrit , "vel curlijs dire^
fius Tcl motus redlllineus turbabitur , euenietque vt- vel
motus diredtio arb axe inuis Ika diametfo loogitudioafr «
puppi ad proram porref^ dedioet'i fd' edam ceotnmi
grauicatu cogttnr in iineafcurai in<»deie , qaae eiMux^pvdbe
ioter & diiceroeie , ec qoodqoe ex fiiis cainfis- deiiiiare
dmol attentiooe edt opt». Imciim eac tnditis fittis liqiiet
fi Tis ffBll^r''^^*^ diie^lioQem faabeac fenmdiwn nmds longi-
tudi*
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tu^aem , tam ctiamfi aurfiis vehcmcnter cflct obK^mts
,
tunen Kveui tn axSim ^iie^bim muuuam iri. (^iutkio
tekn t» ibJlicitams perpetao ia «udem fligam teodic
tm mQtoi & qais flftieiit obliqnus mon. tun dcAfuetur
•n eius dioedio io diieftiooem vis fidlicituicis iBddat.
Atque liiDc fic , ft aaues quae lemis ivopulfiuitur , per-
petuo fccuodum Sam loogitudioem |wqgredtanttir, cum di<
tBBdo vis remorum lcmper eo tendat , quamuis iiibiade
opc gilbeniaciili dircftio corfus immirtctxir. Tum enim
qnafi ad momcntiim t.intiim diirat motns cumilinciis , fta-
timquc iu dirccflum tranfmutatur , cuius rci ratio potis-
fimum in refirtcmia hrterali cfl fim , quac in his nauibiis
\ehcmcntcr cll magna, motumque obliquum ftattm de-
flpac. Acque ob bauc niiionem curfiis diredus propnus
«ft ilii oauium (peciei , quae remis propeUnotur ; oam quo.
niann vis lemonim 10 quamnis pLig^ leque cxerceri po-
teft , atque motns lecnodnm kiqgitadiafcm ob minimam r^
liflenciaiq «ftfidlfimHs, abfiirdum ibiet liainsmodi oaues ad
mocum obliqiaum inftiueie. Longe aliter antem comporam
cft ratb nainum , qnac vcnto ad motum cientnr , cum
4lireftioaBm vcnti non ad arbitrium fomiarc liccat , fcd eo
Tcnto , qiicm fortuna fuggcrit , ad iter inftitutum confici-
cndum vti oportcat. Qiiotics igitiTr cucnit vt curfiis in-
tcntns a direcftionc venti t.uiiopcrc didrcpct , vt curfus di-
rcdus omiiino inftitui ncqucnt, tum ad cudimi obliquum
eft confugicndum , qui co fwlicius vfiirpabitur , quo propius
vcrfus regionem vnde ventns ftit nauigari poterit. In his
igitur nauibns, quae veoto propeUuntnr , praccipue curloi
atfiqnos atttndi dcbet,bdeque potiflimiim rcgiilae pio coo-
Ccca flni»
3«8 CAPffX SEniMVM ' "
ibuftione ec TdificatkmB nairium rimt; petendae. Qiiam-
obiem iftum curliun obliquuni
,
quo nauis non fecundum
locigitudioein fiiam progreditur
, impmnfe in iii oauibub cx-
afiiiiii (iibiiciemus
,




't??'^ 8 1 1 . 5"/ corpusJeu nauis AEBF in aqua qutefcente
acceperit curjum obliquum Jccundum direclmcm GL data
cmn cekritate
, detcrminare tam ipjam ^ciam
,
quam eius
centruffi grauitatis G dcjcribet
,
quam 'vbique curjus obliqtd''
tatem
, Jeu pojitiomn axis lon^itudinalis AB.
Splutio.
Sit AGL aagnlus dedioatioois cuiliis» quem diiedio
motos GL cum pofitiooe azis longitudioalis BA ien (pi*
nae cooftituit , hniiilqae anguli fiDus ponatur s ; cofinug
fCEO =:£ celeritas autem cor^i imprei& lecuiidum dire-
dioQem "GLdebita fit altitudini Dpinde fic.RM me^.
dia diie^o lefifientiae , qnam oifpus hoc mom obliqub
ab aqua patictur
,
quae cum diredicyie lpui(ie ieu axis
nauis A£ angulum MR.B condituat ^ cuius iiDus fit =cr\
cofinus veto =^ ; atque lefiftentia qjoam niuis h^c. obli«
quitate in aqua mota patitur , tanta fit , quaptam pateFetiir
liiperficies plnni uu cadcm ccleritatc diredc contra aquam
in dirc(flione MK mota ; \ndc \is refiftcntiiic , qua cor-
pus fccondum dircdioncm KfA vrgebitur
,
acqualis crit
pondcri molis aqueac , cuius volumcn c{\'—uu-j pcnde-
buat autciii ^uaatiutcs g-
, ^ et « ab an^^uiu obiiquitatis
AG
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A G L ciusTC finu s atque ftnidhira totius corporis. Quare
ii matfi feu poodus totius corporis ponatur =:M atque
Toliimcn partis aqine fiibinerfie =:V erit fis ve0fleDtiMt
in dircdione RM vrgentis =2 ; quae Yis dupUcem
exeret dBbOOBm qdonmi •fllter conGfltt itt inacii progreOiDO
centii gnoitatis G alteiando, alter Tero in «ootpoie dm
attm -vefdcakih per centtiuii gnniitats G dnten oon^
iretteodo. Ad pnaitini autem efftdbmi inoeftigandum opoc-.
tet 'Viin RM tanquam in ip(b ceotio gcaiiitatis G in direc-
tionc fibi parallela GH npplicitim cbnciperc. Anguli igi-
tnr HGK, quem dircdio rcfiftcntitic G H cum dueclionc
noCUS GK conlbtuit , finus erit — ro- — jj, atquc cofinus
iTKr-f rj. Hinc \is rcfiftcntiiic quae cfl -zz— refol-
Ycnir in binas latcralcs G K , K H , quarum altcrius G IC
dircclio in ipfim monis dircJtioncm G L incidit , nltera
K H vero ad hanc crit normalis : ex quibus vis tangcnti-
alis Gli erit =r .fcr -l-r^ , ct vis normalis KH r=
(r(r-»p)Mttw
j^jj^j^. t;^tigcntialis rctardabit corporis mo-
malis autcm corpus a fcmica rccflilinea defledet cogetque
arcum circularcm concauum \crfiis regionem M defcribcre ,
cuins radius erit z^i^—^y;^. Quod dcniquc ad alterum
cffe^um attii^t^, qu9 corpus. a, vi refifteotiae coqi^ertetur
ciica axeni vetticaleai percenaum giauiMtiii G tBmjcuntem-,
patct prinno conueifieiiem fiet^ in legiooem AF., ita yt
pfW. eaip declioaiio ,A.Qlf msgls.a^geatur , . fi . qnidem cepr
tram. iepenipe f^AiVxs^i;ceQt^ gnnitatis G ec, pnnam.
4fp. • CAPJT SEFTlMf^
A cubtt.. Dido antan.itfietwno GK=r«, fiet monMi*
ttrni \is icliilcittiae ad hanc ooimerfipoem pfoduoendaiii
—jf~
,
qiiod momenciiro -diiiiiiun per ipfiiB coipodi
moDMOQim ineoiae :n^6&n eiulileBi. ajcis. Tciticalis pec
ceamim ^gruii^Mls C jisinleuiitis, dabic vim gjvatodam cm
tnaa» imgolaris 'moincntaiiea»^'^ pfopoctioaalis* Sin -au-
tem coGpus moaira v^jfikKm iam habuerit , tiun ex yi
gyiafsx*^ ciiK> incicittQDtQitn cc^oittti^ £. L
.
'\
i r CoroU. I.
81*. Returdatio ergo motns eo crit maior, quo
ininor fijcrit nogulus H G K , hoc ci\ quo mioor fiierit dif-
Hraitiii iutcr angulos GRM ct AGL. Ex quo fcqniiur




8 1 3 Qiiia porro plcrumquc rcfirtcntia co fit maior,
quo niaj^is curfiis oblajuiih a directo diflfcrt , feu quo miuor
fucrit aqguliig A G L , dummodo rcdum non cxccdat
,
\alor IpTuis uu tb maior ent
,
qiio malor tiierit angulns
AGL
,
iodcque eo maior motmi retardado odetor.
Coroll. 5-
Stf, Masdma igitnr* accedet motns retavdado, fi
angnhis AGL fiat feAis, tnm enim non Cokaa 'vabrip-
fius uu omnium fict maximus, fiqnidcm lefillentta Jaie-
ralis multum fupcrct refiflcntiam prorae. Sed etiam tum
.
diredio refiftentiae RM in" diofo»- dire^tionem incidct,
quo fit \t jo--4-r| maximum iraloism obdneat , tiat-
qQe= x. CorolL
. by Google
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Corolf. 4.
8 1 Cam ndkis ctirucdiiHs yht , m qiw ccntnim
grairitatis G incedet , fir zr^^^jj^, , corpiis a dirc^flione
iia ImprcfTii GL dcflcdlct atqiie diim ekmentum ^patii
Cbroll. 5,
S^rtf. Deflexio ergo airfu redilitico non pcndce
9 cdctitate corporis , led' ciatilin t a»(as obliquitate. A
ttmlui eiitin offtiqiiiieice pender tmti nlor ii^ £5, Cum
ttiom r^-si^ <cu fiqiv diieiseoiMe aiigiilonui» MRG ct
AGL.
(!!orolL
S17. SV igitHr M^iliis MR>G iOfifllps fitt angulo
AGL , tim» deflcAio » ciaiii raAiliaeo oiiioii»c|it anttt
,
CQrpulqiie ia lioet. nS^ piogitd» peiig^ Al fi ta|g|pl«
MRG nitior iuerit tt^gnlo AGL ; tum deflcAtt veriHt
A , «niar viari^ cuniilineam Gl deicriber, iotcr GA cc
GL fitam. Stii< autem Rieric angulus AGL mtiOf aogvlo
MIC.G ^ aim itf paitem of^poiitam detiedef,-
Coroll. 7.
81 8>. Si centnim rcllllcntiac R inckfnt in ipfiim
l^liiValfs centnim G , tum vis gyr.it(iri;i cuancltit, hoc
igitiir calu- pofitio axis AB pcrf>et\K) nvincbit libi pnral-
icla. Vnde fi .losulus MRG feu HGIi acqtiulis fic un-
giiTo KGB, timi cOrpUrDbrf fofum pergptmoueri in n&t
GL , iei edam ctdem cifrSis^ obliqaitas coolcnialMtur.
Cbio-
Coj^olL 8.
^ig. Iflcidente autcm R in G , feu qiiod pcrindc
cft , dummocio piinda G ct R in eandem re<^im vertj-
.calcm cadaut , fi ^nj;ulus MR G maior fiicrit angiilo A
CL , tum. 0KS» dii^did^ Q^l accedct ad pofitio^em axis
AB tandeintjiae abibit tnotns ui cniinm <lirednm ,~cb(^
que ccmleniandran
, quoad''n)Otus)per lefiftendam omnis .
^Ktingnatnr. , .Sin-amem an^ulus MRG minor fit. angulo
tum cjiriiis continiip niagis jddSedet a diiedo igi
yttanqemeius jdipftio fiat nocmalis ad AB. ^
" CoroJl. 9.
Sao. Si antem centmm spfiilentiac R non in G
ied Yetliis proiam A'C9dat , tnm axpus inter mouendum .
^oniitfrtitur drca "axem yertiCaJem pcr centninfi grauitatis
(dudhitn
j
at<|iie axis BGA gyrabitui' (ecundum plagam
F
;
qno' fiet Yt obliquitas cudiis. ieu anguhB AGL peipe-





' Sax*. Sin autem centram refiftentiiie R\lttaGTer-
iiis pnppim B cadat, tiim conncrfio fict in rcgiohem op-
pofitam ; vnde curfus oblic]uitas mox tollctnr , arque axis
nauis AB conuertetur in iplam motus dircctioncm GLj
quod ii cueaerit curfus dircdus conicruabitur. ' ,^
Scholion I.
8aa. Ex his etiam intclligitur , fi nauisAB, qiiac
antc curfii dirc<flo promoucbatur , a \i extcrna ita conucrr
tatur 9 n etus ipina AB angukun obliqinini AGL cum
' mo-
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mocus directionc conftituat , cuiusmodi mutationes ir^o
(inc oricurac. Praecipuc enim respiciendum erit ad cea-
tnim nfifkotifle R , angnlo obliquitads curfiis pracfenti A
GL icQxMideot : qood fi vkn cencniin gmuittdsG leiini
pnocun fiwrit coUoatoiD , tnin nanis ide in poftinnni fi-
tnm leftitnet» cmiiiniqne diiedum lecnpenbjt. Cdntt»
TCRi fi ceotium refiflemiae R ^erins pmam cadic , tum
nams non folum in curfum diredum ie non rccipiet, fed
Clttm obliquitas curfus augebitur donec axis htitudinalis £
F in curiiis direAionem incidat , quod fi euenerit hoc fitu
in dire<fhim progredietur. Qiiocirca fi centnim refiftentiae
R in puppim cadat, curfus diredus aliquam cenfcndus cft
habere firmitatem , cum nauis fi ex eo depellatur , co
iponte fe reftituat ; c contrario auttm fi centrum refiftcn-
ttae R verfus proram cadat , tum curfiis dirc^us quafi
erit infiimnsy eo qpod fi nniis qnam muime de cnrib
difc^ dedinetnry oUiqnitts coatinnomaiarenaditt Qnanv»
ofainn cnrios diicdni dtfficutar ooaianabitnr , nifi 1h-
beac fiimitaicm , hoc cft nifi centmm icfifienriae R m«
fiis pnppim cadat minima cnim \is fiifficeict ad cnriiim
diieftum penitus deibmidnm. Interim tamen etiamfi ceo-
Cinm xefifioidae R in proia fitum fit , tuncn curiiis diie»
^his ope gubemaculi confenmri potcrit ; co maiorc
autem opus erit "vi ad reftitiitionem in curfum dire<flum
,
quo propius pundlum R ad proram A cecidcrit y fimul-
que quo maior ang ilus GR M extirerit. Curfus autem ob-
liquus fub angulo AGL in dire<itum confeniari orTinino
nequit nifi centrum rcfiftentiae R in G cadar , atquc an-r
gulus HGK euandcat. Nam fi R cadat in proram ne*
Ddd qioi
. 9^4 CjWTSEFTIMm
quidcm ope giibernaaili motus re^lincus itib cadan obli-
quiucc cooleruah potdl : quamuis cniin gHbemanihmi ia
ikum deBesBm maam conDBtfioiiis lam dica aeni
nrdakm impediie qocat, tamca per ipiam gubemaaili
tim moOB roagis a lediliim GL dfarlimhinir ; Si
qrnikm wagi^ MRG muor fittit sngob AGL, pfo*
vt id quidcm tn nuiib» aocklan debet. Quando anttm
ceBCram lefiflBotiae R in puppim cadit , tnm fieri poicft
Tt ope gnbemaadi eadem obliquitas curfiis , motusqw: le-
diinem coofemeror ; id qood eueniet ^ & w gubemaculi
BOQ SAam motum gyntorium iaapcdiat ^ fed etiam fimnl
yfim iKmnalem deQruac. £x his omnibus peripicuum eft
ad motum redilin^m (do dirc(flionc obliqua cooferuiiadum
opus cQe viribus extcmis infigni cautionc applicandis, qua




, j et uu vna cura
interuallo G R a daca airius obliquitate pendeanc
,
exempla quaedam a£feiamus , ia quibus iiU valoccs czhi -
bcri poteniaL
. Exemplum i.
823. Sit primo figura AEBF compoflta ex duobis
iegmentis circularibus acqualibus ad comrrmncm chordam A
B dispofitis , feu fmc nauis omnes (ecttones horizontales
hurc figiirae aeq^jalcs ; et ponatur radius circoli cuius arcus
AEB et AFB (imt portioncs —c
;
acqne cum centnim
gniuitatis G in medio chordae AB crit ficum , fic AG
= BGn:ij; EG^iFGzr^, ita vc fit ^bc=:a-+-h'''^
ct pomtDT brentiitis gratia c-^ fea y{cW)z:zd. Ex
Iniciim propoT. 58 connpaiatis pxodibit tnmraiiBum GR=:s
Digitized by Google
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Tz^^i ntqiic anguli GRM tangcns ^j— ,Trj-.rrWS^-«*)<i»*
tandcraque vis rcfiftcntiae
—~ V (-K'-i2rW-4-9''W-h
4,'(r'-3/jyVWn-(rWxV*-i-</*) quac vis refiftcntiae, fi
cuifus fit dire(flus , prodit = 'Js=mi^. Si ergo fit ff
liiperficies plana eandcm patiens refiftcntiam , quam pari-
tur corpus in curui directo erit ^ — (iZj)*
^.r{r»->»)c^d«-6rr(r«-.j«)c«d*^>) 3- jjj^^f obUquitas vaWc
parua vt i prae ^ cuanelcat nct 7 — s«i-jc«<i:+:d» —
1?^^^ > vnde ent ^ = I ct cr^ T^^iii^— 6« , «
J|i|j 5!^^=^. Ex quibus poaciido angulo AGL
infinite paruo prodibit ;a--Hr§=: i et r<r- :^<r-j:=
*^^^ atquc u:=zf*. Quibus fubftitutis liabebitur </i;r=:
^ffvdx, et nidius cumedinis curuac
defcriptac =: (-cp]^»-
atquc momcntum tis corpus circa axem verticaiem per
' a^(a«-o *).Mpsv
centnim grauitatis dudlum conuertens — i5qc,i»»)v •
Coroll. r.
824. Vis jgitur gyratoria feu obliquitatem
curfusad-
aiigens co erit maior , quo magis
longitudo nauis cxccdit
htitudinem. Atque fimul eo niaior erit
curuatura viac
,
in qua corporis centmm grauitatis inccdet.
Coroll. 2.
825. Pat:t ctiam quo magis longitiido
AB fiipcrct
ktiwdinem EF , co magis forc cxcefrum ang^'l| Gj^ M fii-
pra angidum AGL. Namque anguliis GRM fe Iwbcc
ad angulum AGL in duplicata latioae longitudiius ad U-
titudinem nauis. D d d a
^9« CAFVT SEPTIMFM
Coroll. 2'
Ss5. Si etgf} latitudo £F aequalis fiat longididU
AB , len Itzza , qiio cafii ^goni' abibk in kiiegpim diw
culum , tum erit czna et </=:o ; tude ccDcnim reliftea-
^ in G cadet atque fiet -f ^ > quamobitm Cttrfus iiH
cepcus fine 'vUa mutatiooe comiDugbitur ; id quod,cti)ii^
co .paie^, qpyxi ia ciiculo noa detnr cndu» obliqiutag. ..
Exemplum 2.
8*7. Sit figiira nauis , praeterquam qucxi habeai
pkmim diametrale AB id quod lemper ponimus , ita com-
paraM vt centrom tefiftentiae R pcrpetuo cadat in ledam
irerticalem per centmm grauitatis G tradeuntem. Deia-
dc fi ponatiir refiftcnti;! , quam patitur corpus curfu dire-
^o in diredtione G A motiim , tinta
,
quantam pateretur
figura pLina ff eadem cclericatc diredc contra aquam mo-
ta atque refirtcntia latcralis , quam fuffcrct , fi in diredioi»
ne G E moueretur > tanta , quautam pateretur figura pla-
xoL kt cadem celeritate in aquam impingeas ; hibeat mo-
tns dUiqons hanc propiietatem \t fit tahgens angnH HGB
&a anguli MRB fiue.HGB taiig^ns teneat
ad tangentem $iogfM obliqukatis cmfiB AGL nakinem vt
^ ad £ boc eil Yt lefifientia lateialiB ad lefiflentiam
pratae. Vis dentqoe lefitlendae fit =vV(iV+rV*),]n
diiedione GH corpus Tigns; ita n fit pro oUata
dbliquitate cuilns V (/i&^H-ry). His iginirpd-
fidfc mdh omnino erit Tis tendeos ad coipns dica axem
wtica!em per oentram gnnifiatia tmjfeonttm conuenendam
«t hanoobRm pofitio «xis nsoa AB perpewo ia okxii
. by Google
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manebit eadcm feu fibi parallela. Poftmcdum autem cum
et f= ^^5i5 ; vnde fiet ^ <r 4- = ^Jil^^ «
ffT—spzz vtfiT^Ay) : quibus dicitur pciinb leciirdattp
mom ^^»=;;rr,-^-f^v/^7= atque .0^ ^lecpji^.^
jftilW 'tanta'erit Vt aidilu^ qfriciibu^
pus» cuiiis xadius eiit zz^^:^ *
828. Cum anguli HGK finus fit ~ pt^
tct fi fuerit h^f tiim femper angiikim AjlKG/ieu UG^
fore maiorem ungulo AGL practer duos cafiis qiiibus cft
\el s \el rzno, hoc cft fi dcciiaauu curiui AGL fiie-
/ . - i iii.-. n.»^. ffr^
IK vd nuUa ,\el 5^0 ^raduum, : : , m
• • CorQft'-^;-''
Ex hac i^tnr fimd& IsttiS^^ipa
1B diftreiitiaiii inter angiilos HGR et' AGL r^^axiii^it).^
jljui locus ibi crir , fi fuerit tangens anguli AQ L zr J- , fei|
COt . •• •;, , I
Coroll. >
S^o. .3(1^^"^ ^ imiUa adeft tis corpoi
cooaerteos, ideoqoe axis AB eavtem pofitioDem perpenio




1 . Eo BMgis tttem motus centri gniiiitads a linei
defledeQic » quo muar fiieiit difiereQCia ixuier lefiflai*
tiim piorae et refiftentiam lateris , hoc eft quo minoim
nauis in curfu dire<^o (ecundum dire^ionem BA patiatur
reriftentiam
,
{Imulque quo maior fiKcit lefiflieiitia quam
jpatecetut in diiedioae F£ nu>ca*
SchoUon 2.
$32* Noa fine gciiu latioae cafim lamc attidim^
ttur enim haec proprietaSy qium coipori in aqua oUiqne pio-
^lbco hic tribuimus, maxime competece in naucs, quae vemo
piopelfi; iolent. Primo eoim in huius genecis nauibus «i id im«
pnmis attenditur, vt centnim refifleotiae cx proca Ynfis pap*
pim remoueatur) et quad in ip&m redhm verticakm per cen-
trum grauitatisdudam incidat. Deinde refillentia lateralis velie.
mentcr cxccdere folet refiftentiam curftis direcfli , cx quo
t^OQtc (equitur
,
quod fupra iam annotauimus, in cudii ob-
liquo dircdlionem refiftcntme multo magis ab axe nauis dc«
clinare, Idcm aiitem fatis commode formula alTumta dc-
clarat
,
pcr qiram angulo obliquitatis curiiis cuius tangcns
.
eft 7 refpondct angulus , quem mcdia dircdio refiftea-
tiae cum fpina nauis conftituit , cuius tangcns cft 1=: 7 .
qui angulus crgo cuanefcit , fi obliquitas euanefcit
,
atque in
xedhim abit , fi nauis dirc(flio ad Ipinam fit noimalis, quae
apprime conueniimt cum figiira nauium recepta. Tertio
^uod poluimus vim rcfiftentiac efle =:y(/^*-j-r^*) id
quidem mirifice in ftiuduram nauium receptam quadrat \
^o enim jzzo, et r— i , qui cft caliis curfus dircAi,




Bquitas curfiis ad anguliim redum dcclinet egregie prtxiit
refiftentia ~bb. Praeterca vero patet fi rcfillcntia latera-
hs b /j reTideniiac prorae aequalis ponatur , nun omniura
curiiium refifieotiam ixc quoqiue eandcm ; ac candem iHa
czpreflb lefiflentiae ka cft comparata , vt cum angulo M
RB cuius tangcns eft apprime confpiret
,
fiquidein
€um cafibus iiipra tradatis contcratur. At harum pro-
prietacum probatio fi noo apodidica tamcn eiusonodi , in qua
flGqniewae lioestt » aftiri poteft , qua cuinGetiir hanc tum
direAioiiis refiftettlae tum qnamitttis latiottan in naiiftiai
locom imieiiire. Rdblnatw iciUcet mot» ficuodnm diie-
^tionem obHqnm GL fidm in dnos latenks ; qnoram
ilter fiat In diredione GA cmus cefetitas erit —rVvy^
ter TCfo in diicAione G£ ad ifltm normali , cuiu» cde-
Etias erit ^iVv. lam quamuis in calculo refiQeotianim
non liceat motum dccomponere tamen pro noftro inftituto
parum a veritate aberrabitur , fi corpus duplici motu al-
.
tero in diredione GA ciim celeritate rVc , altero indi-
redtione GE cum celeritate jVv ferri ponamus. Prop-
ter illum autem motum rcfiftentia quam patietur prora
cenferi poteft (e habere ad lefiftentiam quam latus perfe-
ret vc rff ad sbb , vnde diredio media refiftentiae GH
angulum HGB conftiniet cuius tangens crit=:^^, atqpe
ip&s refiflentiae quamitaa fiet=9V {s'b*H-rj *) ieu planum
lefiflentiam exjprhnens erit uuz:zV{/b*^rJ*). Ez hac
confidentione noua bypotliefis fiinnait poteiit pooendove-
fiftentiam pmae non ft hic iecinws =:rjf, M tantam ,
quanta <bret fi aftu tanta celeritate pionioueretiir , fciJicec
^r'j*f fimili^ie modo lefiaeotiim Jaicai tn^
dt/
4OT CJSVt SEFTUa^M
de fiet HGB tangens = , atque ipia Tis refi-
(leQtiae 3=vV(iV-f-ry*) ^ haec alteia hypocbefis quam
^cior pllift t Texitate- xecedit » fi fignni pioiHttnr ciicDlui»
NuB hoc cafii lonper fic aogoli HGB langens= ^ , at«
que refiftentia eft conftans (eu uu'^ff::=.bb\ id qDOdiiu
dkac pfior hypothefis, pofterior nutem (ecuB. Qnamobrem pci*
OBem hypochefia poiteriod mento praefene oomKiiit» idcoqiDfr
«u|i<in^ftqneDtibus prae aliis confiderabimus. Eo minil
aatem prior illa hypothefis a Teritate aberrabit , fi reue*
la naues ita fiierint comparatac , vt (empcr quemcunque cuc-
finn obliquum teneant , ccntrum rcfiftcntiae in ipfiim na-
Tis centnim graiutaiis cadat
;
quoniam cnim hoc ipfiim
hypothefis poftulat , dubium non cft
,
quin fi muc$ialMIC




biis efficiattar ^ nauis matu r^S&neoJub^ data furfits obH^uiala
m^anmter pr(^reSalur
^ fxmkpie vdofitalm motus d^mre.
Solutio.
Repmcfentet AEB F fignram nauis , in qua fit G
ccntrum gniuitntis nauis
,
atque redla A B pofitio (pinae
leu axis longitudinalis a prora A ad puppim B dudi.
Promoucdtur aiitem ccntrum grauitatis G motu vniformi in
dire<Shim per G L ficque altitudo ipGjs celeritati debita=
V. £xhibet igitur angulus AGL curius obliquicatem cu*
ins' finns fit rr/ cofiQusque =r ; quare cimi oaiiis hane
obliquitaiem ctaflantaf xeciiiBce pooatur , nfiflmtia quoque
pec-
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pcrpetuo inaoebit cfldem duqiie &n&3o crit RM, quM
aim AB flngulum MRB coiiftitiiat , aniis & jmv
et cofinus =r ^ , lefiftentia veiD ipla tanta fit , quantam
pateietur figura plana u u planitie (ha diiede contia aquam
eadem celeritatc V^v impingens
;
quae omnia dabuntur ez
data nauis Itnu^uni et data obUqnitate , ita vt o- , ^ et il*
abr y s ct quantitatibus per nnuem <kti$ pendcant. Hinc
erit \is rcfiftcntiae in dircctionc RM CTgcns — «av , fcii
pofito nauis pondere zir M et \olumine partis fubmerlac
zz: V , aequabitur \is rcfidciniiic pondcri Cum igi-
tur hacc \is non (oium motum rctardcr, lcd ctiam dirccflicnicm
et cudiis obliijuitatcm nuitct, eam pcr \im \cnti dcftiiii opor-
tcbit. Hoc cnim fi fucrit pnicftitum
,
pcrlpicuum c(l ccirmte
cau(a motiim pcrturbante , naucm cclentatcm luam > i' rcti-
ncre, caquc vniformitcr m dircdtum incedere atque inliipcr ob-
liquitatem fuam immutataro confemaie debeie. Aliier autem
haec vis lefiflentiae prorlus delbui non poteft , nifi diredio vis
Tenti incidat in dite^onem lefiftentiae RM , atque fimul
"vis Tenti aequalis fit et contiaiia vi refifientiae. Cum i«
gitur vis venei ad vela fit normalis , opoctet vt luperfidei
velonim ad nedam RM fit normalis, atque centnimgra»
vitads communc \cIonim in eandem \erticalem cum cen-
tco icfiftentiae R cadat , fiquidcm \cla fempcr centnim
finim grauitatis in axc AB habcnt pofitum , fit itnque e f
velorum dircdio
,
quac fit normalis ad .MR
,
atque vcnti
vis tiuita cdc dcbcbit \t acquct \im rcfillcntiac .
Ponatur autcin liipcificics \clorum plana —
,
arc|uc
ventus flct iu dirc^ione VR celcritate y<r, f.ttiiic angiili
VvC iiQU& zz ^ cofiniis z=: v, Ad vim venti vcro
£ e 0 co*
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COgnt^ceiuiam , dcfmicndi (iiut fiim.s angiilimim VR/ et C
rj\ quorum ille ii fucrit zi: tn hic \ero — (j eric vis
\enti in diredione RN -vrgens zz: {fft'^^^— vYgg {-79^)
lcu 1K4 i.ilis crit ponderl
M(mye=.y»l'jf
^^.j,
n: cof. K wr cof. (MRG-AGL) et cof. Cr/—
-
fin. Rw=r- fin. (MRG — AGL ; ifnde prodit anguli C
ff fvm q=zs(r-\-r^ ct coiinus= j^-ot. Deinde cum fit
fin.VR/=:fin. (0;/-h CvV)crit»f=v (j<r-|-r^) -jJL(/'cr-.f^)
;
ideoque vis Tcnti =: '»w*'H>r^-vc-Kr^-WM*ff-4-ro)y^ ^^^.^^
diiedllo iam eft contmria diredioni refifientiae RM
,
ilipcr-
«ft crgo tantum vt ipfa fiat aequalis ti refiftentiac
-y- vnde obtincbitur ifla aequatio as i^yv'=ri (.<o--i~r^)
^Vf'-/x(r{r-JfigVf-(.»o--+-/'?}^V^ ex qua acquationc vel
celerita& vcnti vd celericas lAuis Vv detcrminari po-
teric, fiigitiir ponamus vdocitatem venti datam, lepcrietur
'celetitsis, qua naiiis fiib data obliquitate curiiis AGL in
data Unea ledh GL mciiebitur = y
Oportet autcm vt fit 1» leu eius valor Y(sG--\-r^)—^
*(r<r ->jr^) fit afErmatiuus, nam fi fieret negaduns, ventus
'vda non in diredionem RN led oppofitam RM inten-
deret
; quamdbiem hi caliis probe fiint excipiendi. Idem
qiiidcm ip& expieflio inuenta lucufcnter dedarat, cum fi
- m obuneat valorcm negatiuum
^ quoque cderitas Vv fiat
^'negatiua , quod indicio cft tum nauem non in dire^oiie
.GL fiul cohtnuia GC cffc inccfiuiam. Q. £. L
CoroU. 1.
834' i^ngoli qui eft excQflius anguli M
,RB rupra angulum AGL , finus ponatur z=pfgt cpfinus r=
crit p— rtr-s^ ct ^=jcr-Hrg, vnile leperietut cele-
ritas nauis ^.^=^2^. Ok
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CoroU. 2.
835« At vq—\i.p exprimit cofinum luimiiie an*
gnlornm
,
qnornm rimis fiint p et /x. Qiuirc 06 iflc CO*
finib Yti rcquiritiir fiat ncgatiuiK, oportct vt (umRia aogll-
lonim VvC-i-Rwv minor ik angulo fc<ao.
Coroll. 2
83<J. Si crgo dcntiir vcnti dircdio VR , dcfcri-
benda GL et obliquitas curliis AGL a qua vclorum pofitio
peadet, cekricas nairis co maior cJfit, quo maior rucrit
cekriias fenti idqiie in cadem latione.
Coroll. 4«
837. S centnim rcfidciitiae R loaim habeat Taria-
bilem
,
pro variis ciufiis obtiquitatibus, tuin centiumgrauitatia
Telorum debebit quoque mutari / qnoniam Yenti vnico
modo Hnk lelUteotiae d^brueie poteft.
Scholion I.
83S. Nifi igitur centnim rcfiflcntiac R pro omm-
bus obliquitatibus curfus fixuiii tciicat liKum viiicus malus
nullum praclUbit vfum iu variis curfibus obliquis confcr-
vandus. Sin autem nauts pluribus malis iucrit in(lru(fta
,
tiim Ytiquc vda ici attempeiari pocenint, vteonim com-
fniine centrom graoitatb veiticaliter puodto R qiioois cafii
immincat^; fed hoc cafii pro quolibet obliqtutatis cuifii
oecefle fbret locum centri lefiflentiae R ex^Oinie ndfle
id qnod in praxi vix Iperari poteft. Tentando autcm
difficiilimdm fbffet vek malomm ita modeiari , vt deiidefa-
£ e e A tum
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tiim cffc(^liim piiicftarenc , cum diiabus conditionibus per-
fccle (atisfieii debeat. Primo cnim ca refillcntiac \is de-
ftrui debet
,
quae nauem dc curiii rediUiieo dcclinarc co-
natur
,
Iwecque cft vis normulis ad icniitam GL cx rcfb-
lutionc vis rcfiiicntiae orta ; haec igitur vis infinitis mo-
dis pcr vcntum dcftrui potcft, dummodo vis normaiis ad
iemitam GL ex reiolatiooevis Teitti orta illi fit aequalis
tc cootraiia , neque ad hoc ideit , in quo loco axis AB
ca fit applicata. Deiode ven> iris lefiftentiae etiam quae
teoiSt fld tiaiiein drca axem Yerticatem per centnnn gra-
'vitatis traaieuQtem cooaeitendam eft delbuenda
, quaremo-
ineQtnm vis Tenti relpedu hnins azis aequaie et ooQtni-
iinm efle debehit momento vis lefidentiae leCjpt&u eiys-
. dem axis cni condidoni iterum innumeris modis fittisfieri
poteft. At quo vtiaque vis lenftentiac dedruatur vnicus
datur modus , qncm proin tentando deprchendere quoois
caiGi vix eft fperandnm. Hancobcaufam vtilifiimum eiit
oaues ita coafiruere , vt centrum refidentiae in iis fixum
teoeat locum , atque adeo in ccntrnm gniuitaris incidat ,
tum cnim , cum vis refiitentiae naucm coaueitcas fit uul-
la, iatis &cil6 erit aUeram vim deftruere.
Scholion 2.
S39. Pofuimus in (c^lntionc huius problematis proram A
.
' in partcm viac CL contr.inam cadcrc ci, cx qua \cntub V vc-
nit , finulis autcm euadet folutio , fi prora in candem pla-
nb.Kxxiv. gam dcclinet a xg^ GL, cuiusmodi cafib iu figura hic
^ ** aUegata eft repraefentatus. Si &i\m vt ante fiierit anguU
dedinattonis curfi» AGL finus = s cofinns = r , anguU
veio
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\ero MRB , qucm medLi diredlio refiftcntiac cum nxc
muis conllitu t , finus zz: o" et cofiiius izz ^ ; vela £ ./ ita
cxpundi dcbcbuut vt fint normalcs ad KM. Sit porro
"Vt ante plmiues velorum~^, ct \cuti celeritas ~ V ^
,
atque anguli VvC qneoi diredtio vend cum via de(cribeti«
da CL conllituit fioin =: \l
,
cofiousqoe = v ^ ac tan-
dem iiiperficies pbna uu exprimat vim leOflentiae ablb-
luiam. Manifefium eft prioiem ca(iim ad hunc reduci
,
fi fiant j et 0* oegatiua , qooniam anguli AGL et MR
B in contiarias partes cadunt. Hinc igitur prodibit cel^
ritfls
,
qua nauis Ynif()rmiter in diio^one Glr piogredi po-
ttrit , =: ^^^sz^^Jmis^ quac eadem exprcflio piodi.
iflet fi tmtum pofitum ftiiflet negatiuum. Si cr^o an-
guli G«R qui eft cxcefTis nngiili MRB fu^ni AGL,
finus ponatur ^ et cofinus crit p~r<T— s^ tt qzzz
j(rH-r^, atquc celeritiis nauis ad motum vnifuimcm ia
dirc(5lum conleniandum prodibir —'--'^^^^f-', quae a fu-
pcriorc forma hiK tantum dilcrcpat , quod fiuus aoguU
YvC, qui eit uegaciue ilc iluntus.
Coroll. t.
840. Quooiflm finus anguli VR/, qui eft =K^
>f-|jLp femper debet efle affimiatiuus, debebit cfle y^-H
jjL/>>o, at y^+ |JLp eft oofioos diflerentiae anguionun
V47C et R»C quaie faocom angulorum difiieotia debet
efle leAo mioor.
Corolh 2.
84X. Angulus eigo VvC poierit efle se^to roaiof^
Aimymtvift itAom miDOce 91^0 cx edat, quam eft ao-
fiee 3
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giiliis R«C. Qiiimobrcm fi angiilus MRB maior fuerit
qiiam augiihis A G L , curfus adeo ita inftitui poterit \t
angulum TvL cum plaga e qua Yentus vemc acutum coa*
i^cuac.
Coroll. 2' '
842. Maxime igitur adverfus vcntiim licebit curfum
nauis inllitucre , fi naui ea obliquitas airfiis iribuatur
,
iD qua aogulus JVIKB jnaxime fupecat angulum AGL.
Coroll. 4.
843. Qiioniam autcm , quo magis curfiis aduerfiis
"ventum dirigltur , cxprcllio v//-|-fjLp co fit miuor, ma-
nifcftum ci\ quo magis nauis aducrliis vcntum propcUatur
eo tardiorcm forc eius motum ; indcquc lucrum non augc-
ri. D.ibitur ergo eiusmodi dispoficio , qua maxime in ueo-
ti rcgiuuem cuni poteric.
Exemplum i.
TAXXXsy» 844. Habeat nauis cam propriemtem , quatir -fiipii
^ lecepunus , yt centtum lefiAentiae R xn ip(bm nauts cen-
tram gnuiitatis G incldat, atqiie fi lefiflentiae in curfii di-
ledo cmta fit quanta figmae planae jf refijRentia* eadem
celeritate contra aqnam impingcntis , lefiflentia veroiii<ciir-
fii obliq^ maidmo, cuius obliquitas fit j^o giad. fimi|i
modo xeduAa fit ad planum bb'^ tum irexo fit anguli
MRB tangens f =: |* feu <r:^ y(,i/^rv*) « :^J::^i\
atque lefiflentia in hoc curfii oUiquo , feu fit zry
(/ // 4- rj , vndc fit « = y' ( j' 4- rf * j. His
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.pofitis erit p^rcr- \n7iyC^,7\,T: et ^ .f 0- r ^ 3:
yrjiT^r^TT^ 5 cx qiiibus repcritur cclcritas huiusnauis, qua
"VDifonniter in diredtione GL incedcrc potcrit fcu V vziz
(/,»>>-^r^')-(ur.(fe«-/»;)rv._^ At li ptora A dingatur iu eamT«b.xxxiv.
ieg;ioneiii redhie CL ex qua ventos irenit , tnm imtieii-
tibiB omnibus vt ante , erit tantum fi, in negatiuiim transmu-
lato celcritas nauis progrefliua=:t*<*'*'-*^'-^'H-»^'^'>*-/*))sv^ .
CoralL i.
845. Maiocem igitur nauis obtinebit cderitatem, fi
Tt in cafii pofteriore axis nauis AB ita indinetur yt pro.
la A in eam pligam coOocetur , ex qua ventus Tenit
,
cetens paiibus icilicet manente eadem curfiis obliquitate.
Coroll. 2.
84(J. Antcfcrcndi igitur fiint illi curfiis in quibus pro-
la A (iipm viam G L cadit , iis quibus prom A infra G
L cadit : quia non fblum ilbc obliqiiitatcs cum maiorc
ccleritate liint conncxae ied etiam multo piuces obliquita-
tes locum inueniuQt.
Corol]. 5.
847. Foiita flutem obliquitatB curliis deorfiun (pe-
dante vt in .prioie cafii , limites onmium curfiium erunt
jzro cr haec aequatio vs^b^-^yrj^zz^rsibb-jf) cx
qua anguli obiiquitatis curfiis tangens fit rr
\
K^--/'frv(H'(b||^iV-..v»fe') bis angulus VR/ euanefclt
CprolL 4.
84S. Cafii antem altox) , quo prora A fiipra CL
/ , . . coor
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conuertitiir omnes obliqiiitatis cuifus gradus contincntur in-
ter hos limites
,
qiionim altenim conditiiit obliquitatis taii*
gens —o , akcrum quo ilb tangens aequatur
— ^ /jT^^-^ — vbi fignum — limitcm pnoris
cafus praebet • ita vt liipcrius fjgnum -i- tantuin pro hoc
cafu valcac.
CoroIJ* 5.
849. Qiiod autem mancntibus ceteris ad diredio-
ncm \enti attiiict , nr.inifelhim cfl: generalitcr eum ven-
tum cclerrimc naucm propcllcrc cuius diredio ad plani-
tiem vclorum fit normaiis. Cclcritas enim cctcris p:iiibLis
eft dircclc vt {inus anguli
^ quem diredio vcuti cum ve-
lis conllituit.
CoroU. 6.
850. Si Teki in infinitum augerentur tum prodirec ce-
kritas nauis znvV^ f«tf^i^^ V f ex quo nauis maxi-
jnam obtinebic cderitatem li anguli obliquicatis aidus fiat
= f ; niii aiiigMliis C fiieiit YefaemeDCBC exi^ius.
CorolL 7.
8$x. Sin aucem qnaereretur curlus dbliquitas , qiia
nauis a dato vcnto propulla in data dire(flionc celcrrime
promnueatur
,
ncquatio repcritiir vchcmcntcr pcrplcxa , vt
jiil inde conciudi queat
j
quae autcm fodto g infinito prac
bet ? Ip(a autem acquatio gencralitcr detciminans
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Coroll. 8.
852. Si vcnti dircctio Vr congniat cum dircdionc
motus pi icfcript:! CL, crit fJuz=:o , ct k — i vndc pro-
dit r j( - 3j ' ly -\- > V *J — o ; quae trci cafiis continct
primo j =r o , quo cnribs obliquitas euaoefctt mooisque fit
cekrrimns, (ecando rz=^o , quo nanis in htus pinnnooetur,
motusque fit tardifTunuB , tertio dcnique fit s*zz,^^z^
et s:=z^:ll^ atque r-^:-^ qoo «fit fit celerite
r y c= fifesfer* > omnium mioima , li quidcm
fit b*>zff'
Exemplum 2.
8$3. Habeat nauis alnxun piopdetatem iiipia ine<Tai>.3aaciT
moiatain (832} n centram Refiflentiae R in nauis ccn- ^
tnim gnnitatis G joddat , atque fi vt ante refiilcntia
piQfM et lateris expiimatur fig^iris |danis ff tt bb^ nGt
anguU MRB tai^ f='^ leu fr=:;-^ ct f
^
atque rcfiftcntia in hoc curfu feu uu fit
y(jV4-r7*), •nidc erit i/r=V(j*A*-i-r*/). His pofitis
habebitur/ciro-Jc=^S^A , ct ^ = j <r r g =
^X^U!*) ' ^ lepeiitnr celsritas oauiSy qiu indi*
icdtionc G L .icqucibiliter progredienir =r
^s^h^^r^D-t^^^rh^n^jn^fi^H. At fi pK» A dirig^ttut inaU
teram piiiti.m tcaae CL , haec eadem expiefiio taJelMC





854.. Infigne atque maxime vtile pmblema hic oc-
ciirrit
,
qiio ex datis diredione venti V R et vi.i a naiii
delcribcnda CGL fcu ex dato angulo CvV defiiiienda eft
curiiis obliquitas fcn angiilus AGL , quo fiat vt nauis ce-
lerrime promoueaLur. Problcma qiiidem hoc iam refbliii-
mus pro exemplo (ecundo (8$i); verum ad eiusmodi
aequadfMKni pertigimus , ex qua obliquitas defidentA diffi-
dllime end poceft, neque etiam appioxiiiiadoiiibiB yd
licet cimi aequatio ad latiooalitatem leduAa fiac iededm
dimenfioDnm. MakMr antem diffiadtaa oriietur^ fi idem
pioblema pio exempto fecundo teotaie TeUemus. Interim
tamea rem geoeraliter coofideniodo quodammodo cntfi»
,^,„maxime luctoCus aeftimaii poteiiL Cum enim oeferifitt in-
Tab.XXAiV
f»fl^ii.<>i^«/»
fi» «. Tenia fic = ^^; —̂ in qua expieffioae (l eft fimis ec
y cofious angoU dati VvC , p vero et q finus ec cofinus
flngpdi KnG qui ab angnlo qtnefito AGL pendet ; uu aa*
tem exprimic lefifteotiam , quam nauis cuifit obiquo per-
fyty ipo adeo eciam a p tit q pendec Quamobiemcum
nexus inter if et p non conftat , per methodum maximo-
nim et minimomm valor ipfjus p vel q definiri non po-
terit
,
quo celeritas nauis fiat maxima. At quoniam lui-
merator expreflicxiis iftius fcilicet v^+fjLp praebct fmum
angiili VR/, qnem diredio venti VR cum planitic ve-
lonim ef conftituit , manifeftum eft hunc numeratorem
non mntari , fi pofitio velonim f/ ita immutetur vt angu-
lus V Rj fiat obtufus
,
dcinceps pofito angulo priori V R/
iioc eft , fi obliquitas ciirfus it\ fumatur , vt mcdia di-
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calimi ia figpm dttta expidSiniis in qim vt «ue VR cftTUkma
direaioTend,RMfnedia diisAio refifleotiae iotit Vvet Oi ^ **
pontau Cum igitur hoc cafii fintK anguli VR/cum pcae-
cedente ooogruat , idcoqiic niunerator fh(ftiotiis vclocitatcm
nauis exprimcntis fit idcm , denominator rpcdari debet y
qui eft £8tt-4-<7^, ^]"^ primum patct « minorcm ha-
bere qiiantitatcm quam calii pracccdcntc
,
quoniam cudus
hic minus cl\ obliquus
,
atc]uc rcfillcntia augetur , qiio ma-
gis obliquitas crclcit. Alicm \cro dcnominatoris pars
ia qiu cft cofinus anguii G«R, \cl crclccrc potcft vel
decidceic , vel etiam eadcm manere. Si enim obliquitas
eft Talde pania tnm quidem angulus GiiR fit pcrquam
cxiguus
,
idcoquc q , fen finui toti aequatur , at vero quo-
que , fi obliquitas -vehementer fit nugna , tum podter an-
golns G»R decreicit, obliquitate enim ad 90 gndus au*
&SL , media dircdlio refifientiae itenim in direftionem cur-
fiis inddit. QtKxiirca ifta curfiis mntatione, cum f aeqne
augeri ac dimininui ponicrit , cx alteni parte a8«, quae
certe minor cft fi(fla concludcndum c([ iftam curfiis difpo-
fitionem .mtcccdcnti eflc pracfcrcnd.am caquc n;uicm ce-
lerius promoucri. His igitur prncnotatis videamus
,
quo-
modo pcr approximationcm curliis m.\ximc \elox dcfiniri
queat, fi quidcm datae fuerint vcnti dirc(ftio VR ct via




85 5. Si data fuerit veuti direi!7io VR af^ue itlne- T^.jcaaSL
ftt conficiendi i-ia G L , dticrwinare curjus o/;liquUatgJU A ^
Gltf




Sit anguli V i; C
,
qui eft datus , finus = ix corinus
:r=v, curfus iuitcm obliqiiitatis AGL finus mj ct cofi-
nus — /"
;
quos definirc oportet, \t prodeat cclcritas na-
vis maxima. At celeritas naiiis , quam fiib hac curliis ob-
liquitate habcbit eft ^^^— ; in qua exprcHione p ct £
fiiut finus et cofinus anguli R ?j G
,
qui eft exccdiis anguli
MRB fupcr angulum AGL. Primo autcm notandum eft hunc aa-
gulumRwG, abinitio crclccnte obliquitate crefcere, atadcertum
umtum terminum augeri , quem cum attigerit , fi obliqui-
tas curfus magis augeatur , itcrum diminui, refiftentiam \e-
ro feu quantitatem « contiuuo ULigcri , quamdiu ubliquitas
crelcat. Ponamus igitur eum afllimtum eflc curCum obli-
quum AGL cui aiaxiiniis «iguhis R»G spfpondeac ; ma-
nifeftum cft, G obliquicis alkpianrillnin vd augeatnr t«1
^miaiiatttc aagMbun RnG quantkatem (iiam cooionaiey
ot pfoinde p tx, q non mntari. Hinc ergo peifpicuam eft
fi angMlas AGL~magis aiigeatnr , tum ob.cidceaiem u
Telodtatem naios dimtnui , contia Tero aqgoi , fi obliqai^
tas- qufiis AGL diminnatac. Ez quo fitis lucnlenler ie-
quttur ad motum cdenimum obtinendum angulum AGL
minorem accipi debere eo , cui angulus R»G maximus
leQxmdet. Sit igitur hic angulus AGL minor fea talis,
quo crcfcente angulus KnQ crelcat ; ponamusque angulum
A G L aliquantillum augeri , ita vt eius finus / crefcat par-
ticula ds
\
augcbitur igitur etiam anguli R«G finus p ali-
qua particula , quae fit —mds ,, cofinus vero <7 dccrefcet
particula ; lefifteDtia vero ita crefcat vt u augeatur
faitkula ads edtqne ideo dpzzmds ^ dq^-~ ct d
M=
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uznnds. Ex his antem prodibit ccleritatis quae eft
Cuiite fraiflionis numcrator fi fucrit alHimatujus , tum na*
'vis .ui(fta obliquitate curfiis vd poiiumus reole accipict aug-
metitum , ac fi pmnenieor fiierit aegttinui tum cderiiai
decrefcec. At eft q - v p finus angpU V R M e(
^ p -^-v q ehKdem angnli cofiiM» Quhuc fi paaanic
anguli V R M fiaw = ct cofious ^ J y au-
da curfiB obii(|uitaEe imiia CBlerius pipgredietur fi fi>
crit (Jl^«-*-a8amJf — »»»fj'>>o tardim au-
tem fi fiierit aS»»*-*»»^/^ o. Hauct)brem
qoo nauis cekrrime pfogie^a&ir, oponet curiiim ita in^li-
tiii , vt fit ^'^nqy-mux. Ex qua rcperitur angulum
VRM diflferentLam efle deberc duoram angulonim , qno.
mm maioris finus fi£ «ninon* vero fuius
= ny&Srfts»??)- SoBt aiacm omnes quaocintes quac hic
occurrunt , affirmatiuac , \nde non difficile crit obliquita-
tcm curfus acftimare quonis ca(b oblato. At commodif-
fime negotium conficietur , li pro quouis cafu angulus qui-
cunque inter limites afligtiatos accipiatur , atque iik]uiratur,
vtrum eo aliqumtillum auiflo cclcrit:is augcatur , an dimi-
nuatur , ex quo ftatim colligetur , vtruin obliquitas defide-
rata cxcedat alfumiam , an ea fit minor Q; E. I.
Coroll. I.
« 85<J. Si afTumatur primum obliquitas nullii lcu cur-
fns ponatur direAus , crit pzz.o ct q:^i atque /,
fiquidem planum ff exprimat refiftcntiam curliis
dircdi
;
cekota^ue cocpori^ .eat —^^^ fi nuoc oUiqiu^ infini-
te
CAPyr SEFTIMFM
te parua conftituatur erit du-rzndszizo ^ atquc inaiieato
dp^nds , erit celeritatis incrementum rj''*''^!^^!-—.
CoroU. 2.
857. Apparet igitur nifi iit \l-=zo leu nifi Tcntus
4 puppi veniat , curfum diiedum nQn cdttdnmm produ-
cere motum, fed curliim quendam obfiquum eflc prade-
fendom. Excepto tamen eo caiu quo ^ iu curfu diiefto
enandcit , quippe quo cnriiis diredus femper lubet nuh
i^ani minimumue ied noa iempec eiui modi quak liic
defideratur*
Coroll. 2*
858. Euanefcat in curfii diredo , vt w et « fint
quantitates iufinite paniae
;
atque curfiis diredus celcrrinium
motiim producet , fi fuerit (ji.^w-i-c8 [jl w/<^2Sv;z , hoc
euim caiii ^ mioima obliquitatc celeritas dimioucrctur.
CoroU. 4.
859. Si igitur euanefceote £ fimul euanefcet af^ur
fii dirci^o nauis celerrime progredictur quamdiu angnli
VvC tangens ^ non cxccdit hunc limitem ^^(i;)^:^. At
fi non euaneicat euanclccnre s_ curfiis obiiquus ^emper
praeferendus , uifi ventus a puppi flet.
CorolL 5.
8^0. Si ergo fiierit fikem pro obliquitatiln» mini-
mis j — r^f* , et « r=y(/y-i-ry*) erit fi / minimum




lerirns etiam maior prodibit fi prora A in partem oppo-
fitim redae GL declinctur. lioc enim caTu cmnfcente s
Coroll. 6.
Stft. Atctliiqiiofic^^^, qui magis naiiibai
coo^c eiit = anndceDiB s j (^uaie cum b^f
iiis cafibos civius obliqaus femper crit YliiipuidnB
,
witus lUicAe in oniiis diraAiaoem incidtt.
Scholion.
8^2. Quanquam in ca&^ qno ponlcnr ^r::^^ in
ipfi) initio leu obliquitatibaB minimis p n^tiunm ioduic
Talorem , tamen quam primum fic p > ^ eius volor fic
afHrmatiuus. Qiiaroobiem etiam in hoc cafu, nifi angn*
ius VvC fit minimus , obiiqiiitas curfisad luperioiem pav-
tem re<^ae GL erit dirigenda , fiquidem naiii^ celerrime de-
bcat progrcdi. Ncgledbs igitur anomaliis iflis , quae tan-
tum in minimis obliquitatibus hoc foio cilii ic ot^crunt
,
ad motum vckxifTimum obnnendum obliquitas dcbcbit di-
rigi in liipcriorcm partcm iincac GL ita \t angulus AG
L , eo modo quo rem ilimus contempiati fiat affirmati-
vus. Dcinde autem ez dicumftantiis allatis iacile coUi-
gitur, quo inaior & angnlns VvC eo maioiem capi de*
beit oUiqoitaiem. At obliquitatem nunquam maiofem ac^
cipi connenit qoam efl ea cmxetpondecanguInsRfiG ma-
limm, fi igitor iOe angulos oUiquitatis AGL pro quo
mazima eft difieientia inter angiilos MRG ctAGLpo-
nator « gndoum, ct angnlus KnG 6 giaduom, Jimites
intra
4i<^ CAP^T SEFTIMFM » . .
intci qooi nnguUis obUquitatis curdis AGL contincri dcbet
ennit et te
,
quQnim limitum ille o« locum habet fi an-
gulus VvC euanelcat, alter antem felus in yfym yocm
potell quando -angulus VvC pcoxime erit po-f-l» gradu-
um, fi enim at^Mh» V«C maior teit quam 90H-S
gndi»m mm naois nequideir in diieAione data GL pro-
moneri poceft, ex quo cum ai^b VvC^o gcad. les-
pondeat angulus AGL=o giad. atque angplo VvC=:
90+1» giadunm leliiondeat angulus AGL==a giaduum,
fitis prope pro nngulis Vi'C intermediis conoenientcs an-
giilos AGL alfignare lia^bit , idque eo facilius praefiabitur
fi pro vno alteroiie angulo VvC intermedio per metho-
dum diuam angnlus AGL aptifrimus dcfiniitur Ibhi auteijn
aeftimatione ad veritatcm latis prope acccdctur , fi pro an-
giilo V^'C contincntc x gradus capiatur curliis obliquitas
AGL^ grndimm >el forte (^4-<y gi^uum , vcl gene-
ralius i^jz^)^ graduum ; quae fbrmula in vium vocari po-
terit , fi pro dato quodam angulo V v C angnlns AG L
maxime congruus adu fuerit dcterminatus , eo cniir. cx-
poneos « definictiir. Anguli autcm a ct S cx data na-
vis proprietate facile determiuabuatur ; fi enim fiicrit j
'^crit anguU R»G tangcns ^p^ij^; qui idco crit
maximus fi teit f-=F; ^ ^GL tangens =: i
Turo autem erit ai^i MRB tangens = 7 ; atqne difie-
icntiae R«G tangens =^^ i feu eiit 6=190«»— a« \ndc
pfo varia rdatione inter quantitates ff ct hh^ quae eam
inter le lationcm habcnt , quam habet refiftcnta nauis in
diredione GA mota ad idSllcntiam nams in ditedione
Gfi
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G E mota , anguli a ct S cognofccntur , quod quo &aliui
bb z= 35/ '9/ a»'
bb =: 3/ a 30: §
— 30° 0'
bb — a 36°/ 5^'
bb — 5/ a g =: 41" 4»'
bb = a e = 45"/ 3<J'
48; 3<f'
50 4'
bb =1 7/ a 20; 42^
8/ a ip; 28^ e =
9/ a e = 5s;
lOjf a 17/ 33'' 5 = 54? 54'
Cum autcm quo maior eft angulus g , eo magis aduer-
fus ventum curliis inftitui queat , liquct quo maior fiicrit
longitudo nnuis rcfpc^flu latitudinis co iiugis aduerliis yco-
tiim nauigari poflc ^ tenct etiim ff id bh pronme ladCh
Dcm latitudinis nauis mnximae ad ipGus longitudinem. Iii
oauibai aotem vfu nccpLi^ prcndme ^bbzz^ff t exquo
cae aptae fimc aduerfiis veatum nauigare ^ ita aogului
V«I fiat foe 53; 8^ ieu angMlns VvC, sa67 52' id
quod cnm ezperiencia egiregie coooenit qua naucs obfe^
ouicuc ad XI RhomboB fiu ia3l gradus dingi pofle.







Siimanir primo ad liibitum obliquitas nauis AGL
cnius aiiguli finus lit s , cofuius ~r : veniatquc veiitus in
dire^ione pariter data , et quaeratur pofitio lineae GL
lefpcAu it cuHqs iii r^;ioQein ex qua Temw Yenit
,
iiiaximtr P^^^E^poiC^ -Qudtor eigo anguUis VoL cnhsfinus
fitzrp^icgfiiiuB^y» .£x angiilD- ainem oblkjuitatk ciuius
4kto AGL , dabkur media- disedio lefiflentiae RM qpne
cum din^one. cuffiB: GL angnliim fidac KnQ coioB fi-
lus fit'=:/^ .cofinw =^ -lam pofitis Yt ante cderintte
Tcnti 2?V^| -planitie Telonim =i^9 ec plano lefifien-
tiam eKpcimente ^uu^ eritceleritas quanaubjndiiedione
GL tngiedietur =^ ^-^t^fr ; ^bi v feclmus n^^uum
quia anguhim Vvl' acutum ponimtis; Com igitur nauts
iocedat in diie^iione GL angulum acutiim cum dirediO'.'
ne -venti Vv cou(tttuente , :dum IjKitium cL percurnt
• in regioncm , ex qiia vcntus venit, acccffit fpatio L/,
duda perpendicubri ad dire<flioncm venti Vv it L/
ipfi parallela. Hinc nauis hoc cuifu ad uennim accedit ce-
leritatfi quae maxima efle dcbet. Cum ergo-
obiiquitas ciirUis AGL data ponatiir , dif?crentictur ea po-.^
ncndis (Ji et y variabilibus , atque ditfcrcntiale ponatur =o:
piodibic autem ob dv:=Z'^'l^ ifta aequatio {^'-^-v^p—z
^vq^ cx qua oritut 7=:;.^. Quare cnm ai^iliL^^V
tangens fit erit angulus ipfe L<i7V zzpo^-iR»^
.feii^angolns Lvl aequobitur (emi(fi angiili R;?^. Naueica*
quc ad curfus obliquitatem datam AGL inllructa , angn»
]us RffG bilieccnDrxe^ np^ nauisque veato ita obuerta-
tur
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tur \t direcflio venti Ve ad ilLim re<flam np fit nonn.\li^.
Qiwniam vero eft —^ erit }jl r= vf:j7^) — "'^ ^t"'»
ec ^ V '-^^ ; \qdc ccleritas -qua nauis ad venmm acce-
dit ent ttt^^)- Si nunc quatatnc angMius lobiiqui-
tatis cuifus AGL , qui reddac hatic expreffiooeiti -^^^^g
maximam , tiim habebitiir ille naiiis curius , quo omninm
celerrime n.iuis in rcgionem \enti promoiictur. Ante om-
nia autem intelligitur cx praeccdentis problcmatis Iblutio-
ne curfus obliquitatcm minorem accipi dcbere , quam dft
ea , cui angulus R « G maximus refpondet. Ac fi poiia-
miis dum p crelcit ekmento , iuterea crescere u ele-
mento prodibic anguli RnG taugens f j^^+ig
:
quae exprellio cum maior fuerit , quam tangens aagnli
R»G , fi eft maximus, tum ipfe angulus maximui 'feu.
proxime miaor crit adhibcndus. Quods wtiein calb pat-
tkulari oblatD ifta quaeftiotiis pars , quae ad ipfius obliqui«
tatis cutfiB detemiinatioiicRi ^tiftit ', fidte refidnctur. Qfil,
CorolL I.
864. Cum aogiilus VRr , fib qoo Teot» ia Tdt
iiruit coiDplementum «iguli nKv ad rt&vm , aeqm-*
bitur quoque anguln VRr foniffiaiiguUGjifteiniqp» ideo
Coroll. 2. ' '
^
8^5. Deinde -etiam notandum eft angulnm Wvh
qnem ^v^^o Tenti cum' vi^^ddcobenrta^^GiPconflituit
cum «oj^ VR^ angaiBiii leaum' aMxa» 1 • <
G g g ' CocoL
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CorolL 3-
%66. Cum celeritas qua naiiis Yerfiis Yentuin- flppcOii
^piXHfuit (it =;(^^]|), inanifeftum eft Gderitatem hamc
fbce =o, fi q-zzi nuudiranique fi ^=0 fca angulus
RnG re^ At cum aagulus KnG y/kn datum limi.
tem cresco^e nequeat , inteliigitur maximam fore acceiTio-
nem ad ventum fi angulus KnG capiatur maximus. Quam-
obrem obliquitas currus tanta eft fumenda , \c angulus
i€.p()Qdens a valoce iiio maximo ieofibiiitei: noadi-
luepet.
CoroiL 4.
Stf7. Si crgo augulus ofaliquitatis cuilus , cni nuDd-
mns refpondet angulus RnG , ponatur = ce , et maximus'
angulus R ?; G =: § , debebit anguliis AG L aUquantulum
minoc accipi quam «t j ita vt K«G nvuKat
Coroll. 5.
$6$. Ponamiis anguliim AGL ipfi angiilo a aequa-
km vcl aliquantiUiim minorcm capi , crit angiilib KfiG
:^ S ; \nde ob triangulum Knv ifoscclcs fict anguius V
vLzrpo"— i§ , et angulus VRA , quem plaga \enti cum
^diiidione (pinaeoauis AB conftituit ent =: po-asSgrail.
wl aliquanto maior. Angulos aucem quo vottus m «da
cidit ka Src eiit
CorolL 5.
8^9. Hinc igimr ope tabellae fopra datac , qua re.
latio intcr ot ct I? continctiir , cuiusuis nairis datae curfos
ita ditigi potetit , vt iier maxiixie aducrfiis veatum ia-
iUuuLur. Sclio
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Scholion.
870. In his propofitionibus afliimfimiis naixtn jmi
habere cnm cclcritatem
,
qiia a vcnto f()llicitata (ccimclum da-




vndc cara ccleritatem acquifiucrit. Qiiamobrcm ctiam i(Ue
proprictates
,
quas inucnimos locum non habcnt , nili na-
^is iam cam ip£im cclcritatem
,
quam ipfi tribuimus ali-
Ude Gx. m&SL, Hae icilicet propofitiuncs rc(piciunt mo-
lnni vniibRnein , quo oauis a Tento pcopulfa pioudu po-
teft oeque ex iis ptodudis et eccekndo inotu», fi nauis
Tel in quiete liierit pofita , Td datam oderitatem in data
direaiooe habueik , oog^ofti poieft, £d ifias ptopafitiones
fnemiceie conueoiens vifiim eft quo incelligicur, quomo-
do nauis , fi iun quandam celcrit.item fit con(ecuta , eam
opc vcnti coDferuare eaque indircjflum progrcdi queat. Qiia
le com haec ^tis fint cxplicata , inueihgabimus quomodo
nauis a vento motum accipere eumque augcrc poflTit : in
<juo primum crit inquircndum fi nauis qu.uriaunque iam
habeat celeritatcm m dat:i dircdionc atquc quamui», tcncat
curfiis obliquititcm
,
quomodo dntus vcntus in vtla vtmn-
dilpofita irruens jnotum ilium atBciat, eum vcl au-
.{endo 'vd dimiouendo -vd dive^ooem ip£im alcerando
nl deaique cniiaa obiiquioitcm immutaoda Deinde fi hoc
fierit defioitnm, lioebk ciusnKxli quaeftiones tnduie , qui-
Inis pfo data diQMifitiaoe nauis ef 'velorom totus motusre-
^Britur
,
quem nauis a iiento ibliicitata aocipict ; ex usque
^lemum iudicari polerit vtnim nauis eiusmodi motum,
jqnem ipfi in his praecedentibus propofitioaibus iam infi-
tum pofinmus, nanciiid qucat , an i^us ? et fi fien poce-
G^Si ait
4*a CAPVTSEFUMKM ' ;
rit \t ipfi fcilis motus concilietnr fimul modus conftabit
,
quQ cabinadi motus ftt produccndus. la nauigatione qui^
^cm praecipue mocns Tniformis in diiedum requiritnr
, qui
fi iam liieric fbrmanis , quomodo conteruetur expofiiimus;
led hoc nullius ibiet Vlys , nifi coofiaiet , quanam nauis
direftioae ec qua veknum dilpoficioiie , fi nauis primum
quieuerit, ea ad eiusmodi mocum peieonem ndigi queat. De-
itide mo etiam nofle opgrtet'» qiiomodo cx imo mocu
confiante alius quiamque datus fit formandus , cuiusmo*
di quaeftiooes in nauigatione maximi funt momenti,
KROPOSITIO 83.
Problema.
871. Si nauis qiiac\unque AEBF cwrjian teneat ob-
liqmini AGL , ita vt eius centrum grauHatis G motu pro-
giejjm fit praeditutn in direSlione GL. SoiUcitetur autem
baec nauis a ventQ m SreSUime VL fiaOe ei in vela t f
impingente ; determnare Unmutatkmem $m moliu fiamo^
S^dtatis etafts hide aiam.
Solutio.
Sit nauis celeritas pcogreflTiuay qnam eius .centmm
jrauitatis G habct iecundum diteAionem GL debim aki-
tudini V ieu =r y V. Sitque ai^;tili obtiqoibds curfus A
GL fiiTus =1; et cofinus =r pofito (emper finu coto
= I. Deinde centnim grauicatis vclonim in quo Yis
Tcnti colledta e(l concipienda fit in axis AB piin<fto r exi-
ftenre Grzz:j ; atque vclonTm poTitio ef cum axe AB
conllit u;U •.Higuium Are icu BrJ cuius finus fit m et cofinus~«-
planiiics veio veiorum iit Dcnique vcaci cdfiEitos fic
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qiicm t]ire(?lio Yentl VrL
cum axe naiiis A B conftitiiit , fmus fit — \k ct cofinus
zzv. His pr.iemiflls vis venti habcbit dirccftioncm r_s
normalem ad fuperficiem vebrum ej\ eritquc angnli krs
finus— n et cofiniis znm : anguli vero rsQ finus erit
zznr—ms j et cofinus —«j^wr: et anguli Vr/ finus
crit zznik^my ; anguli tandem G//, quem poTicio
vdOQBn i f cmn diEeftione moois GL coofiiciik » fious
erit := ff}-f.«r; Tocfe quuititis Tis veoti ait= ((ii)i.
Vj--- (iii-HMr}l^v)^, foi taoti aeris volianiob pon-
deri erit aeqnatii* Qme fi ponduB nauis pountiir =M, et
volumeo paitis aquae fubmeii&e =: V etit ip& yis ytad
^imiHH-^^^^MnM-"»''^^^^. Sit pono pro hoc curfu obU-
^ ceotmm lefiftentiae R exilleoce GR =:«; et RM
media diiedio refidentiae , quae cum AB aogulum MRG
conflituat, cuius finus" fit =:<f ct cofinus ? , erit an-
anguli RuG finus zrrcr-j^, et cofinus zz s<T-i-r^^
refiftentia vero aequalis fit illi , quam patcretiir fuperficies
phna u u eadcm celcritate dircdlc coiura aquum mota
•
ex quo \is rcfiftcntiae erit zz. mi-v , lai 1=^ pondcri -^.
Qiamobrcm nauis 1 dnabus potcntiis follicitabitur quarum
pnor ex vcnto orti ell zz — y
vcm pellit in dirc(ftione rs \ p(^(\crior vcro efl \is rcfi-
ficntiac zz , qune nauem vrget in dircdtioue RM.
Qiio nunc immutatio motus pmijalliui eruatur , \traque
vis in ipfo grauitatis centro applicata cll cenfenda , vtra-
quc rciblucniia ia binas lateralcs , tangcutiales iciJket in
diici^ione GL fitas et nomiaks diieAiooem C JSf te;>
oeotes : piodibit .autem lis Tigeos ceoonon gcaui*
414 CJFrr SEETIMVM
titis G in direaione G L , feu Tis tangcntialis =
M:n5-f-wr:ffTiH-h'>'v Vc-("^-4-wr' Vi;)*f« M(t<r^r^)«m>
^.j^ vrgCllS in
direcSiioae GN nd diredionem motus GL normali , feu
vis noniwlis ent =r — y
Ponatur breuitiitis gnitia \is tangentiaiis zr T et \is nor-
inalis r=i N ; ct concipiatur centnim grauitatis G fua ce-
kritate 'Vv progrcdi per Ipatiolum Gjg— rfjc, accclerabitur
ioteiea ita vt fit dv — ^*. Simul vero a vi normali N
cogetur \iam rcdlilineam dcfcrcre
,
ntque lineam G^/ con-
vexam vcrfus GL defcribcrc , cuius in G radius curuaturae
GN crit zr^ ; fcu dum elementum Ggzzdx peiCDnk
defle^ a curfu GL verfus / angulo Vtraqoe prae-
terea vis
,
liquidem neutrius dired^io per centmin giauita-
tis G tnmfit , conuertere conabitur naucm circa axem ver-
ticalcm pcr ccntnim grauitatis G tnmfcuntem , et vis ven-
d quidem proram A verliis a rotari cogct , eiusque mo-
mentum ad liunc effedum erit'= Mnfcj-^^vc;;'';-^'"^-'^^''^'^'^
Vis refiftentiae contra conuerfionem in plagam oppofitam
producet , proramquc A veiTus a robibit eiusque mo-
incntum ad hunc effedum eiit zz: . ^ con-
ficietur momentum virium adproram ATerfiis^conuertendam
^ rnr- . ' '^'^ — quae quantitas fi fuc-
jdit ii^atiua , pcora in plagam Aa ciica G agetur Q. £. I*
CoroII. T.
872. Si crgo opc gubcrnaculi impcdicnda fit con-
vcrfio nauis circa axem verticalem , tanta vis a gi bcrna-
culo exerceri dcbet, cuius momcntum leipedu ciusdcm
axis
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axis veiticalis aequale fic et gQfity^pMm iUi nuNnento cs
a fcad et fefiAeoda ortd.
CorolL 2.
Sl tani ccntnnn viiuid t cmniiHMtt
r qoam oeotfum nGfleotiae R in fedun jadakm
per centniiii gitauitatis naius G tniifantein inadat, tuni
vis gjrratoria prorftii eoaneicit
,
nullaque H ogm eft gfl-
beoMaiU ad diredioiMm AB Goolcfuandam.
CorolJ.
874- Nifi autem tam y quam z euanclcat , pcr»
Ipicuum eft dire(flionem AB fine adione gubemaculi con-
feniari non pofle. Nam etiamfi iJlius momentum fieri
poilit = o } tamea mutata cekritate , id ceil^c efle ::=o.
CoroH. 4»
$75. Sa cderitss nauis in G poiMtor = o » tnni
iditattii enanelGet , acque tenniB mooim nant in^dnwt
in diieftioaie fs ; quae ciim nniKiuun cum diBeftioiie ten«
tiVf anglDlum acomm cooficeve po0it» initnn nKNuinoa
«faBdiis tenmiii toftitui poteiit.
Coroll. 5,
S7^. Si autem nauis habeat motum in direftiooe
GL ccleritate Vv , diredio motus conferuabitur , fi vis
normalis N euanefcit, lioc eft fi fiierit {{niL-^my^Vc —
(ns^ffir)Vv)\K' ^-nr:'^r^. Si autem ilh qumum
mmt fiieiit quam iaaec, tum angulus YLK fi«t 01^^^^ %
4a€ CAPVT SBmidVM
codtm yero fi ilh quantitas miaor fueiic quam haec ^ sui«
gulu» VLX minoi euadec.
CoroU. 5.
877. Nifi ergo talis motiis naiiis fit producendus
cuiiis diredia GLX cum dircdionc vcnti VL conftituat
angulum VL/ yel redlum vel acutum, ciusmodi motus fa-
cile pnxiucetiir , efficictido vt prima motus diredio rs fiat
in data diredione, id quod fieri potefl, atque tum Tt vis
naniMiis ciMiielcat ; quod fiet anfiim diiediim ySasaea^
CoroU. 7.
878. At fi motiB defidoetur adneifiis TeMiim,
Ita Tt ai^us VLX fiat acuOB M imtio modis obtiiieti
iiequtt. Quaie poft initiBm cnrfiB im dirigi debet vt fit
perpetno 784 (r<r—jg)«*v>(«i'—iw/)((»ft4-«i') '•^^
—(«i4-iwv)Vv)'^'. 'Kdc autcm commodilBme obtine'-
tnciir , fi (altcm dcca fflot» initiiim vela e£ teneantur nor-
ihalia ad curfiim praefentem GL , vei etjam reclinanda
ft ai^ldas rth fiat obtdns. Quando veiD iam aUqnam*
^eteritatem acquifiueric nauis , tum vela pededentim in eum-
fitum diiponi poterant , qui ad mooim aeqnabilem lequr-'
linir.
CoroU. 8.
879. In boc auiem cudii, qui aduetfis Teotnak
inditui^ddbet y.probe notandum eft, diredionem proiae
GA perpecun intia dircdiones VL ct LX cfle confcnnn-
dam
,
hincqne curfiim obliquum efie tenendnm , qno an-
guiiB RffG fiat maxima.
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CoroII.
880 Si ponatur anguli Vr/ Cnus = ^ •, feu n
jjL 4- — ^ atquc anguli r/L fmus — >) et cofinus — d
,
ia n 0t i|=iv-f-«r et ^:=:«r—»i; iteaiqDe ango-
li RflG fimis z=: p zz: rc ^s^ et cofinas rzfzrjv-h^f i
crit w taQgentiafis accelenns T = »^^;;2lil«2^p
et vis nonnalis cudum GL yaS» l deflei^eos N =
fi* V — V •
Coroll. 10.
'
881. Qiio igitur curfiis nauis aduerdis vcntum quaa-





iam monilrAuimiis '^^^puv^^^iJ^^Vc—yjiVv]*^ ; fimulque
Yt motus acceleiistur diet- efic ii^^Vtf— ij Vv)/)'> 78+
qifvi ex quibus multo magis d&.itAfitt .pyi"^. loi
aog. RnG>rjG. fioe angoiin R«r dcbet efie acutUB.
Coroll. II*
.
88s. Debebit jgitiir piaeter angu|EaQ.K;8r HfpHiQ
qKique efle ^Vfr-iiVfl^^f.V.V:;
>T^V^* yoaqwi.aBtieiii coadvtQiu innime fitiifit ;fi
cumis obliqnitas . « «ccipjitac cui id|wdtt maximqi
aogpdas RnG, tHpii «nlm^ fiMitimiiitii^ijtiittD miii^
jDum obtinet jvplaram. 'i*'!
'
• SchoUoil ' ' - '
883. Pendet li^tur cognitio rootm, qnem dati»
Tentm datae haui dato modo diiedao praeter celerimteih
tenti , "veiorom qusntitatem atqoe fdifltdtiam 'praucci^W a
'dnobis angulis , |taimo iciHcct ab aing^ Vr^^qUem ventl
W CABPr SEPTIMFM
ilircAio cum pofitione velorum ef conftituit , (ecundo ab
^ingulo rtL
,
qucm diredio vclorum £ / aim diredioiie
motus GL facit
,
quorum angulorum differentia cft obli-
quitas ciirliis AGL
,
qua diredio reliftentiac «RM fcu an-
gulus RnG determinatur. Prouti igitur in curfu hi anguH
manent conftantes , vel altcrutcr , vcl vtcrquc variabilis
exiftit , oauis aliam viam de(cribet aliamqiie in (ingiilis lo-
cis habebit celeiitatem. Maxime autem diiBcile eiit mo-
lain deiinire ai^giiliis obUqpitatis curfiB AGL fiiedt ft-
liibilis , cam ab dni wittioae noa fidum angulus RnG
jmmiiiBtur , &A eikm ipft lefiHeittite qmiuitas aUblnlt
'^f^ 1 U Qcpfimetiu: , quoraro vtiunMpie difficife eft
nfi^gMuc , ^oomodo miitatt oUiqDitttD aitluB ¥ei aiigeatac
dimiaoatur. Cetenim imclfigitur qiBntnm cs|)ediat
ttinies jfea tdoftmete» yt ceotnim icliilenttac pio quaqoe
'cMi dbUqnitalB in icftam vcrticalem pcr centnmi ginitil-
Vttis tianfeantem inddat « hoc coim fi fiierit pn^tmik ^
«tqne iniqper i«la in imlls ita difponantur, yt media dl-
Itc&o Hb^ quam recipiunt in candem vertialcm cadat ,
iion (blum gubemaculi a(5tio taotqpeie defidetabitor « fid
«dam kni vi gnbeaacnlum dirigeiur , cnm nunquam cius-
modi ^ 'OOCUttt qoac nauem conuertere conetur. Piae-
Ififlfeea vcro eeiamfi ^iccidat vt centra, tum renftcntiae tum tIs
"venti non praecife in eum locum cadaut , tnmen diun-
modo difcrimen fatis fiicrit exigunm , opc gubcraaculi cur-
ius quicunquc inftituctur. Qiianquam enira gubcroaculum
aliam vim ienfibilcm non cxerit
,
praetcr conucrfionem ai-
vis circa axem vcrticaJem pcr cenrrum grauitatis tranfeun-
tem, tamen ope gubemaculi dircdtio motus vchcmeotec
immutatiu:. Dum euim ope gubcruaculi cuflus obliquitas
xQuta-
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natttar» finnl mtdh diieAb lefifleote ia tfiiQi plt.
pta coomttet qn St it ip& mocos diiieaio moKde-
dioeinr, Ita tAioiie gitemadi iiod IoIudi pofido miiif
lea axb etus loDgjtudinafis a pappi id pfonun dndi affi-
ciov 9 ied etiam ipfa dircdtio mocus m eam ptfc^am , in
qoam prooi diiigitur, defleditar fiquidem oaoes direAe
progredientcs valdc exiguam patiiintur refiftentiam refpcdu
eius qiiam luffenint , fi ciuln obliqiio feruntur. H:incob-
caufim gubemaculi adlio maxiiric rcquirenir , fi cudiis quan-
tum fieri poteft , fit contra dircdionem venti inftituendus,
ope gubcmaculi cnim efficiendum eft , vt ea curiiis obli-
quitas coofcruetur , aii maximus angulus RnG relpondeat.




adoerfiis plagam cx qoa Tcntus venit, infie^tur, vek
iia fm cootioao (fi^ioiieada, ^ aopdn ^ f £ tantm
coofitaetur
,
quantom rcfiqoae circnn^aotiae peiwitiuut ^
qno maior eoim eft angulos rts co maior ciic cias fioai
i| coonnqoe eo mioor eios «ofioas f , cx qoo tum aoce-
loatio wM^Hwa olbtniel^tar, tnn etiam maxima cndns de*
cSnatio adoerfiia veohnn. At fi caifii iam angolam
acutum conftituat cum dircdione Tenti , tns irtique an*
gnlum r / j mae^s acutum efle oportcbit
,
quoniam alio-
quin ventus vela non impelleret. Qtio circa perpetuo ef>
fici debcbit , vt angulus Vre tam fit acunis , qunm quan-
titas vis vcnti permittit. Cum autcm cckfitis iani crit
&<fta aequ:ibilis , tum ea ciirfus diredio inftitueiKla eft,
^u»e iopra pro motu ae^uobili eft moaftrata.
Hli h t
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PROPOSITIO 84.
Problema.
884. Si nauis AEBF oblique moueafur in flmno ,
-€uiuf curfus fit CGD , U0 i't axis nauis AB iwn dirdtinh
ne fluuti CD conftituat ar^ulmii obliqum AGC \ determma-'
re motus muMionem a vi fluuii ortm.
Sit fliiuii celcrit;is dcbita altitiidini k ntquc angiili A
GC qucin iixis fcu Ipina nauis AB cum curlii fliuiii CD
tacit finus — p. cofinus =; v ; hdbcat autcm nauis iam
motnm quo eius centrum grauitatis G celcritate alticudini
V dcbita progrcdiatnr in dircclione GL qiuie cum cudii
iluminis GD conftitiuit angulum LGD cuius finus fit — w
cofinus m w. lam vt alliiu) aquae ad liiperficicm n.iuis
repcriatur
,
concipiatiur totum lyflcma ex fluuio et naui
ccNiippficiiin cekritacp Vv piomoueri in dire^onein ipQ
GL contrariam
,
quo fiet vt . fluoius ia mmn qtdescciw
itepi impingat. Sumta ergo GCrzVib, ec QLzzl^v,
compkatur poiallelogtammum GCKL , atque duigonalis G
K reprademabtt tiim dinedioiiem quam cebriiatem , qua
fluuin» in nauem quiescentem allid^re eft coDdpiendus. In
tnangub aucem GCK datur .ai^^ilus C , cuius iinus =2 m
et cofinus = 0 ^ atque ambo lacefa CK= Vv et CG =:
"Vk , ex quibiis ocitur cekfitas fluuii in diiedione IG in-
currentis = V (ib^aflVib«7+v) , atqueanguli CGI finus
=90E=5v!ih:*) > «««P« coflnus = ^ik^rnk^) »" qui-
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piatur Dunc mius in dkedkMM Gl in nqiui quitscentc pro-
m vm , fit R cefitnnn iefillentiae\ et Rj» media diiedio
lefincntiae
, atqiie lefiftentia ip& fit tanta , quantam pate-
letur fit^iim phina u u eadem cclerttate contra flquam mo-
ta : His pofitis nauis ab albpfii fliiuii vrgebitiir io diie*
^ione RM , "vi , quae aeqiinlis cll ponderi volumiuis a-
quae — (k— ^riV kv^ i')u' , fcn poiito pondere nAnis
zz M et voluminc p-artis rubmerCie n: V crit vis fluuii al-
lidentis — --^""''^v~^'^^" > vi nauis fecundum dircdio-
nem RM propclictiir. Hacc igitur vis rcfoliit.i in binas,
quarum altcra in GL incidit , altcra ad GL c(t normalis,
dabit cum vim tangcntialcm , qua motiis in dirc(flionc G
L accclerabitur , tum vim norm.ilcm , qua niotub dirc<ftio
dcflcctctur oGL vcrliis GD. Dcniquc nifi punclum R ,
quod e(l centmm renfiendae refpondcns obliquiuti curiiis
AGI in G inddflt nanis fimid cii^ axem verticaleni pcr
centram gmutcatis G dndum conuertetur et qiuclcm in
pbgam AELfiRinterAetGfiieritfitum,inplapmcontniriam
Teio fi panAumR intmBetG cadar, fiquidcm ai^lusCGr fiierit
nunor angulo AGC,^ nam fi angulus CGI maior laxt
gulo aCC haec omnia coAtia le faabeient. (j. £. I.
Coroll. r.
SS5. Si nauis Tel quiefeit vel motum habeat ie-
cundum diietSUooem fluminis GD tum angMlns CGI eua-
nelcet , atqne R erit centram lefifienriae leijxxidens obli-
quitati curfiis AGC. Vis cooiicrtens , igitur tcndet ad ob-
liquitatem AGC augenjdam , 0 R intm pundla A ct G
adat , contm vero a^em AB (ecundum curfiis fluminis
diiedionem CD difponet » fi R intia G et B cadat.
cjprr sEnim^M'
CoroU. a
885. Si ergo nauis mitio ditcde (ecandum curfti
flnminis dirciflic^ncm CD fiierit difpofita , caqiie aliquantil-
lum declinetur , (pontc fitiim priltinum recipict , fi cen-
tnim relillentiiieR intra pimda G et B cadat. Econtrario aii-
tem fi R intra G ct A fiierit fitum , diredio AB coau-
nuo xnagis a curru fiumiais CD dcciiuabitur.
Corcril. j.
887. Si igitur pars impuliui fluuii czpofita EAF
fiierit iatis pondero&, ixiagnamquc vim a fluuio patiatur,
tmn nfluis fiu corpus quodcunque per fltniuni seftt deP
ceodece potetit , quia boc ca& pinton G ad A accedit^
imii^imi R teio leoedit.
. CorolL 4»
S88. At & pais EAF iiierit perqnain acuta etkni^
fta Tt oentnmi teGflentiae R piope ad AcoUooetur, tain
difficdter nauis dire<5te pcr flunium defceodet , ied a mi-
nima vide diiedioQe CO depulfi^ magpg a fltn diiedo
dott^dKnir.
Coroll. 5.
889. Eodom Tero .caiil , qno motns nanis GL ind*
dit in curliim fluuii CD , quoniam angnlus GRM maior
crit angido AGC , nanis a iiia diiedioQB depeUetur , at«
43pA ad ripam flnuii , in qoam pro A dedinat peUetur.
Coroll. 6.
8po. Fonannis iginir nauem iam motnm accepifle
wdui ripam in diieAiGine GL » atque angulum A G C
cmi-
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confeniari ; accclerabitur ilfe motus
,
fK]uidem niigiilus L'
rMfijerit acutus, limul vcro de luc diredione defledctur,
^erfus GD
,
fKjuidcm angulus LGD maior fucrit qiMra
MRG.
Scliolion.
891. Apparct igitur motum corponim a fluuio ab-
Tcptonim maximc eflc irreguLirem , ciiamfi ea plano dia-
mctrali vcrticali fint pr.iedita atquc diKis p.irtcs fiinilcs et
aequnles vtrinque habcanr. Prinio ciiim nifi axis AB in
ipfim fluuii diredionem incidat
,
corpus vcrfns c-.im rip-.im
pcllitur , in quam prora A vergit , ( conucnit cnim eam
nauis partem
,
qunc cum aqua confli<flatur pror.im appel-
lari) ; Dciiidc variis modis corpus ab aqua circa axcm
vcrticalcm per centrum grAuitatis dudum circumagctur
,
pro diuerfo fitu centri relifteiuiae R
,
quod diirjutc rota-^
tione contiQUO lociim mutat , nifi pro omni obliquiiate fit
fixnm. Tertio ob vim nomialcm ad motus dirc<flioncm
GL a vi fluuii ortam , ipfi motus dirciflio atiicitur caquc
vel magis dcclinatur a curfu fluminis vcl ad cum reducc-
tur
,
prout angulus MRG vcl maior fucrit vcl minor L
GD. At vcro etiamfi motus vcrfus fluuii curfum inflc-
ft-.mir , tamcn co recidere nequit
,
quia minuto angulo L
GD cousquc vt minor ficrct qiumi MRG , dcflexio ori-
rcuir. Deniquc tamctfi lemel diredio GL parallcla forct
diredioni RM , quo cafu vis normalis cuancfccrct , tamen
ob corporis conucrfioncm vel a vi aquae , vcl ab aiia le-
vifiima caula ortam , ftatim alia media dircdlio vis aquae
aderit
,
quac motum turbabit, Interim tamcu ciuemodi na-
vis , in qua centnim refiftentiae vcrfus puppim B cadit
1 i i dire-
434- - CAPrr SEPTIMFM ^
dkeAe « floiiio abripietar., fi ^idem cnria iMto mo«
tum inceperic. Gorpon aatem ine^iiilam , quae oequi-
dem.duabus partibus aequalibus et fimilibas g.mdent mo-
tu maxime irrqgulari feiri oportet , ex quo moz ad rtpam
alteratram deuolnoitur. Quod anfeem ad naues attinet^
opc gnbemaculi in B applicati motus legularis ftcile obti-
n^itur
,
atqne xudus vel (ecandum flumen diieiQe deor-
fiim ad ripam inflitiii poterit,; fonper autem momi
defcenfiis pnDeualebit , ex quo fluuius in dire&ione , ad
ipfius curiliim nooiiafi traiici oninino non potefl.4 Itd n»-
\is inter traie^um eo magis deorTum abnpietur qno cele^
rior flierit iluminis curlus. Cum ii fluuii mmc alia Tifi ibl-




qiiomodo quisque intentu> curTus quam com"
modillimc fit inftituendus , fed cum iiaec propius ad al-
tenim libnim rcfniciiint , in quo nauigiitionem nauiumque
dilisoricioncm cx profcflb pertraclare e(l conftiuitum , hic
plura aficrre de iftiusmodi motibus non eft viCum
, prae-
fertim ciTm ficile fit cx methodo rradita huin^modi quae-
ftif)ncs
,
quae proponi qucant , ad calcuium rcuocare atque
refoiuere. Supereft igitur \t paucis exponamus motum
nauium quac non funt libcrac , (cd alicubi alligatae, quae




^^^^ 8pa. Si nauis AD m ftmo jeeutttbm dareSmimZ
V fiugnte , ope fiims 12 pm6io firmo Z ita faerit a^tta,
«r perpetm refpeQu fithis IZ eandem fofi^onm teneat , id
qjood
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quod fa^uf^ conapiatur per fUnem BQ
,
ptm&itm nauis B
cum O cvfindL^ife/ii ; d terminarc motum , quem curfus jUt-
minis ijli naui imprimet.
Solutio.
Ponemus ante omniu partcm iiauis aqu:ic (iibmcrlam
^ parallelepipcdum , quia aiioquiii vircs qii:ii fluuius in di-
ycxdi poriyombiis cxcrit , difticulter iiitcr lc ccmpanuri pol-
^nf. Sit itaquc ABDC fccflio aquae quac erit rcdangu-
lum , cuius latus AB fit in « , latus AC ni ^ , ct pro-
fjuidjtas n;iuis in aqua = c , erit {Iipcificies in AB vim
fluuii excipicns — ac , ct liiperfities liib AC inlra aquam
yerfans ~ bc. Sit porro fluuii celcrit »s dehita altitudini k
atque longitudo ftinis ZI z=:/, quae vehcmenrer magna
fit refpei.T:u quantitatum a ^ b &i c \ rit.]iie anj;iili ZIA
finus zz w ct cofinus Qti; d- n-.inc ad motum huitis
nauis attinct
,
intelhginir iwucm alium motum hal)cre non
poffc pnicter gyrrttorium circ:i punftum Z
,
qi o pun(ftum
1 in arcu circuiiiri PVQ., cuiib centriiin. cll Z ; fcretiu:.
Ponamua autein naueni niotum in F nichoanc, ati^ue per-
currciido arcum. PVQ^ [x;nieni(rc in^. fitum AJiDC , in quo
pundlum. I cclcritatcm liabcat ;iltitnJini v dcbicam
, qua
conjbitim pcr arcuin 1VQ_ prugicdi. Ponatur i.iliipcr an-
guli IZV
,
qucm pofitio. fiuii^ IZ cum dircdjone fluiui
ZV conlhtiut , finus ~ .v ct cofinuj ~y. His praemil-
fis- confidcrcmus vim fluuii
,
qu.im in nancm. cxcrccbit,
Ac pximo quidenv irriiet. in btus, AB cuius area eft irrtftf
in dirc(flioae ME liib angulo MEA,— ZLA -4- IZV, cuius
anguh igitur finus crit z;: w/ -f- n.v , cofinus verorz://>'-/7U'
qui cofmus fimnl ell finus lyiguli ^iHl. fiib quo fluuius in
I i i 2. latus
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latiLS AC impingit. lam fi nauis qiiic(ccrct , vis flmiii





qoam lluuias in latus AB — av exe-
let , ia diredione EF noimali ad AB in eius pundo
medio = ac {[my~{-nx)Vk—nyvYx irj^veio quam:
Ilteri AC impriniet' in dire^pne KG flmiU modo< erit-
•zzbc{{ny- mx ) Vjb-hmVv )V • Pofio^ atnenr: poodeie nav
iri» =1 M et Totumine- pards^ fibmofir =r V
,
expieifii»
ones iiiuencar, T multiplibentur dabnnt poodemi
his atSm aeqaitiafencia.. Hinc igitur orietnr momciinimt
hamm dudrum: iririnm! comiiiifHm' ad nauem ciicat poliim)
2 circumagcndiim' in plagam IVQ^i^-^ {{my^nx)V
k-nVvf - ^\{ny-mx)Vk+mVv)% quod diuifum pcr mo-
mcntiim ipfins oauis- re(peAu poii: Z
, quod ob longitudi-
nem / maxiinam cft r= Mjf dabir vim gyiatoriim; Po-
nBimus ergo- nauem pcr ekmentum aicns ds verfus V pro^
grcdi , erit ds = ~- ; atque; inteiea' ita motus accclcm-
bitur vt fit V dv — '^ {{mj-\-nx)Vk-nVrcy -^^"^^
{{ny-mx)Vk-\-mVv)\ Ad motum autem iplijni cognol-
ccndum lulHcit aduertiflc conucrfionem in plagini V
continiiare quamdiu' fiierit ank{my-\~nxY ^bmk{rr^-mxf
(eu tangens ang; MEA ^ V ; qui tcrminus oritur fi
ponatur ^ — o. Nam fi nauis iiabet motum in dire(fiione
IV , co progredietur fiue acceierato' fiue. retardato \ fia
antenT alicubi quiescat ^ tum vi 'ffuuii> piDpelfiMMi: iii> cal^
dcm drteffionem irP ad <>; Sx igitur' wbiique;' ««ef P- et
fucrit tang. MEA 5> V ^ tum nauis ex P- cgrefla ad
vsq.ic pcrtinget
,
quae omnia abonde infficiunt ad mo-
tum cogaolcendum'. Q. E. I. ' Co-
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Coroll. I.
895. Si nniiis pcnicniat vltra V in fitum n b d c
omnLi mancbunt vt antc
,
pnieterquam tjuod ;mguli V2/
finus- poni dcbeat ~ — x. Ita vis nauem in / vlterius
verfus Q_ vrgcns Qiiiytanilpty—nx^Vk^-nVvY-bm^^nj-^-mx)
Vkr\-mVvY'
CoroD. 2,
894. Motum' ergo hunc vltm V vcrfus Q conti-
mnibit, quodd fucrit na[my~nxY*^mb(ny-\-mxY feu tang.
e a >> V ^*. Sit anguJus cuius tangens eft V ~^ ,
=za, fict ^ ^ a lcu ZIA—VZ/^a. Qiio igi-
tur nauis ad vsquc penienire qucat, oportct vt ungulus
VZy^ non maior fit quam ZIA— «.
Coroll. >
895. Si ponamus' porro motum nauis circa polum
Z in P mchfxif^
,
qiio eiusmodi motus pcr V ad vs-
que contimicnir necefle eft -vt fit PZV-hZIA^a, dc-
nonntc q angulum cuius tangens cft
V : nifi cnim hoc
fiicrit, motus uet]uidem inciperc potcrit \ h c autem omnes
sngiilos ponimus ucutos , alias tangentes accipere oportet.
Coroll. 4.
S96. Si rcdta ZV per medium fluuium tranfcat
,
atquc rcquiratur vt nauis ita a ripa P fpontc ad rip.im Q_
fluuium traascundo appcllat , oponcbit vt fit ang. VZ(i
rrang. ZIA — ang. a. Si cnim ang. VZQ minor fo-
Tet, tum nauis ad ingcnti vi appellcret , quod ell cui-
tiuidum. I i i 3
43S CAtVT SEBTIWM ,
Coroll. 5.
8p7. Si ago detur fiuuii ktitiido PQ^, acque tam
(pecies nauis, quam angulus AIZ , ex illa aequalita-
te inuenta reperietur longitudo fiinis 2V ad tmie^^^nm rc-
quifita
,
indeque pundum Z in. ifiedip accipiendom
cui iiauis eft aUiganda.
m
Coroll. (5.
89 Si ponatur femiffis latitiidims fluuii PS~QS
zrA : et interuailum ZSnrs, anguliquc QZV finus x*,
cofinus , erit |- zz |. cum igitur fit V ~ ^^-^, ;
crit mzV na—nhV na~nzV inb-^tHbV mb
^
hincque
2s_^_£i^^). ,e loDgitMd» fiw. ZV=/=
CorolL, ;r.
&9^» Fa^HCPQm amem ante onmw e0e deben
m^nA>n%mb, foi ^> 5 fiiie ^ < Dnaa ergo 10
vAanoA^ ABDC d^goqali BC aQgulqs ZJA maioref-
dcsbdnt quam' aogiiihis ABC. Cpiteram pennde eft ia
quooaip |p»ftQ xe(^ AB fiiQ|s alUgetiir.
Coi:oIl. 8.
900. Quo nauis ceteris parlbus celerrime a ripa P ad
tipam pertingat , efficiendum e(l vt accelcratio in pun-
medip V fiat roaxima. At fi aiuis in V quicscerct,
foret vis eam veifus Qpellens vt m na—mnb^ quac qu.innn.is
gt maadma ilpofii» \-z=4 fiient t^-- ^hC^^^.at-^h
Co.
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Coroll. 9.
po 1 . Quoniam autem longitiido nauis a miiltiim excc-
dit bititudincm crit circitcr/n: ^
~
'/ ^-f-^. Hanc-
obrem cxpcdiet angulum AIZ accipere 6o* circiter , fi
quidem propcmodum ktitudo h fuerit tricns vel quadrans
longitndinis n. Hocquc ipfo multum cxcedet anguUis AI
X an^uliHcn ABC.
Coroll. 10.
902. Si figura nauis flierit quadnita vt fit h—a,
fiet t=z^— '-^ feu angulus AI2 erit 69% (S^ ; vndc
fit m—~^ et «— ^T^. Hincque porro pnxJit longi-
tndo fiinis zzzf^hV^is-i^^V $)zzs y 33ii&. anguiiis-
Coroll II.
903. Si angulus AI2 feu eius tangens / detur, re
perietur comiiiodiHkna ratio longttudinis muis a ad lati<
tadinem * , cx hac acquatione J : ex qua inte(*
ligitur necciTirio efle debcre //>a ka atigiiliim AIZ maioreai
qiiam 54.", 45^, fit antem Ipontc / > j Yti re<|uiritur.
iJat vero /=: ,^tiz,j5v(tT^-
CorolL 12.
904. Si coiiIBcoiiiir angolus AIZ fetaginta gtadii*
mn lea /=V3 , fitia conuBodft fignn naiiis pnodibk^
orictor enim \ i=i^i fea * «d « Tt 53 153 pHHi-
me. Deinde loogitQdo iunis ZV lepetktur =:/= ^7::^,
440 CAFFT SEPJlMm
^^'^
^^.y proxime /3: 2 , ^54.222 i& liue i=:
Aiiguliis >ero PZQ, erit 44.® , afi^
Scholion.
905. Modus hic fliniium finc rcmis ct velis tniii-
cicndi admodum eft coitiiikxIus ct ad vliim accomnKxia-
tus , ciim focilc fit cas coiklitioncs adimplere
, quibus
traicdio iion Iblum poflibilis , kd ctiam celcrrima redda-
tur. Jmprimis autem Gommcndandus eft cafus in vltimo
corolbfio eratns^ pro quo iiiQis noa fldeo loDgus lequiri-
tw atque proportio inter Jon^tndinein nauis AS^a et
latiQidinein ACr=^, iraUe conunode icpeita eft; lere
icilioBt loqgitudo tripla piodut laticudinis. Facile aaiem per-
ipicitur cum tnueflus 4 npa P vsque ad ripam ffaenc
pera^n , quomodo viciflim « ad P cnins fit inftitu-
endui; fiines fiilicet 21 et OB in alrero Jateie CJ> affi-
gendi. Verom qoo haec tcnwnotatio fidliis £eii qneat;
expediet pun^um I in ipfo pon&o H alTumere quo ob*
tioebitiir, vt io reditu non opus fit hunc iunem deligoii
alioqoe loco fimare; perinde enim ed quo loco I capi-
ator. Deiode imndum eft funem BO tnm longum cde
accipicndum , yt nngulus qucm diredio fiinis ZI cum K
H produdla conftituet fit 60 graduum. Pundum O au-
tcm ncque nimis propinquum pun(flo I neqiic nimis ab
eo remotum accipi dcbct, ne miiiima fimis 013 clongatione
angulus AIZ notabiliter diminiutur ; minimc autem an-
guius AIZ immutabitur fi capiatur OIizrlB. Dcnique
i-tiamfi clongaticnc funis BO angulus A I Z qiiantitatcin af-
fi^uatam ammiitat, tameu ilatim remcdium afteiri potcrit
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de quo non opus e(l plura moaere. PiDgeo#Gir.iti9ie ad
motum nauium in iiuuio detgarminandum , • qwe quidem :vff
ante circa pun<5tiun fixum fiinc mobiles, ied pcfitiQVBMii
iuam rcfpctflii funis non tenent connantem ; fcilket. vMh-
ks eas poaam circa ambo pundh Z et I lib$De.
PRQfOSITIO 8tf. .
IVoblema. • * • •
905. 5/ n<7«/j ABDC influuioopefmislZHdpim-ux.
Go fixo 2 y// aUigata^ vt non Joium circa pun^htm 2 Jed- ^
etiam circa puji^ufn I in quo funis naid eji annexus
, Jit
mobiris \ determinare niotmii, bum nmds ak 4iiiifime fiumi
9rimim»
. » ; i .
Solutio.
Repnieientet re^ ZV direaiooan flimU
^ ikqne ct
fcritas fliiuii debita altitudinl i : naui vero itemm tribnU
miis figiinm vt antc cuius fedbio"quaeuis horizontalis fit pataflt-
logrammiim reaangolum ABDC : Sitqu&loqgiciido A B==»
'
btitodo ACrrA , et profiinditis (iib aqu;i rr r. Fknitea t
vero, io quo fiinis naui cft affixus fit in latere A B, poiiainiqiie
EI=^'- Verfetur nunc nauis in iku ABDC, qiioangii-
li AIZ finos fit =zm cofinus hieque motum hft«
beat progrediendi per arcum IVQcentro 2 defoipdni
cuius radius feu longitudo fiinis 12 fit zz/
; angiifique
IZV, quem diredio funis ciun curfii fluminis conftituit
finus fit =rx
, cofuiusque , ac celeritas pun^ I de^
bifia fit altitudini v. His praemiflis crit ex folutJone praeie-
dentLS problematis vis qiiam fluuius lateri AB In dire^-
cne EF impdmii zzaf({mj'}-nx)yii.nyvy w rm, tfisaa
kkk hm
-^v:. ^CfJfirr s^mvM
fetu5i AC-i« diK^tiohe HIC fexcipiet, erit znbcifny-^tnx^Vk-^
inVv)** Nonc cum mluis fit mobilis cirai punduml, nauitt
iiusmodi fitum acceperii nCccflc cft , quo morticiita virium
rcfpedu pundi 1 deftruam. Eft vero mdmc^m prio*
ris vis rerpeaiit)ufi£Hlrr<rf/((wr-HIIJr>y*—'fiVv)*, Ct
momentum alteaus cootraric agens z=.^({ny-mx)Vk-^m
Vvf. Quamobrem liabcbitur ifta aequatio }!5f-^)V*^mv¥
. iz:.^,'cx qua aequatione valor ipianim w et « indequc
*
angulus A12, ad quem nauis Iponte fe compofuit. Mo-
ii\chtum jponp, harym virium ad nauem circa polum Z
fHmi^fteiitijnB pts aicnm IVQ^ crit vt ante =: {imy
^nxjyk-»yv)*''^{{ny-'mx)Vk-\'mVvy poG-
10 pondeie 1111118 nM .ct tolbmine partis fubmeriae rzV,
l^iofem vero coixUtioDem hacc ibnouk ii^ euadit,
pipdif^uQ V z=: fibf ^mcntum cOBUCifiOiiis circa
(iSfi^^ApitXimy-Hixyyk-nVv)'; quamdiu igitnr crit^»> a i«i
COQUC^ i^y^^irn IVQ acccIeiafailiu:. At prior acquaciQ cii»2
^^^^^^^^^^m^it::^^' |git«r;,ta4^i,^'i«
ar(;u IVQ_ progicdi perget qiKxui fiierir b* x-^iiixy
^byV 3tai^biy)>o ^ id quod per fe ita fe haba,
tcqium nauis ad V pertingit. At cum vkni mediDm*ftlp
"vii erit progrefla , perueneritquc in fitum ^hd^ , aQg^ Vj
7.1 fious ent ucgafiuus; Quarc fi ponmir eilMD
V2i fmus znx et cofinm 3=7, naw im;..«l VQ co«H
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iixViai: Vltimus igiiur teraiinus erit pundum Q^, exi-
lUe logidi QZV' 6i«mte =i fioe aiigiiliKQZV
crit CMfdtSn dliofiivftqgidaiiiin, quotinD nuuocbtaiig^
mfnoristeipctni^^vt., j quaead motuin cogwwoidini
fiiffipiiiit. Q: £:L'
' 'CoTGll. r.
907. Si pundlum 1 in iplb pundo A cnpiatur ira
t (it /n: S , nauis e pindo P cgrefla non vltni- pundum




908. Simili modo nauis non vltra pundhim V pro-
gredietur , £i fiierit i~o , feu (i punifhim 1 in quo fimis al-
ligatur in pundo medio hteris AB capiatur : ex quo ma-
nifefhim efl dari pundum I inter A et E 6 quo uauis (a«
ni aUjgata viti;^ .V maiime pcogrediatur. ' * ' ^
909. :Si lantcm /qoMttur, ipcis. jtttSti J f ^no Jiir
fniaK VZQ^te inaiinm»^npcrinir ifla aeqoatio (^^•+-
i^V-Hri&o <ji]aediff«'=:2a^^f^l .id^W^ei^.
CorolL 4. * ' •
910. Si fumfltur /tzti 8 / fiet i* feu ^rr^
r:8, 051 \nde fit <7 — V 5 :I : et.Elr= JAE , hinc-
que anguli VlQprodit tangens ku angulus VZ
Q erit 22** , 45 : vnde ex data fluuii iacitudiae Joogitu-'
do iunis detciminabitur.
KU1ft CorolL
Coroll. 5. ' :
pxx. Quo . minor accipitur EI pait ipfius AB(
eo minor prodit latitiido miii» A C
;
atque fi poinflum I.
paorfus in E incitlat , tum latitudo AC omiiiQO cuanciv.et.
Omnia igitur puncfla I quibus nauis vltra V progredi po-
lerit , continennir inter E et pundum quoddam intra E ct
A litum cuius diftantia ab £ e(l n<^aua pan irmg^tiiHipift AB.
ScboUon,
pii. Hoc igitur etom modo (ine lanii Tdi^
tniedus per fiunium inffitui poceik ; at ingentem cautio*
Qilii $^biben oportet tam in figura nauis idonea eligenda
iftutt in pondis Z et I imieniendi» , in quibui fimis 21 eft
firmandus. Ponamus enim eiusmodi nauem
,
ebgi cuius kxi-
gitudo AB (e habeat ad latitudinem vt V5 ad I
,
pun-
dhun I in quo fiinis alligari debet , ita al^iimendum erit
vt diftet a pundo medio E longitudiuis A B interuallo A
Irrji AB. Deinde fi ponatur latitudo fiuuii VQzizzb
haec latitudo bifecari debet in S vt Ct PSrrQSzz^ ;
anchoraque in Z firmanda eft , vt ZS fit perpendicularis
fld PQ^, atque interuallum ZS tantum acdpi oportet \t
angulus SZP feu SZQ fiat aa" , 45^ Erit igitur ZS
:=i/>. a
, 3 8+7~J^ /?proxime ; atque longituto fimis ZP
::ri&.a, S^S9^^b proxime. Ablbluto autem tranfi-
ta per fluuium ex P in contra cx Qin P peiueDietur,
ilUgibdo iam in lateri» C X> pundto e ^egione 'fito in-
fier C ec F qio^ ab F diflet interaallo ^CD^ HicqfM
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